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'G\u6ssj u&ni—UUiTefTn^sneff n^rreijev^eiflei) G)u6sinsiisn' er&sirp ^^uiCSsiv®, L/SU G)u&siii 
rF,rreu&)rT^iuif&iGf{)ssr !^rT6uei)9>6Sien S^ULDLL® s'^a^^^ei) Qu635T<^erf)(saT rSi&n&)6S)tu 
9-{ip^!Tiu4- 9-weiaesiW^(Q eT^jjftsk g)(5iJU60>^ Q6ijs»f)uu(5l^g/^(D^-
s-e/ten ^esini—rresiumfii), urreSlajei) 3irr^esini—ei)9i{af)ib ^rrip^aiuuLLi— iD9>9>i^9i(Qib, 
' 6 U I _ l * u O - ( ^ I _ f r ID 653/1 JB/T61J6U<^6rf * ST SSI IT) g f T 6U QJ lij. 61i fT (* SpU Unuisi^ ^ ( 5 
(5fT6ii6i)fT,^ ff)«j)ui6»iSTf1iSOT CSr5rtArr6S9r6V)<%6r^ , (gfrsusui^srflsor ^jex^^eit, 9-{ip^mu^^ssiif)i—ih 
g)(/5/g^ Qupjysr f s fT siDsOT/r-aiflsini—^syf <::^(^IU6U/D(EP6OT g/60)6?joTQ«a-6557® 
^ ( 5 0 ) 6 3 0 7 1 1 ) , *65!J7QJ«5T-UD«J)6afafl SL-JOSI^ , ^/TUJ U)65I t 6 , lDfTuJ)uinr/t-lD(/5U)(S6ff a_ff)61j , 
(fl)u6?Tsi*(63ti) @(5)tr)U S-ipen^[en)iii, a_«j>/p.*@u) Qu6»w*e*, eiI}^aD6U(%6rt', eiJ]6a)6uu><%eyf}rf 
crssrp j]§)68)suaiK»f)sv) Lr)ff)<*.*(JULl(5) d|f,5r'rjuiJuLl(5lo*®ffg/. 
'ijrr^ib i^(56i^6wj7«5r Lf^ssntj^eif)ev ^'{ips^rTuj wrrrpipih' ST&sirp !^ebeutq.eurTssT .^^ujeij 
CSLD6i)f^ 65)6u ^.*4BLD, C5i£i!i).*^^iu ^^9,ii> (Lf^stsiw r^^^skib), Q^^uj r^S,9^ib, ^iprSlss>ev 
^*<9iir) (jp^e&iu iF^a i lorTipipa, (S9irTLLurT(Si9ieff)ssf ^iij.LJu63)L_6a>«U(* G)i9i/r6sgT(5i6rr6ff .^ 
a'Qp^rruj u^rTrpiT)ib9jmjsmji£)!T9. s-.&S)^&>(QibGii!f9>a>^^s<5i!f&j!T^^esi9>uT\ei>^9,a>ei)9>GS)en3^ 
'^lElip r^rTGUGv^eiflev (Sa'iT^sS)^- aia^mf^^ isurr^ib' srsiurp ^uiCSfiu®, ^&)9>s^uj0^<si) 
lU^fTlt^^ GUrT^a> CS^fTL-UfT® ^(^l^fT^Sofl&fl U(^3^lb U^O^lh, (^.^SiiTSSnJUUrTIJ^uS)sST' 
^n^ib, i^..G)9'ei)iSurj'rT^si5i iDsoii^ir) &^{r^(giii iDipi^ib CS^ssfrt", QufrsOTsafsusirflssT <9i/f]<y6i) 
^aJ)(i i f5fr(ajsv).9isrfl6u<^^^ff)*<suuL®6rr6Tr(^6wp63)uj QsusrfluuCp^gyisQfD^- ^uisiDeu, 
^6WL_ttn6UfriS3T eufrS^^dsurpiQisstiLimb, s^ss)ip^>(giheijifai^^^ssirf)&ii a=^^Lp0iS'S'iDssiss>iD&S}Uj 
C5j5fr<*a>luj exjrf.^9iu(2urTjrTLLL^(Lpi£i ^L^uustni—iurrs^ ^ssiiDrB^effenssT. 
r5rT6(ii(^ ai(snihi9ieff)ei) Lf)ff)<*<*uuLL(5l <^5r/Tuiuui-L(5)6rr6yriSOT. 
g)fiU6unrg)j i5i£)ip^6uaiaQ(u^^6u (Qu(5tcurrgytb psrrsusuaiiafflsv)) CSic(DCol<9ifr6»ts»riJULL(5lsiT6rr 
,:^ ui6i/<9i60)S»TtJ 'U63nTU/rLl(5)Li (3u/T/7-frLlj_ir)' s r s s r ^ gj/bi^ (3u)nr)Q.*a"sifr6»rLiLJtl(5)OT6fr 
^luexf^^asyeouiJlebs-eifen 'a'uy^fTeo^^LS}ipifin^eij6b'eTein(^ihG)a^rTi—&eJ)rfli^^<STei)(SS)eviJ 
(Lp(oS)!p(Suj <5FtB(*rr6ULJ u6S)i—uufTefTjrranei^ir) rgrreueui^errrrdi&i^ii) GlairressjQi ereuanev 
eu&nijiu^^ifiiJuLJSienen^. U)if)ipa'Uia:.iT&)rBrreueorT^rf)ujif9Xff)&iT uswi—UL/iKsiflssflsOTgyLD 
L/65)i_UL/,*syr LJSuCSsugu C3a^ fr635T/bi<^ srfl6v) ^^g)/*LJL;/_ltij.(/5/5^/rgyii) U6557UfrLl(5)tJ 
(ipsi5T@)j6!nrr, ^ii).6ij€5)fj' r^ ftisisv)fTiS rBfrs5i@ ^tusu^swnsjT.^ Q(9i(T635i(5lsrtsrr^. 
^uJ(5suLtij.sOT (ip^sv) ^luei) 'ussbiufTiKSiLJ CourrrfiTLli—Lh' STto!5fu^rT(^ib. ^eiieiTltu&S^ssi 
{ip^ev u(^^uDe() ussSi urT(giub u6swurTL.iq.6ii Qa^iueourrCSi^ienfLc unjirfl 
eiTlsn^&,uu(Si^<o(iJ!r)<ssf- ^uu(Q^uTlei) usssiumK^ ^smLDSiilsij ssnen ^lurossy&i uaipr^ib 
Q<yui/D«j).*<* 9^rTrf€Siif)&>(siT uiprS^ 6iDsrr5^ <^ L/u(5)<9Q(S5T/r)iS07. ^euiprS^ssf ^evLb u6ssiurT(gi 
sTsiiiu^ uipuSl ^uJai^/D® sr(Si^^9yG)6f,iTSiTisnuu(Siii> G)un{r^eif Gl^GifleijrT^a,uu(Si^ir)^-
usssiufTLiis^esi G\s-ujrp(ss)^3^ff>!T!jioS<^&,enrT(st5J rfli^eussi ^ssiLOULfa^sfHeiu Q<?aj6V)u/T(5i<9'isrr 
U/DJED sinen^9>u U(SI'9^<OSI pssj. ^•^Qa^iuevurrCSi'^'srnev rfl &n ip ri ^ ett en 
Qurri^en rre^rrrf-^rf'^ujisv ihrfesisj i^ev ^ssi stDici^sft, i^ rrcOTT Lsi)(9i(sn,<so 
ST(^^^iF>^rTLLL-UU(^^loSIip(Sai. 
g)(L/6vS)(S37 g)rr633U_fTLD U ^ ^ u D s V ) USOOT LJfTLI® IDITlf)rp{Lp iL US3JfF U f T L 1 ® LJ CaUrTIJ[TLlL^Qpii) 
®j6F>^ITIJSS!il!hl9ySn Sr^^S5T65>LD.^6S>6rT S-ioSiif l—fT 9,^ IDrTrprplhl aheSiSfl 6J IT)U(^^^ ^ SSI IJ)SSI 
STsisfueiiri}<5is)ipu urpi^afiiieJ)en^0iuu(S'^<oSiiT><s^- ^eiieSlenaj^ihia^eiriesi ^liij-uuswuiileii) 
sin6rT*@ii) (tpsmrouflsi) ussarufr t l^D (2unrrrrTLLi_^ ^eniht^eif unj/rj^u^ii) (^urT!jm_L^ib 
C3u)606Uft<gs<^^ i^SOT(f5.*(gi£> si_sij)£p<^@ti eurt^ai^e^ssT{r^^(aji£> ^«j)i_u/)6u a_6Tfsrr 
uessJUiTLL(Siu (^urrjrTLii_iii uipnS^uj ^^^rfiuLSlei) ^suafeaQiu^^SOT {ipa>^uj^^euib 
uif)fjSiimi),^&}9^uj^^^iL &-es)ip&i^ib euif^a, uasi^eff arrtfLiesn-ui <?^^*<*aii_uufrLl(5l 
^eo^s^iu^^esi Q^&steu ujifffltmr* exf)ena,9,u u(^^(ssi rpesi. ^^estsmiuCSi^^ 
<9^^<9ia4*i_LiufrLl(51 [Ba"su6i)fraf)f/lujff(*6rf ^esti—iurTefTiD aimli—iJu(Si^esjtpssrif. 
airrLL(^ib ^(ip^rTiu r^iQjeuesiifJaiett ^i^.iJu&s)i—uS)ei) ST(5l^gic*<£BfrLlt_uu®6^siJTn56aT. 
rfrr^Lbe^ij^e^essTesnssr ^esteoeufTuusiSiesirfuTlei), LnrfU(s^a(Ssn6ST s^etsreif G)i£nuijui_ 
(^<siJ&m(Siiii, @.<^S0T63rL(uufr7^uJ)«57^fr*LD, yir)6?j3f]iJ1(SOT iS)r[)(^, ^ euairri£luS)eisi u&nipujssr 
aii^^^Lb, Co^rruiJlei) {ifia,ubic^ iSij'mssflssi s^(5 3,i—CS&)rTr^ai ^rrmn^^ssi ai6S)^\:^^uj 
^jysiifflssT .=^©7 /5/Teu6v)*6jfl6v), ^f5(5frsi/6i) .^^rfliiirtaiefflssr 3F-^a>a,&>i_uu!T(^ 
QiF,rTeifes)9^a.(^ {ipiprS^^d) QurT{r^^^{if>&s)i—Ujeurfrr STSST^ ^luih eT(igi%f,!Ts^nb. {Lpiskxs^ib 
Q\umQisn!Ta,!T!j-^!jd)tu(S\i 9Tj6mjL-eo£F>eiDefTtLiLb ^uSlj^si) Qp^sin(jp^evrTa>0 G)a5srf)si//Ti9i^  
^0^rf)uu<su(f(or(siiiip!^ss)evuS)^ih,^^Qun(oairo!T,rrsijevff><sifs^ 
eresjfp (Srf,rTa>a>^^^ub a-^^^a,i-U u rrCQi svrflssyauTlev SS)GU^^ in^ U LSI i_ij uQyH^iprTli. 
•=?j,gy rbrTeuei)SF,eff)eSl(r^i^^Lb r^rreuevfT^rfliu rfajeif)SSJ a^9>a,9yL^uurTLL(^a, Gl&jrTsnesya, 
a,(oiyt^S'9^[r^&>a,ihisF,en iSlssi&5flss>€miuurTa>a> Qa,rT(Sia,a,uuL-(Si<snensaT. 
3'{Lp^^ j^^esj ef-{ip^!TUJ eijrTip^6S)Sf,afLbue!nt—ULieijrTipai(SS)9jtLiili^eijj^ Cor5ita.rTeojiieb^en 
(3i.9'{ip^^ijib u^^rf)^ss)9.9>(^ib ^iusiifr6nr(f5*@LD Qai/T(5)^g/STt6Tr Cor^itajfTsmiev^Gif 
LnsOTSoDewsOTTLJiJlei) Q&>rTQ9,^uuLl(Si<snefTSSI.) wipiQUi) r^rreueuffyefflev G)euGff)uu(^w 
^eyi^^Qa^rT(siT€s>&>a^eif ^euihQurT(j^^^&i9irTLLL^uu(^^<5mip<oSf. /5fr6ii6u<9 (^en,^ @ ^^eurf 
^0^rFl0>^uuL-(^eff(sn ^ijuin, j^^rfu uesisiumlC^^^efTihi&ieit i^fQieuesr ^«j)U)L]iL/,*6rr 
s^ siiG)sufr6OTjj51«OT ^eomrr^ eJ)<sn^9^uu(Si^eisr!pesi. g)L)u65OTL/ArLl(51^^6rr/bi<»syf)6V), 
CSic6i)sii/f*iS-(3ic6i).3^fr i^iJ)(SOTff U)if)iQjib Gu)6u^6Sfrrn<K6rf)6OT Q^umj^enrre^rTj-^j^ujeii 
QuiTjrTLLi^Lb' ST(Ssiu^rT(gii). ^eueJ)ujeSlei) (^(giiiiuib, aievoTl, Q\urr{{^enrT^!Tjib, in^ib, 
^fj-ar ^ < ^ u j /^gysusOT ^es)U>LJi-|<%ern6i) C5u)6i)fiurr«*-(3iX)6i)<y/r^itnsOTff icrpi^tX) 
aiDev^3irrrf)ff>eff i^L-^^ih QufTii^enrT^rrrf^ skij^esifji—eb^ien^iii ^euff)rprTei) &-6S)ip9>(^ii) 
euif^^ iD^af>efi ^«j>i_iqu3 (3 u rr j rr L. i—ihi 9i(en,LD £FQp^^ju6 ^frsusu^sif/lisOT 
6T(^0^9,9>rTLLl—UU(^dlir}^. 
G\uiT[r^en FT^fTrf L6, wa^ii), ^jar ^ ^ l u rfliQ]eussi ^ sw in LJ L{ ai SY/I sv), 
QijDe\)euit^9,XSuiei)3'rT^uTlsm{!^ih,Quie\)^3irTrfl£F^{e2,LtiQainr&m^ a^^^ 
^rteifanrpuuiKSisnsn SID^LD &r(Sl^ g/6fe*/rLli_LJLJ(5)6FnfD^-
^eueiJ)ujss)eviu®^§]{yiu^ei^6s>ij 6T&siipu(^^uJ]ebrb'T(5si(3j^ujev&ySi^ 
I. i_i(SwJrLJ/rLl(S)Li (3u ITrf fTiLi—ib 
(Cultural Conflict) 
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LDSfsfl^ssj suesiij^ 2_a/]r/O(uSt) uiflssm(TLD ojenrt^^esiuj ^irPeiriajev ^ir^(^a9>(sn 
9,smi(^LTlis^0^eiTSfT<ssij.G]urT^eunr(5si (^ss9iihisf-efflesr ^iq.uu&s)L^uTlei) irisafls^ij ^!j<snn&,9y 
<:^(S^-' unssFls^ssTrr^ surrip^ei) srsatu^ s^ui)rfliueSlsisi ^<ss)i-.^ (oTei}SS)evujfT&j ^loS^iD^rp^. 
'<5F^<*6iDu/ei)* grsOTjy ^(^STULL <39>rTib(S^ (AugustComte)QLJ(L/r/lLl(SlsrTsrTfr/t 2. '*^<9iisiJ)uj6{) 
6^B>U)6^ SOTfD6OT ix)ff)ffjyLD Lonrn^ /DLD ^<ss)i—^6srjpesi srssiussi urprr^ {ip&siipLJuiq. 
,^f7"fruisu^rroii)'3. iDSsf)^9. @(£^.*ai(Gi5*(g ^swi—iiDsufrsOT a_/r)e4(£p60)[D '^-(/jsi/nra^i^ii) -
ID[Trpfpli)' CTSOTff) r^9>ip'^sf)uQufTa>^rT«d ^ipsu{r^i£i v^ff.ips'^a^en a'^&^^^ev 
3'{Lp^mu ^6S)wuiSl6Si HUTrprpit icirpiQiib euenrtS'^ (tp^6\51tus5TSi//T(gLD. 
i^5ijfr)65>£DU CBufrsOTgyii), ^stnsii ^swsor^sm^iqtD ^(t^eJlu/u) ^esiLCiqm 'uesinurrC^' 
u€m¥Ljnr(Si: 
'Cultural' STSOTjD CU^^SOT QLDfr|^ <f G).?fr6{)fflS)6\S}(5;5^ OT(5l^^frfflfrLJiL/tlL_ 'Culture ' 4 sr SOT ng 
^JS^ihi^ev Qii£irrL^lS-Qa"rrei)eS)(ssj ^LS)LprT^£F.wrTa,u 'uessr urrQi'sTssj ro Qa^nrsw 
LJl£iS5TLJ(51^^LJU(5)a0n!)g/- USOTJU/T® S T S S I U ^ f D ® ff l-f). G l /_Ui6ur j r (E .B . T y l o r ) (ip^iSi57(ip^6\S)sV) 
siD^ 3s>.ijSluj<surfrr9, ^ijSlujuu(^^iT)fTrt. ' usaarufr® OTsirL/g/ LDsafl^ sor ef'(Lp^rTtu0^ei) sprf 
2_(ri/iJLi)isoTiS3r (oTsisifp r^^ssyevuDei) s—il.ff^!j^^^9> Qia^rrssisiL- ^n5)si^, ABLOL_n.*sa).*, aismsu, 
^rpevrTLp^&Dai, a'ilL-LD.6iJip4,a,i£i inipiQtLb uip^af^^^eai LS)(SiS)smiiJq6F>en ,r^^iueiJir)rS)sij 
(^(^6wu)UJT@ii)'5/Culture'(ors!Jfp^fEii<9Q6UiyQ(ynr6v«>5)«(Jr (5(5/7 lij-LJ usgijruCp^ei). 
Q<5FLyLJti3fr^ 6V), <5?fr^(5fB^6ij, ^sniD^si) ' sr&urp Qla^rrip^sfT ^€S)LD<^ioSiipssi. ^^uDgyii) 
u6ij5TL/, usoafUfT® STSsip QlSf-rTevevrTLl^£F,ss)sn i9H7-^sv iq..CB^. ^9,ibu!j!T)!T^ {Lp^eSlturrrt 
uesaiufT® unJTjJL/ usuGsugy ^(r5](S5/t.9isiT &,{iyf9>9jiC[T£hsi^\i>, aS)ff]<sun3^(Si\ib eiTlsfT^&,Lt 
<5svf)5)iqsrr6TT(SOT/t. <^60)63risij(/56a)i_uj G).9 r^r2C>-Qufr(5sirr siDsna^a^ibJa^i^Lb usmi umliq.siir 
S r s a r ^ Q^/f]6lf).^<9>)(S5Tnr)(S3f. ' ({^I^UlS)lLl^9'{ip^!TUJlh ' STSSIIT) Q ^ T £ _ / t LJiS3<Jf LJ)TLLti:j.S3T 
^ujross)^, i^ebeinev&naj (Natur;il Houiidiuy) svss)ijuji5S)ip Qa^uj^ij)^, ^i;iirr)ss)ir) ^ajrosaya^:^ 
ff,mjsm?\9>sn <STSSJ9> (^ijSl^s^evrTLt. ^^rrsu^ 3'^9>9,0<o!iiSSMJ s^(r^<5S>LDUu(^^fS}3^ 9>rTLL(^ub 
^ssiiD^ssi ipssr. ^r^^iurrsiJlei) iLrrr^evrhi^en ^LbiBleoiL-Coiu QsueiiCSsugy i^eiDuDujev 
^6S)LDLJ Lf IDipi^lh 9,llU-Q\S\JUU9,<oS)9,&y Q aS fT 6OTT (^ STT SYT SOT . iS) 9> &-UJ !fip^ UDSOISU, 
ueiTefTai^rTa,(^, ^^afywmsai iDSSiip, eurpipns, r^^, sufD^rarL rf}isvLb,uiTioS)eveussiLb, iE\9,&y 
eiJLp9,(g (jfi^eSluiesi ^smma^eaiipssi . ^ssieu CSsugyu®!^) /^©neusnuj* Q^ifrsiriff® 
LorrgyLisinujsufrff LDSSF)^ ^est^ss)^ eu6S)'^uu(Ss^^^siafT)issfrf. tD<*<^ srr CSuas^ /^i) QmrrLf) 
^is^uuss)L.uTl(si) a_su<^ iS5T Glij(5ii)L/fT SUIT SOT f6fr(5)a^ (e]ff,i£i g)(56^ujfr6iJ1iSOT i£irrr^<svibi^{enjLb 
LS}rf)9>^uuil.(S'<sfTenssj. ^i£lipQwrrifl Couani) i£>a^9,sn. ^ s a r g y fiiJi_aP63><9=(J)6u LDwnsuu/frgyii) 
LDJ) ^<m IQi 6^55(£F6SSTf)6V) .^LSUfr^LD gjipLJULl® f^  631 p fg aj U fT ^  3F, !T U H l^SSI 
su rr £p fBg/srf srrSOT ff . ^CS^fr® ^fB^tufrsi/lsOT Ln(DU(a5^(^6yf)6v5 (§5fff) j j u rr,* 
suL_LD/r/^ 6i)fluai6»f)6iL) (^ i/TSffOTLiu^Gi;^  CSuo^ susOT/iS), G\U{i^i£iensLf r3esr€S)iD^(r^ib L^eSluiliuei) 
^65)LDL/L/LD uSl^lC/TSOT ^ L U - Q s U L J U (^65)6UU/U) aOsOTI—t^^U QuiD[l5)(5;5^SOTff . 
e^(2jG\i£>!Tif\^(^if\uj ^ujiT)(5S)^9' ^ip^^(QSft(en)i£i t£iS5)6v), iS/r®, sutusi) 9ii—iT).^ssii/ srsOT/rx/ 
^ssDaj^ssD L(sif)(uSOTLDu (Jlsu eufTLpr^^ iD^aietT ^ s s / l ^ ^ s o / l u uSOTT ur rL1 (5)*@ 
S-rf)vueuj9>'snrT3i9' s'aja, a^rrw^^ei) eurripr^^enenesiif. s'lbia^ ^evsk^iu^^ssr @n5)(S5< ,^ 
(ipsOSOTSU, U/TSOTSU, W{!ff^lh, QrBUJ«56i) ST" SOT no ^60>6!JOTLJLJa"l_6Ui*6yr (3lD[b(5S(5^6OT^ a - ^ a ^ L J 
LJ(51^gi.^SOTff)SOT.^^^6OT<%(UU L/SlDuDlUSuCSsi/JULJfT® ^dlj G\l£in^(SS)UJlLflb f5frS»T6OTl_SlDs\) 
Li]/f)^g/6iD®'^[D^- f^ swJT® s_(i/fff5^ ani_.^@a) C5i£ifr)@^ Q^rrLff,^.^ ICSOTSU, IDSOTSUUJfrsrr 
^s>ii(5s>rpuj^^iElip^^^iT)(^en(^ibLje3J)uj<5S>i£>LJH (3eijg)jurrLL(Si'^(SSjrrpuu UGvev6a>a,ujrT&ii 
euLiL-fTrfQlLDrrifl ^eoev^ Qua-ar <suipa>(Q9><3n (Dialects) ^(5f5§y 617(5^537 noSBr. 
/_/SlT) UJ SOT LD LJ SOT U . ? &-!T!Jlf)9, Q^fTL^GV HlfllUlD LDff>&,en [Tei) ^SU GV LJ U(^^a>(^lf) UJ 
(Su3^3^euLpa^(^s^ssini^rTa,a>uuLLi—^fTffya>3in.ipevrTLb. ^G^CoUfrsOTjy sija'ip<^ 6OT<9i(y36OTn5aDsOT 
s^siiQsi;fr(5 (SSngyii) qsLDujSOTLDuq LD/DJJJLD ^LLU-QSI ;LJU r^ 6OT6u<^ @ sjipu ^ssiiD^rr)^. 
usss rur rL® c5i6OTiDsiilr!r)(g i^L/f)6OT.^ .y gjtpsu^sijsufrgy ghmjsstsiicn^rp^. w^9><sn a^ihia,en 
SUfTip.^6OT6Fiu/)sOT G l u f r ( / 5 L l ® ^ G^SOTSUSOTUJ H^SOTfoCoSl/jj ( ij l .* Col i9i fT Sr7 (Slff, LD ^ C S ^ 
^SOTSOTUDiqSOTLlU ^UUnjSOT^U UIJLJLj, USOTJTUfTL® STSUSOTSUSOTUJ SU SOT ff lU g)J <^ sD/r)gj;. 
^susi/SOT^nDsu^fT'siir' (5[r5]iJLflLl£_.y(ip^frujLD' sTsinrpG^Sym^j s^qj L/strorufTLl® sufripsinsaf 
^Ujnr)SOT.9i STSV)6OT6D6OTUJ<^  (f^l^UUSF,n9^/f, GlffyfTSfTi^QllOrTLO. 
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'iD&^a^en G)aifTssi5i(gisiTsrr surrtp^sw* {fpesiir)' sTsaiug/ ^ihi(^S' G\9-ajiT)<5iyt^ay &>mjesjif)ujrra, 
^rrijemfl sJ)ss)SfTenay(stTrT(QLi). LlliT)UU^,Qu^eu^,s_ssi5iu^, s^(^uu^, SF>tT)u^,G)^fTLfl(so 
H r / l su^ ,^65)[Dsui / )L/®si /^ , QufTQg^ C S u f r a i ^ e u ^ {tpe^eSlaKotneij iD6sf)s^rf\<o6j 
(565«S)isi/(*@ff)(i/s5rsi/fr.9isi^ii) a_SYr6»r656^n5@a_ff)tiJ6OT6i//Ti^ si/LD^65)ii)aQs5rrr)iS!J7. mesfl^ifleisj 
LJ!JlbU&S>!JUJ!T9>^ C S ^ / T p g y S l J ) ^ ^ * (o).^fr6!J3T(3l_ SU(5<^n5g/. ^Sl/njffjlsi) U)(Sijf)^(5<^(g 
en fTip^sstaj {Lpsoiip, on[jlu L / )L . i_ s'(tp^rTUJ^^rp(Qeft etrrT(^i£i n^esievuDeo 
Q<9ifr6rr(^[D^- '(jpcwfD'(system) CT6arfr)Q(9^fr6{)^<**(5^g;<gs@//1tu ^ SOTsmiDuDsua-srrsirrsinaj* 
.9,fTS(fisi {ipi^.^ip^. ^^rreu^ u€SJsiurT(Si iD<ssFl^(fl<ssr G}<9'ujei)^&nen {ipsisiipuuQ^^eu^esi 
LJSSOTUfr® {ip&>£Guju uihi9>nir)iQi^iri^. g)(5^s^(if aj(g(ip65)/D. (^gusi^sor ^swLDUL/i^srflsiJr 
(Institutional Spheres) suifl a^rr^^iuLDrr^tr)^. srswCSsu, offJ^LiLi^LL 3'{Lp^rTiu0^if)(gefT 
(ala i^u6V)LJ/r(5l<^6S)6mJ U6OTfu/TL_iij.6a7 G)<9^ iu6i)Ufr(5)*6i'T OTsargy <9i5i.nr)6\)frLD. 
ussOTUfnluj-SW Q<?=uj6V)ijnr(5)a»isir: 
LDSsTl^rf)sisi S-uTlrfltueb (3^60)sU(^ 63)6Tr f^swjD^aiiPiDsi), 3'^<3f> s^roetfCola^rreitenei) snoinip 
i^9,ip3-^9><sn 3^1^^^ siiif]^, G\gf,(Ti^(^w siies)9>uTl<si) ^su0ss)ir) s^(^ai(^u(5)^^ub 
/^gysi/S57fti<9isrr <:^ «nLDaf)iS5TfDiSB7. ' r^^eueanh srsarru^ LD(S3f)^ (5 .^9r)6aiL_Giu S-STTSTT a_nr)6iy 
(ip6!niD<9i6TT uipjjyLD G)<?uj6i)L;rr(5l.^ 6!J)6rr e^QgrQ(^u(^^^Lb s^/t .^stninuu/r^LD; ^ g / 
(^(^iDud), (^ sOfiiD, QufTif^eTTrT^rrrfLD, ^ijgi, u^^it (oT&srir) gj/ggy ^&»LDLJLfa^srflev 
^i_'^^uu(§i^miir)'5SJ7. ^r^^uj 3^(tp^fTUj^^(si) &inrssiiievrT(^Lb '&-rT^'u]ib 6^(5 r^gyeusar 
^Lq.uues)L^ujfT9y9, QaifrsasK^lsTtsrrsof. ^eu/DjrJIsiJT ^6a)6aaf/] .^9./p^-<gnaiSTrrr6^ .=g»/si)su^ 
a_Ll<3«.gy^GTrfr,^ L/ uipff>9>Lb, suLp9^a,Lb, *i_(&i@ (ip^siSlii/soisu ^ewLOcsQsar/rjsai; ^SJDSU 
(o7'<5fTSi;^ Sp(5Sli65)<9i fgLD L D 1^65) <9i 65) UJ iq ID S_ L1 Q .SFi fT 6OTf ® STT STT STT OTf . f^  £U 51/SOf 
^iS5)U)LiLj.9iSTDiS5/ t£)fT)G)f)fT(5 ^65)6537 UJ f7"<5^ , tDSof)^ @ S U ^ ^ n r ) @ L J Q U fT^SU fTcSSSl^  t£ 
Loa^ LJ q srr err ^ fTc^ a^FHsiiT /TJOTI . 
g]j5j5 ^ssiiDULriev r^esiL^Qur^iii Qa^iuev^Sfrrrffj^ ^ip suir^evsaieurpistsirp.^ (^r^uiS)(^eijrf H. 
1. iDi^ ^'^1 a_[DU^6§) ( Reproduction 
2. @ipf6«J)^ <£^ 6ifr urT^ayfTULj-GijenffuLj ( Child rearing ) 
3. 2_uf)ff)uJ6i) CB «^J)<si»*«3)6tT (ufr6\S)uJ6i) CS^swsi/ a_LlLJL_) rSlss^roQeuiprpeb. 
( Satisfying the Biological and Sexual needs and desires) 
4. 65(g^6»a/ r^6S)&)r^iQi^^ei) ( Ascribing the Status) 
5. LJ6337UfrLl{5lu urf)iDrTiT)ir)ub (Culturual Transmission) 
g ) Sli [D (rf) 60 (ip^&L) ,fB/T SOT @ l£) @ ® L 0 L J ^ ^ 6 ! i f ^ 6U ID ^  fT SOT fi^ ( l^ f&i @ (jp S5) p u/l S\3 
f56S)t_Qu[DCSsi/63OT®ti) STSOTU^SUSOTSl); (gQlhU LD ^(SSIITS^ILJ lb 3-{ip^!TlU^^iSb IT)<5SiLSo\UIQH±>. 
{ipe^ei) r^rrssiesia^tLfd) S_LLU(^^^9> Qa^ nrssOTiJ) ^[5^frsug/ r^a^tp^-^ @(5li£)U a^5)sOT ^ s u t o 
njss) f-Q u gy 61/^ nr@ir). 
a_iLnf/)uJ6{) iDjDgytD a_i_6\51iu6i) CB^6!neu< s^iT f^ 6!»nr)C5suni>g);LJu(5)^ 6\D6V) «^(5 (jp65)/p 
LDsOTupfDLJuO.gQfDS'- ^ii>(iP6'»[D g)L_^gi.*@ ^f—i^ (5su^u(5l<9^iDg/- (ipsOT(3sOTfr/t ^Lb 
uif)icrTi)iQieu6aye^iJ uesinurriKSiu uiflinrriprpib srssi^QiprTii). G)^rTif]ei), ^{j^icemiih, 
isJ){r^rf)^, oTliprr, ei/t^urr®, iDipuLf - ^ rpuLfd' 3'L^rhi(^^etT (Lp^0S)ujeutf)rS^(si) QutflCBtumf 
(grSluurraiQurpCoiprTrf !T,i—!f,^ Q&irTmiGnfib{ipssiip&nujS,sheiJSsTl^^&i(gipr^tss>^^en ^ir^ipih 
^^CSufTsi) Gl<?ujeuj; (o\ui)QsT)tT{!^ib 6^6ijQ6Ufr(5 r^a>ipS'^uTle^iub sreiJsi/fTjy r^i_r^^ 
QairrefTen CBSUSSOT®!/) srssTgy @/p/56!j)^ 5i(S]5<*@(# G)<?/T6i)6>5}^  ^ij^euj-^ ^^(^UFTSSIIQI 
rsewLdugyii) Q(yuj6i).%6ifr usOTrurrLKJliJ urfliDrrrprpih ^(^ub. 
@(5lLDU^^ nr>@6VT ;56OTt_QLJ£Utc r^a^ipa^^aysn s^euQeurrssii^Lb £^(5 f6tr)iJ),^ s5)asuy/_SOTfr(Si57 
uipa^i^inrT&. QLLroQa^rrensfTuuiK^ rSfrsrTSjoLsiDsi) sutpaS(9iu3fr^S3rfDSOT. ^(/jiDsasf 
LD6OTTiniBsar m{i£4,^&i e^msSlistnuj {Lpiq.a^g^ru Gufrijlsug/ u&sinumK^a^ a^L^nJ.^rD^ih. ^rr&S), 
s^(5 QL/6?JOT63>S3OT iDsmiwmssieiisnfT.^S' 3'{Lp^rTiu0^ir)(^LJ i^sviJui^^^d) •^ssi<ssTLDrTa,S' 
asu^tpu uswiT LjfrLliij,nj@ n^rflaj^rra^^ ^ « J / 1 L / U L L S W S I ; a_sift6rrs37'9. ^(j/xisjrsfLD 
Q^UJSlJ)i3i*UULGL_/Tf7"2_rf)65>t£lli^L_Sdr £_L6y/fOiolj Q,^^sifTSrT6\),@ip[B65)^Qu(DSlL)(3ufrSOT(D 
^euprrJlfD^.^ (^(JtDUti) ^LiDsrf)<^<9C](r)^. ^([jicsijOTii) ii/rrfr ajnr(f5,^ ,3Q6?nninsiL), ojmjrreb 
STihi(^, s ruCSufr^ f5i_^^LJQu[r) CosusOTfOii) srsOTfr) <%L(SlLJunr®'9i6a)SYT6s (^(^ibutb 
Qufr^Lhurre^iLD ^ s s i so r^^ . ^ (g®LCu rff^ipa''^£F>{en)Lt Qurri^enfT^mju UGV{Lp<ss)i-.iu 
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fBL_^ /^Ju(5)'5^«iJrfD<S3r. g ) ^ 3irLil(^S>(Q®ii>u4,^(siii (Joint family) LJ6aiJTL/,3ierf)6x51(5^ 5ay 
euiTLpeuij. 9-^9. i£>i)iQ}ih ^ssxsn iniji^aiGiflsisi (Si£ievrT^3ia>ib, @®ii)L/ ^^rrsst^ujij 
siit^ufT®. (g(S>iiiLJiDrrsaili), s^{Lg9i9j0^(Ssi durflei) ^i^(^iJufT(£i9^sif, G)Lj6»3Ta^(sw,^ @ 
g)6TT«nLD^ aP(5LD6?roTLD, Cosu6o>6UL/ Lfl/TnciDsmsOT, s'rrju^^issi&nijci (t^^sv^tuswsuiq ub 
(9tn.Ll(5)*(g®tDLj^ aPiSOT U6WJTLf*6Trfr@LD ' asr569)^tu/7 ^ ^ « * i r ) gr6V)6Ufrgu(0(rf)gy)/ii) 
CS££)(3sv)frf&i(9>) ^(jLJu^fTsi) ^6unr)«j)(D^ ajfBSW^u^fflsmu).* @(5lLDU/bi(^ 6yr' ( PatriorchalFamilies 
^^9^rTijih, C56i/«j)6ULJi_f)ff)6iD6a>«OT, QufTij^eanr^rTrj- ^ g y u s i i l u q yp^stSliusvinDfrJIsi) 
eF^a>u G)urT(r^(snrT^rTj-^ij^ujei) 9>rTj<5mi!bia,<snrT<si) ^&arp<sffaT\<si) ^<a(^m(^®ibuiht&,sn 
(Single Unit Families) G\ui!^^ &j!^ef, (Surr^^ib <3in.Ll(5)<*(g(51"'U<? ^•^a,eo9,eff)ssi ^(T9^SF.ib 
^&^& Qaifr65aT(5l^ frsoT 611(55^ 60755637. ^^uilgyir) .%e9aT6iJ697, i£i65)S37Sif)<*(g ^smLuilsu 
a^rT^jessiiDrrai 6T(I^LD Gtfirr^euaiett, a^rr^ei), a_63OT6i^ , 2 _ « J ) L , Qurr^g^ C5ufr,^@ 
sif)ei^ uir6j<%6rf)6v) QufijCSp/Tfr 6iD(f5ULJ^^fD(g icnrpna. iSlen&sxsneften fgL/S^ Q^frsirsiTgx) 
(ip^ei^iu !^^ip4-^9><sn ^(giLbu^^ev ^r^an^iLfiflesiiD ' (Siii^6iD6u.*6u' ^60>L-ei#«n^5fe 
<% fT L L ( 5 1 < ^ S57 (7)637. 
@ ( 5 ) L D L J ^ 6 5 ) I C I J ( J ) 6 3 T Q<5FUJ6V)L;f71_LU).6lL) ^:^6337(*Srf1s37 * lU/56Uir ) LOSS)ir><SlJfT^QsufT ^ 6 \ ) 6 \ ) g J 
Qsusr/l/J U65)t_ujnr(9i0sufr ^ ( j u u e B ) ^ ^n[f)iu (jpu^aCl ip^. (^(£iubu iDfjrLj^srr 
, ^ L l L _ / T l U i r > / T . ^ < * l J L j ( 5 l 6 U ^ f b O * ©(^LDLJ S^IT)IT}]SS)ID Q61 /6 r f l LJ U63)L_<* 9>rTl/Smi IDfTaiei^ it 
Q<9^/T^g/6WL_63)LD &_6if7(^frrr6337U5fraiei^ li) a_6r75»rSB7. ^6337i5i;fr/f)6^(%(356^ (^(glLbuS" Gla^fT^^ 
2_ffl6S)UDlUfr,%<9ilJLJLlL_Sl/I^U^LD^<^LD6337 (j^65)nr) S l / l ^ i q i r ) ^ ^ C S u f T 6 5 7 n r ) (g(Sltr)l_/<5F <3;^UJf66\J3^ 
G)<9PUJ6i).*6ir7 a^fT^aPlULD/TaQ657(DS3f. (ol<9^fr^g;63>L_6S)LD ^ 6 l i ) S D g y G)L//T(f5ST7fr^rrf7" LJ6V)(^60)I_UJ 
@(5lii>Lj^CS^fT(5l ^6072)fTt_ a_u/)f/luj6i) C5a565)6u<^ 63)6T7 LDL1(51LD r^ssyfpQeuIT)r[^^ 
Q<9iO"6557 uj.(5<%@LD @(5l LD u ID asff L_fT L L_i£) (Interaction) Q(^f7Sirr(STf)ii)CSL/fr^ ^ ( 5 
( g ( 5 ) L D U ^ ^ f r f f . * ( g L D ^ 6 5 ) L _ l i n ^ S T 7 6 y 7 ^ @ ) / U S i n L i L / - 2 _ 6 5 ) j p L J L / eUff^^U iJ)if)SiS)GSiSSTlUfTsi) 
{Lprf&SilUULlL- ^ipSV a_630(L_nraD/7)g7. 
^ ^ S U 6 3 ) r 7 " ^ n 5 1 u J / J u / _ L l _ ( g ( 5 ) U D U c?>/651LDLJLn637 Q<3^a/61)UfT(51^677 e^6i rQs i / /T657£iy LD, < y ^ a i U 
Qiurri^enn9,!TJ -^ij^iuev^s>3>ebaysnrrev(^ijssfiiuLli—^Lpss)(sv&-SsiiL-rT9>^,^gi(^(g\Lbu 
s^iQILJiSlissi jaxemenLJ Qurrjmli—ib ^65)i_uj<y Qa^tu^&iJiriis^i. 
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^iT)a,<s^iJb^iT)iS\4>^smbu(§i^ip^;{}p<siS)iT)9'rftj!J (Informal),(tpswfD-s^ fT/T' (fonnaOsrsaj/D^fT^SOTT® 
(^(^Lbur^:Siipa^^uTlsi) (ip^^aiUirT<s'si^!T^4> ^rrsssTUULL wssinuniK^u uif)IDITrprp^ss)^ 
{Lp&i)r)9'rTijrTa> aievoi) srswgy 3sLir)e\)rTih. 6^(5 @/p/565)^ LS)ip9,(^ibCou rrQ^ ussinumlestL-
u^LL^ij^6i^9> QiSfTSOTT® iS)iT)uu^(si)(St!n<s\> ; i£)!jiS]{u&) (Genetics) eutfiiuna, ^{iges)^ , 
^^rprpfT !j, ssarfrTif^euiJ9ieiTrT^ib(o\rF,rSluu(Si0^u uQi^sin ipssi. ^60)su(5iu ussarufTiKpLi 
^eiieuesiSia^ &,ei)eJ)uTlei) ^L-^a^evmb. 
Sl^LlQLSSOTSSSni) Q<9i/T633T(5l SUfTIp.^ip^; LSlsSlSSirTGlflei) ^ .9^g^65>6U S I D L I ® LD/E)G)(I)nr(5 
ussiipuj r^6S)<osieif^[sn)i—esi ^ s u s u ^ ULp<ss>LCU u/)3gyi_sa/ (Nostalgia) eurrip^ip^. cjCB/j 
SI?L1(5)<5' ^iQisiiij9,en ^ibmn- ^uurr sin60)6TTujfri_L(5l sif)6S)6miifr(5)isiig;LD, (alunjCSnjfrjT" 
GldPuiu^ti) (Dl^fr|^ 6V)<s«nsrrLi (3LJfrisu<?^  Q<?uJ^ (Imitation) aifrLl(5)isiig/LD @(5liCL/ eurrLpesxsjff, 
(^LpiT,&s)^u U{!^GULb (jp^CSsi) Q^/fl[5^ Q<%nrsirr6i/65)^ 6S 5Sfr 11(5)30SOTrDsw. 
<9.fbLi]*i9iUL/(5)LcaiL(5lL)L'fr(5l*siTisiJ6Trf7"/5^ isi;(/5£r) fjPewsuoneuCffSuguuCpaQsOTjDSOT ^eusug/ 
(Sir)(5)U(p,90(S3T 2)657. ^ ^ f T S l / g / LOSsTl^lj GUUJ^^Q^ipU SUfTipSlDsV) *L.(5lLi L//T(5l,9i65)6Tr 
suujgy ^6S)i_rB^^LD QussaisisiT urr^iixsussirjr 2_6ff)HL;«raflsiilai.9iL/L/(5l,^S57fDS37ff; 
a_(S53isin6iL) (^ LL(5)iJUfr(5) sii1 ,^^ *LJu(p(9Qs3T2)SOTf/"; ^ssf) g)i_/bi,%sTf)si) <^si)si)^ ;^TComfr(5l 
LDL(5llJD ^ r r S l D s i ) S-pihlff>9- G)3"lUOJLJU(^^SSJfOSSIij; ^Sl iSUfTgy Q<?UJSlJ]/jLi^iS5r^6UlC 
=^<?<3^LD, fBnrSWJUjO, IDLLD (ip^6\S)uj Qu63CF7 6WU3,^@63Tnfti.*6WSYr (^ TiD'SOsiJTnOSOT/T'. L7(5lSi;LD65)J_f5^ 
(olL;6337<9ssi(t LDfr^ siD6U6s@ (5(TLi^ crf)sv) C9<^ /Tnf)6iL),*(ei7,i^ @LD 61^ (5)^ s^rflsiL) Q^uJeuLD, usmiit 
65ioO>L_G)<9^ (iJujLJLJ(5><90isa7[DS57r7". ^ ^ CSufTOTf J) ^loS)i—SiTl^df^sfT (I'aboos) QusOTi^KSinsrr,* 
@(5lLDU;$< s^u STuQufT^ii) ^ijsmiL.rTLh /^65)6u ^ 6 u s \ ) ^ a^ /Tjpn e^sisuiiDsiL) (Subjucation) 
Sai£U6f>.9>L/L/L a_^eiy(9Qs37(DS07. ^SlJiSlirrJ)/ (^(pLDULD WipiQilb 9'^9^9,^'Si) .%fT6WJ76D(T@LD 
<9f t_f!!»i@.3>ST7, UipS,^ - SU ip4>&,!hl ^<Sn, l^lblS)s^(S5)9,^<Sn UIT)IJ^<^ (Q(£lLbU^^mjfr^Lb 
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ueneffl, gjeOgyrrff). U(SV9>sa)S[)9>^ip9yL£> ^^^aOuj e^(^fhj@ (ipsinptiDsv/TisaT uu/lfrjjy,* 
c9%\./_fw<^ 6rfl(S3r ^&)ih9>iT)rpe\)[Lpssirp9-!T!J4>^<sb<sS\iufT(^ib. ^6fe<9ifrsu^^6V)g)6!nsi/ujss>iSTjj^^i£i 
susnijS^^ujss^i—r^s^ rfl&sxsvuSleii, (ipes)rps"ntjrr9, a^evsiiluirra^ ^ ( 5 ^ 5 ^ LJ6i)Gl.gfujsi).^ KiT 
uuSlipiQiQinfri^ujrra^ (media) euenij(^^^ (jp^ei) Qinfri^ s^ssf) i^iQjeuioaiiLirr^ LDrTrS^vLfsrfsTT^. 
" QtuDfrif) ^esiLOLJLSleb &^rr&psiuu(Sii£> s^(Lgibi(^ ^suCSiD Qinfrj^switiLJ Qus^ei^ib CS<%LL(5)LJ 
^-.(ss^j^^af G\9'rT&}{ip(oS>iT) (SurT^iDrrssi^rr^ ^esiuoiurT^QurT^ ' er^Lg^gi Glwrrifl' 
Co^fr SOT n5) UJ g/-'^ififTi^ 60) UYU (Sun s^OTgji ^<^<3ifra)^^6u aJl5'3'»srf)6u 
s,&^<su(si) iDfpi^Ui Q^rr&nevf^Q^rTL-jn 9^rr^sstihjshen, u^^!f)9,es)3^, sufrQSOTfr6x51, 
(o\^rTes>eo9>9>rTLL(F\, ^(Ssf)ir)rT {ip^eSliuesxsiJu^ih ^SOTfpsrreiDgu {{ipesirps'mj/{Lp&sxpiFmjrT) 
9><Si)eiT)9- &• !T^iSil Ibi ShSn !T(^Lb . ^ 6 0 ) 6 U C5617 g)j U L. (_ 6U/T(p<^69)(%(ipeQ)rD60)Ui a_65)(_UJ 
9'(Lp^rTUJihi3i{en)^£^esii—(3uj ssai—rrLLi—it (Interaction) r^&y>L-G)u^Qj^ff)(^u G)u{!^Ltuihi(^ 
61ia5)<*a»)6OT[D'oW. lD^9>Sn ^&S)SSJSU{l^0i(QU:)rTSkU G)urT^rB(SV Q(5fr6feOI_S37 Q < ? U J 6 U / J I _ 
C56176JJOT1SJ.UJ ^ 6 W 6 U (3u)6V)61/j*<S^^SOTrr U6SOTLD 9" ibu (T ^  U U ^lt)(Qlb, 3^ lU Sil) StT LDUIJ it 
LCipfQJub ,^J£f)lU&i) ^ ^ f T U J ^ ^ p ^ L D U lUSOT U C ^ l ^ ^ L J UCp LoCS U f T ^ UD ^51/(DfrPiSOT 
ai_63OT6»lX)tUfrSOT U6JJOT L/fTLLSOTI—LJ Q U pCSeUSWJT UJ.UJ61i/j'*6»r C S u / T f/" fT L 1 t _ ^ ^ ff)^ 
{ipeiS)rps-nf!J9y <*6U6if]uD6i) ^i—ihOiuiQiih STif,^, 6^(5 sif)si^iu(ipi/) 9irTrfS!SSJ^fTrf)uj^^L.mi { 
Cause and Effect) */DiJ).^6»iL}u(5l'^iD^- CSuD65)6\)fBfr(5l<^ 6Yf]si) {tpesiiry&^nijfT^, a,iob<sS]<9>(Qii> 
(ip&S)rpff-nj^^isbeiT\9>(^ib ^6S)i_uil6iL) iDaiuQuifliu g)6OTt_QsiJ6rf] ^ ( j uL /^eusmsu . 
c^/^SOTfTSv) {ip<SS)rp3-n!J 9>9><3tisJ]ur\<5SJ Sl/1 SO) 6Y7 61j <^ STT fT 6\j ( ip rj" 6351 U L 1 L . g , i p g 2 J t£) 
QumjrTLLi—QpLb (ajrir)u(Sieu^ioV&s)ev. {ipij6siiiurTLq.eviovrT^ & i P ^ B'^Lp&irruj^ssiS, STsif]9,n9> 
ai6lL)6lJl<^@L6 ^ e W L I l D s i ) l£l9yUG)uif)lU ^6S)l—Q<SlJSffl ^ ( 5 < * ' 9 ^ n j g / . 6^(5 IDesPi^f, (^(^LOULD 
- < ? ^ ( % ^ ^ S O T ^6\ )LD ^ f f j ) j 5 ^ /5l£ilJ]i*65>.9i 3-!TIJ!J)9) (£Fl_ffj(g, Uip9>&,- <Sliip^9^!hl9>Sn{TS^llh 
{Lp&nps'fTJ r^iQ]su&iiihi9,efflssi ^evLD f^r51fT>g»6ufr){nnrgyn£) LDrr63OTUfrL6S)i_ ^6W/_af)nr)frrr; 
OrrJluLilLli— 6^(5 U65OTUfrLl(5l<^  Q<yai6in6i) {Lp<oS)ir)f^rnjrr - (tpesifog^rrij STSOTT) ^(^(Lpsinj) 
<SUlf\a]lhafylX)&, Qipifl(SlLL(2uiT^ {ip!JSmJ<oS)i-^rpn!J. LD&if)^&S)IJ, f6LDLf)6^6OT6»i ^ t i ) . L J U 6 5 ) L , ^ 
Q u mjTfSn IT ^ ir tj ici: 
G)urr{r^(snn^!Tijih ^u^uusan—uTlei) ^!jm£>ihi9,isif)<sv (Sevtorrrrsmi &-0u0^ (jpesipiurrspiib 
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^ t U irJ6!n*65>UJ ^l^.Lj USIS)I—UJ fT^Si^U) G) ^  fT if) IT) 3^ fT SS) SV Si/) (SJ (SJ fT SOf 35 SO ^ 
^iij.LJL/sjnL_ii/fr.9iGi/ijD Qaifr«i(jj(5l ssifsn&si. 
Gl,^ fT6331 ii}-(f5*@IT). 2-i^ <si^  Q.9^uj(qii) CSu/Tg/iD fSfTpgy f5(Slu>CSurrg/LD ^T^eues)iL_uD&ii 
CSurrg/ii) siil60)Sff(y(?^ 6u [^ 63>[D;6gj aQ«j)L_as<^ CSsueoiJTii}., (9^ @(S5Tti)-;B6v)isuC3fBr7"i£) urrtj^^^ 
Q^f7"i_/6i@6i/f7". *fr6OTf)<K0n ,^ G)urrfti.3i6u, U6<5) ( ^ ® , (Sa>rTi^) (Surrsinfpsmeu G\9,(T(^uuij. 
Q\sF,rTenGU!j. USUXSOT, Q S^5T6a)«5T<Keif)6u s j j j )^ Q^fTLPebLirflCSeurTij <ofiQi{ip&a IDJ^stsy^a, 
^ojiii^rf ibi 9>i5snsn CBeuenrrssir G)^rTi^^^(^u utussi u(Si^^(2evrTrflu.(Lp-i£>, 
Qs^rrL^lir)'^rT'SS)e\)3^etf)(si} uemFlqifldevrrrflL^Qpiii aifr653J(ipu).ujrrg/. 
a^uDfflujsu wri)(Qiib ^«5TpfrL.^(3^65)6u<%6rrfr«jT a_6a376i^ , S_60)J_, ^(5L/LDi_^^(D@ff UJ 
^i5i)LJGlufr(56ri'<*6Tr CSsiisrrfTSOTr Q^fri^su ff^rrrfr^^eitenssf. ^^stnrrei) aiiT).^(T(Sv^^ev 
'(S]urT{r^en9>eif)<ssi u633n_tD/rnr)2y {fpestpeuenits'^uTlei) ssssii—rrssi iDrripip^^rTebeiTl&iyefTipi^ 
' [SfTSOTTUiti)' 6TSSIIP 61JlJ[}.6lf)35(^617 g)(S3r63)(DUiLi Qufr(5fflTa"^f7"U) c : ^ l _ / W . ^ l l D ( f 5 i » ^ / D ^ ' 12. 
^assOT eu6\5]65)tnsurrLD/jnr)fr)^rr*a_6iTS»rg;. iDrTrf9>^iueurT^^en S-fT)U0^uDeo HF(5)L//_frLDSu 
G\urf(!^(sn!T^!Tijib (uerniih) Qs'ijuCiurTesirf {ip^<sm{Lp^e^6i) a_6U(g<*@ ^ssiL^ajmsfTLb 
&,rTLli^^(SSTipsmrf'; ^nSliu^ {tpa^sb i£\9yuG\uif)lu ^eneiTlevrrssi ^ja^jeFytsn, <SiSlujfTurTrflaF.eir 
^9,^rTiso0^ei), (Lpesissiij 3is^rpiJuL-i— {ipssiip&'mj^ 9>isb<SiS) r^iQ]su6mihia>efTrTssi uensrfl, 
&,ei)^fT!f\ QurreiiTroesxsu QurT{i^efTfT^fTr^Lt ersmrp S^SSISW/DCSUJ ^ea)&)iurTuj (2!fifT^9,u:>rTa> 
Qairreoar® ^ujibia^ff> ff>rT€m^(Sir)iTLb. G)urT^ smifliuLb Qa^m—rfurrsm wir^^^evub, 
QumiS^uDiuei), ^Li—LD, ^ij^^uuev, ^rreuei), QuiTSF,(Qeur[0^, Qa^iu^^ e^&ieuei) Loror^Lb 
Qi^rrss>isv^G)£^rrL^rfLf CSufrssr/r) ^emssja^^^ ^&S)ip^{Gn)i£i QlurT{[^GfTiT^[Tr[0&S)^ SOILDIDLD 
Q6F.rr6S3TCoL_ ^07fbJ@aQ«37nr)S3r. *S5)6U LD(T)l^lh I^SSm9>SS}eVlJ LJ6OTTL/(5S>I_UJ ^SS)ir)a,<STtrT&il 
(2rf,rjssyiDUJir)ir) uiu<ssi{Lp<ss>ipaf,{m)Lb ^ibLorrrpn)^^rrxg^i g^mjsmi!bi9,snn^<5^iT)<s(ii. 
Q\ufT{!^snn^!Tijih LDSOD^ eu/rip.^ iS5)<^uils37 <oheuG\eurT{!ff Q\&-ujisS\^ii> Qr^ijiq.iufT<^LJ ufhi(^ 
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' ,-^(S5fu?<9i/J UibjULSOT sija'(p^65)6i) UJ^ LD ' loTSOT2)7 QLuisuff (^/jS^iJLD(£l^ij)rrrr 13. uuj^^&a 
^u^iJu6S)i—uDei) LD65LD LD*ais»f)i_if) ^jfTewiiuu(Si<su^rTa^ ^(^i9ifT6u<# a'^^eiJ]uje\)rTrt 
soi-jyaQsOTpsOTfr'H. uDSJjfl^ SOT t^unr)fflj)<9i rSla,ipGif&,snITssr ^ ( j s i r , ^ t i j . , uflssTSsrei), Lftuev, 
y.9iLDUtX)(jp^6\S)UiSUfD[D'T'SU Utti a_6?VOT5r6W6U^ S^OTiSWSOT ^ ( ^ 
^g;u)Ll(S)u5)«OTn5) uius-<S(miJGxj U)65f)^@y.*@ 6i/aS);5g/ti) 2sirLli_L>u(5l<9^ff)g<. QupCS/Dfrrr 
oSla^fTrf 2_(5(oU^a^«OT6rr f^ sOTSOTSi/ u(gi^^, uuj{ip!Qi^^ a_63OT6WJT-a_p/5/«<? Qa^uj.^rpmfa^eif: 
(90gi/euuj^SOTrjr siD-^^si) (Hic-cough) sr®.^@LC C J u r r ^ r3{<sii!j9><sn i£ii5w^<si uiuib 
(S^rrsmiQjiDUU^ujrT&y sj^^rreu^ atn-(r51 sir]*.9i6OTSu ^i_(5S(gsu^63OT®. ^60>suu3LL(51uS1sOTn5], 
^nSliueurf' {ip^&o Qurfltueuj susOTfr ^coQfj-sOTjy 6^(561/65)f7"LJ uuj(ip(QS^^<suest^ 
!fiesy3^9-3ies>euiurr9, ^ s w s u ^ siDsOTcrrtufrL-Lrr,^,^ Q^ifrsifrsu^sjJOT®. iDssH^ifl&ii ^ ^ ^ S O T - ^ U J 
USUClJsOT ^SOTTLD/raQuj UIUIT), ^ S U j(9i6irT U3SOT^6U I C ^ l i ) U(Dn55liJ (9nf5^6B)6OT6iniU r^63)6\) 
rfliQl^^u uuj6STu(Si^(r)$l. 
Q^rrtpei) i^Llurhiff^ennrei) L/g/6OTU)L/LJ®^^L)L/i_/r^ ^SOTSW/DIU ^ffSlfiJItusi) Q<9^iu6i)*6ifr 
Qu(r^ii>urr&^iLt ic^4^£FL^!hi(Q9^entTai ^(fjrg^Kufs^sirsrrsOT. ^.^(g^/TSu ^rr^^tuei) s'lli—it 
CSu/TSOTjy (ipsOTaifrsu^^svJ I D ^ ^ CB5ifrLLJfr®<9iisrr i£><ssf)^<ss>!j ^ s r f s i / ^ f f j @ i J 
uujsOTL/Ll®STrsiTSOT. Q^ujsi/ii), ^sOTLDfT, uDgyLflfDuq, Qarnf^atLD-rBrf^ih, ^ s i f ) , CSuuJ, 
CS^i—fT^ n5i£iLr)(%65)<^ <^ti).iJU68)i_(iil6i), tc^LD GurTLp^6S)ar> {Lp&arouTl&ii s^(5 asiurorra^S' 
Q<9^(iisi)L/LL® si;( /5aOp^. ^iSlipu ussinumli^si), a^ihiff,^rreo^^ir)(gifluj ^/gg/siiSOTcS^ 
f^SV)f6J(SSr/)sOT S l / l ^ c:g>/351ujLiLJ®l£) (ip(/5.9iSOT, ^{T^LDfTeV ^ ( S ^ f T S O T , SlJ(56aOTSOT, Q<?i/T[ir)n[)SOTiaj 
(BfrL.®L;4n[)^'^^"JsiJ'^.sisrrfr* ^(^rSg/sirrsrrsOT.^SOTgu ^ s m s u CSc^/ruDsi) (Classical Temple) 
Q ^ u J SU f&j <9iSYr fT<S ID/T ff) J) LJ U L ® Srf ST7 SOT ; [5 fT L 1 ® LJ L{ J ) ^ G) ^UJ SIJ Ihi 3iefT fT 3^ Sl^ L£) 
Q9in^i_ij^(oajp<ssj.Q&yrTuTlev33(srfle^iiheiTC^3iefflQ)iw<5S)Gu9i^ 
ui—thi^{etr)^(^^ ^surrtfTwei) / 5 L ^ ^ L J U ® L D s i / i ^u f r® , ^(jsiDipfr CoL/frsOT/r) ^6uno(nfrgy/LD 
rti&yijihi^tGfflisi) ^rT6mievrT(^LL Co9,rTuTlisb'^<srf)ev {Lpes)ir)uuiq.ajfTssi euiflufTiK^a^ •y(_/bJi@<9iisirr 
LllrjTTLbLDsssjija^enfTev f5L_^^iJLJ®.^S3/ [Dssf • (^COIJQUUJ{I^&S)I—UJ Qa^iiisuih uev ifia^ijibja^efflisv 
^q^r^^rr^LD S U I ^ L J / T L . ® (tp <s<y) no ufl GV CSsugy L/fir®,^ SOTsrr<g4 Q <^  AT SOTT ® SYT STT so/. 
ST(^^^^SF>mlL^fTffj ^(/ji^Qa^fBg/r/t (tp(f5.9>s3i CS<9i/TuDs\S]sv) i^^ /jSOTT(9isyr QLDevrT<5S)L-&i)Uj4> 
(gssoisrrjgy Qa^ssrjDfrsi) LDLl®ii) S U J ^ U L ^@)ytjD^.5^LJu®6flsOTfDSOTfj". ijonjfr) [5<9if7^ <9i(5j(%srf]s\) 
»>_sVTSirr(ip(5.^ <SOT(3<3i;raJ]su*6Tfl6i) c9/iJLJip<*<9iLD^si»OTSi). Co<9ifTtJ)su9i6rnsvLCsafl^ f7"(ol<9ifrsOTT®STrsrr 
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^rjrTLDihieFySfflei) r^mK^UL^ipS, QanuGua^ •fissxsvshen 6ff>6u^*uuL(5l6rTCTr ^{i^eu(5>Siip&,CoisfT 
c u t ^ u L l ® ' ^ G\9,rTm^iT)rTrtaisrT. Qiuifr^LD urrsvirssi rf,fTLl(Siu mT)&> Qa^rruDevaien 
^65)I_6lJ]^<9i6!J)SyT.^ (TabOOS) G)^fT6WJ»(5)srT6IT(S3J. 3^61) CSi^fTui)suU3f7"^gyaS .^60)6ff<9i6!»Sr7 
€iT(Si9>{en)^(^ (or®^g/<* Q<?^ S(37jy (srif)9,ghS,ain.i—!T^; ^<so CoSyrruSlevatefflei) G)urribi^eS)il®u 
/5i_^_<5ijCo)uff)C5su6357®ii). GaiTuDei) Q:%/r65)i_ r^rTLl^eff)ei) ^0G\s^\uexjib ^i£>(ipeft 
L^(^r^^etTen^rT9i^3in.iTSl3i(o)^rT6mj<Si,^^G^uJeviBrT3i^(^^iprTij-aien\ ^ t l L ^ ^ e o / C B u f r ^ 
U6!J)L-(L/6\S)®ji) USSSri—lhl9iSS)en ^6 ! r aT ,^SYt UITf a,9yQeiJIT, &^SSJS1 SSHlQeUIT ais\.l—n^. 
^siisi/fTgy ti)^ti)U)S3n^f/)iSOTQ,9^uj6i)<*6W6yrL/Qufr^si/nr6Fi<*,^Ll®u u ® ^ ^ . ^ / © ^ . i£i^0^siT 
Qutur^fTei) G)usssT9>efT ^ 6OTT<9i«nsYT6if)/_ ^^9.iDrT&>9> 9>LL(^uu(Si^^uu(Si^ssiipssiif. 
<?^(9i^^6i) i£i^0^(SSJ Quujrfrrei) i£isaf)^ff)65)i_CStu sj-pfD^^/ripsi/, -as^ Arsjrari—SV), ^r§^, 
^LfBijOLflaiswai CSufTcususOT r^ffyipeus^ireb ^ija,^{!f,9,9,<sjn^9>(sn ic^^esy^ er^if^^u 
iS\!j9'ar-rTijibQ\9'uj^ssfrp(5(ii!j-,(iu!TijiT(^^&itrp<siiiij. m^ub utjuih, ipibLSl^es)^, •^il(SiurT(Si 
(jp^eSliu 06sres)iD9>(S«)en <^^ITIJIDIT3^S, Qa^rr6sisi(^eitsn^. ^^^esi9>uj ^J^i^rrrfibianssisn 
2_«ra7i_/r<*@C5siJfr//liS5T .ai^ tiifssucy Gl<yuj6i)LjfrLlL_fr6i) a^rr^kjssia inssflaij euITLp&>(5S)ay 
{ipesiipuDei) CSufTfTfrLi—if) ^smLaOstnpssrff 
uy^^&sxsn ' 6^(igiht(^ {Lp<ss)iT)iJ)si) rSlijeuiTffjiriQ&'uJ^isv ' ST&H ipQuiuiflsi) ' £F^9J ^^efyirijib 
G)9ilTSSSll^.(t^UUSS)^ STIhlQff,<SVSW SlD SfT 9>(Q'^ jp IT it. ^(SVIJ " ^{ip^lTlU^^eS\([^IT,^ 
d^iT&iii^ai, a^iip^najs,^^^ (3u)6wfr<9i^  ^sarsjosor a _ u j j ^ ^ swsu^gyiB Q^rrgOTT®, 
<9^(tpa5frit;^^6\Sl(5fBgj CoLCSSfCSaj^ iii ^sgreoissr ^r^ifliuij u ® ^ ^ . * Gl<9ifr6rf(^ iS37iD •3''5^^CSuj 
.^ijor "15 STS37ail jjrrfT. wnij^^iu9,^sii uis\., G\u!T{rrfSnG)u(iff&>(^ {ipiss)ir)g^&S)<sn 
S-&S)L-'5S^l£>lUlTff,4> Q&,IT(5SJil iq.{lffU(Sumj GiJ]{I^UU^^ir)(Q SjrpU 3-{ip^!TlUlb ^UJ lhi(QSn9,IT3^ 
^r^^C^irynih. ^^rreu^ 2_(i9U^^<? 9'3^^a^&5)enimjb S-.ir)U^^&, £F,{i^eiTl3i6S)sniLfL£) 
a_6ff)L_65)LDUJfr<^.* Q&>TT^lQl_rTlflsiil SiTi(I^LJU^^ir)(£^ SjrpU 3'{ip^mULb ^lUIhl(^^rpgj. 
^suij^ysir rfleviX), QSJIT i^!r){FiT<5S)Gv CTOT; ff) &_UDIJI^IT} G\urT{i^sff s^Qsn n(^ 
a^ss)ipuuiTenij&y(SS)snu^ihs-(5S)L-6S)LDUJira>^Qa^tT&iai(^GiTsn<s^ij. iT,3^j^^<sbG)^fTif\rp3^nssvs\) 
s_[f]i5is>i£iiufTenij^{&t)ih ^ijirm^^ev u<5mi&S)6SJiiiuiTriff,{€UyLi (Sr^ju^iuiT^ ^evev^ ^ihi9,sfT 
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.:^L.^uju<snJ9><sn .^eu^rnsi) &-{ip9,!TUJ eufTLpsSlsst 9-9><s\i ussfsiumK^ff Qaftuev^ien^Lb 
^3^(^11^UISILIL^ aHsufflsiir 9>il(SiuurTLl(^r^(^en ^ ( 5 ^ 5 ^ Gu{n^^ssiir)6si. 
'^!jg,- srmiir) r^gysusar ^'5s>iDUiS)rp(^<sn lumj lumj srif,9, ^^ff,mj^(SS)9,3^ QI^/TSOTT® 
^emiD^^siiJip(oW. .^il^^^esiip, i^^^^ss>ip,'Sf,rTeijev^es)r), uis^a^rroj^^CaurTebeuiSsi ^tj&r 
.^ LL(5)UL/®^^ CSsiifrG)<5FuiaQ(SWff)<SOT. 6^sijQsiifr(5r^jyisusOT(/pii)(3LD6>J)(5j5g5/5S£pfr<* ^^LL^^ 
^@^6!nuj(* @(r51iJLn(5)iD ucj.f^«n6U(5BSinsjr* (Hierarchies) G)9^rT6SJn(SiistTGn6Sf. 
Qa>rTssi5i(Si<sfT<sfT6S!. ^^6!arTeb^i^^uj.^L£}ip^a'9'(yi^rTiu^^6!ni^rteijrT^^0i>i£)ULj.^is(flei) 
a'(Lp^rTuj LD.*<S6»f g]i76337®6i76iJ)<9iL) ucsijurTil(Si ^LL.^ (jpesifpajfTsi) ^:S»lJsiTuu(Si^!pfTff^sn. 
^ih{Lpes)r) 6i/fr/p<*60)* (tpswnDuDev) {Lpij6ssjurTL.(^^ ^ipesxso G)urf)^rTai S-{r^eurrai(^^ip^. 
sr(gi^^^3irTLlL^rT9y, ^rfrrui^^ev e^ij^eurt i^^rresi euip^c^ ucs^SFmuai^ssirrrTG^iLb 
(^(Siitu^^ei)G)uiT)(SiT)(Tif ((gf^S^uurTane^rBea)^) Lf)6rr6g)6rr,*(65<*@g)«j)L-(3ixj S-Gifen S-rp<s\^, 
^if)LTlu(SurTij 6BfDCSufrfra^ (g ^ smLGtu a-srrsrr a_fDci/; ^-&s>L^esii£i9,3ifTjij ({tp^evrrerf)) 
S-(SS)ipuQufT{r^a>(^ (Q^rrtPevmsif)) g)65)/_C5uj a-srrsyr a_/DfflL/; iti^a^c^i^wrr j u&>^{r^3^(^ 
^iS!J)/_Giu ausrrsYT a_/Dsiy sTSS/jD^sinsu ,::5(,6TfCSaifTr7"-< 6^TrLJu(S)CS(5i7frrr a_2)i5i/(ipi5!nnr)6ff)iL/,^  
(o\9-iu<sS\^ib ' ^f7"c9 '^ STSiJrp r£]iQ]euSSIuu&mi-i ^i-ihQui^^jp^ . ^^rreu^ sxirrip3^«s)af> 
[ip&S)rpuT\<sb s^siiQieurnj^ (Slff-uj^ih 's^{igihi(^{ipes)ir) sxiir)u(£i^^ei)' ST&HIT) Gluiurflsv sus^rr,^ 
r^ijsurra,it G)a'iuujiJu<^^ip^. ^ih{Lp€S)rpuTlsai SiTlsaisnsurra, LDsaf)^rf)ss)LJ3iu unj./^6S)6uu 
iSlrflsifLD, sji)rpa,a,rTLpsmh iLrfL^a^eirrra, ^ ss)in^siiiiT)ssi. ^^(jsi/fT", ^ S O T ^ SUFTLpa,ss)a, 
{ipss)iT)uTlsv ^ Lbir)iji-ia,sfT ^a,a,si)a,ss)sn s^smii-.rTa,(^^(^ipssi ersa/jy S-Ssnii^ibQurr^ 
(SufTijfTL^^ G\a,rr[^sbi(Q^ir)rrj. 
< i^swj/LfT637-^ ti!}-65)LDiS @65?}T itiijL^ ^F^^iu/^L£} ipa,u ussii ufTLL(^3" a'(ipe^mua,^ev 
^ss)iDr^^sasnssywa,(Qa' 'arr^' ^SSUDULI S^(5 Q^stflsurrsst sT(^^^a,a,rTLlt—rT(^Lt. 
a'rT^ujsiS)iDULi,u<omiuml(^a'Qa'UJevufT(Sia,sff)&ii ' ST^rfsiDssisneij' (NegativeEffect)^(gID. 
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^Lpr^es^ev ^^eu&i)ij ayissini— (^(^IDULD, .SBsusin, Glurrin^sfrrT^rrrfLb, w^ih, ^J3i .^•^lu 
LD9,9,en /5££)Li)<*6S>.^ Qd^fTSSST® S U / T j p f g ^ SUfS^S/rSTTfT jSiCTT. '^SlJSU fTgl/a'^fr^UJSWlDljLJ, 
U6OT7UfrLl(5) '*@'^UJ^'J'*L/ U t l L ^ f T S V ) <=^^iD@ ST^JITSSJ CSufT/jrfrLlL 6lD65)^.^SirT 
^(5)«nir)iua"«rr i9ii_l(5lLi ufTLl® 6in^.*syTfT6\) Q(5Fiii(S\nip<%<*L) L / L I ® CI» {Sg/srf err SOT ' 17. 
(5LDfr^SUg/CSufTSW, C5LD6V) (9^T^on«57(5£i) ^O- lp^iaSLJULlL a^fT^ui)SOT(5LD (3££)a"g/617^ 
^^&,icrTa> i£)^9,es)enu tD&Siemj^^^ (ol^nrswJT^srfsTr^. QiDfr^asaj^^su a^rr^ 
CSsiijy ufrL£_6s>u)L/L| Q ^ u i f i u ^ ^ f T s u a_65OT/_/r<9i<9i/JL/LL_65fra^ " ^ ( 5 ^ iD^as 
Q<9ifr6Tr60>6Fi(9isirr"i9 i£)(**65)6Yr (BLDUc?^  Q(9^tu^ sufB^sJrsrrsOT. 
(ip^eSlujeuiT)6S)ip LD^eu fT^^enfT>ei) ^'fr^esnus- a^rrai&^uirT&ya^u u LUemu(^^^uuLL(^eiTerrssi. 
' s^eiiQsurT{i^ inssfl^rflL-Qpib ^^^rf-^tneuQ^tu-a'^^rfluj-LDrfmhLD&ssi (^erniihi^en ^surf9>sn 
Q3'iuevu(Siii>{ip'oS>ir)^Qa>rpu^esiinr^^efrerrssr. s^(5LDS5f)^j(3<n-6\S)«aifraia_60)/p<5fe(g£i)CB/jfrg/ 
^4,^!jjrr9,ioi^ib, evrru^^uo^rra, eS) lu rruij ih Q\3'uJa]ii)^urr^ esieuei^iurfrraienis). 
i^^-^r^^^{&f)^&,rra^&- <? siraj so) t_ u/) (Jl ic CB u / r ^ •^^^rflturfrraf^ei^iD, Q^iuev 
SL;i^LJfrLl(5)**6r/ls57C5ufrg; iJ)ijmB wesm ijn&><su, ID Q\^UJSO U(^S^rprrij "IO. 
Sif)(3si;*fTS0T(B^ff)sOT^(^(%if)^ &-!r^^(QihG\utTi^iT)^ih.^<suj^&a &<s\.rpiQi^(^,,^^^iji£)nsh 
<sS\3t<SU!riE\^^!J IDSSISSIIJ ( tpSoflsUJ/T S3T 631^11^ l£), UIJ&HJfTlD QpSoflsUft LDSSl SSI IJ fT SSJ SSy^tLf Lh 
sis^iQi^rprrn; LJ6v)(3<9ifriij. Lcd^^sfFl&si e^nr^rrrfssjsi siJiTLp&,iSSi/T>uJ)ev ^eiisiJ)(r^ Lfrfrrsmra' 
<?frs3T j ) j*«j)6mj LfiT)Ssi(SS)i—UJfT^(Seu Sat^ij^iLieiTenrrrt. 
' ^eurfsuj s-rrjiji^snerj (@6\)^) G)a5fri^65)6D<y a'[ip^fTuj^^i^f ^ss)S!iTeiJ{n^£F,(^Lh (9,(^^, 
Qa^einsvLD Qurr&iJir) ^eiirpijS^ei) Gsugiyufr® 9,{r^^rr^) (3^«j>si;ii/rr6sa^ Gl^uig / <?fr^ 
c?>/SO) U) Li LT) S!57 ^ I i J . L J LJ6!J)L_<y Q <9^  (L/SU U fT L_ fT * ^ i Ssi fD (J U ® (^ fl [ D ^ ' 2 I . 
sp^QsurTj,^ff)iSlij(3uIT j , ^ s r rGs i / f r r r , susOTHiBLD Qc^^uJCSsunr^r, s^etSiipijCiurTij, ^iq.es>u:> 
Cosusjnsu G)a^ujC5si/frf7 STSOT/T) ^ L D (5LDsv)-<^ipL)Lnf/lisinsOTf7" ^0^ili Qsusmev^esien^ 
a" {jp ^ rruj ^ ^ &st <^65)S3r 61 / (5*^10 Qa^uj ^ s i / f B ^ ( / 5 . ^ ( ^ C5 su soar ® i£i. ^^ssirrev 
^fTlpa,^UL.(3i—fTlj 9,l£i^ <^L_6J0l£l60)lU &T6\)(3sV)fr(5(*@LDfT^6F Q < y u j ^ 517^5^(5^5^ CoLJ/T^g271£i 
CaLDSijr^SinsutLn^syrsYr s^^Gsu/Tf^,<^f!i)LilLJCSLJrrfj^ (SurrsofCS/D/TA/lssr aiL_s5)LD^isufr*(GTi,.^(g6s 
,?> fr 61) fbi a^/T SU LD fT .9i LD 2)J <9i .^ LJ LJ L1 ® SU IT, ^ SIT STT ^ . ^^fTSU^ , # /T ^ UJ 65) Ifi LJ L{ 
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a_(f56UTi5s<gsLJL;LlL_surr<%CTr/TG6\)C5uj ^£F,SSI S)Tla^{ipss)iT)^sfT iBroLJULK^Gifsnssi sreaievfTLb. 
@(5@6i) (tp63)2)iiDsi) 9>e\)eJ) '3i£ie()ioiJijsssi^^rT(i^£^(^ I£IL1®C5LD SUipnja,U UL1 I_^. 
Qsuen&syenujrflsai ^J^LL^sil)<ss>GneufTsb sjrpuilL- 9-^&> ^ij^iusv icrriprpib UDSsFl^jfrshu 
LS)roi^e^^es)ssisu{f^3,(a^ib^eveS] <^L.i—rTiuibQ3^fT(^'3i^LJui^ev(^su6siir(S>LbsTsiiir)r^ssyei)<5S)iu 
2_6OT7L_/T.^<9QlUg/; <^/!J<9DGs\)IXJ6^ &,ei)iSiTl QpSS)ir)iSS)lU^ G)^fTL_rf IT,^ ^ t p S U , SFIT^lU&y)LDLJSS)U 
G)eueftesxsmurf)sisi ^ LL'^e)Tl(5S)ensif w^ib^&Dj^^LDnoeijiprStev^^aiinrTissj L^ipa>€h^^if)(^ 
^/_U)6»fl^^g/; ^^(SOTfrsi) ^ 7 * siDf^ lc^siwsrra^ Q.^fr6!j37® su5r6fr5T(i/)6!nnf)iJl6i) i£)aiSF>enrT&, 
(oj^iT)^9iG)9^rT6siiJin.jrT^ 6ifTip0^uuLLi—eijrf^&^ss><srrS' 9'rT^tues>U)ULS)ei) &-LLU(£I0^SSIif. 
" 1922 ^ li> <:^ 6557® ^!J3^ S-^^JSif ' .Jft^^JfToJll—j' (STeSTlQJ 3^^ip^0^<Si) ^fTLp^^UULlL-
lD&t9>&S)efT ^<SS)Lp9>9>9i (9in.[rJ)lUg/; IfiJ^lhlD QlD^^fT ST SOI U (oU if) SOJ Quj fTa^eSiSSI LJ U ISf. 
9,iT!f,^ujis^9,(sn ^ibiD9>^6S)(Sff ' a3)ff)g?s57 ' sTssTir)<5SiLp0^rTrj-"22. ^^ssirrei) ^sin^ib 
lu^rrif^^ enrrtpfftetn^uDei) ^ i£iiD9>9>eiT, ^euj^eif eurr^Lgih ^L_^gy (Sicei) fFrr^uDssirirrTei) 
' U6Tr6yr6OT,LJ6»)fDUiSOT,(g(Slli)L/iS5J,<9^(^<9n6\51jU(S5T' STSOTUSOT CSu/TSOTgy ^6S)ip4fe(?iL/U(5)lSliS5)^<* 
9,rTS!Ssi{ipiq-^r)^. ^frip^^LJULi_<9^n^^ui^6u ii)tl®u96OTnj)G££6u<yfr^<9i(Si56fe(gg)6a)i_(iJ1gyL6 
a>rTipuLf a_633Tf7"6iJ]6i) « (^5eii(f5(*(Dl(^ fr(f56u j siy)(5LDu/r^ &-rT^uG\uu}ja><snnisb ^ets)ip0^a^ 
Qi3^fT<sn^(r)rTifsF>isn. ' ^iSlip rBrrLLiq.<si> ^rTip0^uuLL(3i—rT(i^^(geft(^Lb sresinu^&,(^ib 
CSID(DLJL1I_ LT)rf]SU,9><sn &^<snen^na^^ ais^fpu u(^^rp^. diD&ja'rr^uDssTrjrfTev 
^ssiifi-09,eF,ng^eujrTa>a, a,ir^uu(Siih ^eurj-^(en,a>(g(sa[enfih ^asiri—rretniM r^ei)eif^(p^'23. 
<9^ fr^ iJ)(Si57 arrijmtainrTssf s^(Srf ^IUGVLJ er637.5^ <9%vnr)6ufrix). (3ajgy6iJ)^t/)/T(^* <9<n,n5)swrrsi) 
a^6VL/qi£l6537ir) ^SOTSWlDCStU <9 /^T^uDiSiJT atT!J!Tlh&-IttfT&> ^(5<*<9>]ff)g/"24. ^lhQu0a,rf)&5J 
^4>3is>.iT)iQi arr^iussiLDULf r^(SS)evuu^iT)Sf>rT<oSi eiJSS)&>uTl<si) (^(^ibu^^ein L//bi«»<9i^ Qasi5rfl(Si/ 
a^ff, ^j-^iuev r^L-eiJU^&y<ss)a>ayen ^svih ainiDrrssi ffySveiS) iDiryiQiih GlurTij^enrT^rrrf 
SUfTtUU6ff)LJ SL.St5blL^fTa>(^lh OufT^ afT^UJ(SS)LOULj0 ^a,{r^lb. {ipSS)rpafT j9ya><Sb<S)S]4,(^)1^lU 
^ffJ l s iPa /SV)- Q\^!Tlf\<Sb r^lL-U^^Siil (S)J)sS)GnS1^9,enrT<oJ5I G\^!Tlfl!T)a!TioS)<o\) S^IT)L10^{lp&StlT) 
LOrQI^Lb !T,9^!J S^{!^SUrT9>9,Lb 6FfT^<^(^SULJL/^^li) Sh&iUL^lCSSHJ0^ir)(Qlb SUlf\lSU(^9>^rp^. 
C5suerr f76WJ7 S—rpu0^{ip&S)!p<oS)iua, G)a>rresii (^err en a€l jrrmrbi s^etflev ^Q&y 
(^ipij{ipa>uun!jes>eiies)uja Q\9-^9,9, {Lpin.Gij^ei)es>ev. ^ijrTUDihia>eiriei) &,rrip9,9,uuili— 
eu(^ULSlGV <9i6i)6U(T f^r6inrra^  a,fTLli^.^Lh SF>ir)ir)euja><sn ^^ahiDneha ^ffia,eves)U.<^ir)rTifa>en; 
'(opeijQeijrT(r^eujrra>a 3F,ir)iQ]eu(r^i£>Qu[T^ ^ ijfriv^^ev • rfl6a)ev&}&>rT^ !T)a>ijB,&s)9, 
GurTiflL-i£>rT4,^ff, Q3^rrsn^rprTrfa>erT. 
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^(5r^jysuSOT ^0nu>LJL\u Qurr^ (561) eJlQcffr^LDrrs^a' Qa^iuevuCSiev^rrev ^ g j 
ussaiurTLLisf.siiJ &T^rf<oiriioii>(sneijfT^p^. 
@(5)tDULDyp^ 6ufT(5OT f^ gyffljSOT ^swLDLJqaicrr arr^iuesiiriiJLi 2_(/56Ufr<^eiyLDQ<?uj6i)ui_si/L6 
icrrfpeijii> ^ frijsssiiDneu^ CSu/rsi) siD(i^ u51tL/45^nr)@tr) aifrfrsjraTLOfransOTjD'Sw. sif)(t^uS1(uu) 
ST^u^ eijrrip9>es)3i{ip6S)ir)&S)uj Qi£iix>u(^^^eu^iT)a>rTai S-{!^eurT9^9iuuLli— s^Q^sfya^a, 
CBaifrtlufr(5l^@L6. "6iP(ifuS)iuir)OTSOTUg/ 6i51(5U)U^^<*<*^fr,*^6i)6i)^C3ufr[Dff)^^<*<*^fr<% 
fSiDULJUJ-L® ( * ( 5 ^ U U L L ® ) Qj(f56u^fr@£i)"25. g)g/ s-^ehS' G)^ujeburTLLiq.<sb ^(5f5gi/ 
Qu[D'Ju®fflja5frsu''a^^y).*LJ(o)uguu)fr6OTii)''(ors5Tguii)'' LD^LiiL/"STSOTgyicasn-fotju®6^(0^26. 
" G^6!»iSl /«»UJ n5l63)nr)61^ Q,9^UJIULJ U(tlSOTU(J)li) ^ SOTSOTLD a_6OTLUJ ^ S U S U g / a _ « » £ _ U j Q ^ S O T g y 
<*(5^LJu(5)<^iD «^(5 QurT(r^en.uesiifL^.^i^0^.^eiSie\).s^Q^&,evrriT)}.euiP(^6s>p.^6STSsiLJ)rr) 
i£>9>SF>(Sff)sia ^/j^sOTSOT r^SOTSuuilgyii) S-KJOT/^SIJ f^6S)6wu/]gyi^ ^ujfti@i£)C5ufTgy 
LD^ ijurr^ rp^ "27. 
(g(5)ii>L»i£) ermirp ^(oS)WuiS\eS\i^i^^ ^siiLf/a.rT^ei)/9>iT)Lf/^<si)&)ir)ib/eiT\{^ifi^/rf,ilLi 
<^£_<*.SLD,IJ65dl61^,SlJ65OT6WLD, (^6^,^f7"<**lDC5urr6OTff)Sir)(^£i5)tU/bJ 
(o\urT(^(sn!T^mj ^es)imJn ^ s u s u ^ Q^rri^siS)6^1(5(5^ .*i_60)U3, ^psinLD (Junssffr) 
eiri(Lgi£\lUlhiay(SfTQurpUU(Sl^&iHr)<SSl. ^fr '*CTSOTfr)^«nLDljLf)6\S)(5(5g/C5j5J6OTU),^L. i^6OTLD, 
ID^S'SF-ITJLDeSf&SilD CSufTSOTJ) 6 i n ( l g U ^ tU/h) ^SJT Q/JfDLJ U f J i ^ S O T ff)SOT. W^lL ST SOT J) 
<^SOTUDLJLnStS)(5(BUZ ^65)pSOTLD, f5LDLf).*6OT<^ (3L/fT6OTff)Sin(l^uS)uj^^6irr QL»[r)UU(S)<9^<SOT nr)SOT. 
S-if)uj(SSi STSOTua^ sueOTSi) ; LDfDSU/Dgya^ Qir) QLJ/T(/5/5gyLD. @(5)ir)uir) srsOTrr) r^gysusar 
^6OTLDLJLy*@SiT ^ ( J ^ g / LDlK^lL <9in-L CSIDnr)(9i5iJ)LJUL.l_ Slil(£^u5]lU/6ii%Srr G)LJff)LJ£JI_SUfrLD. 
a'^tp^rruj LD<^a>efflsiiJ eurrip&,ss)&y {ipssar) ^ei)ev§] usmjurrL-iif.eS}{!^r3^ QupiJuQiib ^eu 
<siT]{igi£\iU!hi^<3n ^esisar^^LO insan^mSlirirTsai^ss)^ (Humanism) ^/isj.L/LJ6OT/_a//T*<y, 
^gyuDLliJluSlsOTfrS) ^6OTsu ^if^urTevrTij<^(gih s-if)uj6sisijrr(^ii) . ^^sOTfrsi), sin{i£L£)ujihi6F>sn 
u6silu^^LLQ^'Q^'UJ6bu^^Ll^^.(5s^ (SiT)ijiD<o!r)ipe\Tlsinsnei^^sn (positiveeffects) .^.sQssi'frjso/. 10^ (^ 5 
a'QP^fTiU^^mJ SUfTip6^6OT<9i(tpSOTn5(xfl6uQL/(5LCUnrSU/TSOT ^Lbd'lhia^lSn (^P^LJ LS}L1U. L/@i^3i(<5 
S-^rfllUSSI STSillT) f^6OTSUlir)6U,2_6DailJ Q\ U !T ^ SU tT(Sti1 9,fT 9,9, G) .^ fT STT SIT LJ U L 1 L ^ £ 1 / 
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i9isu<^ *<9^  Qa^uig/, (gr^uLS)L.L- eu6St9,uTlevrTsaj eurrLp&,(SS)&, {Lpes>ir)ss>uj ^-smii-.rr^(^Gu^rT9> 
^nS^^(2rpmD. uissfiiufTLL®^ Qa'iu'SV{ip'SS)r[)3^en LSlssjsui^ih ^r^^^uTlssiij iS\sJ5iU!f)rp4, 
<9<svi^ uj i£i!jH9><oS)<on (Traditions) S—Sshji—!T4>(^^<oStrp(osi. LJ)r[)ff>(^iD Qtprjss)^ ST/J^LJ 
^LJ ussii urrL.uf.s6i ^ ro f J q/</)nr)iJ LDSO/65>iD*(g ejipu, suerr(5uj (gipipissi^uDssi 
GU!Tip^6S>9>(ip&SMp ^eSilD^IX)^. 9-W^rTUJ^^<sb f^j ^lhl&,lIi!T^9> (^ip!t)<SIS>^ euen{l^li)<3uFT^ 
asnjcgOff) ;^ a,fr)iSl^aiuu(^^p^. uemiumK^ uDrfLjayeiTlsisi Qi^j tonajyub ST^^4> 3<st.iQia><sn 
f^rsOTfCpLD ffpsiiQsufr(5 U)g3f]^ ff]isanr surr£p*6wa0'k51gy ti) (tpfr6?J37U/rLL(5l# ^^«a>6u, s j ^ p u ® ^ ^ 
ues^ufTiK^ tLfTir)ft)(jpiL u<sifsrufTLL(£\LJ (3ufTjrTi—i—(ipit : 
a'^ff^ iDn0rc)ih. LfesiiurTLl(Si is>!Trprr)^^rp(^ih, U6mjurTil(^u (SurT^rTLLL^0^fp(^ii) 
^(u<*<*ii) Q<55rr6iri(T®srrsffSOT; g)f5^ g)u7.*.*LD u)frnr)[D^^n5^^q.uu6mL_ujnr(5^ '^(3 
(gijS^LjLTILIL- ^{Lp^rrtu eurr^^estsf, (jpesiiryuDei) ^rTsmievrT(^i£) (Lprj-eainurT(^sk{etf)LD 
CourrrrrTLlL-ifj^ienjLb g)iu6S*^6!J>^ii/ir) Lcrrrprp^eis^^u^Lb a_iS53T/_nra^ (g6»QsOTnr)SOT'29. ,:^9, 
Cs u rr J FT L. L-{ip Lit iDfTipipfipLC) spsai ss) iT)Co) tu rrSSI ir^ a^rrrf r^^ensnssi. durrjm^L^iri 
9^rTijesiiiLCirT(gLb CSufrgy ir>!Tiyrpih SiSl&nsneurT^ir)^; wrrrpipib 9,rTijssmLDfT(QLb Qurr^ 
CSurrf7"fTLli_LD eJ]es)siTSijrr6^ir)^. 
LjsmrurrLL(SI lorTjpfpit : 
?^(5 @[T5^LJLHLLI_ a'{Lp3,fTUJ^£^sv &.rr&S!si&)!T(^ih surTLpa^6S)ay{ipes)ir) ^ s u s u g / uewcnLjfr® 
/. urjrsusi) (Diffussion): ^ g / e^(5 u9,^Lb Qr^rra^^iu Qs'ujevnr^ir}^, ST(^9,^9>a.nil\_rT^, 
LorrnJ)61)/bi^ srflSOT STSUSWSUCDIIJfrrru u@^(£^6rf)6v LDpGl2)fj-(/5 Qiwnifl ujsi^^rp^. ^:^!ft^!jih 
L>. a^evuq (Interaction): ^gy ^ ( 5 u&,&,(ipib urfliorTr^di Q^frsVrsiJSin^,* (^ijS^a>^p^. 
<5T(^^^4>9,rrLLi^rT9>, ^rffTGJ)L-.QLDrTif]^sn ffjevr^^enefrsst. 
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.1. ^rr^^w (Impact) : ^ ^ &^€mi!Jei\u\^!TLC>rTSh 6jit)iQia,Q\&,rT<sfTeij(Ss>a[,9, <^!^&.^rp^. 
4. ^,^t^9,.9>Lb (Aggression): ^ ^ eveSlr^^ Li(^^^^&neo<^ (S^ijSl^s^rp^. <5T(^gF,^&,&,niLL_[T&,, 
g^l£]ip9>lb ^!T)^<oS)UJ ,;^{^9>{f, Q\lD!TlfllUnSh9> G)&>rT(off^fp^. 
(^BjBff^ soTO ^ssi(SS)uy^<5S)etT9> Glaifrsjrar® QLO/TL^SJOIULJ QurT{i^^^ CBrg/Ti^afluj^ durrsisiir^ 
^rS^etTliuei) Q^fr^sugiLluLD i£>iT)!peiJir)iss)iT)^ .^iriluf.^LC usaoiufrLL® wrriryrp^,^i)(g) 
^^^wtra^u uihiiSf>erf)a>^(p^. 
durrj : 
(Surrij eresiu^ QurT^eufT9,u QurTii^enrr^rrrf C5(Bfr,**(tp«J)/_ui Q<9 i^u6u/ra^(3isu ^ ( 5 / 5 ^ 
^es)i—^sf,rT(sv&,^^iti ^^ssTLDsineurF,^ ^rrevihi^sffl^Lh LDsaisui^ sinsTra/LD aiLSOiSDii^ LD 
STSifls^rr^&xS^i^if,^ Gl^sarju QufTrf)(^ii> LJi5!y)/_u6U(tpii) ^LU(ipii)GlLJ(f5<9S<9iLJL;Ll®STfsTrs5r. 
Ljsi)su(su/7"(^ sirr isiJL(3i£(D<^6\)<yfr(eiff,(^ <9Q(L/65)f7'Qsi;iSBf2y, S)j!T^rTLSlss)iu ^ L ^ ^ ^ , ^ihi{j^{r^rf)^ 
CSa^rTLprfff^en siiL^d^^si) 9,ihi<5S)9,&^ a^mQeijetf) su<5S)ij Qeussi^sitensstij; aiLsi) a^i_r^^ 
(9?S5)|pf5fr®(3iSYf]s\j QsunorrJI-^ COTT®, 9,i£\Lpu uesinurrLLssiL^u ui^uLSlu-ieitsneaiij. 
{Lp&^&irranj ^^Ll^uTl^iii ^^sti LSlabievr^^ ^ihi^Qeoiuij ^il^uTle^iLb ^sutja^sn^ 
SUS^IJ)^ l£)9, infTIT)IT)lh Qa^lUlULJ U iK^SfT en<o9l ij . " (9n.Lr).14- ,^LD I^JT IT) IT) fT SSij l^.^SV 
9,i£\^iT)nL-es)i-.&>&s)3^uu!t)i^uj (Lp3iubi£)^ujrf)i—i£]{r^r^^^Lhss)i£>9, 9,mJuiTiT)iT^ff>Q9^rTsiTsifa, 
9,i£\ipu Qlu&yiits^rf ^ff,a^&s^fl ^ssJiflr^^ ajLDSoitDtquD {ipff,ibiD^aju QusOTfCSufrsi) 
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LJ €!J)«JT JS^SJJTJ "32 STSOTjyLD, ' (ip STL) SxH U> U SOI L SlTfJ" j <9i Sir lS)lT)!J O)«« SJJf £LD 63) (L( 3J 
a^mjesfsiwrr^ i^3>iprf,^ ussiiiuml(^ ,;^^9>9,0es)^9> (^r^iJU(o(ii<siirr^4. QifhrrensneofTib. 
^^uJeif9,(^iflujiSSfeiJiT(^Lb. 
suemTl^ii): 
iSliflf^ uif)ir>rrif)ir}i^9>LpS'^ i^<5s>etiuj(T9i^iJuilL-airr^iheuesiif)&i(^issirpCo^iT&iftjSluj^rT9,3i 
3in^iQ]euj'34. 9'!bi^af.rre\)^^ £ysssns,0g^rp(aju ' uilisf-Ssiuurr&ytev' ^rpif,^ a^fTssifprr^fp^, 
<sjriT)iQ}iD^ r^'£\uJ){!^9,s> CSeusOTT®")- &'{ip9,!Tuj^^&), ^es)i_^(^ib G\urT[rFfSn9,(^4>(^ sjrpu 
G)a^6ugyi^ !^9>ij ei^LJ u smi u rr L. SO) I— (Consuming Culture) (of ip u(^^^^ ro^. 
a_/DU^^iufr6rr(5.*@tfi gja^rr(5eufr(5as(gt£) ^©ni—uDsi) ;^rD@tD ^rfff^jsiTiiurTurriflshGnrTei), 
^euijt &>eit eorruLD ^«j)L_6i /^ff)@ sf rp rpeu rr ^ s-iTiU0,^-i^9,j <Si\{ip€s>rpg^en 
^(SijfTuurTeJlei) (ip^eSlei) eur^^(3urTijS'^^^^ujj wrpiQjih LT\G\j(^3i4.aF.!T!j(T&,ssy<sn<s)T\L-
eurTssr5f)u{ip6is>p9i<sinefTtqijbQu^&>^3iGl&ifT&5iiTi—fTn-9>efT. ^i^^ujfTSiTlei){iprj'smjurTLL(S\i—S!yi 
Q 
^65)LDLJL/(^6Yf)6U^UDg/ U€miUfTLL(^0 ^fT^ff^^em^aj lb ,:^{^9y&>^eS)9,lL\lb ^_<oSJ5II—rr&i^SSIij; 
L/fjTSUSWfTSST SieixSiTl, l£l(/5^g;SULD STSOIff) ^GU[D60>ff )^ Q ^ f T L J f j g J UfT^tf]ITsnjS^Sfl ^eVLD 
•sQnrJlsrugisu iD^infTnrypibQlg'UJ^isanf. " (3L/Arf7",si;6SJjf]i>i(ipsff)n3(uiliS3r ^GVLD L/ip(a5(5i5L;fr(f565)L_uj 
USOTrUT(5l6U6rTf7"7^^@S57gyiC'\S5STiS3f(S'ia'i6W6Vi*.*SrT(ff5<5flujLDi9ia^ ^ ' ^ @ L/SOTTUfTL® 
svenjrr^ (gesfiQiLb srsorTu (9svfr)iJu(_Jij.(5(^<^6ufrLD. <::^ iS07fr6iL) glsnTewnrjuj ^ f 5 ^ i u / ^ i i ] j p a s 
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^ ^ ,^ 6V)sif)uD(S3i G)urT{j^il(^ ^iss)i£>sij^fT(^ib. Losof)^ a^Qp^niuib ^jrj lujfr^ ^{r^^(QLb 
QurT{fF,<sn,^i—ijb,<svefnt,9,rT^ <3urTsiiir[)<sijir)SS)iT)U L / 6 u t J u ® ^ ^ s u ^ (Discovery)QsusiiCSsi/jy 
<9i65aT(5lLJlii).iJugy(Invention) ^ ^ U J ^<#G)<?uJ6U6S6iTc^fr51isiPuj6V)-Qa5frt^ si) I^LLU^^<SSI 
^iq-LJuesii—uirra^SSIipeai. ^n^&Diuev-Col^fTi^&b i^ilu euenrfS'^, s^ipu^^uDsv 
GlLJ(5.*a^^63>^a/LD srsrfl6!nu)S3)ujtqi£)CD)<9ifr(p.^ <9QfD .^ Gurrrf, si/etrof).^ f^9>ip9-^9,sfT ^^ei 
{ip{ig<SS>Ui9,(^lb U lU est U IT L-SSi l—9> G)^rT(^^^rp^.'Lf^UJ Lf^Ul a46WJT(5)Lr)liJ.ljL|<KSJT 
^(3 JrrLJ urr&Tlei) ^(SsfliD&sng^ j^enrrei) 9^(7^a>9iuuil(^eftensiii'36. ^(SijiTULflajj s-.&)^(sv 
Qluin^ihurreonrSSI nirT(^^ss)isfi^ ^ir>^ ,JS^^^9>^^&a s^ip (o)ajrresJii(^Gur^^ r^&s>evuS)ei) 
<^6Yr6ij wssf)e^fF&,^ ff®Q^(T(^^aF> {tpuf.ujrT^ rf}<ss)Gv ^r^rBfrLliq.(Ssi&nr]rLJ q ^ i u 
&>6ssj(SiiJ)iq.uLf^(^^(^0 ^rfssisjisf-Hjenensst. 
suGsijuj&nip Q9ifTefT(6n)Lt usmiuiTLl(Si'^<S (ipjsssirr^ <:^es>LDiLfLb er&nuesi^ srsifl^rrs, 
a_6WJ7!7"(£pu}.< [^D -^ <j»/fr5]si/1tu6i)-(ol^ frt^ 6V) ^LLu^aflsar utusorufrCp @nr5lL/Lf)L.L_ 
0'{ip^rTtu^^ei) ^smiptqir) C56ij,*^^nc)@ e j ^ u U6OTiUfr(5l inrrrpipib Qairren^tr)^. 
rffssyrpr^^eiretr r^^ijii s^eva>rSl^ip^^^(3efirr(^ ^estsssi^^ Qg^gugy/ii) eurruJULienetiens^. 
LDrrrorr^ (3LDrD(9bvn5^ iu ^(rf)«if)a/sv)-(Dl^nr£^6u gjLL/J*(5Rn.^.S6rr srg/ci^ LD ^ s u s u r r ^ 
^in^QcSsorfD usaiJTUfrLLssjL ^ujevurT^&, Q^rrs!^u^{r^^9> (tpuj.<s^jr)^. ^surrjnrilisiji 
^(S5nLJiJ6OTTurr(5l ^iiS^SiTliuevXo)^rTiflei) 5JLLu^Co^fr(5l (ip(y)65)ir)UJfr<^ ^r^{Lp3^iDrr(^Lb 
suesijuTlisii^fTsdi n5)65>SD*@Lb sreinu^ G)eueff)uu€S)i 
Qd'Ujebeui^.SULb ^ @ t C . ^ S l ) 2_/]r)LJ<5^(ip65>2)6!J)UJ (5ff>LDUilDfra^(9Q GUn'{L^Lb LD(5><9,erf)iS3T 
siJfTip<*«n< (^^ 6wno(3siJsrrT6!T5[6aii£^Q_ f^ri^ s?r)Suss)LDUJLDfr4B6f) isijrT(^Lb{Lpi5S)iT)a^(^{Lpir)iiS^^ib 
i£fTi^u(S>^ir)§)]- ' Q^rTiPeurrenij (S^ssxsuuTlsbiQurrir^LlCSi sr{igr^^uijsu<svrT(5ni s^eveiTlQp&s^rQ, 
LDPOiQiLb S—rpU9>^ {Lp<5S)ip LDrTiT)ir)Lt ^&s)^^Gla^rTL^j 1^^ ^'{Lp^rTuj ^ss>iDUiJ](5ai LDrripirnjb 
STsaiusai ^uji^^ij^ Q\9,ni^&) inu0a^sai 6iile5)Kff6i/<9i6Trfr@LD'37. ^cijsi/rrgjy ^ u j j j ^ r r ^ 
(ot^rriflisv{Lp&S)rp usu ^isoi, QinrTLf], tn^, ff-rr^ m^.^'Sts^'sn&, £h'Sv<^^S' Q<?UJU^LD u<ssJiiu[TLL(^ 
iDfTiprpff, ffyin^siHiurrs^iT)^; Qd^m^rf r^^ sinQgLSliuibJ •9>ss)SfTm U), r5<oS>i—(Lp<aS)iT)u 
LI Lp/f>£F>-Sll ip<^3^lhl3^&S)Sn ILf lb l£!T!f)IT){h •fJii^l^.UJ^frT^ IT)^. 
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(Class conflict) CTsrfl^nrai ^LiDSTflt^aQsorpssf. Q\^rTif\&)fr<snij&,sn Wos^sflQn^jLDrT&nrT^ib 
fdiusif CBiprf i£>rTSSIrr^ih Coa^fripssiLDa-eooi/jsi^Lissr eurripev^rTsi), LSIJS^.^SSXOSJ sinf^ibQunr^ 
eiilsOTjsiJlsi) s^sorjy <9in®ia/g; ^<5!D@'* ^mjssniwn^rp^. ' S-IT)U0^ a_S!nL_sa>L0i9i6!nsTr<?^  
G)#fr;5^i£ifr<9i.*Q,9.rr«rof®, <%is\51 Qi^fr{Sl<5^ gL.L_6y;6i»ipLJ6g^u siJfrf?ii(gC5isurr/7 s^ir^eurj-a^shib; 
^^fTsu^ {ip^evrTSffl <suij9>(fyib. s^rpua,^ s_ss)i—es)W9^<s(T srgysi/ii) (o).yfrf5^uS)(SiJ7n5), 9,10^ 
s-L-^&»ipuss>uayQ9yrr(Si^&'9i3sLeS}surTrbi(^(3evrTjs^{r^suij^9,LD;^^rTeij^ Q^rTtflsvirsffl 
uD<9iLJ Q U f/O (U ^ S J T G l / ) s u 3-^9,U Q\ U !T(T^Sn rj9,IT !J , ^SfTeifl&i) LDfT (T) ipihi k>SS)GfT 
s_s!fini—rT^^iL{ en ssn SSI. 
CTswug/ Qufr^f56wic Qi^rrsOTTL ^sdlLDsgn^jfrOsufT ^euj9,<sn^ ^uj^9^ihi9ienrTQGvrT 
d^/Tsu^^CSsuCSuj rgswi—QL/j)^ g/(Sii/h><^cir)LLi_ f^r<9i6^ {fsi.!Q]su!J'$9. .^ SOTrrsv) ^a^^rrevS^ 
^65)i_uD@yu), cpG/jr iD^^^ssj iS)rf)ei^9^{en,a>(Q g)6g)nif)gy/LD CSuDfr^ eu s^Vr ^^a^wfra, 
r^t^0^efTefT<5sr. 
a^a>u (Su[TjrTili—ibi9>sn 9,fTjismiLDfT^eiaipssj. ^ssxsu (g^r^iJufTa> iJ)G)j(Q,ar, jei^iuu 
LyrrL-c^ <9isifT; ^ L < ^ LDfrni)fDi£i; 2_nr)L/654^  U)Arnr)ff)/i); ^suiT)<ssyn)^ G\9,m_!J!T)a, <su!Tip4,es>a, 
(Lp&niT) inrrrorpiD (ip^eS^iusai ^ ( ^ l i . ^ev ^saHLoetsfl^ijaysn 3^tTisy)sssTlujrT^a,a, siDsmsyrsufTsi) 
,:^!hi^<s\^9, .^susif) L/uflsirjy, CSLDSUJB/TLI®* a(Lp{f,mu wnipir) !^a,ipa^3^<5S>en ^i^fj,^ 
•^j^a^^ii^a.enrruTl&n. jfTd:>(^u:,fTa,S!5ifjrruJ,a,rTip^,Qrb{f^,^d)(3u09yijQurT(oSfip'Sri^^^ijLJ 
(Sumj'rTLLt—0 £^&r><sv<siJija.efflsbi ^{ip^rTUJU iSltsusaissf) (2inir){}^ijS)uj^rT(QLb. 
LDa,Lb arrjr^^ ^i^rf)ibLSla>6S)a>9ysn s^iflujei^ir), CSQJ/DJUQLD/TI^ , ^ * ( ^ L D ^6S)i_U(_eiyLD 
"Qur/lujfT/t" srsof jy ^6!i)tp<%a^iJu(5lLD fF.Qsu. ijrTi£>am£\ a>mjssj5iirifT^ir)rTrj'. '^euij 9,LO^ 
LJI J ) LJ (J) ^ . ^ L J U t l L U)nr)jyLD ^fTtp^^LJUllL- l£>a>ff^SIS)iSn G)UGfT0^a, Q£hrrSfT&T>a> ITirplQlib 
^ ^ f W i ^ C S s D U J ^Cff\9,3)!Ta,a>i£i Gl .9. fT 6Wij (Jl C i n ^ S l D ^ ^ g r r STTfTrf "10. a^LD^ ^iUfhfftlb 
arT(J!T)Qa,mf)&iJ eurrLpa>ss)ffy{Lp&Dir)ijS)€i) uev i£irTir)ir}ibia>ss)sn sjiT)u(^^^iqisiTerTrrrf. ^(/jtcewiftc, 
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9>ei)eii), G)LDrri^, UD^IL (ip^e6)ujeiJiT)iTS^ei) ^ s u r r <QfiT}u(^9,^uj ID^TtfjiTiihishssxsn4, a^rressievrTib. 
g j s u r r " iD^LDfrsug; u3S5n^@y,^@ iDiflujfTSSi^ujmu, ^sinumu, uay^iumu, 9"rr^^lurrui, 
•9'Q<^rr^i^0£^<ssi&SiUDUjrruJ,is^ni)^&iii£)iurTuJ,<o^Qg^'^wrTuJ,2^^sJ}u^ 
^€S)^4^ 3'{ip^mu3j G)9,rTGn&S)a^ OTOTrjy Q<9 f^Tsi)6i) sT&ii^(^ ^ Q ^ L L D ( S I D ^ ^ U U L D ) ; r f^&ic^sifT 
LD^ib srssfgu (oli^'fTsususaias fSfrsor ,=9j,LCo6FLn.^i9i6iJ)6V)65)6u "41 sTssraOfDrr j . G)uif)lurrifl(^ 
sh{ip9,rfajS'^n&,^{!^9,e[,&,^m wrT!J9>ff\iug^ &,!T4,9y{ipib S-snsn^. ' LD^LD, ixx^ffyerr LOSOT^ev 
<,^&mSa>iDiT)tp ^Lp&S}siii ,^ssiiS^iDfT&yeijih s^essri—fT9i^uuL-L_eirr(s^Lb; ^ ^ i£>9>9,&S)sn 
LD^ii) ufD(l51iu Q(^nr6i(T6w<9i^ ^!T3^9.ih G\u!f)uj!Tif)i—ib a>rT€mi{Lpuf.'^iT)^. QuiflujiT&sirru 
CSu/TSOTgy 9ym£iijrT^!f ^jnwfhi^en (J^rr^ih ueneff)9>eiT ^esiiciuaiairTrj'stPSJLDfT^ s^enenmj. 
{Lp^^eutLai^iEl ^LD«j)tDuj/T/7"C5^su^/7'.^ s^iPULf a-9'LLi—^^i]i)(^9>a^rrrf6ssTiDfT^iT0fTrt. ^ C S ^ 
C5ufTSiJfg)j uev ^esflitissf)a^if0jefT (^rSluiSKSiiii uis^-iunnoaj &'(jp^mu9' f^ij^^i^^es>^ 
SFi^^muS' •^rf^{r^0^Lb LD^9>ea)en L / ^ S W I D su(Tip4,&s>ef, (Modernity) QiuiryS' Q&'uj^ip^. 
^ipi^es>e\)uf)^eft(3efTfTij (jpssiQesiiQjeiJ^ip^rT^^ G)^rTi—ibi9iuuLLi_ d ^ r f ^ a f l ( 5 ^ ^ 
^65)LDLJi_/«sinr, ;5/rsiT63)L6ii)6i) r^ieurpi^m sreveaievemiu eustnjiufQ}^^^ QshrresbJism. 
iS]!jrTihi£>emfij (ip^ei) ,J^^^!J!T<SS]I—J eusoirr ( I D ^ . ^ S S I U Lnrflai^giSTflgy/ti)) ^iij<^<9ifw<^s)fr, 
aiLlaHiSSTf ^saiLDfBgi ; ^^^w S U ^ U L D S B T (BSUSWISOT I D L K P I T ) ( ^ ( j ^ ^ i s i ) QiSifr&yoi® 
^j^{i^4,^!f^9,<sn CTSOTUSiJi U6S3TLJ/TL1® LDr;'q<g>isirT LDfrnr)(DL/ULLi_s3)^/L^ff)L/UL./_6!na5<^ 
(gn5)< .^9Qs57(D(SOT. OTsarCSsu u&i ja iL/ fTL® LDnrpnj^^sx) gja^QcS^ujsi) ^nr5)siDujeu-Qasfri^si) 
G l L O f r ^ ^ ^ a f l s u u sjrai u nr L (J) iDrnpro^ shmj&swihia^enrrs, Qurnj, su smf) 9, in. 
^nSleiTliuev-Q^rTLflei) !^iLLuib,a'{ip9,!TuJ9' i^j^{f^^^ib,^^iui5aT U(smj urrL.(B wijLjs^efTlsbi 
anTGV^&iiSi G)<su(geurr^^ (g6S)ip^^&j Q^/TSffafCoL- Qua^siirpsai. wsmiufTLK^ uaji^aiSfT 
UJLbLJ€S)IJ U!JlhU&Sy!JUJ!T3,U lS\&il U rpfpU UL-(^ eurfeVITLb; 6^(5 6565)SU(ip63)[r)Ui/TSi) LDLl®tD 
iJ)iS(57L/fD[DLJui_6\)f7U); s^(5 ^ss)eo{Lp(SS)ir} {Lpsirurr^ (^IJS^ULDIIL^ LDijLi&,<5iy><smLiLb LSlssrurr^ 
CSsuji j i£)iJH9ySS)enimi) Qa,fTsnsnevrTir). i£,fTir)rpihia>{sny9>(g^ ^ss)&ij^^ t£>.^<9i(srf)ii> 
(aj^ijou-urfeuei), a^evuLf, ^fTa>9,i£>, ,^^&>9,it sr<saiiT) ^svrpijS^ip^a^iTiu (^I^ULTILLI— 
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U6<murTLl.(^LJ Q u rr J rr Lli^it : 
^^(5 U6537 UfTLl®* 5^  (ip 55 fT UJ 5^  ^  SI) LO ITir) ipQp ITS (S U fT IJ fT L. l_{Lp ID S^GSJ SS)IT)(o) UJ FT SOJ IQ] 
&-rTJ!J,^sn<snes)u:i ^r^iuuuiL\_^. iDrTrpir)9,^if)(^9> SFyfrij&isiLDrTsai QurrijrrLLL^ID s'^a^u 
(Sumjmli—ijb (SocialConnict) , ^ @ L D . 3^^<^^iiS^sJ)ujei)aii5S)svsF.3^en(^.^ujLbQurTrj'rTLLi_^ 
C5asfTLlufrLl65)i_ 2_6TTisinujs{), ^ij^iuei) 6F^*6inuj6i) , LCfTgyLeLTlujei) STSsjrr) r5fT(S5f@ 
C5f5/T<*(^ <9isrfl6v) sincTTi^^a^fDgy (4. g)si;nr)n5]6{) (Lp^ei) CSf5fr.*@ LDSO/U CSufrjfTLL^szn^iijLD 
^ j y d j l ^SOTgy SF^^u CaufTjfTLli—ihiai&nemLiib (^nS^ai^ssiipssi. 
fi^(5 U655TL/frLL(5>.# <y(tp^f7UJ^^SSf l£)!J L\9,<Sn lD!TIT)!pib Q ShfT SIT SXJ fiSSJ fTG^ 11£) l£i!JL\9^Sa 
i£rpuu(Sieij^<ssirT^ib ^<?^<?^(ip0frui^6^6OT j CSLifr^frtlLti) ^soiLsi/gysiJaT®. ^ajsmsOTu ' 
U63(JTUfrLl(5)D QurrrfmlL^LD' (Cultural Conflict) STSOT ^, '6J@ sif)6rT>^<9SUU(5)'9f)/T)gii. 
L/6TJ3TLJ/Ti_(5l<9' .^ «.*fflS)(SiJr ^i^LiuswL-uDei)CSufrrT/TCpsi/ein^LJ usaarur rLL(5)U (3ufrf7"a"LLL_LD 
uessiurriK^ ^ssiiDeiTlei) ^ujiT)<ss)9t lorpfQiih Qis'iuipsiy)^,^, aimjssafl^eiT 2_srr6»T65)ic (jpesiLf 
siI]sYr*(%LJuii_Lt_^. (gfr5'LJ'-nLli_ ^iL/n5«na^# g,tp6\S)6i) .^65)i_<g^@ir) 2_«jaTisiy, a_6a>/_, 
^(QLJiSli—ib,CSuS'3^euipff>(^, Q^rTL^ei), .aisucif), Q u f r ( i f ^ ( 3 u f r . * ( g Qp^eSltu ^eutprprrei) 9,ih 
^a^ULitr)0 (5^63)61/(9i6a>STT /i^ 6!nn!)CSsiinr)ffJ)'* Q<9i/rsiT(eiriF,ii) ^'(jp^iurT^^ssTJ, ^euro&s^rpu 
u!jihuss)j uijLbuesiijujfT9>u iSl&iiurorS^ exj(r^it rS^es)evuJ)ei) ussiiurrLK^ i£ijL\SF>enrT9, 
2_LlQaifr6337(5l 6U(f5< s^i57[D'S3T j . s'^ip^rTUJ^^saj!J, ^ihi£i!jL^^&Tleb rf,ihiS]4,€S)^mnu 
^iq.uu6ini-UjfTa>9> 0<9i/T653n_ ^i_/j j@, uip^a>-GiJLp£F>^ihiaiss>entqih, ^rTrfsssT~&yfTrfluj^ss)£^ 
r^(SS)evuDei){LprfssbiufT(^ c^s9>LfBg/ sijrTLpai&s)&^{ipe<nipuTl'si(SurTijrTi_t—ib^ioS)i—^ssripssiij. 
U€si5iufTili^.&iJ Qa'iuevufTLliq.ev f^gysusoi ^6!nLD£JL/5isiff)g2;t£), sif)(ipu51uj/bi(*srf)gyii) L P J ) 
uea^L/fTLL®^ (^S576inLD(^ siT ^6316537[5^siI}(5l<^iSOT(DiS3'. wmpagF,, iT)ibiS]9^&y>(f, if'fTijfTt^snen 
Uip3^£F>-euipd^^ihi9,isn ^S3f];5 i^S5rs5>iDtL/L-(SaT /^nr),^6372)(S37. 6^(551;63).^iiil)si) @/)5)LJ/J1L1I_ 
a^^Lp^mu^^sisi 6i/fr|p^63><9i((ps3inr), ^ / J u(p.^*-€uipi^.9if?j<%srrfTC5sD(5iL; ,=^63)L_ujfrsm£i 
^frLLfJuC^Jia^jD^- ^i^& ' * T ^ ' ^65)LDiJL/,9i6irr, siD(tj)u51ujf5ii<9SSYT, uip9>a^-<ouip^j&^ihieh<sn 
srsBTfD^LD^siirjy U6337LJffL(5lLi iSlrflsi^a^etfl&ai ^&)ULiS'G)a'ujei)urTLLL-rT<si) u&iinumK^u 
<3ufTrffTili—ih a_633n_fr50j)^. 
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^ipGij{r^i£) sijes)fjui—iL gjstn^ SiJ)sn^(^^ir)^. 
CS 
Institutional 
Spheres 
Castes, Habits & 
Customs / 
C, H & C 
-r CulturalSocicty 
(njlgU61/SOT li) X uipa^^-euipS>9,ih) 
(npgysi/SOTLD X (SiTlqgiSlujiti X 
ST SOT/T) g)65)si/ ^9>&,it)4>@ s^eitQstrCSuj (S u rr rr fT(^ li) ^sinesyw&snu^. G)&>rTssbj(^eiTsa&n. 
C5LJfT/7"frLlL_65^ nr)@ a_Llu(5l^^6wi"iC' ; sf^rr^si), 9>rpL\ sTssirp S)^{igiE\ujifa^<sn s^ij^euesyju 
GLJfrf7"frLli_^^[D@ a_L.Lj(5)^^swfTLD; LD<5^*i_/ii@6^(S«,LD ^6inLsin^ai(S3JX) (Taboos) 
ui5mTuml.(^u QufTijmlL-0^enin : 
<SF(tp<5fruj^ ^6i) u&smurTLKgiiJ QufTjrTili_ih ^ij<5siij(^ ^strrfj^yiorflsv sssfni^rr^rp^. 
s^ij^suij 0fT&ii iSliryrF)^, susnir^ub 9'{ip0mu4,^<sb (o)3^rTsmi(g\sfTSfT <surripa,&sy3^{ip(5S)rp, iS\rp 
ussisiurTLl(^^ 3s^i^a,sfflssi uijeuei), a^evuLf, 0rr^9,Lb, iDipi^Lb ^^^f^^a,^ 9,&5i&syiS)^snrr<o{) 
wrrrprpih c^/soiLu^LDCSufT^ CourTjmli_ib 2_SOTfLrrsu^ [ip^ei) ^sniLrraQiT)^. LTlpjg;, 
susY7(5ii(5u/T^ s^(5 uasiiurTLl&Sii— JL-L.^QjaO^^siflLKS)"?' gjtpj^sOTSuiJlsar &,mj<smMJb(T^^u 
LTlir^Q0a{i^U€sbjun^L.(^&^ ^Lp&S)'Si)SijrTip<3rf,rf)(£iiii'3urT^ (^(f^ u<5mi u rrCQISF, 3is^-ir^9,sff)sv 
STss)ai sjir)U^, STSS)&,9, ^siTlijuu^ srsinr) r^ss)&)uTlsi)), (aumjn(^Gu^ ^rrioisiiiL..nsij^ 
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a_/f) uj sir sii rr o LD. 
g);5^g)r7-6OTr(5)^6ifT/!iJaisrflg)jii)a)ison^rr LJ63gfUfTL®LJ CBufrf7"/rLlLLD^S!J)L_si;6S>^g)f7's;jijr(51 
CSufrj/TLlLLD. 
^<9MJu«raTiJfrL.(S)Li CSuTjfTLli-ii) : 
CBiSifTLLJ/TLL® ^nS^(§^ri'^s(fle{} {Lp^ssresiinurTSSieijrirfr&iT ^^iDssisiiL oourrnruj® (Sigmund 
Freud). ir)6!jr(3(BfnufT6Tf)*«j>STrL) unjn^) ,::^ /7'fru^£i>CSLJfr ,^ CSfBfro/rrsrncgssrr ^«n/_£iyit_fr^ 
(Dissociation), uaiih (Feamess), a_iu^si/-^frip6i^ irxssiuufTesiesiLD (Complexes), (^uirrfmlt—ub 
(Conflict). £U(/5^^ti i / l ^ j j ^ OiDJD a-orar/^ci^ (Projection), uairO'^siiieii ( Phantasy) (j/)^6\S)ui6!j)isu 
LDS5TGf6fruJ*<%frf7"655Tf&}(9i6rrfr<*^  ain-ir)Uu(Si^ssiip6ar'4r>. '^suronSl^it LDsmu(3urTrfmli_Lb 
c9/tij.LiLi«j>L_tufr* ^65)U)6ij^ <9in.fr)LJu(5)<9^ fDg/'46. 'mesfl^ij Co)(9^ 6i)-ai(5 wrpiQiib a_L_isi) 
C5si/6!fl6a/)6?»65r.*6rf)60 g)uiff)«s)*uyfr<9iC5si/ g)(5Ufr6u (Bi-sexual) ^esrea)t£<9^ea)eTr<9i 
(Dlc9i/T63OTtij.(5iJU6?r)^ ooiJ7fruJ(5la56OTg; i£)(/5 |^5/6u ;56iJ57Uf7" siDsuOo/DsviiiooLiS'nsn^snj (WiUielm 
Hiess)6r6OTiJ6U(5i_iSOT J S L ^ ^ U J siPsi/fr^^^sar Gu/rgy s7'rDg)yisirT6Trfrrr'47^«5)6iiii»65)63f^^iii 
l£>(Ssf\^!J (^ U !T !J ml l_&, @ 6 ? J O T ^ « n ^ ^ JU [D 6S) .9i (LI fT a i ^ 6 U 6 U g i / L / ) g[) LJ L H C5 61) ( 5 (17 
Q.*nrsirsu65)^It/LD, .^sujcSisrr ^ smLc iDLf r^ ( LDSOT ^smsiDGsugyLD) (3iJfr/;• rrq.,^ 
Q<^rr6jroTiij.(5LJiJ60>^(qiD G)^srf]cinat.^ issTrD(S?jr. 
a^rfssT suDfrygggfl (Karen Horney) s^in^eurffreiJiTrt. LDsm LjQurTjfTLli_L£) 6^{j^eijrf)ssi 
a_(5siinr,5 (^35li) ^ip<ob^i&i)^(^di ^ S W L G U J CS^ /TiS5T2)jsii^ nr<9SLJ oo(Jf7'fr(u(5) 9in.r^in<sn<snmi^9, 
^6si ^<,(U6iy]fD(gLJ uujOTf Lj(5l^ i^i^ 6ifr6Tfnrfr'4H.' fi^(5 LiS5i37Ufr(^ (5li5' gjipsiSlei) siifr(igii)CSLjfr^ 
G l^fj^ nsufj' LCi^ (51ii> tDS5r (3[5fT(iifrsrf) ,s>ty^'5SJn)'^^j, ^snij^sn iDir)rpeu!J^<S(Si<snisS]i— 
{Lprf&mu(Sii£> ^ip<si5)ev9> <9i(5)«J>LD(iifrs3f s^ ssi[DATi^ LJ ufrsiil^gy.* G)&>rTeasu^^rT<oSJ s>mj<smiih 
STioSJS^ipfTff siyi)fTrrs5n'49. ' ^ s u j eiTl(!^uq^(^rf)uj ^76OTr(5l &rsOTf«J37fw,3i(Sifj,<*@ ^6!»i_iLr)si) 
(3LJfTrrfr(5lS17iS5)^ LDS3I (J G u f T ^ r m . ! ( _ ( £ CTSi57g)7LD, (ol S17 fgj LJ Lj , ^ @ f/'l (77 ^ J SOTI (^l 
ST 6507 6557/b}.9i(6Tf,<^@ ^ 6 5 ) ( _ G u J GufTAT ^(5617 6 5 ) ^ (JD657(3f5/T(7J ( ^ @ S^rfluJ^ (oTSSIIQJljb 
3in.ir^sQtr)rTrt'50. ' Qussiia^sn &-^a^9,^ei) ^tjsmii—fTib f^ soiSDiiDsv) 65)Si7.^ c^LJ/_/LL(5lsiili^ („ 
f^saisuuDsi), ^iD^ ^luevufTssi ^ipeviin^esyen siDi^, ^smiewssj LDnr&SiijS- .s^ rr j^s^^g^^cwsuCouj 
u/Tg/*rru(Jneai^nffy^, ff>{i^^^im(p&ij j STSOT jy to, Qusssr S-iuijAg^siDi_^^&> ^sssi<su&S)&ii a-
^rrijr^^ etirTQ^Lb isi7nrip^S3i^ 60)U7L7 (Su/rjfTLli—^^rrx^ s^!f]iu^rr&,4,9>{!f,^^!r)rT<sn sr&iiiQjih 
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Quemi 3><sifT <^63)i_oj ui CSu/Tf7-frLli_^ss)^ eirien^(^Gva^ev ^^&>^ 9,isxj(5siin 
(s^^ihu^^fTij iojripurT(gi Q<?uJfiqLD (^5i£)6woTLD, /^TSOT u)nr)QJ)fr(n56i7rf)Li£i Qa^ firis?jiJ7(5)srtsj7 
<9>rr^@() srssTjp ^eutp^^ ^ssyi—uTlei), ^ir>^ a-Sirarj#<906S6a)6rr G)<susifluS)i— {ipiq-turr^ 
isxssf0iT)(^<sri fi^djsurr C5ufr/r'T(S)6Ufrf7'. ^srrswiDuilGsuCSuj siil^swei/iufrsOT QUSOTI ^isor 
aiLl®/Jufr(Sl'*(6i3<sfe@LD ^ssyL-uJ)(si) (2urTrfrT(gieurTen. eJ)^(oS>eiJujrr6QeiTlii.i- ^rriu, ^sor 
iD(^ sirr/LD(%S5T ^(jiDsaor^aj)^ .^(jaQsu nPssrgji jsL^as 6if)(/5U)L/6u^nr)@i£), sif)^6o>su LD/bi<^ 6u 
r^aiipa'.^uDei) {ips^ih ^fTLltq-Ssirrei) iDsif&nerTuTlssi eurripey^ ^wrhia^evinfTS^siTlCSiLt STismiT) 
LJUj^^nr)@i£i^ss)L-Couj QurfjfT(^eijfTen. ^{r^uosssiinfresi Qiussist,^^eijev9>0^ei)^mjo^iL 
<^<9Q(ua5fr6V)C5u(/5(560)^ ^6ur!r)siilLl(5l [^6in6uiu^^6i)^siri*<%nr)fr6iT;6T6Tf}^/T<^a^r5C5a5*LJu(5)L0 
f5fTLl(51(^ @ i£\^9-^rp!T,&, s^^mjss^ih sT&ai^ a/jJsnJLrrinisor (Heestemiiin) aisi-2y.^ fDfTrr'.52 
(SurrrffTLlL-^&s)^ ^s^uQumj^fTLlL.wrT^S' Qairrea^iprTj. G s i y g y u L L <sunrLpa^&S)^ 
^ayuQurTijmlL_Lr>nr&,9,G)af>fTensnevm±>. ^CS^GufTsJsTjjj uDfrf^svLD/LD(TsuLlj_LD/i5ULi_iri/ 
gp,&if)i£ssiif]^i£)<s<itih' ^ix^Li uss)i— ^<s\)&>rf^!p^. ^ g / s^sijQeu/T(5 ^(osf)iDsaf)s,i^ir> 
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!_/ff) LJ u saw u nr L1(5) LJ C5ufr jfrLli_i£> : 
I J6WJTUfrLl®<^ <^aS<^S\S]s37 ^Uf.UUI5lS)L_uS)iSb S^OTf 2 y < ^ @ C S L D / P U L I L LDSsFl^iT^^C^ ^ S W U L H S V ) 
^^msv^, s^ isoT(r)j<*(g GtofbuLli— u^ssfl^j, ^(JILDL/LD, ^ ( J ^ , s^f^^muih UI5OTHJ/TL®<9' 
^6B<%6\9iS3T ^ K j . L J U 6 i » L _ a D 6 i ) CBufrf7"fr(5)SU^ ^ ( ^ l i ) . ^Ssfl LDSsfl^lfl SSJ Col <9^  UJ si) L/fTLlLfT si) 
@(S)I^LJL6, a^^Lp^rrtuih (SurrsojipsineiJiLfih, (^(^ihuLb iDrpiQiib 3'{ip^mu r^sF>LpS'^3^enrT6v 
^esf)wssfl^(ii^Lb CBurTi)^fTLLi—Lb Qsyfren^sai ipssiij. 
^r^^iu ^rjr<^uJ6i) g^ipsi), ' iDrrrS^evihi^emGnu uev ussiiurrLK^I0 ^enibia>ay>en&> 
G)9irT<sfT{erf)LDrTi^ a^LlL-fTUJU U(SI0^^IT)^. Q^Tewsu^Q^fTLrfL/, CSufTi^cgeL/fr^g/, 
G ) ^ / r t ^ 6 u - § j L u evenrf 9-^ Qurrssi fpesxsij uesii urrL1(SIu USOTSWLDSWIU.^ 
<?fr^^lUl£)/T*@(9Q(Si57fDS5T'53. (^U\.Ul!J{h9, ^CWSUSUJ (tp^ei) @liJ.Uifr<SOTSU(SOT SUSOTrjr. c9 /SIJ )S5r^g / 
gjSOTii), (olLDfTj^ , iD^ib, d'fT^^esienu^ib ^euiprSislsj QiFUJ(si)(Lp(5syiJ)9>isisyenufih i£>^9,^ sj^pai 
G)urT{r^ennr^rTrftjb, s'^a, s-rpei\, g,j^ 6i)*(OT,<*@s7nfi)/j .=g>/si)su^ USXJLD, usus i fsOT^^^^is jpu 
LDnr)Qnr)fr(f5 L/SOTfurrLewL STrDCSjof, ^aPft^CS^s/r CSurrjT'mSl'^ so'IDSOTfr. 
;5fT(si5.*@ (BfTSTT CSsusiififr* euenjip^ Q<ysi)gyiti) ^ff^siyiaisi) Qi^rri^ei) g i t l u ^ ^ s s i 
si7)63>STr6iy.*6ifr surrip^sts)^ QpesiipuTl^Lt ^d^ CSsx/a^^si) ir)frnr)(r)ftia^ 65)6Tr s j ^ j u ® ^ ^ - ^ 
Q*/r63iJT(5) CBufTi^SOT/OSOT. ' ^ / r J I s i D l U S U - Q ^ f T l ^ S i ) g J L l U l i ) U/Dp5)uJ (IpQ^SWLDUifrsai 
<^6i)sif)ujn5)si^  Q.^fr(5l<*'9iLiui_fru)6i), ^6unr)n51iS37 iSiy)60)6Tr6i/<ssirr Qu(5U)Ufr6u/T(S3r ^rfiriD 
LD<**6irr I ^ ^ .9^LD^^LJ(J(Sl'9»)siJIfD6OT. ^ fBf^SS^SUuDsi ) ^ J f T L D ^ ^ / r f / " L / ^ ( U ^6 in ipS4*(STf ,<K@LD, 
ir)f7"l_{ 5 i ( S 1 3 9 i ( g L / U i p i s T l s i / l L l L ^ L D U S S O T U f T L ® SI//T tp , ^ 63) 6^ . ^ ( ^ LD ^ 60) J_ (l/) SVJ 
CoUfrf7"fr(51aOsi57n5S3rf7". ^ g i iD(*(9i6iJ)6rrLi QurrrfrrLLI-.^^IT)(^ a_Llij(5>^^CS6Ufr(5), •?^<%u 
Q^FTiflsv 1^LlusiJ)ss)'stTei^3^sn, i£i!jL]9,<sn /^7'63ijfS5>LUL/ LD 67fDgW'^ CDla'ifTsrrsrT (y3UJsi)CBsun'(r5LD 
G u f T f f / T L l L L D ^6ff)l_<9Q<S57 2)SOTJ. QfiSfTl^Si) g j L U ^ ^ f T S i ) SlDsiJlSJTfB^ G)u/T(f5SJt<^60)iSrr 
2_L/(5ajnr6»D^^* Q(9i/T6357(5l ^[5gi ir>9,9,^mj ^ujrp&S)^uJ]^!T,^ rSla^ipa'^ (.Super Naturalism) 
iDiXii^ih (gsu ^u:j.uu65)i_6ff)iu/J CSufrnjgyCSsu/T j (^umjpnLi_9,^tp(^ ssifenrr^earifi&nij. 
y,65)g9, iDiJ)^!j!hi^<sn G\3-uJ^ Q9yrriosinq.{f^-^(^ii> ^^^ff> @®/i)Ufu*siT ^^^6?n.9>uj 
CBurrijmll—Lb <^65)I_UJ<^ (9ifr6OT/6U/TLD. LD^SlJ ) ( l ^uS]uJ^65)^ iq i£ ) (5{5)LDU<# ^9>9>&S19)<oS)^lL\lh 
sS\{!TfiLL\ih {Lpsiveffih LD^^SVT @(5tU)ua^<9iLL(5lu/T(5 Q(?ujgi; Qshrrsnen CBSUSOTTiij.uj s'iips^nujS' 
gjipsurrsi) CSufTfrfTLlLLD ^65)t_<9Qs37j)S5rrrr.r). ^ g y CSufrsorCSnofT'iT" '(tpsaiCSsOT/Dnj^^frxjji^ 
a5so)L_ujfr(gLD uipsinuj LDrfLja^esten Lmjnj^sfflstt u(i£4,9, ^ss^<o\)&><sn Q_g^!j<su^ COL/,TSO 
^fl5)siDiL/si)-Q^nri^6i) gyLU sin65)6rrsij,^ sifr LD<3^a^sn ^6V)&iTGusiy>rfu^Lh (SurnjITLIL^^^ir)(^ 
2_sr7 6rTfr(^(gsu^si)65)6\). ^si/njajlsar L/68i(_uuiTSTrrr,9i(srf,LD s>-if)ssyLOUjrTenrr&>{€n)iX)fT&i! 
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(S u fT ^  IT) rr rt 9^ err. g)si / j<^srr ' LD^^est^u GlurniTfSn fr^mj W!T^GI\W , 9>l—<o^es)<s1l u 
U SSJil L£>rT9> Sl^ LD , y,63)g? Q 3" UJ CB <SU fT SS) ff 0 Q^fT L^SV 1^ LL U €11 fT ^  SiGfT FT Sl^ L£i 
LS](sinQ^m—rf9y a^LlL^muu u(Si^^uu(^^rpn!T^<sn. ^S^Gia^iueb u&siaumL(^ ^^^t^sk^Lb 
uetraiufTil® r^^9>9,^^m a^sarsmLD^swsrr^ aj^^isu ^s^jtrs^ ^tpeuif^wrTiQ] dfo.jU'S^iD^ss. 
3. USOTIUfTLl® <J^l^^^^€S>^ ^SOTgi Qu/T(/56Tflui6V) ,^^d^^^^lT)(^ ^lSJ.tJU6S)LUJ fT,*<9f),^  
Q.9ifT6iT(S»,ii); 
U!T!J{Tll(^lb ; 
5. ^SOTg/ <^(eir»,«nLDu^6Trsyr ussaiunrLLswL j ^ e w e u f ^ ^ ^ ^ i i ) . 
^ s i j eunrgy usOTTL/fTLl® c ^ / ^ ^ a i ^ s w ^ sTfOuC^^gyCSeufrfr (^umjrrLLi—ib ^eau—ujij 
(5urr6ii^6V)6B)6u. «^(/5C5su68)6rr QumjrrCi—W ^<ss)i—r^^rT^iii a^rr^rrjes^ iD<K,%s)ff)s!J7 
QufDCSpflS-^^ijo^ewL-uDsufTiSOT (SurTijrTLLi_^sF,rTrfssniihi£F><snrTai9^ ^Lpeuir^eussieurpesifpa^ 
^:9(,^gl/£_S5r <9ifr^6i)-a_i_^nr)si^-^(/5UD6?raiLD QiFu i^e i ) , Qu/oCSnjfrfif Q6F>rTissii(^tsiten 
S-Sssi jei^-eiD(j£i£lujihia^{en)i_siii sir)sufr^^^6U-CSinfrajsv),(?.^/Junr)nr) assorswu) c3>/6»)L^si) 
Qp0(sS)ujssTeij rT(gL6'59. ^ su [D njl ssf u q. ^ 65) SOT ^ gy 35 ^ijunU Qiuessi 9i{Gn^iD 
SL;/Tjpisi7)(5ii)L/surf; CTSOTfnfTgy/LO s^rT^mjsstii O T L ^ L J Qu6OT7.5isirT ^ f 5 ^ a_ffl6S)LDaiS5)i5rr 
^^65)a^(^6Trnr(S^^ LDS5r^[D@6Tt LOLKJCSLD QUrrrfrri_[Lpis^imjb. Quxsiisujffja^ff, (a^QiLbuu 
Qu&mff>eiT G\ur)(Siiorrif)i—LbQeueff)uu<oS)i_ujrT&>u QurrijrrC^'^&iiiiossjij. gjuQustraraiGifr 
^ ^ . L / U S O I L ^ G^65)(aj.^(fflfffrS5T ^^iS537(*(GH,<g^@ ^ 6 5 ) 6 3 5 7 IL//T.^ ^ 6 J » L - [ 5 g 5 / eiS) LLI^!T j 3^<Sn. 
'^euij^.'sn u^^if)&jSS)^ujrTSfTijaisnrTa>, ^<5S)ijuui—Xo)^rriflri).s^rTiss)Gv ^uj^(^rf)rfa>isnrr&^, 
SiDlDITSSl <opLLi^3f>SfTfTaF, STSSIIQ} ,J^SSii1&ySn Q0'uj^^lh ^€S)SSJ^^^^eiS)ip3iSfri^lL3'UySijrfiLIULj 
^ ^ [ D @ iB!Tir)rT9>^ 9,i£\ip9>ff> ^ ijfTi£)ihi3^eff)sv ^simjosnetjirs Qlussii^^sn surrip^ssrn)<oSi j . 
^Gijij,^<sn G)uiT)(iiT)rT{r^^(^ ^ L / w a Q i u LD^snrrai, <9i6OTTSi;@;6F.(g ^L.ihi^uj inswsofsiDiL/fT.^, 
i£)6^@yi9i@ ^ L / s i a n i u 9,rT[U!T9, sTsiiiQ} eu rr ip n^ rr sir ap(i^6U^LD <:^6537 .%(ST3.^(g 
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g)^6565)<9itu Qusmtshsn ^6S)L_tqu) ^9>ih wrpt^it LfuouusailurTil(^iJ Qumjmlt_ib 
^eueufTiQ] uesinurriKgiu CSufrjfrtlLii) ^&s)LJ3GijrTrf)(Si) Qwevevj^y^Lb, s^emipffyC^Lb 
^^usifluL/, ^i_ii)urfir), QurT(i£^<3urT,SF,(^ Qurrssirp ^eur)f^rpairraiij Qurri^mlL^Lb 
C5^«n6U(9i65)6Tr^  G^(5l^si), .^fr^^si) uipnSliu ^su<ss)&)-QuiTijfTLli—Lii ^ssini—rrev^eixssxsv. 
^^if)(gi£)rTn[)rT^,s^i5S>LpfF>(^ubeiJJ^9>0^ssirj' U6sinurrLL(S\u(2urTrfrTLLL-iii^&ni—S^sstipioSTrj^. 
(5(5^^76u/f*<9i^^SOT(5LD ^^!T)(ajeff ^L^!bK^^n)tT!JSF,en\. ^euija^isn ip^rjr^^eb ^swsrr 
s_ss)ipuLfG)9>rT€si5j(Ji-iTrfrr9ieifib, aOf7"fTir)^ ^6v)Q<3=^a-f5 r^^ 6uyp63>i_iu sif)6i/<5FyT(iD*6yr/T,*si^ LD 
a_STt6>rsOTfj^ . glsurraiCSsTTfT® [5*7, ^rfrTiDihi9>efflei) g_i—gy/6g)yiJL/.^ Q<yujC56ua"(/5LD 
^/_f6i(gCS6u/rfr. a_65)ip«(a5LD eu!j^a> ir>4,ff><snrresi ^eijja,en ^«j) i_tq LD U6!roru/TLL®LJ 
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1 the human is at once the terminal problem of Biology and the initial factor of Sociology and that 
" the lost word of biology is tlie first of sociology" 
- Joy Rumney and Joseph Maier, The Science of Society' P.H2 
2 Uie New Science of Society, which he (August Comte: 1978-1857) named ;LS 'vS(x;iology' 
-R.S. Shrivastavu, 'Traditions in Sociok)gic:il Theory', P.7 
3. Sociology is the systematic study of the relationships of men in groups and of group in society, 
of how relationships are patterned and how they change. 
- John Biesonz and Maris Bisonz, ' Modem Society' .P.7 
4. (Latin ) Cultura > the act of cultivating the soil > culture. 
- TTie Encyclopeadia of Philosophy, Vol 2. P.273 
5. Culture is that complex whole, which includes knowledge belief, art, morals, law, custom and any other 
capabilities and habits acquired by man as a member of society. 
- Edward Bumette Tylor, ' The Origins of Culture - Primitive Culture ' Part I, p. I 
6. ai^JLOc^frCS^siiSOT, ' uipi^6ii£lLprj- siTijruu6sinurT(^'u.i9 
7. International Encyclopeadia of vSocial Sciences, Vol.7, p.4()9 
8. John Biesanz, Opt.clt. pp.21()-214 
9. ^IJ'rr, a^rra^^^rf), ' s^i£\ipij ^{r^iDerniit' u,235 
10. G.Upadyay,' Traditions and Social Change ' 
11. Gla^.ssteu. 9'es^{ip9>it, 'QtDfri^ suetrrf^^iqih QlmnrL^ s-SWiJTrrsiyLD', u . i 
12. LS)rrG)i_rf]9, STihiQa^eierv, ' @(Slii>L/LD. ^ssTlS'Ql&'rT^^, ^tjsr ^^.^ajeurpf^esi 
ds^rrtproiii', u.270 
13. E.B. Tylor,' The origins of Culture - Primitive Culture' Part- I I , p.8 
14 .Joy Rumney, opt.clt. p. 150 
1.'). /J)f7"Qi_rf)(* STibjQa^eixsw, (tp.@. §r r . , u,276 
16. CTsru. ^/7fri£)aQ(5Q^6Wjrs3T,' ^r^^uju ussJiiurT(giib ^i£}Lp{r^Lb', u.n 
17 Virendra Prakash Singh.' Caste. Community and Conflict in Social Change ' p.36 
18. Lewis A.Closer, ' The functions of Social Conflict', 
19. "According to Brahmatic theology. First, the Brahman, who emanated from the god Brahma's head. 
He poses all knowledge and wisdom and is king of the earth. Second, Uie Kshatliriya who came from 
Br;ihma's arms. His duty was to fight to make the laws and to execute them and to preserve the caste 
system. Third, the Vaishya who .sprank from Brahma's feet. He was to be the lu'tisan and tiller of the 
.soil. As for Sudra, or the Slave, he "allJiough emancipated by his master, is not released from servitude. 
Since that is inate in him who can set him free? 
- Joy Rumney, Opt Clt., P. 135 
20." As there lire Satva, Rajas and lamas - one or other of tliese (iunas more or less- in every man. So 
liie qualities which make a Brahmana, Kshatriya, Vaishya or a Sudra are inherent in every man, more 
or less. But at times one or otlier of these qualities predominates in him in varying degrees and is 
manifested accordingly. T;ike a man in his different pursuits, for ex;unple; when he is engaged in 
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serving another for pay, he is in Sudrahodd; when he is busy transacting some piece of Business for 
profit, on his own account, he is a Vaishya; When he tights to right or wrongs, then the qualities of the 
Kshathriya come out from his; and when he mediate on (iod or passes his time in conversation about 
him, then he is a Brahmana. Naturally, it is quite possible for one to be changed from one caste in to 
another. Otherwise, how did Vishwiunitra become a Brahma, and Parasuram a Kshthirya?". 
- Swawi Vivekiinaiida, ' Caste, Culture nnd Socialism'p.2H 
21."Untouchability" - Gora, Romesh Thaper (Edr)' Change and Conflict in India' p. 108. 
22. iS). CSujrr^a^eujesi ' ^i£)ip&> ^eJ)GS)^ff,eff)(si) 9^{ip^!Tiu&- ^9>&>(si)^<3n' u.i45, 
23."Caste" - Surinder Sun . Ramesh Thaper (Edr), opt.clt.p.90 
24. OLonjCS^rrsir: ^(^ess\trii>(^&arrehijmi, ' a'rr^uj 3^^^ ^ C W I C U L / L O ^iBip^ (^SF,d)uj 
gjsi j ru iS\ij9-^0S)&5ia^w' u.u 
26. 'Value' srsarng <:^fbi(^su# Gl^ fT6i)6\S}s37 Q\urT{!^snfT&, ' s-^&,ij GluiQiiDfTesiib' sTsaigu 
27. C5<?^tD6OTf) U0SSsf\tU6SI, ' ^l£\^ ^frsU^S/flsi) lD^ULf9^en', U.6 
28. 'Some Thoughts on Social Change in India' - V.K.R.V.Rao, M.N. Srinivas and others (Edrs.) ' 
Dimensions of Social Change in India', p.21 
29. A.R. Kamat, 'Essays on Social Change in India'. P. 12 
30. L/fDfBfTgyrjy U/TI_6V) srcOTr: 367. 
31. srefv. ^jrTiDeOir^e^sssi&ii, {Lp.(g.i^rr u.i4. 
32.' ^6ssfl^eti6Sf-^y^S>(^0^,0lJ^rteS)l—-rJ^ulJ]|f)a,a>e^uLf(^'-^rT^u 
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34. lS]!jG\l-lf\9, OTfbiQaiSUSnj, (ip.@.(5/T., LJ,142 
35. 9,&Si<S\)9>9>(SfTl^^lUlb, U.69I. 
36. The Year Book of Manorama (1990) 'Inventions' pp.123-126. 
37. International Encyclopedia of Social Sciences, Vol.7.p252. 
38. K.Marx and F.Engels,' Manifesto of the Communist party' p.40. 
39. (Lp.36Siil{ip9,lb, ' ^l£)Lp tDjyLDSl)f7"<?<5fluil6i) &>GS\UJ!J!bl&>&, &,eiTiSS)£f,&>Sn\ U.4 
40. V.K.R.V. Rao, Opt.cit.P.30 
41. G)uiflujfTij ^i^^esxosia^sn G]a^rT(^s^-\ LJ .23 . C5ii)j)(5<*frsifT: CSa^ . ^jfrQa^r^^rfsin, 
'^\£\ip4, ff,<sS\(SS)^uT\<sb ^ijiTSiTlu. ^tua^^^sii ^fT4.^ib, u.ios. 
12. "Religion is the sigh of the hard-pressed creative; the he:tft of a heartless world; the spirit of 
unspiritual conditions; It is the opium of the people". 
Quoted : Christopher Caudwell, ' Further studies in Dying culture', p.48 
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2. r^fTiSUiS\^T^rf)lU{l^iL (F^(%(% (KI_LJLJT(5)"> 
(Novelists and social commitment) 
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<^65)L_uyir) i£irTr)iT)rbiaF,en, wrrpipaJafietfliswrTei) ^suff.^iKri' ^&s>i—iqLb QurrrftTLLi—ihiif^eif 
(gnjIuiJlLlL a^iLp^mu^^ei) ssmi—rrsij^ 6if)6rr<**LJLJLlL^, ^:^f^ff,&,exjtfa,s>^^(SSTrf 
siT) srr iB6S LJ u L1 L_g/. 
r^i^sussf^^rrei) (S9'ff>rfl&>ff>uuill— ^rfsif&>eiT ^^.uuss>i—uJ)ei) ,^rj-rTu^Lb (LpesyrouTleSlir^rB^ 
sT^Qevssflei) ^iJO&>rTeo^^ev uestiSy^fULLi— ^&)a>^ujLb ^^(^ID'A. '^&)ff,^iuLb a^^^a, 
a>rTijiosaiihi9ii5ff)6si siTl&ytsfTeif IXIL.®LD61L)6I); 9^^9> sif]6inCTrsiy.*srf)s3r 3^fTij<oS!5i{LpLb ,^(^i£)'.2. 
^TssiQeu, uss^urTLL(^3''fia,a>isSlssf ^^^.lju&syi—uTlei) &^&nip3y(^Lb suifa>&> tDa^ayStt ^65)f_u^ii) 
(SufTijfTLLi—^ss)e^ ^iso9>^iu0^ei) a^rrrt^^ (SiT^rra,(£^eu^ib QufT{r^a,^tX)fTsor^ STssru^ 
Q 55 srf) su fT <3Q [D ^  • 
^&oa>^iulb^<sij<sii9>a>rTe\)3'{ip9,!Tiu i£iff>£F>sff)ssi enrrLp^&s^at&Duju LS)rf^u<sS}^^&>Gla,rTss^)Qi 
su (5a^p^ . "^6\)<^aQtL/ii) STsorugy .^ /TSDAsG^frjy LD uDfrn5)sij(5ii) itsa>a>sn 2^smirfS''^a>&y>efTiLiLb 
LJiusaiLD^ULfa^ssieniLfii) ST(^^^9^a,fTL.(Sisij^. {LpipffjiTsv ^eva,<^ujiL ^it)9>rr<s\) ^ev&y^iULb 
sTssiLJ (SLJ£heijG\^ei)S[)fTLt s^if^eyssia^uJlei) ^ eva>^ujLb G)uir)ip wnir)iT)ihia,<5S)Gn3- &fiL(^ih 
@ fj^ ) af® <^srt" 3 ST SOT uff. iBn r^euii^ib LD<^<9isTr 2_6wnfr<y ,^^ 6!S)6yra/LD uiuss'im^uLfayesisniLfih 
^sv<a,<^luLb C5sug)jG(5i/£u euioS>9, euiq.suihi3isif)ei) Qsusrflt ju®^^? 617(53035^. 
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G\^iu<SiJihi&>ss)GfT9- s-irfraf,^ isuif}uLL(^snsn&nu>ss>uj^ Qi^rf)eiD^S^SSJir)issi. c^sijQsi/^(5 
u fT L^^LD CBufTft, Qa,moS)t—, r g L H , <3ifr^6u, ^ron, ^evsvipLD (tp^^sxDiu 
^'Loessr LD^ *<5^ (5^ <^5fe(946yf)sOT ^rT9y9iLbG)uri)fp ^eouu^9>rTrfib, LoessTKSiDffissiev STSSJIT) 
^rfL_eini—9^9^fTuiJ)uiifj^ener{ig^uuLL(Si'SiT<m<5Sf.^eouu^^nrjibeu6!mf^ 
s^rrfti^^eiTefTSSTif. 
ueiieveuit, (Sa^rrLpit, r^rruj^a^if ^^CiroTL ^6ff)i_(*.%fr6u^a§]6V) ^i£)ip ^6V)(*a>]ujLJ urrL-isv&^sit 
9>rTu LDUJihi ^enrT^ei\ ID, u^§^u um^&d^&TrTSnei^ir), (90pjnj)sucS^af)a/fti<^errfr*si^ ui 
uiprS^iu urrL-eiayerrrraisi^ih a-srfsrrsar. 
^ : ^ 6 y r u S l / f r - . ^ S m J L J ( 5 l L i S U f r - ^tiJ.6iJ>tC<9i6»t OTSWff) (9^^aiLJLJliJ.[^«n6U6!»UJ f^«n6U.^,9i<# 
G)<5FUJ^S3T. <9^^<9i^^6i) (SuDSV) IDiyg^lb ^!T Ip^^U U ill— ^ f r ^ l U 6 3 1 L D U L / ^^ iSSfTSU^aPs i ) 
C S L D § 2 J 1 J O ^ ^ < * < ^ I D / T I S 5 7 LDt !J .U«DU*Q<9i / rg !ra7 t_^ . "^«J)l_.*<g^fr6U g ) ; B ^ ( U / ^ u 5 ) | p . S <9^^6^LJ 
Quni^sfTfT^rTj ^es)LDU ifiev ^ (5 ; 5g i arr^ ^(SSiLou iJ)ro(S^ Glurnj^enrT^mj 
^i5S)LDULnir)(^ii> ^65)/_i_C5uj ff^ft a_ff)Si^  ^(jLJucwasu ufTiT4,^{ipv\.mib. ^s^rreu^ 
3^rT^4,(^ih euff<^a>0^(T)(^d)^€S)LJ3ujujrTssi e^ir^iD&sysmriJLi. ^fpr^&nevuTlev a'^ay^^ssi 
^i£j.*(^Ll(5)u3nr«57^^6ij r^^ff>&,ijb Qa^^^^iu CSLoeucS^ fr^  mtpi^it ^(Bff,u) s u f t a ^ ^ ^ s o i 
g)6a)L_.*i9i/r6ULD ^6?J5Ti_fr60)t£iiJ]soT a_.#6F^.9.LlLi£ifra^ ^(5f6^(56^<90fD^. UiS^a^mud,^ 
.^Li'^uTlssjrt (3u:>ei)3'fT^uTl6<iTijrT9> ^{ri^iTt^sifsnisajit. Qia^ifluurrssi Q^rruTlisv rflevihi&ysn 
iSlijrTLDLDS^y^rrs^snrT^LD (^ILGOSTT^ <3suefTrTsnrtff>enrr^in uuDrfli—U uiK^eftsrrssj. 
usmt ss)Simi{Lpss)ip (J^rnssj IJS) eu^uQuipi^snen^. a-{LpgF,nlu^^&iirDi^ih ^({jfB^ 
Q\a[,uJ<oU!T>ihiJ]^(SS)9> ^g^^<ss)ff,uj ^<SS>LDUL^ CBms^iih s - jy^ujewLuj euifl Gla^iu^snsir^. 
^ev3y^lUlhu<SIT>l—U(SurT{r^li)^S-9'^3^^<oS)LDULTlir)(^lJ Ulhia,lb<5J\f)UL-!r^<Slin(^IT)U<5S)L-fh/J^ 
(Lpiq.r^^^. &-rT^!Tjsmi insafls^soflsn'i a_6W}(rr<#<^ .*65)STr(i^ uD ^soflLDsaf)^ 2_ff)s5)U)S5iiua/LD 
u&yii—UumstTff sxjrripr^^enen&iirt. 
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{Lpff,eorTujft a,fTsvf>^&^iil) ^eo^y^iuib ^^srrCBeurrswfT'u uipijS^iu^rTSiCoeu ^siy)LDif,^sn<sfT^. 
*«nsu,g)6u<*aQim£>(ip^6J)uj6wsu it>rTir)rpihG\uif)!Ti(Ssi. ^*<%nr6u^^6i)<9i6!n6u,g)6i)«<^uj0^(S3T 
Co'Su&>ir)fTa, iDrrroipihi&y&sisn (sjrpu(^^^<S(a. srsffl^ei) Qurrir^isn^essjrfQpis^ujrT^ *isj.S5ru3fTso/ 
G)u^)(Lp^^.rb^Gy^raf.(S^rTev sreifl^eb ^eo4>^uj euLII—^^ir)(S<sn ^eatipuj {ipu^ip^^. 
iD^anssten ^iq.<s!S)LDUu(Si0^ii' ^LL'^turremfaiestsfT sr^it^^a, (^rj-eS)(Siih ^ssFlLDsafl^ 
urfLJiDesi @S)rf)exf.^(^ (afiTofpeiirri^ usayi—uufretflaieif Qu(5<9QSOTrf; itiesr^ei} CS^mssiiQjLb 
ai6S>Lf^6S>6U(^@ir) ^@^liDsiL)6Ufrg/ ^l^Lf)[DLiL^S57rrfr(9^.^ i%(5a5/JLJLL(5lSUf565 tD*a^(Sl(T,<*@LD 
C5<?ft^^, iDssD f^rLDuDfrsOTLD a_6Tr®rr uss)i—uurTenrr9yefTrTei) ^ev^^tuiD uss)i—SF,a^ 
CSufrs57n9C^®i**uiJLi—u3'9 '^3i(S5.*@6F.?fTfrijn"ai^63)LDfB^6TT(5rrg/. ^ttn@ut£i, urrrf^uTlissj 
s^ssiiT^rir6sii(gi L/frLsu^soisTr^ ^ s i D j LDfDfr)«r)su ff^(p*6^L/UL1I_ ir>a>ay(en)^a^rr.^u 
LJ65)(_.^<^L/UI_Slil6li)6ff)6l); iJlfD U65)I_LJ L/frSTrrr<?i(Sirf)LD U65)l_(^<9iSlJ?Si)60>SV). gTSgrnO/TSy/LD 
suu^GuiD-S-sn <sn u.3,9,iL ^jsmi is^^ub iDtrrprpiD Qufrjgy si/fBgysrf srr65)LD6wuj^ 
<^<9QsiJ}(5)si;^ 6w,«j)su. ^ioi»eu \.sf-^9,9-9'nirLi!f)rpes)<Sii (Non-social),2. (^^^(^.y^/TfrL/ssii—UJwnsu 
(S(K;iaJ), 3.<y^ai^<9.i_(Jufr(5la^{Gif365)L_aj6tnsu(Socially ("omitted) (orissTus57isi/fr<9iLJ iSlrfl^^^y 
<9<n.fryiX)Ui^ ujnr6s(5iou u65iL6^<9>tJ 0(51.9^ 103)^ 1007. 
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L/iSS)L.LJ L| aSSTT (SF^,%SU 11/U)flj J)J . ^ S W l D i ^ O T r [DSiJT . ^ ^ * 6 5 ) 6 1 ) ^ g / 6 3 ) ( T ) SU6!J)(^*6rr 
^6a)63r06f)nr)@ii) GlLJAr(5f5^i£). 
sf(Lp^rTUj a_655Tfr6i/nr)CSfDfTfr LJ65)i_uL/<9i6Tr, surripaDsi) CT'^frei/^ c^(/5suwna^ailei) CSurrArmij.i^ 
^^ip9,rTai ^ i_U)Uf r <::5/,65)<y*CTf, ^(SOTL/<^*SOTS4i'i6yt, urr&Slujei) s^smirr&^^gksn 
^^'^vjeurpesyix)^ ^n'6SSi(Sieu(sai<surra> ^wnirnqii). s^(r^(2eussieiT ^uustsyi—ULf^enrrei) 
IDfTt^li). ^^a^ait^lU L/65)L_ULj *65)6»T(# c ^ ^ . * * (9P fT fT LI JD fQ S?J) 6U 6T SSf . ^ (5 (T)/T LD . 
g)tJiJ6a)L_iJL/<9i60)6rru uswi—uCBufrfr.sTfJ^ei/i^uflGeugviiievjrruLDS^sorewpCBa/ GurripeiTleb 
(g,(^9>(59^rf<sntT9>3^ Qi*fr6iJ57U).(5LJufr. ^sufr-scn'g/ exirripaiesi^ ^iba^ifjaysn ^6S)6si0^i£) 
svDuifTLJ/T/7"^ (^S376a)LD«0)UJ<* Qi9ifr65!J7iij.(5as(giD. 6iDujfrufTr7'^ ^isar6!j)iD ^estev, ^su^aQiuii) 
^^tsfx^mrrrprra^, s-{ip^iTiu S-&sjsi ft ei^iii ^ssiesfi&nrpen LDSOT Li u frsii em ID u^iri 2_65)LIL; 
U6S)L.lJUrr6rf)(*6ff)63T U60)L_lJL/*(61f^ir)61Jfrtp61^££l^6JJ)U)(9^iS3T[DSW. QL(fTgifiUfT<*^6Ufr6^6TTgJ 
U60)i_UL/*6iJ)6rr<5F <?^ <^<9^ .3^ frf7"L/6S)i_ii;65)siJ srswaQCS/Dfrii). a-fip^mu sssarrteijioini—iu 
^61/rta^erflQ)!ib ^w^ uesii—ULfa^etflssr ^eutb .^0>^utj^if<sutnfT&5f a'(Lp^mu Lorrnrtiry^es)^ 
exries>Lpusurt&>(en,iii a_6037(5l. g)si;/t*erf)SOT QU/Tg/fB6V)<5F<9nf5^ 60)SOT u6S>i—LJna>efflisi) 
[Lpa^^iuuirT&yi ^L-0esi^uQuiQ]w. ^eurtshen^ U W D L U L / a_sff6rf)Lli_ ^sstsm^^ 
eufTLpfftesi^ c*/LD<5Fftiai(6iff,i£> LDS5f)^frLna)fT6OT^6S)^* Qi^ frsiTOfij!}.(5<9^ @ir) ^6uffaiK)rr§y 
U 6 5 ) L U L / ( 9 i 6 » t , LDiSSn^ff 6Ua^l^6lil6U ^6S)L_iq£i)C§Ua^/7"frLLL^6!n^ U)n3<**'^*^<' ' '"'"'rS' ' >=9/^S5T 
i^iurnu, ^r^iufTiu g/(56i//w,K63)srr<y (9KLlti:j..^<K/rLq. r^tufTtu^&si^ Qn^fT^^^u 
CourrrffTLLi—^^issT ^saies)U)SS)ui QLO^ID ais\.rtsaiLOU u(Si^^i£). ^^tr)Ll(5>u51soTn5], 
CSufrj7"fTLli_^^ff 60)6u<# 3^ IT^ ^  tu i£i rr SSI eu if){Lpss)rp9>(SGfT rrQi [ipssi €S>eu^(^iD . 
g)L/u6ff>i_LiL/<^65)srr<y 9^^9,9, */_tJufr(5)< (^STf)i—Uj65)61; sr65TaQC5(Dfri£). 'QurT^eyrrs^u 
u<siyn—UuiTefTif ^soi^Qaisoigy «j(5 s-^a^ C§/5rr^@ (D)(9ifr6WjtL;j.(f5i*aQpfrfr, ^eiirr ^sorg/ 
(5fBfr<9i@ <9^^*f56u^aJ7ffj@L/ uiQaF.<sff)u u^(Ta, sr&mswifl ^^irf(^ {tp^^iu^^euit 
Qi^rrC^A^rpmf; srssiCBev^rrsai usayi—uurrenrt 3'^9^^SF>t—UUfT(^ Qairrstnii iq.{r^^^ev 
^su^ujili STsaii^ si;6\Sluygy^^L(L((5>6»0fD '^ 
^ S l J 6 i ; / T £ U a^^6Si*(5'iLLiur7(5>63)LUJ U65)LLJUfT6TTfr, i ? ^ < 9 i ^ ^ 6 V ) mS^SkSft ^6S)(S3/Siy(f5LD 
a^iTiiD, ^euifffieft &-essirtS^^&,{enjub, utusafLD^uLifff(en)ir> S'IDW srssiip Qeirrertss^si 
^uj.UL;6a)i_uDgyt£><y^ai/J Qufr(f5srrfr^rT/7 ^rr<^uJ6u LDfrir)ff)/»jai(ST3i*(a5 sjrryu LDrrcS^siJir^Lb 
a^iLp^mu^etn^u LD J^L;6\S1LJL;C5^/7'(51 f^susurrgj .3^(ip^nruj^6S)^c:§|,<gsaiy,frsuLDrrs5f si/i^uilsi) 
G l < 9 ^ ^ ^ ^ ^ g / T 6 5 0 7 { 5 ) u ! ) *60)6l)<9^^fr^S3f LDfT^Sl^ ID U60)L_(S(gLD ^ S D - ^ t s D l i J ^ e O ) ^ "LD^^eff 
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ST SOT [D L]9,^<sv9>^iu 6u«»6'i<9i6S)srrLJ QiurpiT)^. g)si)sL/6ff>3vassrr ajfrssT Ui4>m{Gth,4.^rr 3, 
i£i9>&,'snn<sb usts)!—^,^^ G)&>fTen<sn euifl G)^fT(^0^i5sr. ^euipfr^sif ciifrtpsiDss/ ^ss)(ssi^^ 
af-{ipa^fTaj eu{j^'ssw&s*esi9>(^ ^'—"^ (o\9>!T(^4>(^ih' I^LL4)^^(SWSS)ICI (jp^eS)iues)eu a^Qp^mu 
LD&^sf^eiflesT eurTip^&s>9, {ip&nrpesiuj {ip{i^es>i£nurTa>s- ^^^rfl^a^u uiueinu(Si^&sirpssr. 
f5rr6ugy(9i(g<* ,*65)^a46B(5 d^rf r^G)^(Si£F,(a^i£) iprreuevrr^rflujrflssi, 
"fBCusw fBfr6iJgy<*@ eu rr ip^<5S)9,uf in ^ ^ S O T Lnfr<SF< s^oT6a)*(ei5i£) ^rrsai {ip^^iuifs >=§<,< f^f)^ . 
"CSsuju sr(5^G)6iinr(5 g)6u.*.^ui i5i/g!»<^es)uiuyu) SIJIL, <?^6^^C5^nr(5) uS}(^Qf6(5/6iaQiu 
r^i—ULDujebeurT^Lb (Realism) <3ir)<si)r^rT(Si3j<sfflei) u^Gf&nLLi—mi) g/Tnjn^frsjraT®.^ s'^s^u 
QufTir^enrr^rrrj^ ^ij^iuei) i£>rrir)ir)ihia>eif)em oTlesienexjfTai s-{r^eijrTsm^. r^L-ULDujei) eurr^^, 
1. !T,(^^^ijSUIT9^9,^ (^^rrrpipih { Appearance of Middle Class ) 
2. ^ssniDSofl^^g/suLD ( Individualism ) 
3. uDssfl^^g/QJii) ( Humanism) 
Q#uj6V)ULl£_6a>LD ^{r^r^ssxsvtLfit, r^(£i0^rreuftff>ff,^^ioSjrt a^ssflirxosTl^^^svLb LOfQ L^O 
iDSofl^^^su^^i—Sor Qff'iuevuLlissiLD LDipQrprTii^ rf]ss)<sviLiLb <=9J,@LD. 
Q]9,ni^rpL^!jiL^9i(QU iJ)6!^s^rt,QLO(Si)ifirT(^9,eifl(sb^(SS)LDiT,^Q^rriprpa'rT'oiS)eo^ 
sijrTip^esi6F,(Lp<ss)ir) inssD^soisor L D ^ L / S U I ^ L / U L L surripsinsiSl(5/5^7 ^ 2 y . ^ u j a^^&^u 
sufrip(*6a),^(£p65)(r)*@(jpfDn51g2Ji^(^?'653frr,3i <^ss)LDf5^gii. Q^/TJ^rrj-g'^ rrsinsuLJ G\U{!Tf9,9>{ipih, 
c^60>su G)^ fri_Aru/T(S37 f^rrsunr*^ (3<5Sinisij.*(STi,LD, ^_rpu4,^u G)u(^&,9>(LpLb, i^eF,n&^u 
u J LJ iflssi eiDrflsurr^^iLpin L J ^ I D LJ^^IU f^gy SUSOY fiJ .ssinSTr 2_IO5!JT i_fr.^5ns5i. 
^ r^n^lT^eu SSI ihi ff> erf} &51 Q u {r^ LD u rr sv rr sai u<smf]&>eiT>sn &" G) 9^ lu ($ ^  rr rf 
fB(5l^^rr 61/ it^£F,^^<aai ijrrsvrt. 
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nf)6uLJ L D r r L ( ^ g / 6 1 J ^ ^ f f ) @ <ST^tjrT&, ^esti£)r^^eJ)LL L- rfisstevuTlev , ^suijeurt 
(a)^!TL-3^SF>af,^ei> iT)(^^^rf eurf^sF,^^ SSI IT Coi/)6usufr<g^<*^^iss7ff)saT CS^ewsuaisoxsyru y / r ^ ^ 
Gir)6V)6urr<*(*^aJ)6arff)(5or <^^4,9,9)^rp(Q <sr^ijns,^ G)9-ujebui^ {Lpis^uirre^ r^esievuTlei) 
S-IT)U^^uTlei) CSfSJCJ-Ui/TiKLJI Qu(5L06Tr61^ fF(5)UL.(5l6W(5li> a _ « J ) | p < * @ l C suit9,9,^^SSIrfl(oSi 
^^jemb C§^65>6UL/L/LL_^. 2_6?nip«.@LD SUIT 9,9,^^ <S5I (fi SSI [LpQ^ ^ ^ J S W i S l J LJ 
QupCSsiisstJTtij. ^eijrt9>{en)^9,iT9,em£i "inssn^^^euLb" ^ i j ; ) .uu6!ni_a/)6u ^su^Ba^iuLD 
ic«5f)^^g/s i i^«n^ r^i—UurT9>^uS){r^9>9,s^eb€S)(Sv. ^^ssirrev G)^m_^9,0^ei) jBfTsi/sw^err 
9rT^mjsssi i£)9,9>sff)ssi 9{ip9,rTaj9^^9>ei)9>ssien vnir> ^eun 9,<snss)i_uj,ijb 
Qu!TijrTilL-!f^9>es)<sfnmh WLJ^ILI ^^0!f\^9,ssi. ^ ^ £n(DQff)fr(5 f^6S)6utL/nr(g5if). 
^GiisiPfj'SOTilpf^sinsu.^cr/lissi iDssi ssisssf)9>(^if)iu r^nreuev^^etf. rBi_u LTiiusixsuiT^LD 
Q9,fTSSSIL-SS)<SUajrT9> (3rF,fT9,9,lJUllL-&51. 
g ) ( 5 ^ U J / ^ u S ) i p ^ ^ 6 U 6 ^ U i ^ ^ 6 i ) / B a ^ i S l J S \ S ) 6 5 7 ( 5 ^ 0 " n r ) [ 0 ( ^ l i ) f5(_Li LfluJSUS^ 
rS^9jipr^^sitefTSsi. r^rreuevQi^rTssiesiLLUjfTssi 6F>ss)^9n.i^ibi£)rj^<5S)uG\ujrTLLisf.sr{ig^^Guiq.eiTlGv 
^(!JaC)(5fBg; a'i/_iSOT6i/a"/ij(^iJUL.L_GU6in6s STssiiQiib !T,rTeu<s^ssi Q^fTrofpiI) uipi^ ^ ( jGs i / j r i i 
9,{r^9,^9>9,sn <3in.[DI-JLJLl(5l SUfjg/STTSTTSOT . f5rri51i6V)5i6«)i5Tr(y ( y ^ c ^ i K l D u j e i ) C S r B / T t ^ ^ S U 
STssii^ &-iQl^uu(S>^^^ssiir)ssiif. 'u^G)^rTss)us^fTih ^jTmjoprTsssiin.ev r^9>ip^^9{Lp^rruj 
wmjoip^^ssi siDswarrsi^^isyt, ^r^^iurreiTleb ^^iiiJ£^ev9>9>evein uuS)6sJ'3ir)rTrf)(ss)L-Couj 
G)9uje^aj9>9,9 99>^9,sn!T9>9 Q9ifrf,^{j^9.9>fT^ QurTuTiSSI, r^rTsijev ^ ^ s ^ r r^i—ULSliuev 
^S3r65>tr)CSliJ/T® ^ITt^UJfTsSlev QGU(rT,SS'l ITS^uD{r^9,9, ( t p q . U J / T ^ ' 11 STSSIUlt. r^a^fTSUO^ 
QLDSS)evr^mlu^ei) r^9>ipi^9, 9{ipff,fTuj wniryipib ,^ibi^ei)9>9>ebGS) uuTlss)(2iprrrf)(5S)L-(2uj 
SJipUl^^^UJ 9,!T9,9>Lb ^ [ j ^ U J lT)!TSUSi)9,S(f\iSi) JBL/J (JlaJSUSUfr^LD s H ^ ^ (fliBfiSLJ U L_ 
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nirreuev^eff G]^rTi_9>9>w (ip^dev ifiL^uLSliuev surr^u usssiLfSF,ss><snu Qiuiyipssi. 
^lEliflesi (Lp^ei) r^rrevevrT^ffliurfrTsm Qsuf^r^fTiuanii tDenssyisn (J«79),CSLDSWSU/B/TLL®'?' ^'(jp^rTuj 
^L/5i/)iJ)<sfe6!»**6ros»nor^/7^g/OTSff6iJ)LDuyiD<=9/eL//7"g/ r^rTeuebff>erf)ei)Gleveff)uu(^.^isairr)siii. 
^(5 /5gy6 i / /5^^ . ^asy^^^iSlipffi^^eb ^esi^i^^ euipLi^^^ujevrtCSeu^r^fTuj^Qrf. ^/TSOT 
erssiijG)uujrflLl(Siu Lf^ssr^^ei) ssveueJ)LLL-rTff", .^ssirrei) (Seu^n^rruj^rt 9j6smi_ 
ST^fTULI, SU /7 "^L1<^65 )6?J37 GT^ITULj, oSl^SSiSU WIQJLOeSSl '^l^JSX^ {ip^sSllU ^lf^{r^0^tbl<^6S>efT 
^i5S>ixirB^6S)ev. ^^rreu^, Qiu&m^eni^^ uessiufTLK^^atn-^ansfflsai Gluiurfl&i) 
(^(SiihuihiaiefFlei) wrrirypuui—Qeijesiiiu^Qeij^r^fTUjaiibiJlensi^en r^freuev^erf erQ^a^ufeitenrrff. 
C5si» j^Bnr(LI5i60>7uCSufrSOT(5po LDT) Q^rrL^9>9i9i9.rTe\) ^ j j ^ u j r^rreufTevrT^rFlujifanGnytii 
C5LD6U6Uff<**<*(g®LDUuQLJ6i53T.^6rrai fDfD^(SOTfr6Ua_6357I_fr@LD* LDfr/Dff)/lU<*6JJ)Smq LD 
ifii—UiDujebeurT^ih Q^rremi® U€S)L-^3iUULL(^&TeniSsi. 
u&fsjqi—ew ^0^if)^^uui-.<sS\(si)es>eo. ^^esirrei) iT,L_uiS)uj(sbeiJFT^ih siTliDnra'&ir^^fpc^ 
s^enenfT^iu^. ^^gfTPsmsuuilsi) a_«nip.*(gii) i£>4>^(^^^n^ iT,rT<suei)SF><sn ST(ig&,LJuL.L-.&si. 
^r^r^nreuev&ieff &-i5s>ip^(^Lb s i / ^ . *« i£>ff,9>effi6si eurrip^&naiij C$urri^rTLli—ihia,ss>sfTHfLi) 
^ eu nj gy (^ <9i rr S!j7 .^frrrsaar- g^rrrfliuihi Syesien m ID ^ ^ ^ rf) &, ^SSI . ^^^ssrfTsv) 
(5urTjfTLLi_iij<9>(^^(^a'<9'rT0^iuiDrTssieviP(jptss>n),y,{eff}L_ssi^ 
2_6S)/p<*@££ eU!Tff.a>S'9-!Trfl-l QlUn)rTSS>LDQlll ^JS>t,(SLb. 
s^6tnip^(QL£i eurf&.3^&, (^esvn^ss)^, (ip(Lg6S)i£>ujiTa, eufTip^sis>3.{ipi5S>ir)tJ)Gv Ql^irsstii L. 
fBrrsii6u/T.^ff)ujfr*OT eurT)^LTlssiau,s^es)Lp<^(^i±>euif&>3i LD^a^etflsai (3urTijrTLli—ihiaF,{en).^(^ay 
9,fTj(oSsi-9irT!f)ujsiS)sn^9,06S)^mib .:^<5urpijSlif)(^&- g^rr^^iuLnfTssi euif} (tpesy/ptiiL-issi Ointj^uj 
if)<S!if)^0^e)j{tpir)^_6Siip'9y(^Lt siJit.^^a'&'fT!fL\ibG)SF>rTssrfii^3'^ff>a>ff>i—UurTLK^ iT>!Tsu<sv3^sn 
<y^<^<9^(^LL//JTL® if,(TGUisvfT^rf)ajif'^en (,S{x;ially (?oniitted Novelists ) ^J^svif. 
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rj^nreueorr^rflujrt - ^stsTlicesn^it -. 
QufT^sii/ra^ LDSofl^ ff ^emssjeurfiL^{ipil) sj9,neu^ s^{r^eiJ6S)3i^ ^ sstev ^-erniifeij ^(5[5g/ 
Q*nr6iS!jt®^T<S5' eui^^ro^. ^9>9,&nev ssssiri&ytsu fBOi^gjLssi Q)Gijsrriuu(^^^3' 
•^^^rfluu^si) ^iT)6S)iniun6ii7euft U(5iS)L^uurTsnif .^^rorrrf. ^^^ipestua QutjoCBtprrrflev 
3^^£F>9.a,i—Uuml(gi rf,rTeijevrr'^rf]iu{r^ii> ^L_f»j@suft. ^i^ifirTsu&irT^rfliurta^siT s^ir>^ 
^r^^<stnssr<9i€S)efT (eurrs'S^&^sna^uj) <s'{tp0mu^^<ssr(SjrT(^ ua^rtif,^ Qia^asftim^w 
g)f5fBfr6i;6Ufranff)ujfti9i6rr fgnrsiJsij^ cYflsv) eu(^ib a^rre^irjsssjiDesn^itaieisienij CSufrsoiCSff) 
<?(ip^fruj65^6OT(3rrfr® a_n5ai^ Gl<Kfr6TT(so,ii) r^a>ip3'^uTlsm ^is^-Uussyi—uTlei) ;BrrisiJsi)<9i«»srrjJ 
ufgcsQgjgrfigy/LC Qsucrf)uu(5l^gi,^iS(Ji[r)iS3r'r. 
^ciifraicrf (a_6a)ip*@ix) euft^a>^^ssi(t mrpi^ii) (o\ue<m9>(^3^(^u urT^9^ir>rT9>sifub, 
&sal—m^.^ Q <9i rr S55f C51_ i^ LOgj ^ssDtcsin'las^gysu^^frsu u rr rf u L1 a^ LD rr ssi 
^\_<ss)i£>turTaF,3^ Q f^r6WJT®srTsyr(SOTft. 
.^sijsu. ^ f 5 0 ^ ^ isdlLDSCFn^^^sij(£ptr) <9 (^Tp^0"uj^ ^nj.%fr.9iC5su CT(S3T.^n5fT/TQguji^fr/^ 14 
(5f5fr(ip*LD/T*(^ Q.^ frsT7srT6V)mD. 
r5rrsijevrT^ujft3i<5is)sn ^6!ni_iufrsmJu®6[>^LD i^ssievuTiev <^ei;ftai(STf,*@LD g)iy(fll<?^ a/(5V) 
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2_ff)60i>ir)65)UJtqL6 s^i^ds'rr&t Gl^rrsfTetT (^eu&ssiuf.S' a'^ff, ^ij^ujei)'^^&>sv<s^ss)enimr) 
er^ rtQ^rrsff s^sai r)ssi ft ^safl msaf)^ s^-fflsmuDGiSiiu . ^ S O I L S I / ^ S U a_sirfsTr 
QajfTeneneomt. 
^ssTlwecffl^rf ^swgy sufrjpassw^^tpswpuDsi) Q^rresm(SKsiTen an(^i£}ujiij^en (Values) 
^6U(/565)i_(u (aj^ iiJU^^SOTfT-frCSsufT .^(ipaj/ruj^^iswfjrfrCBisufr er^it eJ)(igi£]iuihi&>GiTrT&,a, 
Q<^rrensnuu(Slsu^rTevQun'i^fTLli—il)^6ini—'^!prrif.(^(^ibu^^swrfuinr)^di3'Q^ 
CSfBfr^ ipaiLOfTa^ ^ Q.%rrsifrK»T(tpu;.iL/fr^  f^swsuuJIsijrCSufr^LD (SumjrTLit—it ^63)/_^/D/Trr. 
(3fB/T6s,%LJLJ(5)i^nr) .^ ;5frsiiis{).9isrfl6u g)^^6in.9iiL/ ^ssDiDss/l^^^suii) dl^^rfl^^uui— 
r^rTGu(5vrT<^rf)uj(3rf ^mjeswunr^spmr. n^rreuevrr^rflujrflesi 2_«j)/p.*@U) suif&^gfyS- a^rrrtLf, 
s^ssf)Loet^^s-fflesiiD, a^^sku QurTir^sfTrr^mj-^rf^ujei) •^^a>ei)0i&S)sn (ST^ifG)^rTen{en,ib 
^ir)6S>ts> {ip^eS)iueunjipITeo ^euif ^esfliDesfl^s^^euin sss)L-UJeurjrm^rorrrt, 
£^ssf)LCi6i^^^^<suibG)^rresmi<n.{i^LJu^rTei) @(5lLDUiC2_6Yt6Tf]Lli_<9 (^tp /^riu r^li^sijiSsrifj&iGiflei) 
<9ifT65OTSufr@ir>, 9'{ip^rTiuS' <yiDiS5r«nLD<*@ ST^jrr&si, uajuiLa^irirT'ssj Q*ajsv),%(3s»r/r® 
{ipijemfu(^e^rpfT!f\ ^ib{ipijsssfU!TLL(^9- ^/psufrsu a5(sat«n6?jf(^  (^(^ihuih (ip^surrsoi 
;^gysu6irr/bi ^snH6x51(5/5^ si/)6Wi9i<9D(5^  QiSinrsTf sfffr^ ^frsor Q<?ifrssai (psrf err 
<9^U)<»fr6\) /5rr6i isu/T.^^i i i f ta iSir ; 
(9^^(9ii^ 3i/_uufr(SlL.(Sa7 9,iElip r^fTsu<sbaf,sff u<ss)i—9>(^ih ^evrTlei) lyrr^Lb ^(i^Gi^ssmsiii, 
Lr)/7'U(S5<5FS57, @. ^ssjssiuuumj^, yLDSzjof) (^u i j jQua/ r r LDfr6!njf]<^ <9ii5ufr,3=^ tr)) ^sua^mS), 
Css^rruLSlsv (ipshibiD^ iBijfTsai ^JSi,'^Qujmt ^i—ihi(^sijif. ^saFlinssfl^^^eij^^L^ssJ 
r^rrsuevayGri u€S)i—UuairT<^£F, .^{j^^u u(S>it ^snrt SF>sffl(osf s^suQeurT{fT) rr,msijev 
ST(^^^^G)^rTeitenLj ULL®, ^isuroij^ed r^fTeije\)fT.^rfliurt3ie(f)(5si ^ssf)LLISSD^^^SU 
{ipsa)ir)Quj ^<oS)eveurruJ<^ i9i65)jui)si) , eh&sieif^sn QILCIIUUUL- CSeuswit^ii), e^rrshih, LD/QQ, 
(.^63)^i9^(6R(f5.^.9i(biaSi5rt-LjliS3rOTr)sin6a7 LJ L^-l) 
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urr^^Jihi9i{en)Lb !pnrsu(Sv(T^ff]ujif9><snrT(si) 9>rTsiPiiLJULli_6ts)€iJUjrT^sifLh aOsu CS^Ll®^ 
^uQufT^eufT&sT ^<5(ii<ss)w&>i§tijin <s^evQsurT{r^ i^rreu^in ^rrPu LTIL1 L- nflr^enSST 
&>fT6ssi^ujevrT^ ^ (5 )L /mJu /_@ i£<ssiexj[t (g(Siir>u ^esienis^rta^stflsnf euesiQpesyfpu 
LjjLL^ssyuJiLfiii ^^^rf)ff,^ir}^,. 
Quessi, ^eueif ^esmeuesirTei) ^(^^niDiufr^S- ^^^jeues)^ (0)3^10ujuu(§ieuistS)a^iLiit ^s i / s r r 
LD6jraTfB^Q.*frKrf6T]r, ^^ssi uiT^LJ urra^ ^euesi ^i^ss)^ (SiD&da'rT^uflesfrflstii 
s^ipei^ff^a^esii—uD^d) C9UfTrffT(giev6Si^u^ir), 9,^<oS\s^ CSiosO^rraf) rflevu Lflrfnafliss'r 
usssi esisssi (3UDnj urrrt ssxsuiufTstr ff Qeussxso ^ S U L D ^ e i i SU@LJ LTISOTSWrr U 
ULfleurTihi(^euss)^iLfih, iDffySSj G)urT^eLii—es)LDeurT^aiCBefTfT(^ ^ss)sswr^^.QiDevarr^ f^suu 
LD/;" L| 614 (^  (g ST^ijrrssi is\r\if)u i^'ssisi ri ei\u (3u rrrf rr Lli^^^ev u ihi (^ Qa^fTssaf® 
"iSliT)(^'' r^rTe)jei),^rTLp^^uuLLi-eu(g)ULi L06^ .9iSTr,(5ix)6V)affT^ sir)sua^nruJl<9iGTTrrsiL)a_S5)ipLJq<? 
f> r^rgg^ L-sy/asrggTTgTTfT61160^ (^ igti). C?>/'*(5®LD'-'LJ (o)u633T.^ syt eiDeva^rruJla^sin&ii ufTs^uj<si) 
3TjiosiJi—^^(^en(SfTfTeiJ6S)^tLfL£>Qwsv3'fT^ siDeua'fTuTl^sif siTlGvarriu^^sv iE\mi&-tT!j irnuw. 
^uQuLLiq.^ Q^rri^p^iT&nsv srsaft^ Gl^rrif^ei) [ipesiipuTlsv wmprpthi^ssxsfra^ G]^rTsmi(^ 
s\j/TIP;^ 6S)6V)ui)si) LilsaTisafSWLSusma^u^U), ^S5ff5/TUJ(9i;5 i^S3( S^CD/7 «p(5a_/fl6tnLDiL;nrs57 CS f^f^ s^vi 
SUfrai60)<9ilH LD (3LDS\J<9^fT.5f)u/)(50f rjOsoi * L . LanSt rCSlU/T® .^ r L1 L.LJ U®C5si;iT(5<9i@<? 
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CSi^/ t^Si ) SU fT<^@.9i6!J)Srr ^ 6 l ) a 5 S 5 7 l £ f T 6 f e ^ ^65)^(5BQi%nr6Croi(5l * L l . ^ i 9 i S r f ) 6 \ S l ( 5 f B ^ U65!I7ii) 
rS^smevuTlei) (Lpai&)rTeifluJ)6sr ^r[^ujei),G)ufT{r^enrT^rTjS'3Hj€siiTi—ei)a,ss)en ^rS^iurretSiUnqib, 
ai^ fT'soar i_6u !r,(SS)i_Qurp{ipi^.aj!T^Q^n® (tp^eorrefflCBuj <;^gH^g/C5u/Tsu65>^ULJ LD 
u6wji ufTL(5LJCSufTfj"nrL.£_££> u J)(rf)Hi ^H65af)fjOLJ i_(aiSTT Q^sr/leufrai S-srfsrrssr. 
r^rTGij0vrT^rf)ujrf9,isff)ssi a_65)ip<*(gLD isuif9>9>9-9-nifmb, (o)uessTessf]ujevrTa^9^ f^rffL/CSuD 
fBn'6i/6u<*6Tr ^suci/fTgy ,;5>/6WL0Ui<* (9irr5r6?raTLDfraniS!jrff)SOT. ^^fBfr6i/6Ufr(^/f)ujff(9i6rr @(5)LDUL6 
(ip^ SsufTffljr (^gii6us57 <^ 60)LDLJL/.^ <9is»f]s37 lofiioro^^rTipei^&nL-UJ G)9'ujei){Lp€Siir)&>eif)ev ^togy 
^S5f)LD«5fl^^g/iSlJ(ipi_iS3T6fe».IiJ.tU U!T^^!JlhI^<Sn Wni)fQ]lh^^^[f\uLf9^(Sn^ipeVlbLDrTir)ir)Ihl£F,SI5^Sn 
r§9,(^£f^ SOT jDsai rf. 
Q.9ifr{Sl65)UD<9S@sYr6Trfr(^ (J CJufTrrfr^sussi^ LD^JJ) a'(jp^mu&^ ^a,a,'svsh{sn)a>(^^i5a)ssmujrr3^&' 
&,eu<asnh Qa^e^i^S •^^{^rflat^eoiiryssjrt. ^sstrpeneiTl^iL (s^(^i±)U iDiryr^iIi Cosueosu 
Qia^LLiiLfLb ^i—fhi^sfflev Quio33r.9i(s»,*@ ^6aitp.*asLJLJ®LD (ol< f^r(5)65)LD.*«»KrrL/ uror^ SS)LDUJ 
^!J{Tr &>fTLl(^l£) LfSlfSffl sJ)uiJ^6S)^U U^^ffl^SS^ffy S^SOT j y ^ipSlJ{r^UC>fT^ (^IjS^ULS)(^^IT)^. 
uevfTs^9>rr!/0^rp(^ {ipujiT)^ff,9>u u(^^prreri ; c^eiiQeu/r(5 iTfiTrpri^ijssit (^ 
n5)uS)i_fbi<9i(GTj,srr.^ (giii 6^(5 (DIUCOTT euj^L-^&nesnJff^ Q^rT(£\&niDUJiT(sv a^n^rprr&r; ^63)6u 
CSufT^rr^ nf)65)6uuil6\3, s^siiQsu/T(/5 u^^ip'saj ^ r^iSli—ihia^^euy^^c^LD 10^ (5 Qu&iro; 
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QusOTf G)a^f7®63m)i%(B5LU(5l'9nnr)rrsiT'i7. GljJ6ijOT<gs(sr^ 6S(g g)«j>tp.*.9iL/u(5)iX) 
^^G)9>rT(^&s)i£i'^etT Qu(r^uburTs^iLt (g(^ibu^&i>u?ui5a)uS' a^uorSl^Siu a^rTsmjevrr^smrossj. 
i/laisi^LD ^e)T\!jiD!Ta>&, a^euioariajSiuuL,(Jsuesmu^iu ^unsftsffleiTlui^a' G\3-iu^^ion 
u^^rfl0.(5S>(f>9>sff)&it ^evit g/^)j6^@# Qa^tu^sienrTa, ^ / T J I U J L / U L L ® , eurra^a^rFli^ih srr^s^ 
eiTl6s>GrT6S>evu^i£>6j^fpu(Si3i^fT^(SurT^6isirp(StsT. ^6S>eu,a'is>a^fTev^^6v r3rTGV6vrT.firf}ujffaiSfrrr6v 
^ftJIujuuLl® i^i—UiS)iuevs-esbJ6(niLU^L-6Si^$^rfla>a>uuL-(Si,eurTa^3^ijrTevui^.ai.^uu(Si^ 
Q<9inr(5l63)icuu(5)^^jJu(5isi/«J)^(q£r), (^ (SOT(SOTL}U u/T5r^,(^gysif)eu<9^rruj.*(g(5)«x)ULDiDnr)£ULD 
^rrtp^^LJuilL^ 6u@LJq^ @(S)ii>LiU Q u e w ^ s y r f^guLDrrL/sunrev L/fr6>5)iu6u uevrr^^rrrfLb 
(^^rruiDei){ip<f,LbLD^ iSijrTis^,{ip(Sfi)e5)ib(Q(Siiiiuu(aiusaiii^sn wifi^ijeurT^uTlsst uaeSliueb 
3r!T6ssii-.Q>ia>(geitenrT<su6t5)fiu^u) ^^^rfl^^esiipssTif. 
^eijftaien (^(^Liiuifja>eff)<si) fB«»i_Qujyu) 6^suG)6i;/r(5 Gia^ujesieouifLb ^a^esi a_srr 
s^sijQsi7fr({5 QiFUigytD (3(5fr.^<s^Liui_ (56I/653T(51LD OTSsrusw^it/ii) G\^eff}sxjrTa^(^^ssirp<5aTrt. 
•fleiaesiLJuufTj^, assw fSfreusvJlsi) uss)L.^^enen Qunrg/si^63)i_«nir)Si;fr^ a^dbui^^ih ^evib 
ayfT^eo e^ sarrrJ^ CSsuCStu surripeinsOT OTSusu/rii) i^i—n^^iu^rT£F>a> s,i^^ih &>if,e^(ssi (SurT<mtr) 
^es)en!^rf)sm irnssif^es)eo&S)Uj mrTrp^^rprrrf. "*fr^^/»ii*nr)gy a^^r^^rrwrray, wssiuLj^fteu 
2_6ris»T(SOTGLjAr(5l sTr5^sin^6^ *LL(5l^ ^68>6YT«i@ir) 2_LLLJL_nrt£i6u srrs^eiDaj surripa>ss)a, 
rflrtui^a^ihia,(erj)a>(^ih ^iq.usmflajmceb ^esisssivuemh tTlrfiujeifLb (tpuij-U^CS n^r .^fbJ@^frOT/ 
^^S3f 2_(sa3T6!J>u5 ^rfa,^0£^&) i£}(Stflij{Lpiq.u^i£>" 18 STsaii^iii "a>&diurrsssTQpLb a^rr^^ib 
GurrLpa,6tSia>uTlei) (Sr^(i^.^iT) ueo iSlija'^smesraySfnei) s^ss'ii^ . ^ ^ C S G U srsi)svrT(jpLb ^evev" 19 
unrLLi—iTSff)surta>a,LJ G u n r j r r L L ^ a ^ f D ® a_r/lajSL;ffl5T/T<^(a5Su^/TuJ ^ssissiLJuurrij^ 
if]a,^rf)a>a^ir)rrft. 
(^(^iL u ibi a>efflev Qusma,erj sruQurr^ii) ^ rr SCRST L_/T LD ;^s?»si).%@fjOiijrrrra> 
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S I D S U . ^ ' ^ S I J I L I L STI^S^ GU!T9y9>U Qu fTIJIT Lll_{LpiX) G\ U IT{T^iSfTIT)IT)^ " 21 (oTSa'l IQJ IJ ITgjlt 
<9Q(5iol^6!S37iS3T IT)lhHSUiSS>9,9y (^I^UlS\(^<Sun. 
G)iDrT9,^^^&) ^fB[6frsusu/T<9nff)i i jrf ,^srt , (^(^IDULC STSS'IIT) rf) IQJ SU SSI ^SS^LDU Lplev 
^:^SOTJT/T^(^*^4f)sOr dRJSaiJT (_6V) Q 3^ tU SV U IT (gl ^SU IT SV Q U6OT7 (^CoSTT ^ ^ <9i LD fT i9i LJ 
CSufTfj'fTL. J_a5^/D@6yr err/Tsi;6!»^<^ sfl^^ ifl0^ ufTsxDujsucS^uDsoi S W L D * ^ 
SU6\S1 Uy gU^^aOsJITfDSOTrt". 
&-ifl ssy w m i—Ssi , sufrjp(y CDI^UJ uj(ip£i).in LD STSsi u6Si^ ip ITsuev IT<^ nTliu it a^eri 
G}^SfflsuiT^(^^<SSfip(5ailt. 
"Gla^iTiQa'w <9in.L_ (9i6urr<#iy/Tf7"(3ii)fr aisusiJlujfrJlCSsi/fr g)6i)6\jfT^ tOi^cSisrr, i£>^^^<ssii£^ 
cwsu^g/arrsff ^ t p ( B ^ LJ<%^uf)65rfr6i)<^6u ^L_/5LDLD^65)i*.*6Tfl6i)^tp<9QiJCBL/n"(SOT u>4,&,<snrr9> 
"CS^fTLJLflsv)" ^6!j f@)i65) l_UJ f6rr6Ug2J'5S@65 C535ff fggjSTJ S»T lD^9i6tytefT ^ « J > I _ l U O"STT LD 
(9ifr653T<9Dn[)fr/t. ^ ^ ^ « n « t u i£)*ai(e«,<*@i5S <9i6U6if)ujn5l6ij (ol<^fr(SlLiC3ufrfi" ST^^asy^iu 
^rfiDihi^eif KUfB^fTgyu) 9-^9,^9> Qa^rresinCgi s^i—etnunuiripip C5(SiJ6337(51ti) OTSOTUSS)^ usyrsrf) 
^ ^ f f ) u i f r OtoewDyLJaifrsoT u n r ^ ^ j i i ) ^SDti) '<5^/TULil6{)"G)^syf)sunr,*@(S^fDfrrt". "^ssigi 
(o)<?fT(5^a^(y5^fTtu^«na5(3eujy uj!TijiT<3ii^{r^s^^(ipis\.imb. r^irihs^rrssf ^{r^^^uj!T^C^ajsmt(^ih. 
e^Gffl . * l _ J 5 ^ GUJIT^ ®i5^<* ' ^£y ^UITW^^!T)(^<S1T S^Srf) . S L ^ ^ S I D L CS61/6OTT(51U). &,<StiI^ 
a'lLp^n uj^^ssT ^iq.uj ^6SJiieF>(oS)en0^ir)i^^'SiJ)i^QGussbT(Sii£). ^L^iT)ii)iS)£h<5s>&,uS)&n a^^^uTleb 
{ipiq.iLfLb. ^ev(Sa'rTSS6S>(oSi9>sn,^s!ii<ssisv^stf !i_(SimL^tTa><svrrib. G\^iTif,^d-[ip^{TUJ^^iT)9>iT9> 
^etisuetTsi^ ain^i—S' s't^^^a, Qi9>fTsnsn CBeusssiL-rTwiT"22 STSSTIT) uetterfl ,^'^ff)ujrf\&ii 
<:^anff)ujL/u6OTfluf)60T iS^iresi a_ujftf5^ LD^uLft lso imj i i ) , ^aflrfliiifti^iSTr fBfrsYrCSajfrgyLD 
r5frsusufr<^ff!iJUfr Lnf)rL/(S5<?iS5i ^sor ifirrev&S)ei) su&'ip^ uiT^^ijih^eviL isu<sS]iLi^^^^rr)iTif. 
.^wsiT]iun5)i5iil6i)6V)frgi; euirLpsu^frsv, (SiTlsu9'rTun^eff](ooi eiT(^^<srf)(sv i£ifr(5)CBi£)uJ^^6u, ^ifl<si^ 
^^rpiTisb, i^lijitt^iju ussinesiemieh 3is^&S)ojrr^ei) {Lp^sS^iu s^tpiTssr ueo^^ssisna-
G)^uJiL/C5/Bftsii«j)^iqiri.S6ii)isif) a^pir^i^suisuiTLp^sinai (tps5)nr)iiJ)sv5)(5J5g; siDlpULl® (tpsarCSsoTp 
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Q\ u (Ti^(sa rr9,n !j it : 
C5LD6y;tr)(3LDgyftr) Qurrir^sniT^mj ena'^ay&sxsnu G)u(r^9,(^eu<ss)^imjb, sssiipuCSurTrT 
QL/fr)CD6U6a07®6U65)^ g)(5f5nr61/6Uf7<5f]ff)liJfrai6Yr Q^6»fl6UfT.*@<5^SOTn5SOTfr. 
Q ^ rr/^ 6u *6yr ^ o i ^ ^ j T ' i B t u IT) frai,9iu®su^6Wfr6u &s>9>0Q\g^rrifl(3o&,!T!jrt&,<sfx 
durTrfmlt^^^ei) G)GiJipi^uj9S>i—UJ (ipii).(ij/T^6S)^iqLD jrT^iL ^q^ei^essissi ^ssi ifineueSleb 
6i7)6u<9^ friiD<9i6rr Q^fri^stSlsi) u5)«3T<9 /^rf7"icuj£nfr*(g^6Ufr6u, 65)<*6iD60)iSOT^Q f^ri^ 6Ui*6Tf Q,?ujgj 
^£ij.«nLD^^S3r^g/L65r eiDsua^fruDaiswsrr.^ <y/TT[5g; eurrfpei/sin^ s i D ® ^ ^ a^eueina^n^gu (36ugiy 
<9Qff51snJ^ aj uS'eOTSi/ffc^ saisff ^6i)JUf^ft6ufr6^^^(S5Tfr <9ifr6w/bi(*fr6utD/T(^ u QurTif^enfT^irrfS' 
^ g y u e u i i ) Qun^gy^ ^{j^ihLfib srileSlssi ^eviL iB(osreurfa:,{en,9i(^ s^emirfai^a^prTff. 
"LD^ihi3,r)^, LDS5f]a5@y6^ @ a_6uai6urrtpeiUCSsw 6^(5 Lf)ii).iJt^ a_6gffTi_fr( i^^ 6gg);uS)fbi,^ nr)g;,^ (g6s 
2_6a)ipLJ«nL/#<5^ f7'655T(5)U) '^exiSsflL^ipLD^ei/SOT se^ili—rreffl^efTli—Qpib ( ^ S V U J r^rreufr,^<9ieifr) 
(Sua^^ 3in.tq.uj s^ CSfjr /5LDLn<^ 65).*tufr<S3J QiDrrifl (SufTijrrLLt-. QinrriflCSuj srevCBevrra^Lb 3in.iq. 
ST^rf^^ li^evs^iihiSyen" 25 erssiiQiiii rBn<sueofT^rf)sts)uj ertlsiDsar ^SULD a_603T/t^^,9Dn5fr/t. 
6^(5 LD^^6»)LDlJLi]s3T (9^/7"SiR(TL_gy6B@6r^ffLJUfrS57 Qu!T!J(TlLl_^^&) LDIT)QtprT{r^ l£i9,^^ir)(Q 
^&ii<5muuu(T!j^, 35651 fBfrsu6\5l6i) i£)S5r)^ f7'LJlLnfr657 {tpss^L-iu (3&yrTitifTeff)^.^ipsvff una)^ij 
^eviii, Q'^rruTlev 3^LL(^eiig^rpff,!T^ (si/65r(ip65)fD(i/fr657 rf^uTlev) LD^a,eff)L^ID USOTILD 
si/^ 6\51<?.(gLD .^ su65)A7'^  (^pfi^ aOflDnrfT. 
[ipiSwsSlLb i£>^£h<sn LD^^^S57 u?g/6rT6r7 ^^i^r^^ u^i^ssrfTei) ^r^ujrT(SS)LDiqi_<oai Gijrrip<siiss)3ia' 
3^n9,3^LD!T&^^, (jp^evfTeff) Q\urn!^en!T^mj9- aTij&stii—&S)&o srsifl^rr.^ rf)L...^s^<sv{r^eijes)ir, 
"Qs^rruLTlev" <^0^ffl^^, Liip.^'ff'Qp^mu ^^luGU(ipsffsTT (tpaipiL^LSleffissisn urr^^ijm 
^GVLt{ip^'SvrTsifluTl<o!ii ^^9,n!j0,^(T)(^ib ^9)<5<ii LS)SOIiSQ!smfluTlsi) s^Sff en G\urT{r^isn rT^fT J(F 
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^sa'issiLJuufTj^, a^mJiJlei), ^{r^sxj{r^Lb 9,1b [5frsu6i).9is»f)6i) ^rfrrwu ui^a^mu^^ 
^ioS)inuL\ <sj<ss)Lpi£i^^eif)siii (^(Siihu a-enis)S)si}9>rTijihi3isif)isi), ^stnevuTliKSi sf}£F>a>&n<sv 
si/fT(^@ffl«»i£)*@/fliu QeiJLLurTisn(S!nj0^itiDfT(osf)uuss>^a^i±i ^^s^ff]^<^(Ssirr)<oSift. ^ s w s i / 
^uj(si)UfT9>^ 9>rT6SsiiJu(Sieij^rT^3' ^^^rf)^^ ^ ^ ^ 6 i n . * i u ^j^iuei) 3irrrsimL-G^ia>(^ 
Coeij&TsiG\i£>&siU6Si^u^ijb 3iir>g^, <SU9-!T,^, LTLLL-IT, ^euir^ib ^stmssiI^^ n^L^^ix) iDesfl^ifs^eif 
^SU (SOT ni) p , Q <9^  tU p56W(9i ^ 6in UD^ U^  L_SOT (Stt L:}-UJ, U)iSSn^ ff^  fjl U) fTSOT L^  
( 5 L / ( ^ , (3ai/r;/)(*6«)*a^@iJ u0ei) ( 5 * L L I ^ . C5u/r6iS(sri).^ /rf7"/r*fflfT erL/CSu/rg/CSix) m ^ ^ e r j 
^isi;ft*6S)6TT<9S *nr^^6i ) , ( ^ ^ CSsussBTiJij. Q[B(51;5^si/t6 Qs'iuu^ib G)urr^ina^9i{erf,a>(^ 
g ) (U SOT (DSU 60)17" 2_(_SOTL).UJfr.% f ^ ^ <9f)65)t_(9i.^ a _ ^ S l J ^ 6 U "26 ( j p ^ S l D l U 
Qufr^/56U.?CS*«»6U«6!»6ff(£FQ<?lUtIj(561J«SOTlj;j.UJ . ^ 6 1 / 6 ^ ( 1 / ^ 6 5 ) ^ Li]f7"U(S5<9 i^SOT (BfTSl/SU ^ S U L D 
@n5)L/Lfl(5la^[Dfrfr- ^;5fBfI^filJ61Jfr.^rntUff6^SrT^SOT65)fDlL/ .=g»/Jd7i^^6S)tDL)lJ)(SOT Gl<?lL/6V)Ua"(5)'3iSrt 
grr^rr rfssm LDai^{Gn):^(^ fB«OT60)UD 55(51x1 s i i l ^ ^ ^ s u iDrrp rrS)iuesiu:i^^u u i_ 
^ii,rF)fT<suey)rT6^ff}iurtaF.efi arre^u LDrflein&S)(o!iJ3>srf g)su6ufr^frai<^/J U L ® , 
svrf.^^ijLS)ffleiTlemissniTlei) 9-{ip9,!T{uu dufTjrTLLi—ih fB6ff)J_Q/_/ni)£i7LJ IJISOT euff3^£F,sp:f(5S)ix>^ 
(3^65)6i/6a)uj (oiJ6i51iqgy^^aQsOTnr)(SOTrr. "^ 65r6!S)fD<9^@ surr,^5i/J (SurrrfrrL-L^ih s r sa iugy 
.::^«J(J7L_fr@)y.^(gli) c^q.6!J)U3.^(gfi) ^(53)L_(5(t / ;BC-.^igLC QurrrrfTLlL^li) STSOTUg/ LDLL®tCSi)6l), 
a_ujff/5as &-rT^s^a>fTrf(^a,(^ii> 9,nipii)^ &'iT^9,9,mj'^a,(Qih g)siS)i_C5uj AB/_<*(gi£) 
au fT!j!TLLi—{iplit r^<QiSi• S-UJff arr^ ejes^ipa, G]^fTi^eviTiofTrt&,Gff)ssi, angy r^eu 
a_65)l_6S)LDUJfrsrrf7'(9iSrf)(SOT SL/rf*6^ S^ff63)in.*@LJ Qu(f5f535i53)l_liJfr6Fi ^ ( ^ L J U g J L D ^ n j ^ 
siils^HiLD^frSOT; ^-.tlafsFn^ r^so &-iss)i_(5S)Wujnenn9,efi ^ifja,siT[ <?fr^6ff)uj* a^mfi^g^ atn-sSl 
s^Tlsuff'rTuTlaFtesien Gi]ffa>a>sn)^nuiSJiiihia>sfrievQa^rfrr^eufrr^ arra^uTlss) QuiuijrreixsTeffl^ev 
i ^ i i x s u i u i j u ® ^ ^ sin(5l<9Qsofn[)so/(t. 6urr^6^u Qurrijnd^ihia,&y)efTg^ aTr^uQufTrrrri^L.Lb 
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a-iT^Qeuir^iurTLLL^rrei) LDSOD^^^^SULJ u(SiG)9>rTSS)Gv ^iu<svurT9>^ <^ fT6iKfnJu(5'<5U65)^ <£F 
^ssisaiuuuiTrf^ Stsw rrtrreueSl&i, ^u^(5S)i£)U u(SS)ir)ujrfff>sn "S-es^ip&.f^ib euft919^9,^(5^1 n" 
STSsi!T)ff]i^^(5Si<aSi&snuuG\urpiQi ^@)JUSIJ)LJL^ (sy}!t9,9>ai^ir)(Q<oT^ijrT9.Q\su!T)r^ marfeuevLh 
G)9(5i)eu^rT9yS' ^^^rf)9i^ir)rTff. 
(SurTS!^(S(pfTes>ju Lf ip9^9y6ssf)0^ ^(2^ 9{ip^mu0^ei) iSltprt^ euenrtrt^, ui^^^^stnenlu 
^esi&}{ip(oS>ipuD€siit LS)ipui^L-^rtip0^uuLLi—ioj^sinip9rT^9>etT^&S)ssmr^^^uj9>9ii£i9>esJSJ(S> 
iD9>9>{erf)9y^nr9i s—6smeis)i£nurT3i9 (39stnGu G)9uJsi]€S)^9 ^0^!f\9>^ir)nijy ^eun a_65)U)*@LD 
su!f9>9>9,^€si!T {ip(Lges)i£)turTSSI ^j^iuei) SiTlifluLfssmrfeif G)utpCSexjesisti^.iu {Lpes>ir)es)uj 
r^rreueSleb ^^^rf)^^ .=3>/^ 6i) ^euft9,eif G)sijrr)i^uj6S>i—eiJ^rT9>9> 9>nLJ^^!pn!f. 
^ Slj SU fT gy , 9^9>9>9>l—U U!T(Sil—<5St ST(J^^lf> Ifi FT StlSV (T ^  rf) UJ rf 9, (Sft S^lbj 9,eti 
^safli£>6oD^^^6u^65)^u urT0^ijfhi9,sn ^eoi£irT9>eqiii ^^^rFluLf^eit ^&)i£irT9>enLt 
Q s u s r f l u u ® ^ ^ . s^es)ip^(gLD evit9J9^0^ssi(t eurrip^esiaiQpesiiToun&i) sjfDU®!/) 
(3urTijrTil.i-.ibi9>{efT)^(g9 <^ 6v; ^&eij9>(ss)en9> G)9>iT(Si9i^6sripssiit. 
^CSaj r:^iq.uu&sii—uDei) jB'Tsusufr.^fflujfl 9{ip9>^ijib LD^uiSli—UuLL(S>, ^euit g)g/su«j)f7" 
^u^uuesiL_uTle\)!Tssf (SuiTijTnlL.!hi9.(en)Lb 9^9,u Q\uiT{i^enrT^iTij ^j^ujei) ^9,9iei) 
=5>/U)-LJU65)L_tlD6l)frSOT QU ITIJITLll—lhl 9,{etJ)lb *« J57 l_n51u j UU(J)61^(557/DSOT. 
.*. 9{ip0^JU> : 
ipnrsueurr^if]uj it 9r.9{tp0^ J lb ^i£lLp9y0^isv ^{i^Q ifievQsijisSi iDrreuLLi—0^evG)^<o!iT9,iT^9,(^ 
^{I^CB9> ^LJUSSSJlhUlll^. ST&illp ^IjrrW9,^<S{> 15-12-41 ^SSilQi 9tT9,ITIJioSSl SiTI(SlJ9mU9> 
(Q(Sii£)U0^ed iTlipi^^effefTmt. ^smsaiLDuDCSsuCouj QuipCoipiT&i)!/ ^ipr^^etfsfTrrft. 
^srfso^LDuDsv) (^(^LDUih srsOTfT) ^ss)L£>uLJ]ro(^Lluili— euITLpssisx]u G)uir)rS^{n^9>9S\nev&S)<sv. 
^^ssiirei) (^(^ubu ^asiLDuiSlssj G)9iu'SvufT(^9>Gfrisi) s^sotpfTSsr ^rssoiasuJlsai <:^L1<I/)<^@ 
2>_syT srr Ari?r]u/](5<^<5BQ/)s\3«n6V), ^rruJlai^i {Lp{LjgQr^rj' u u ijn ir>rTi u u, 9 ^ipsSl&ci 
SUSTT/tfB^(5<^(SSlD6U65)6U. Sif/_Lt£|.(D@6yr ^L^9>9>UU(^lii <^Lp&S]SOISSiWULI ITei) ^<oll(!Tf9(^9, 
G]9,l^9>9<Sir\<SV ^^9>l£>rT9>U (olUITQg^ 9>lf\iti^SftSfT^. 
9{ip0^ijID ^ijiTin0a^&ii ^&y6i s^i—eiTi-K^ s^ipsmJ Glusmi 9><snrr&j 
urrrTu:iif)9>9,uuiKSistrefTiTif; iJ]iT)ffJ'(^9,sffleo r^eis)i—G)uir^it 9i—ihi(9,, uip9.9>-isuip9,9,ihi9isf!, 
'39,mif)ev9.ern&i) [565)LG1U JJJLD SU ifl U IT(S> ^ sri , ^{i^ein^rr^9>erf)ev rf,eiS) i—Q u 1^ in 
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<ss6S>6\)f^<3iip<^an*srf {ip^sS)uj ^ 65) ssf ^ af) g2J LD ff,rr rfsow-9irT rfl lu ID ^ / rDu j fTg ; 
siTle^enujrTLKSi^^ssjLDrT^ij uihi(S^ni)ir^eftenrTff. ^jmn^^ei) a^eveiSl sua'^uDevevrr^ 
r^&nsvuSlei) ^{T^^ei) &-eifisn ssarfleb u<stTeffluuu^ussiuiijih9.&)&^fTrfluuiq.U(oS)U a^josiilsofft 
(o\9,rTeneu^^ib ^ ^ ^ ^J^ftsuib ayfTLLu^ufesfsfrrrit. 
^&S}<su, a'^Lp^^rfLD ^iQjeuui^eii ^rfrriD^^ev ^frswjTsufrcgLD iT,ibLS\a>sv)9j ^ i i j .ULJ65)HJ 
u ip^a^-eu ip^9iifu 3^(Ss>enm LD 9>&i) s^n rfl u U(r^eu0^&j ^ j P s i / l i u s o y , ff su ID rr sor 
G\&'iLi^a^6Si<sntmb 6ufr£p.*65).^(i/)6u ffrpr)^<^Gl<%fr63ai(5l6'T6rr6!nio65)iu<^ <9in'L!.(5)'9>)s57/r)<s5T. 
^srr/5if<9i63)6u/J uilL^ib (Qurrtr^efTfT^rrrfLb) Quip^, in^^uj ^rfai^u uessfl QiurpiQitsnenmf. 
^ajSOT ^eoib ^eun S-ss>Lp^(a^i£) eurta^&i^^&S}{r^^^ ff)(^&,^ijGU!t9>^^^if}(Q eurrLpa^(5S)9>^ 
aj^^i iDsi) LDrriprpiii Quroi^etfenmi. ^eurt ^<sst^ eurTLp9>&nff,uS)ei) (Sr5it6S)i£ia,(g s^rfluj^rr^ 
2_63OTftf565isiinr)6S)p Coi£i6ti^a,rTrf)9,eiT, ^ij4)vLi(sisun^a,<sn iDipiQiih ^ ^ s i / s u a i ^ C S ^ f r ® 
Q^fTLffLj Q,9ifr6rt(Eifi,ir) ^'{ip^rTUJ^^ssirt ^aOCSujfrfflL-LD S I D L I ® , * Q * f r ( 5 l ^ * f r g ; 
CSu/TfT'frisj.tqsTTsrrgw^u ueo j^rreuebaietOesr (ips5r@y6S)rri^sff)gyii) CjfnfrafrggqrsiJc^gTfigyiLD 
sssiip9,(^ibeu!T4>9,9> @6557L6 QiKfrcsiitij.(5UU«j)^tqL6 G1^srf)eL/n"<*@,^ (SOTff)soT. 
LDfrSJJOTSKLJ U ^ / J S U ^ ^ S V ) 9,rT lhl^lJ<STV 3iLL^ 3^ IT if Lf SSi I—lUSU rf IT 9^e^ ID, ^&)ff>^UJ LDSSt IT)9, 
^(SS)W&jjiTff,exiLb^(i^i^^eneniTif. ^janJussufluJiTenif LDrr)iQ}Lbu6s>L-UUiTenif ^J^^UJLDIO^ 
^ismsm^^i^a^il^ r5L_euii^^isin3i&>eff)^ib^'Ssi3^(^(Lpi^saJiJUi-l^^(3^iTSsit^eu(oSieuip 
9,ujifj^iT^ <oS\iDif^&>^ir)iTif. ^ij^iuei) £hLL^0 ^(o>i)eosijif &,eif)ssj •^iTei)&3Gff)ei) iDssfl^if^isn 
s iD(^f6^ enessirhi(s^euss)^Li uemuiTiKSi^ ^ij^eynra^a, a^s^iQie^iryiTif. 
3-{ip^^ijw iD^^^esi Quiutfleb /jsmi-QL/gyiD ^i-.r5ibLS)Sy&»3^^(Gn,ff>(^ s^rfliu Qa^iueva^erf. 
3^(^&S)LDajiT^ (srd^lif^^rpiTif. 
<9^fT6^ujLDff^i^asaiuuL_(5su65aT(Sli£'CTiS57u^ffo, 3"(Lp^^ JLbGl^sfflsif L^s^ ^{i^a,<^pn&. Vj?(5 
lDS37LJU/TSQT63>lDi^ @ ^LLULliJ.(/5<*(ajLD USW ^fT"^ SJSOIipaiOTlSYTIlj ID gl/QffiggSOf fbJ.3>iS0)SffUj LP 
(o^ssJn)iT3, ^6S)6wn3iai QeuesiiQib. ^ ^ ^ijiDiDrrsai auriHiuLb. .^(ssirrsv (Lpis^iurr^^ 
3.rTlflUJLDeV<SV. Si;@LJL/<S6Tf, 6 U f i - 6 ^ < 9 i U U ® ^ ^ L J ' - ' L . l _ f r Q 6 V f r i ^ U J , 6 I / @ U L / L J LDfr<5F<5fl65)OTf 
usnsiflff, {fs^L^, 9,!si)S^aif]. ^ij^msb exj(0iJLfajsrf)ev IDLL(^(3ID ^ifuLi3>(g,i^iu^iT({^ih "2.s 
STSsi^rryiTif. ff-ir^u iJ]if)<sJ)&n<ofiJSF>&S)<sn euifsFy^yU iJ)ifleiDi5S)SQTSFySniT3y^u LDSOI 
Sli ft ^<g^fhi(3i(STf),^@ g)65)L_uD6VfT«S» <ajf rprp9,9,U ipe)^9>i^9,({r) ST^IJITffyU Q U IT IJ IT iq.{^ ^ifs^ 
3,IT'SS7ilQs)JSSij(£llb ST&ilf^fplTIT. 
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G\g^fT({f)LJun<sn!j!T3^u (Chief News Editor) u&saTlujrTit)!^ suiSTf^rpmr. 
ST(ig0u5){!]^i^rr^ih,^&)9^uj (3u:><snL^&^6iflev(3U'^uS)(r^rB^rT^Lb^tsijir)nS}6m /^r6?J07(5)^ 6iS)6u 
sTQ£^^rTefTrfrT^uT\{r^&iSiTl€i)ss>€v, gipfj^smsuuDssr 9>rTrfemiU)rT9^ eT^Lg^^rrenrj'rT^iqeiTenrTrf. 
/i}.si)6\S)uD6i) (1973) ueiysfliurrrpr^^ Q^rrssJsi u^(r^i^^ a^rreo^^ev, tsf.Gi)e6) ^i£lip&'a'ihi9>^^(5tsi 
ffySiyiai STiLg^eii^ei) 2_sifi6»T ^.u^ssrui-(STeff)&s)LD UIT)IISIUJ syTlsurT^^^ssirTev gsrr655TL_L/LJLl(5) 
siHc^ LSOT " (1974) ^^i^ev Qsueifliurrssi^. 
"^ijsw a_^^C5iufraiU) ^svewsv srssiiprr&i !T,^<SSI sT^Lg^^rretTssirT^ Lorrir^ ^{r^9>^Qsu 
LDfTilCoL-eifT. (Sj'6STSSirr^r3^^rf-9'rri!j<^00jevCBiDev^£^frrFlaiGfT inroipsvrfaisfT STevCBevrrq^Lssi 
C5ufrf7"frii).SOT ^gyusu/w^icsT^LD, ^^ssirrei) isjepuiLi— ^rrunhi^ien^ih, ^ j y^ t iDs i ) <9iD60)L_^ ^ 
GlsiifDjrPiqCSuD 6rsOT«j)S37 sr(ip^^fr6rrs?j7fr,^af)uj^"29 srsit^ipmt. ID^^US ^ijsk 
^e^ieuevs^ihiaiefDev erssjesissiu (2unr6siip ai^uLf ^Llc^err ipL-0^uu(§iit SiD^Lo, 
^ihi(^enefTeuifa>eff\ssi (Surre^^^esiLb {ip^isS)uj gn'6»5T®^6i)*6JTfrgy"> •^es)^ CT(I^^ 
,::^ rrii)i_nfi5CB i^S3r"30 srsai^ipmf. ^jar ^^eiJGv^ihi^srf)Gi) ussaFliurrenrf^eif 9>i—&y>LD6inuj 
Q^fTLrfL/ G)ajrTen{en)Lb QiDeveurt^aj^^&nfflL^ii) sucsja^ti QufDjy ^exjrta>{en)&,(^g^ 
g^FT^&.wrrg^a^ Qa'ujwu^eu^ QurTssiipGi]if)(5S)iT)0 Q^rriskffi^^ev •^^^rfl^^frrt. <9i«n^ <y 
•^^^rfluLJlei) ^fr)6ini£UJ655Lf565 n^swsuu/lsi), ^g21si/6V).9ifEJ^sy/l6i) LDL1 (5LDsatn5) LJlnf) 
(5®L6L"?j<*sri^ wrpiQiw 9-{ip^nuj^^<si) "ayssinssmrrev ffj6smisvpesiipu-iiii 9>rr9,!T(si) 
(S<9>I—i—su^ssitpu^ in, <3^effsiDuu(^eij'5Jiisuro<5s^fp ^rfrruir^^ &_smj es^LDujiTs^^rra, 
<sT(i^^su(5anff)frrf'. 
eurnj, wfT^u u^^rfla>&r>a>a,sff)ei) ^rrip4,3,LJUL^L^, LSlif)u(^^^LJuL-L^ <5U(^iJLSISSIrfl&i) 
LTIrr<fsflesissr<sf,(s^ffluj surrLp^s^a- {Lp&S)ir)SS)UJimjb ^surra><sri ^ssii_in in a^a,ff> 
G)3.n(^&S)i£>a,i5S)sniu,iD <9ng)j<9i63)^<9,srrfra.^  (o\^rTL-9,a,9,^&o uss) i-.^^eri en rr rt. 
(^(^Lhu^^ssirfrTffy, ^^euevrfrra,, ^(jp^rTuj ^ihi9,0^ssiijfT9,u ufhiG)a,(S>a.(^Lb ^saia-ffl 
'SufTLpa>(SS)9>uDe() ^ssfi^&ni—Lu ufTftsm'Svss)lu^ Qc^gy^af), ^eveuuCSurr^ ^SST 
a_6rT sufTfbi *6uai63>err* £f)ir^9,iss)^a>sfrrra>^, ^sof @i/65)i_ui ^so/1 LDso/)^^^suas60)^5 
(ol su srf) LJ u (5 ^ «^ li^  STT err rr rf. 
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^suff STQg^^^9>sn Gl5>fr6!J3Tii).(5f5^ G)urT^sin_&T)LDS- ^rF,^6S)issj^rT^aiLb a^rrrfsssiLDrr^, 
d)l^^SS^^&,STf l£ii)IQjlh Q^fTLfT 1*65)^*617 G ) * LD IDSUfT, ^mXXSSirf (SufTSSfip ^^l^<9ierfliSi) 
^LUjQuffjfDSOT. ^u/)@)/t£> G)L/(/5tfiU/r6v)fr(S0f«in6i/ eiflui frurrij'Qr^rT^&ifjp&Tti—Uj 
^^Ipaisrflsu^frsOT (ol6i/6»f]iufr6Sliq6Yr6TrisBT. ^sof uswLUL/aiSJT Q6u@g?6w/6J*6iS)6yr.# CS.9^ r7 
CSeusaar®!/) ereisiip eiTl{r^uu^^<si), ^eiTlif^^{ipisf.ujrT^ ^LprSlesieouTlei), ^(S^a^iDiULh ^ S O T ^ 
(ipnjC5ufr(9i(g,^ Q*fr6irf65)a'i*65)6rr 6ir)L.(Sl.^(ola^fr(5)ai<*frgi/ sif) lu rr u rr rf rfg^ tu IT SST 
u^^rf)^issi9,^Gff]ei) Qeij<sffleu(fi^eij(osy^'^ (^(jS^uiS)L.(Sisif(snrT:f. 
"*^*(^<3^a ' l_6\)*(65<*aifr*"32 ^(SU*.^UJ^6iJ>65L/ UlU<5<iJU(^ai^ffy G)ff,!T<SnsU^!Tff>&, 3st.lQilh 
a^Qp^^rjTLb ^sargy ,*6!J)ai*6!n6)fr.£^  "aDj/ric 6ij 6»T ft at aOuD SOT ^sii6Wj7/iJ<*6TT"33 sTSiiTguLD 
am-^^/prrrt. ''Loa,9>(efj)6S)i—Uj iS)ija'^0s>esi9>ss>en ^ ^ g y e w L i u (?(*6u urflLC>rT6sairhi9>(eff)t_<5sr 
G)<?frisu6\S), OT^fta^fTsu^^sv) ^ i J u c ) . ^^^iswfTiiig)/ Q<yfT6V)6Dfr6if)Llt_fr6y/tr). Qa^rraF.wn^ 
{ipis^a^a-rr^ib s^(5 ^airiSffy ^smutQeurrL- sr(j^^uu(^ip ^eos^^iuifj^eiT {Lprp(2uiTSF,(^ 
STtsstu^ fBfreusufTc f^flujff s^iipe^^j^a^ssi ^&i4>^\ii^ Qia^rreif&Si^turT^rp^. 
^'{Lp^^rf^^ssj uevuss)i—LJLfa,sn uisiiff>€S)e\)9>Syip9>ihiafyeif\ei) urri— /^T6i)<9iKrr/T,9isi^ u), 
CoLonjuLlL .^uJeiy n^6i)*6rTfT<9i6i/ii) CS^/tei/ Q<ytiJiuLJui_L(5l6ri'6»r(S3T. 9'n^0,uj ^a^n^iEl 
urfl^LD (CSsufflsii) U{ig^^ usufr r^rreu^^^nif, 6uip/bi,*ULJLLi_gi.), ^iSlip^, ^ij^ss'i 
{Lp^6i)UrflarU), 65(6565)5^ ^ u D i p L i L/6V).*65)6\)* a^ip9,^^SSi "^uS) ip(SST SSXaST" UrflifrLD. 
U 6 5 ) L _ / J L / . * ( G 5 6 S @ < ^ Q,9ifr(5l.*,9iL/LJL®STr6Tr(53(. 
g^iipsy^tjib airrsm surripi^s^, surT{ig^&iiip ^'{ip^fTiu^^sv •^rT<5sm(SvfT(^ib {ipij&sbiumK^^ 
2>_6yt6rrL_<^ i9iLD (,:^) a_(5siJLD ^aC](ueu(r)(ri;<9>@iJ uiusiiruQ^^^prTft. 
l..*(5tjQua^(563)STr^Q^srf](Si;f75iSlJ65)J(U{ry^^.*Gl£8fT63(57(5),c3>/a565)S5/ 6ff>U)UJ t£)fT(9i 65>SU65i5;/A 
3^<sis)^ sTQ^^^fprrrT. 
2.^^(SS)ip9y(Qlb ffUrf'^^^^lmilJ^ff>3ifT3^SljLD Qu655(<9i(&lffj<^*rr«.Sl^l£) .9i6a)^UJ6!»LD,*,^p(rft. 
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1. s^(5 i^su ufT^^ijihi9,<siT, 2. •^^i^rfluLjU u(^^3^(sif ^^ujffuiprSlss' <sviflujrT9,, s^ssi^ 
6^(^ CI(S5/r/_l(S)<s5(^  QeueifKSuj : 
S'ap^^fjlb ^f5f5fr6U6\S)6V), ffaCSrr < ? f T ^ i ^ @ S l t (3lD6V)6U/t6^(5B6S @(5)li)L»U) S^S5rffJ)s5/ U<SS>&>9,({^ 
.9it_swQ*fT(5)a5C5^frf7'fT60 ssart iL^^uDei) en LlL_^(Sa,rT Ll(£i^(^(Sft r ^ g u f i ^ ^ i J L l ® 
c?>/suLDTiS!JTtJu(5l^^iJUL6i), ssaft9>a^LL(SiuurTLLi^-SOJ Qluiurflei) spg/4fe6»0 swsu^^sv) (yj^siHuj 
, ^ ^ ^ f f l <%.^ nr) rr rr. 
^S!J)L_(y,g)i.3iSTrrr6V), (3*/f)u/]6X) ixxsij/l^TLnicfrsOTdjg/LSin ^ s s r a n s w ^/7"si/6a>6?JS7^@i£) 
{tpiS\.4.^rp!T!T. 
euit^^sfy^^eairf erssiip e^rfssofluDssfrffT^a^u (Jurri/fTisi. su{r^i£> ULLi—^rrrfl ^{i^&imrra'isvib, 
urT^^jibifineii(svrT^rf)ujrf]6sieijrTip9,(SS)3^^£!irT9>SjibQuif)iQi(snefT^. ui^.^^ui^L^rT^iTrf)^sTr 
•s^eixsiTliur^eif G)^rT(Si^^uuL-rT^ urrirnji£i^^<sif)6si ^rS^tums^irxoSnu ^<9inr)nr)(3si;65iJT(5lLD; 
^Lr)i£>^9,etf)6si ^iq.LJ uesyL-^ Co^ss^su 9,esiefT u^ w 2_ff)iS5)LD*(55)srrtLj li) ^rfLDi^a,(3jijb 
( /^T'soiJT u L£_ <9^(ip^a-uj^^ Lsoi CS u T fT" nr tq. u?C(5^^fr^fiu65Jn ® 
&-[ip9,^!J li) ^!J,!T,!T<SUi3S]'SV , * SVJ Sl/1 (U [TP Slj Col <^  fT (J) <^  •^ i U U L_/T ^ ^ STT LD Q U 6537 U UJ 
s—smi&eij<5S>i—UJ 9,ssiG)ussJii<ss>uc>^(^ii), QL/SOTISOTDSS/ ^(^tnsoafii) ^euen^ @(5)LDL;LJ 
G)urT{r^enrT^rrrf rf)rtsijrr9,^ioS)e^&> Q^rTS!m(S>'Sften ^&5ii<^sntrsi) i^s-a^uTl^a^uu^ih 
SUip3^3y^^rp(S^lh, ^ S ! 5 T * @ ^^( f JLJ UuS)61)61)(T^ loj^i)U fTLL(^9, ^{J^WSS^J^^ir)(^Lb STS^IJ fT3^LJ 
dufTJrT(^GlJsinks' ^9,^ff\ff,^<r)rT!T. 
Q a ^ ^ ^ ^ L D < ^ , * * 6 0 > / D ' i n s i ) gJCTf)<9in-/_ <9^f5i5W)^(aLn6\)f»J<%fT(9S^ . ^ ^ ( / J ^ L i U L l ® LDSiJOr L J | Q L J 6 ? 5 5 / 
r^ss)6V)6!nuJiqii),^€iJ(sn)'»''^'—t" f^iu/TUiiDfTsar a_635rfrsi|*6!nsrT(qti) a_653Trr^^sufrS](iJS3iLD«j)iL(<J 
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2_io55(/t;5^6»^nr)f^fr• 
&'{Lp0^f^Lb ^f^rpireueSlei), U(s^^fTaj0^ <^es)U)UL^, (Wn-L(5){Disi/<y iFihi^ib, wrpiQiih tJlfp 
ic^&t&svsn&" g^!j0m®ii) eSl^!bia,es^<sn^ Qaseffleurraia^ ^4,^rf]9^^^!Trt. 
^f6[5frsi)6\S)6\), i D ^ ^ i u ^ j a n J u&s^Qis-iu^ eij{i^ih^(om<smrTsiii(SLDei3'rT^ay(^sn ssmri—rrem 
<SU (g LJ LH SSJ SS> I^ S^(5S}ip9>(^l£) SU ft 9, 9, lH rj &, ^ , Co m&i 3" fT ^ uf) 6SJ IJ IT 6f><51^ LD 
CoLD&i)Sijrr3^a>0^<sai rfrra^smL SSTT sn ^ iQiurr<ssi esiU^uDssKoSij {ipro^ est^01)1^(^9' 
(hij&sisJi—UUili—eurpioSirp iBilu^fT^S" ,^65^rf)*(%tJutl(5)sirf6rrfriS57. 
^(SSKSSjrrssi urra^^ijib ir,rTeuisvrT^rflujrfl6si <sunip^iss)3.0,^n^^ih Q u p g y e r r s y r ^ . ^!j&ru 
UOTsf) LfffKSeuiTfT eurrtuuLfSh aQ63)i_<£^@ir) (3/5rrii) ^jrrir>^^ff)(^ si/fjg/ Qurr^S'CSa'&nexj 
Qa^iuiu (56i/60OT®LD, Qa^uJuj (ipi^.u^ib srs5/u65>^ ^uuiT^^jih ^ s u u ) oDen^i^^ipnrrT. 
(SiDei)3^rT^ sfein^9>{^&>(^ib s^fTLp^^uuLL(Si—rT{i^(^ii) ^6!i) t_Oui eurripr^sinev^ ^(g^uDeb 
G S U J)JUfriiJ.6i)60>6\) S T S 5 7 U 6 5 ) ^ t q i r ) , ^ 6 3 ) ^ , ^ 6 l i S l D ( 5 ^ f 7 ' U L f ) s 5 r ( 5 . * @ L D SinSff*<^(S5Tnr(Si) 
^surr&ieif 5_&nip0><^ih euif&>^ihsr<o!iiir) s^!j<oS^^(^sneniTeuif sT<siiU€(S)3HL\ib ^uurr^^rfd) 
^6ULD ST(Si^^^^(Til(Si^iprrrt. 
euetr rr LJ Lf waien : 
w^enrr^uj G)ussiiJ, eusnifuLfa' s^ipeS^sv (2meveijif^9,9^ @655Tir) Quipir^ LforaKjlii) LflnofB^ 
(oi7L(5)<*Q!<9^(3u/r@LD ^ipeSlei) ^65 )L_U^LD QufTjinlL-ihi^ssyGnS' ^^^rfl-^^^ipiTft. ^euerf, 
su&iJ5i<smirTrfuQuLlss)L^ Qurrsiiiip G)r^{f^.!f,<^LDrT&5i e)f(^9^{Gn)Lb LD&^£f>{en)Lb a-<sifsnu(^^uTlioV, 
^(oSiir)rTL^surTip4><oS)3iuS)<sv sjssiip^srr G)a^rTssbi(^sifsfT ^3^^<oV9>i5iy)efTLLiiJ>^pfGurf,^sfT a,iTLL(^L£> 
^SSf SaiUO/li) U(9Qftf5^ Q^fT6551® (5LDS\)SlJ/t(9.(9>* @6557^^iSl5](5r5^ Sl^ 
^eu^iue^ (5^65>aL(<%65)er7^ ajss; uis^u u 1^stS)ssirrei> Qla'uJ^ Qi9>rrQ\u ueirr^a^ 
fgnrsusvJlsO .^6V)6yfrff)ar)isi) Gu<3^ <!TrU GurrLlij}.,^6irf]6i) uf&jQ3>®;S^ G)su(Ofr51tu65)L-tq to 
*(7su655riS3r urr^^rfLb^evih r^irsusvir^rfliurt QusailssjsfliuID uronS^tu 6i<5si Q(^fr6Trsg)a>S5)UJ 
Q s u e r D L / U ^ ^ ^ a O p / T / t . Lilff)GluS55(^6T/lL_LD S^euiprTSai (5l5/Ti^<9QsV) Q/5(5/b7{^lZ) ^ S 5 5 J . * O T 
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[5fTSi;6U/T</]rf)lL/ftg)f5/5fTGlJS\S)iSOT^6UU)(5ip;B6m^LJ(3LJnf5)(S3fi^ (gipf66OT .^gi6WSyT 
sr(5)65^siJSfTrfuQufTff)ssr(Sn^rT0yff>^^(Svs-SsbiioS)L£iiurT(Ssi iJ!T9^(ipih^&5iL^ihef,sS\fT4>9>ULiiL(^ 
^i^r^rTsijeSl<3i),^(si)eurrmu<S!iT iD6S)e\)eufTip L0^9ieff)(5sr sufTip^(5S)ai(Lpes)ir){ip(igeu^ii>, a'lTiG^euetf) 
^^LL^uS)s!ii{i^&^(^^9HTe\)ihia,rT&)i£)rT9i^i^.ss>iDUULL(£i euf^g^^^eSleb.^u^ssiimnrrLi^sisyeiTai 
^6si 9'{Lp^rTuj^^sajif LS^ gfinQeusifl ^j^LL^uDesirf r^i^^^ib G)ufT{!^efTrT^fTij-urTG6)ujisi) 
&rrfssfiH—ei)ai{en)^(Q {ipuf.sif9.L-(§ieu^rTaF,3' ^^^rfl^^rpntf. 
rBfTeuGvrTi^rflujft ^ss i uesnf) i^iSl^^wir^, QiDev^skfTrfl^etTlssi eueS)in^0^<sSlsiiTUiq. 
Co)<9ifr®^^frgyLD,^ii)ixiife<KCTfls5T s-6!m6S)iJDeurTLpr^ss)&)^!pi^{T(SueS)ei) s-eifen^^rrsm srsOTgu 
Q*fr(5•^•^ULlq.(5.^*151/)61)emeu erssiij) sssiiesiua) wsm9-iFrTL-^SF,(^ir> ^esu—uD^sv 
^f5;5/Tsu6u LDL1(S1L6 LnfD;5frsiJ6v)<9isrf)6\5)(5;Bgj CScugyufTL,® LCi6S)€veijrTLpiDa>9>(sn)g,^rT^ 
<aT(^^uuLL(^siTsn^. ^uj(o)isu6U6o>6i) ai(/5^Li UL.® ^;5;5/TSU6iL) siJ1i_LJL/®aQn3g;. 
9ifTU)6Siem ^nPri^ Ffs^esi : 
g)r5f5fTajs\51su, i9Q7^ii)nr^^6v)CSLD(a)6Uft,^ <?i.^ <^ <9iriLl®@®LDULD c^sarn^^s^ 
ai(S507SU6ff>(S5r ^ i p r j ^ Ques^i3^{6n)4j(s^Lb iSlip QL/STOJ.^(615.^(316 ^6!nt_(iDsi) STA545 siD^tc/rsor 
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^ j f B ^ i o U S U , ^IJfTlH^ «svL(55<9i ({^(^inUlT) S^SOT JPiOTf U fT £f. LJ Lpl rfl Slfl ISS) SHI ujl Si) 
^ihi(Q uemTlL^rflCSeufTft <3uITij-rrtlt_d) ^<oS)i_<5iJ6S)^iifiri ^^^rf)&,^iT)fTtf. 
G)^rTL^evi-f(f)CSeuiTrn6ST ^sorannaui CSLDrr^LDirssr currtpj^saisuesxt/ajtr) ^J^.^rfllu rtafiSft 
^LDy/)<55)/_uJ @(5)U)ULJ ufrgy.9ifruL|i^@.^ (9in.i_LJ (5u/T/7'frL_ G6U635Tti).iu f^ewsuoDisu 
^si/ffaiSTrfrCSsurr 3iir)LS)0,a>LJuLLi_euifsF>enrTCSeorT &'^9>^^!f)(^ ST\f,^ GfSrrsiflKnerrsi/LD 
<9C)sm£_(*(9iuGua '6U^6U6W6U(or(SWL/6OT^U/I£) /5^SU6Uff '<^nnUiffQ^6r/7lSl / f r ,^g^ f5a"Sli6\5)iSi), 
uefTsrf)i^rte)jiTg^uJ)(Ssi uj^wneff u>6siiJ^(^ih eumuueinu a-^ffJlsiDL®, A f^fsijfr< j^LniS5r 
S^iS5Tfl5)«5)S53T^g/tJ GufTrTfTUJ. Qsunr) / r5)*f r653TU^fr<3i t J U6!J)L.<*(9iL/ULl(SlKrr6YTfrfr. 
^fBfBfrsi/s^Jei), ^rras^LiL/SOTfl Lyff]u/LD«^ (5ELifr,?^ ,3iU65af)ujfT6»7T*syr LD(r)2yii)@(5lii>L;^ aPsoTff]s3T 
•sifTLLtsf^ si) a^rtrS^ujiT^ ^^eu^rT9>9- ^^^rfl9>€^ir)rTif; eurTip^ssi^uTlev Gl^rrifleorTefTnr^eiflev, 
s_es)LpuLf-G)LJfT{i^enrT^rTSfTrfS' ^rfesisii—aneu ST^IT^^LJ (Sufrrfms^iu^rTei) &-!T3>ii\^ft>sf,iJuL^L^ 
eurr&SlussT s^q^eusaflsisr ^irtu ^€ijrr^6sifT{yi&iT^(S<nfT&n^ujrT(QiLi^&»evuJ}ev3^r^r£}ujrTg'0&sy^ 
si/)(5l^gy, ^ ^ ^ f T ( i i * @ ui^&ii rraCl^ Q^rTt^evrren rt 3ies)SfT suifl !pi_^^eu^rT9,3' 
(^(^L6 u^^&yiij^!^^ s^{f^Gurt ^ rr (9^  (J u 6OT/1 QugyLD rfl ss) sv uJl so ^ss)L^m IL 
<3ufTjrTLli—ihiSF,es)snu^ii) 6»n^ /^f)<^aQfr)/rfr 
^evevr^CSa^rr^lb ^^lumisietf : 
S-(ip9,^!JLb ^fBf5/TSlJ6v5]6i),(5l£)6i)SlJrr,^6)S<^@(5lLDL/LJ(o)U6OTJ !r,9>!je^0<S{)G)9,nlflrp3'rT<oS)&0<5S)lU 
iSlrfluwoSy^iHib, /J1ff)[6_<5 6ifLli!j.6\) u)^ULS]ipuu(5s>^u^LC,^^^rflff,^rr)it, ^!jrrLD^^isS){r^if,^ 
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srsOTUCW^u^ ti^jJ/B'TSiiSiSJsv) 0)6^0(3 u).*6ma) CTsirp un^^^fTtJO ^ s u i c 
9'(Lp^rTUJLJ QurrjrTLLL-rhia^ssxstTu^Lb ^^^rfl^^rprrrt. 
LCssf)^rTiJ)iDfTsafi£)fr)ip {ip(SS)ipuTle{) Q&irT(^GS)ir)U U(SI^^GU^, *Qfiai(* Q<9ia"(5)60)U)<9i6rf 
u(S5<5Fa"iL/^ ^6W jfreu u56»(D**Liu(5)ajg/((p656»5)uj6»Qj (30f7"a'£jD^^6u, ^ t u s u u / r s ^ 
^euif9>{en)^(Qai ^anessiresistfi) ^rreueb^esyrouTl&n&nrriqLb (jpro^estaniDLKSi, wrTeuLli_ 
<^LL<^^^63)6i)a7ff)iSOT ^susw^cs)^^ ^(jLiLO j6i_siiiij.*65).% (oT^tJu^fraii r5rTeijeonr^rf]ujft 
^(5(BfTeusiD6\3, QceFSOT«j)6STu/)6\J ^ssDiufTft a^ei)Q)iTrfl C^SOT^DCU rf)ffeurr^UD&ir 
3^ijssi5Ji—^0>(QiJ tJUJsaru®^^/'^ i^ifexjtr^^(Q ^^^^ijeurr^,^ G1<3^UJSV)LJL-® a_sa)£p*(gti) 
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(^eu&DsveurTtuiJLf ^^susva^ub, ey{i^eurTuJ^^6Siip, Skfreveiir^ioSievtuLb, r§^iD(5SJirnb (tp^6\5)uj 
r^r^eussrihi^snrr^3" Q<yuj6i)u(5lsuss>^im£) <^^iS3rnrsu ^su r r j f f i l sa r s^ssitesiiDiurrsai 
fBnrisu6ufr<^rntu/t SiDrflsurr^a" ^^^rfl^^norrrt. 
QuiptQjeftefT^. G ) u f r ^ f B 6 u ^ ^ ( D @ lorriprra^S" G)(?UJ6UL/(5)LD s r j ^ 6^(5 ( ip r rwRnufrL l®^^ 
<g,ip6!n6uiLj UD CT^ffGlainrswji (J) C5 u fT (7" fr li). ^es)i—eoxu f^<9i<%(56U6!nJT(5)ix) erssrrp 
uestiflQa^uJ^ eufT(Lgib s^ir^eussi, ^rrrTLDUusmfurTLL(^0^en^^eb ^ ( 5 ( B g / ^-etteurrthi^uj 
dunijaiLL-ih ^SS)L^IT,^ LDSijrC5A6/TJUfr6rf)ujnr6i/^/rai<5F ^^^rfl^s^jprrrr; . ^eusor eu frip4>es>sk 
^r^r^rreueSlei) G)uiTg^si^L-6S)Loa'^^^rTr^^ rfe^uTlei) iDSSjQrFtrTesiUJs, (^sssiuu(^^^Lh 
LDi^^^su rflssj QiSfrsr f 6!»<9iai(sif,ijD, ID SOT (3 f6 rr uj * @ <:^fflTf7"@ir) Q U) ui l u / J u soD SOT 
usr fs r f l i s^ f rsu i i ) Qs^rTL-ihi^iu ^jrrLtisurripa>ssi^ ^ g y u s i / n u f i s e r t , ^(pLOL/i i ) wspi^ib 
<y(tp^fr t u ^ ^ f r 6 1 ) c3>f SO) t_[B ^ e r r srr U / T ^ U LDff)@n[f)iu si / f r tp (% 65)6^Li u{[^GU ibi .^stt, 
Geurfleii LJ(1£0^ uevrr : 
g)f5[Bfraj6\5)su, LD^^IU ^IJ3J ^ ^ f f u € i 5 . ^ ^ ^ 6 v ) uemflLjffliLfLb iSlir)u(Si0^uuLlL- iLify^Lb 
(Su(TrfrrLIL^^^if)(^ ^sfjrTffuss)^^' ^a,0rf\4,^ir)!Tn. g);5/5/T(ajs\Slsv), 2L_tLiftr^6!n6viLnsi) 
C5[5rr6ini£)UjnriBiJ U65af)i_/r/liq LD &-j<su&iiii&a, ^e^ieijev9,9is^(sst ff ^ e u @ y ( ^ @ CSiDSunrsOT 
^^^frff]<%(STi,j_SiJf Co<?frf6g; f S L ^ ^ i i <9^j«rar/_si) wrpiQjib ^Q!jn&,& Qa^iueva^sfTrrev 
uL^sunib}shuu(£[^rpnsbi. ^ G ^ r r ® (^(pLDU^s^su s^niu inipiQiiL ef,ibiesi&, ^ ( / j s i / f f l so j 
(jl.ytui5i)g^srrfrgyiii) (ipijsmiuLL^u CSurrr rnrLLLD ^6in£_<^n5fTsa). LDSOTa_S!nsyr<##6v)<9isrr 
^rrsfTrriDGv LJsmf)6S)Uj S I D L I ® * Qapsvsu {ipiu^ih (Surr^, ^(Sar9>(^9> ^ip ueaof lL/ f f la/u) 
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^eiirt9>erfl(ssi s^^^sstLpuL^in ^6S)i—UU&n^u u^ftrf,^ Qa^rreasr®, CSsi/cwsuuDsu 
^^•sf)rflujrfl SSI suntp^estff,^ ff,rTSF,^Lb G) u nr) i^ en en ^ . erij,^ s^(5 #^i9i/5S3TOT)i£i(^ 
G\&'UJ^iF>9>rr9^ei^ii) ^6^ laesfl^ssifraiu QurrrfrrC^eu^ ^ejlrt^ajuui—ev Qeusiy^(^u) 
eresiuesif^ ^^esi^eoib s-ssstrt^^^rofrrf. 
^fjrsfTsiiSiSlsii), ajlfjTfnn^^sv) sjsmipijQugiJOTewwror ^Lpsvrraiu CBuc^it/^sai Qufr(5Ll® 
eu{i^eij£^n^a'^0^rf]aj3iLJu(S\^iprrif9>en;ifi9iijeurTLp^,&n&,(^es)ipuTleb(jpgr6^ 
^<ssf rpiTi— euiTipff,es>9,9- ^^^&i>9^<ss)enuj,i£i &-!^^u u^rr^temD aiLlii).i_65 
^SOTU-^swu/bJi^einsmJ U(9>lfff5g/ eurTipGU^fT9,eijib ^9,^(f]^^uu®^!T)(Tftgien. 
r^freueorr^rflujit^em^ ^&niprTi—iT,9iiju(2urr&,(^eiJij^^&5fl6is)LJ3uj3'rTes)ev(SujrTi^!hia.etf)ei) 
<3ijtLll_ti) (9tn.LlL.LD/Tai a i L l l i ) . / _ ^ Q ^ f r i ^ 6 l ) f r 6 f f / t * 6 y r ^IblShen a_ l_6U-2_6I» ipLJ6f f )LJ* 3sLeSl9>a,rTSf> 
sufTipa^swaiuflsi) ^65>LtnLC) (3LjrrfrfrLlL_/bJ<9i6m6yrii^ i£) 2_6wsiifr/w.^ g)(5n5nr6L/6o>6u<?^  
9'^9,uG\urT!QiiJH6tm!fei]L_(sia ^^^rfl^^ettenrrrt. uuf.uuirS)em£) r^^ijeuiripa^&sia^ 
^i^ueu(ipih ^6i)6unr^ Qussar, Q^fTL^sufrsrrffaisirnssT CSa^ /TtpswiD a_nr)6i^,^(g IH^UL^SF^ 
QaifT"®^^/, (ipa56ufrCTf)iL;fr6v) .yfT5itij.,*aiLJULlL_ ^637 3>emieu&iflissi ^ © / ^ ssrfrsu^^sv), 
(^SS7 6i»«OT.9^  s-^9,u urT^9,nuuiT)ip eiH^esteuujrTayff, ^{j^^n^, (S)^!TLf\e\)!TenrT&,eff)eb 
sj(5^ i^L/fr(5B<% ff>{rff^9, ^ 60)6uf^u5)frf6g/ fSL-LJu^fr.* ;5/TSU(53)SU {ipL^.^^rprTrt. 
r£}tpei) (ip^fhi^en : 
^ f 5 [5rr6ii6\P6u , Q.yfflir 65)651 vf\iS\eo\£\<sst<3\imih ^(fjCo^i <::3>/SOT rr«»^uj frai <sLJ u LI i_ 
sar63)U)<#<9ngysi;s3T j IL/I svT) su L/ewjD n f/l iH LD ai SS) L_ r^ 65) eu tD^jyuJ <9^65)LDILI6U 
ues^iurrenrtSyenfTeo urrfrLDffl*i%LJLJ(Jsugj; ^ s u s o r ^ewssieufflesr u!T3'9,^if)(^i±) 
a-f lHuJCl /eST n r S U g / ; ^ T I U 65)lD(9i<^/T<9i 6 7 * / @ £ U ^ ; (256357 l_fr aiSTT/TSU Q ,9, fr 60) 6V) 
(o)a^UJrtULJULC5sU6557^. ^IJ^^lJU(^Lb G l u 6 5 5 T ^ l / < ^ @ UfT^dirTUL^ ^6S)l—a^a>9' GlS^UJeU^; 
c^6i/(3(S57 «^rr .c9/657fr65)^* @ipf560>^.*®^ 9,!T)issi9}ajns> {Lpiueveu^; ^^ev r^i—UiSlajsv 
rF^turr^^ (5^/Tsi)SiD(iiS5)L_6u^ ((p^ 6j}ui6376U[D65)rr)<?^  ^^^(DSy^rpmf. irtfreneyxT^fflajtr 
is\.ei)eS)uTiei) uemflQ^ui^ suf j^ .^^freu^^ev) Q^soi 65)s57,^(gLJ CBurrcgLo CSurrg; 
/^ILD61)61/6557li}.uDsV) (9i6557L. .9LDLJ61/^60)^<5^ Q^ i fTeOaf® ^ f5 /5 f r6U65)6 \ J GT{Lg^ILfeffenfTrf. 6^ (5 
U60)t_LJUfr6T765r)s3» U)65n^/TLyilJD/TS57^g/L_S57 <9svti).(L/ 3"^^ Qr^fr^(^, IJuSlisSlei) UlU&Sailb 
G){Fuj m ID ^u/lf7"<5'i5i6557,9i,^rrs5i iv^3ieff)eSl{j^r^^ CS6i7 jjj u L1 (J) 6Tsii su ff/rjy 
i%65)6ULJLJ65)L_LJLJ/r,*,SLJLJ(5)(5flff)^ ioT6SJU^ ^^ /5 /TSU6\51s57 ^ S D L D Q^efflevfT^n[)^. 
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aClrfrriL^^ev rf,m^(giunir)^ Qa^uieu su f^u /T / J .® {tpssirouflev a_S)ffsrr urfiT)ues)ju 
ULp^9,-<aUip^afifiJ9>srf)Gb uihi^freiTi^ a^ssinesii^iurreo LDji^iErpeiiS^f^ih (^ipuutbi^i&uib 
2_6!J(3Ti_fr(9>), Q ^ / T L f r r j ^ ssfffflsi) Quifluj a>eveiirfib ^sssiQi G)^fTes)<svGj)(i^ib ^ c r r s i y d s ^ 
r^es)evesyi£iG)^eveu&S)ain^fTsuevrT^rf)ujrt ^^^rFlai^fjorrft. ^rfrTLDa'{Lp^rTiu0^6si urfjesmrrw 
evefrrtff'.^esiUJ ^^eisi LDrTrpir)ihi9>(^i—<5m ^^^rf)^^ eu{r^ib !^rTsuevrT.d^rf)ujrf,^!^r5rTeu&S)isv 
^jrTijD0^ei) ifis^.^Q^rTifleSlei) fF®L/(5)CoKufr//)6»t_C5tu C J / D L / L L eijrTLp^&S)9i{ipss)ir) 
Gl^enncufTc*.^ , 55 61/05 rr SOT Ufrwn^uilsu Q ^ ^ s O ^ i ^ ^ rf iritis'np^rruj eiien rt ^ ^ 
^fSfSfrciisiSlsii), Qu65aT65)iosufr^iufri9i eurrQ^ub Ql^rri^eu^urflsin m^ea G)9-6Sf6S)6STuS)ei) 
^IJ3T 2_ujffj^6a)6u ^ ^ s i / s u f T f T ^ u ussuflLfrfjufih rSt&nevuTlei), ^rfm£i0^<sS}{r^r^^ eufsg/ 
^sjjfluifTfT" ^ ^ 6 i ; 6 v ) . ^ ^ ^ 6 u ussisflLfrfliifih 6^(521/ssf)SOT (BLLSOTLJ sjrpiQ}^ ^i^wesmib Q<3Pui^ 
QasfTstrsi ig/ ; ^ s u e f r aisoOTSusOT <^eusr rg / i£)fr65cu(5t£ifrsOTi^ @(5lLDL/,#Gl<9^fra5g/ 
(ip^6\51iu6iin56a)fr)<# i9i^ f7"63OT(5lsi;6S>^CSui {ip9>^iuwrT9>^ Qt^neneu^; ^euen .^si/SOTgy 
^5"(^<9iLD/DfD 3irujrf,<s\)9-Q)&-ium&><snnei> G\GiJiQiuu&S)L-iT,^ ^euesism^ ^J^^su^; <^SI/SOT 
^rfrTUi0^^ii) c 9 / ^ s u s u < s ^ ^ ^ i i (51_^^of ) (5 (6^ L/63OTC5LDnra^iij.,^(S3,^(gL; USOTJILD 
L/f!5)(ol(9ifr(5)^CS^frfr ^SOOTiij.i^,3i su(5Si/g/; ^ S U S O T ^{r^r^^ssirreb ^ S U S O T LDSOTSIDSOTSIDUDSOT 
CofBfTSOTtn, ^^(Gi^ eOTtr) (Lp^&S}ujeurpiQ]^£F,rT9> ^6OTSOTSU(/5I£) uDSOTSof).^.^^ ^iL/fr[7'frsug/; c3>/ci/SOT 
^(f5fB§/iX) fiJlsOTSuuDsu ^sum USWOT^LD .^ 6OTJTisiisOTfr(9i sj^nrt^ff, Q<9S/T6ifrsi;g/ ,::^<^tu6i/nr)6OTff) 
g)f5/5fT6usySlsu ^^^rf)^^pfTff. 
rf,fTGueorr^ifllu ft ^r^r^nsusi) ^svii) ^(T^ILKSSJH (hi ^erf)sv su f^^LlaHsjnsOTJT Q u f r i g y 
^6OT^<^Q<%fr6!J iJ r® SljrTip{LpUJevQsUfT{I^Lb, GsU6OTi5\J^(9ifr<^ SU(SJa^LD Q<3S/T(St^g/ SlfsjJOTrr^i.^ 
r^fTsue^ei) usmL^^sVrsrr s'l^^ijrT ufT^^jib ^<svib "CofB r^sOTLDu^LsaJ ,9i/_6o>LD QcyuJeusOTfiRas 
<?inr)L/LSUf €\j!Tip<SiJff,ir)(^ ^ss^smnun3^9, Q^rrsifeussiS^iqil) (9SL_6ff)LDnJl6i) (ggu<^<9f)LL(_frsv 
5i ©TOT SU SOT SOT (H IT) ^ J ^5 ^ SU 65) 65 tL{ LD ^ ^ ^ rfi^^ ^'{ip^mu U) ST £5 ^ SOT (^ ( 3 (1/fT SOT fT 
< ^ ^ S l / 6 \ J i 9 i f ! i i * 6 r f ] 6 i ) Q<Sfr6OTTIi|.(/5^.9i CBSI/S5OT(5)LD CTSOT L/aSSOTSOT iaL(SOT/7UJfQj<^anfDfrft. 
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G)^rT(£t9,^u u(Siev^si)St5)ev. ^evrf ^ert (^(gii£>u^^ssiri^(^^ s^isma)^^u 
urDLDfTjyCSsiifT/T'/T.^ sijLD, ^^emj9>en u<omr\3y(g)ib ^<su<oSi<sofh<siS)<sn3' G\&-uJa<s\JijiT9><smh 
rf)fTsijisi)^<sff G)eijeffliJu(Si^^^'siniT)<soi. ^friu uiq.^^ LDa^esxssi/iDay&sten (uu\.4,^n9,(oi]ss)!j9> 
•9^mliq.^ib) ^^3iUin^3iu urf(Tir)ff)iJues)ai"G)r^{r^uLj^^L^uj!bia,GiT" !fifTeu<sb^^^(f)a^^rp^. 
Coa^rr^^LJ uL.i—rTen0^&L) atrrBf^rfl- ev nr ^  ^ uj rr rt, Qr^i^LJ H0^i—Ujrbi SFierflev 
QufriS5ri£»6Wjfl-6i5)6misw^ffi5a5frsoT,^i^pj<^-^fTC5uDT^f7'S5T,^6u 
(3gfrtij.<*6)rf .g£pf^6!n6\JttyTit/60 9,a^&)!t^sfTfT<su^(T9^0- ^0^(f\^^uuLL(^e<Ten(T!f9^<sn. 
^si/fi"*6yf)6V) euiT9>a> a-rr^ ejrprp^a^rripei^ g)6U6ufr_<5 *nr656Uffi*(Si5«@(* ^(piBLJii) iriiT)iQjih 
^ ^ ^ ,^ 6oa7<9i6Trfr6i) sruCSunrg/LD Qussai^erflsdr ^(^icewjTfbi^sTr Qufr^gsyrfr^rrfT^ eu&'^u 
QurT{i^^0^ei) r^S'&'uJ)a>3iuu($^ssrrpesj. ^uQurT{r^0e^i£irTesi sj^fpurr(^ Qu633T*(6Tf,.^@ 
^6a>f7"@6S)n[)ujfr<9S(#a^s^a^ itussidb uiiS\G)a.rT(Si03^rTif iS^ i&sisi(^ihiB6siiJ(^ib6T6siiT6asi0&»^ 
s-6smi—rT9iS^a> 9>iTs^evrT9,(^^rp§i. a^i^^if), Qurresficiessf), CS<*fr6U6utij.6i^  .J^a^Qiurrnr 
QufT(f5(5a5fru56OTT^^6i) ST^rta>rTe\) euITLpai&nsk g)(/5STTiDiuLD/T@ir) eresiir) uiu4,9,rT^ih 
9,fTff,isvssfli—LD LDSsriT) u nfl G) a, fT (^ s^ s^ ^  fT &i> ^eussissT^ 3i6ssi eu SSI rr a, eu rfl^^a, 
Qg f^TSTTSugifrgy;li) S-L-SOTCBU/T^^ Qla^iuiu^ ^jTSsinL-uu(Si^smiJ)<ssJit. ^J^ssiia,rT^isvrt 
Qu6sm^etf)ssf ^ £ 5 ^ ^^fsua^ij^esi^u uiTisS)uj&i)3f^ijssii L^^^(^LJ UIUSSJ U(^0^ 
{LpiUir)^£f>^6STipSSrrt ^<SfJ^!hlff>9,^l—Siil 2_l_Si57(3ufT6B@ Gla'UJ^ C5<9ifr61)61/IS^Sl^  ^SUSbj 
^ f g ^ L J Qu6! ra r ^(DJSg/'SlpLLL.^/Ti^iB <^(5gy5^(557/DSOT/t; G*rr6UiSUU;j.61^60>SI/ <^61/S»7 ^r^&^6i 
loT jb ,9i j j U ® eu ^ 6U 65) 61). ® ^ ^ 6U 65) .^ u/l 6\j ^ uT) ipfT" .^O-^rrCo LDfTc^  [7^  65/ , 
LD6Mf]C5u)*65)6\)-Q6Uf!ii*CBl_*iSa7 C3^fTU).<9.STf)63r <9ifr^6l)-^(f5LD63W/hi(%Srf J565)LQu/pfTgy 
^65)637^^ evifa>a,ihia^<srf)^Lb eiTl^esxsvujfTssf Glusasr^srr srsffl^rra, iMr^LDsmid) Qa^iu^ 
(ola^/T6rt6U^6V)65)6U; S'iipfffnUJ{ipib ^a,rpa>n[m} ^ipf^65)6\)65)UJ^ ^(/56U^6i)65)6V. c3>/<SU/t.%CTrr 
@ ® L D U « 5 ^ ^ l £ ) aQp^mU^^^LC f6L_ai0LD 3^ L_/»j (g.% 6rf) ^ J l£) Q u f T ( I ^ ^ ( 5 u ) 7 < 3 i ( g 
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(S<svrT^rf)rTUJ,^, "LJ^UJ ^rflLjrj-ihifF.eiTlei)'' "CSevebarriBlu^ssi ^rruJ'"<^surf)Gb U{ig&,^ usu/rsiDsi)" 
</) ^ ^ / f ] 6)^  £»i LJ U L ® 61f7 SYT SOT f t . 
<%6V «sif) : 
^&n(sm^^ws-ipeurr9tS-enen rS)ein<Si)uTlev,6^(^(^ibu0^if)^rT6si i_nff)tJL/,yiJL/,^(5t/)653TLD, 
^ j D L ' M ' S ^ <?i_fti @(9isrf <?^  (jp ^  rr a / ^ ^ / i ) @ f / 1 u i ^ f r < 9 i (3 61/ ff>{i^6^LJ uC^sClssi roesj. 
^cg^a^L/s i (g<^6a)6mn i£) ^ ^ e w C S u f / l s u ^snen f5££>Lf)<*6jn*^6a)6irTtq I!D s ^ Q j Q e i / f r ( 5 
U!jihussMja]ib suL^euiflojn^LJ {{ipioiynT)9-nij!Ta^ 9>ebeJ\ajrT^u) G\uiT)iQi^G\&,rf<sn^&5irp(SQt. 
"(^a'fTrpiQiuuili—nsnib , (o)fB(5LJL/^^£_ti/(bi*Krr, <?fni5)iufrtij..*CTr, ^sii(e]fi,<%<%/r(94" (jp^eSliu 
fBfrQj6i)6Fisrr g)eunr)65)fD (D)su6Tf}tJu(Sl^ |y<£»QiS5rn5(S3r. 
a^Qp^rrtu^^^Li) ^ssissFlsinssieufTiQ] ^i—ibi^r^i—i^^ Qi^hrrenen CSSUSOTT®!!) srsi i rgy 
an0LSI^^SSI rpssift. "Qr^ir^u n0^t-.ujihis^stflei)' ^ e w g y r f f l u / l s i ) .^^!f\(5S)UJUJ!T^iJ 
uessTlLfrflimt ^uSlipij^, "aTnBluirTUf.^etneb" C5a4fr6wsutij.si^ CSufrsOTCSnDff ' t^siJsi j f rgu 
us r f s r f l / a i sugyT / f ) ^ S U L O .^isusin ((£p6wn!3<9^fr/t,**6i)QD) Q u g y ( a i ^ ( D @ ^ ^ . L i u 6 i j > / _ L > 
G\urT{f^<sfTrr£F,!T!j eua'^gF.eft ^ s u s u f r ^ @(5lii)i-/*i*C5sff Qu(5LDua"(SOT6iJ)U)iufT(9i a_6rri5»T<S5T. 
GlL/63iJI.9iSTT USTfsrf) <9i6i)^/Tff),9i(6TJ,(*(g ^ @ y LJ U IJ LJ®SU^6X)65)(SU. QuSiOT^SWSTT S I T L ® 
^ @ ) / L J u LJ L/(5laDs!5T [DsaTff . " ^ 6u su [5 (3 ^ / r gy LD ^ ^ u j / B J (^snOsu " iDsoaflCSina^swsi), 
"QfB(5tJL/^^(_ujrej .ssrf ]6u" ^uSJipf/'ifl g ls i jsufrg jy ^@/LD^<*,^L/LJL(5)STrsrr(5tJT/t. 
(5LD6V)Si;rr<^<9i,^ (^(pLDu^gy ^6!»6TT(S5/tassrr .^isueiDuilsoTfr^LD iJgggf]G)<ytusu<^(5grfr6y<<x) ^fTLD 
Q u n j f D Q<3 i^5v)su/T<5,6a).^  &_isiS)ip4,(&)Ub eurta^aj iDa,ay&s)(sna' arj<omiL^LJuiusstLj(^a,^a, 
G)a>rTsri ^sii rossrrt. ''ssa{!^ay(^en s^{r^ n rfLl^uDei)" SU{[^LD (^wrrrt, iDfTsmfla>a>i£i, 
Q / 5 ( 5 i J H 65 55Lujfh/<^erf)6u ^rrQiDfTa^rirest ^a^Quirrrt ^LD{Lp&s^rpullev 
^^^rna,9,LJuL-®<snen(oStft. &^es>Lpa,(^ih su!ta,9, (^(^ihij!bia,sfT)<si) ^ ( 5 ^ 5 ^ .^susiD a^ip^^ih 
^<5s>isn{Q)!ta><sn i£>rr9,&-aibu<snib euirihK^ib s^Qij (InirTa.a,^^ir)airTa> ui<^a,^(5!iiip&ijrf. 
",^su(GnjSF,a>fTay"r^fTsu&S}sii U L L ^ / T f f ) ^ioS)efT(Qrta>en QsvioS><sy)a>a,rTa> SU(S5.?LD Q^ /T (5 ) ^g j , 
eifemirruj a,rrsvib a>if\s,^, ^jifleu^ <^^^rf)a>a>ULL(£isnerrg)i. a_6S)ip,^@LD <oUfta>ay^s^<ob 
^ ( 5 ^ ^ ,9inr)(3p[)a"ft,Qu2r)fp,^6V)isir)*(gLDisijfr(i^LD iua,rT!t^9)^^iT)(a,ihG\urTi!ffiT,sf,rr9t f^s^neuiLDcu 
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•s^ijrTLDU G)ufT{r^enrT^mjiLi ^u^.uu&iii-.uTlev CSei/srrrr6OTT(55)U)6!J)UJC?^  arrrti^^ a_srtsrrg^. 
uiueii u(Si^^s^ssj roSSI. ^^ssi rr&i) eif)eua^rrlu^ <!7«.6vn*6Tr @(5?»[Dai(%L/L/L® 
(SurTsm(SiT)rTrf](sisi (6j(Siii>uihi^(sn ^suii) ^^^rf)a,a,uu(SisQ6Sfip(5m. U6S>(3si6F><sffl(S&{r^r^^ 
(9Q6!nt_«@i£)Qufr(/56rr*68>®fr*Qaifr653T(5l eurTip^GS)^^ r^i—^^Lb U60>«OTCB(i/n51*@®LDu (^^ sifr 
^6 ! J ) (SOT^g / i r i [TpSWfDCSsi/fDfD (ipiiJ.Sl/d^'swCWSW. g ) ^ Q ^ f T i ^ 6 V ) CSsii Srr fT 653; 63) l£> Q ^ f T I ^ S l ) 
QdFiuCSsufrfT'fT'sv) airrLpeij6tf)i_iu^rT9>&> a>{j^^LJu(Si^!PSl- uesiSST^Suiiryrpr)^ Qs^rrtfleSlsm 
LS)(Ssissresf)uJ)eii LO/ra/freOTTisf. (^Qiihuih ueveussi&^uTl^ih CSufrfrTtlL-^^fDcgeYrsyT/Tsiig/ " 
s^(5 CSa>rTLL(^a,(Q QsL/eTflCSu/" (B r^eiietSlsi) ^^^rf)a>9>uu(^^iT)^. iJ"ti}. ai^rpiQiih Qa^rrLflev 
S-<5i»ipS^Lbsurf9>^eiS)ev9'rrtu9>(^Qibuiijff.ets}enff,a,euifi^^,^rTenesii—e^eb^u 
Lfis\.9,Q^^rTif\^9>(^ ^^sh {ip4>^uj^^euih G)9>rr(^^^(sn<sfT(saiif. "^(5 C5*frLL®£^@ 
QsusrflCSiii" (5/Tsii6vS)6i)Qu6!i3r*6»f Lftij.^Q^fr/^66)su ,^/rsi/ii) ain^LL®6i/g;, "&'mE)iums).9><sf['' 
(5fr6i/6\D6V) Qu6337<9i6»r <9<n.LL_U) <9svLlL_i£)fr.^  ^LDfrfgg; iJu\.&irp(^eu^ {ip^eSluj&DGu 
^iJu(Q^uJ)ei) ifu^^Q^rTL^ei) QeusniresinsmiD^ Q^fTi^65)6u (3i£)6i)fr^(*<^tD G)<?iijeu6jn^a^ 
. * fr L L ® * ) S5T/T)S5T. 
USlfSff)ay3in.L-Lh f 5 L . ^ ^ 6 1 / ^ S 5 7 ^GVLC) <^6f)<9iiSU(JIDfT657 LD ^ 6 S ) L ( ^ @ L D f^65)SDlLr)si) , 
we^tb : 
LD^lLfTSSJ^ ^rffTina^Qpa^fTUJ^^Saf •ai—lhl(^, Uip9,9>-SULpa,<^lhia,iSffliSV, LD<^ (3SSTT Q<9ifr655f®SYT&fr 
f5LD(J)*65).9iaiSYf)s3t SUl^ ,9i/T655r L)L/®<9Q(Dgi<. 
«nLD,^ <9i® (i£)r6^/7Siifr^.^6rr65)isuLJU65f) Qurrsai roeuroijorrei) 6 (^561//flsisr <=54S3f HJ/TL g)uj6vq 
surripa>ss)a.es)uj^ ^i£>a>(^S' arrs^a^LDfTatC^siJiT ufT^a>LOua,(^eu!T i£ini)iT){Lpis^imb srsii ir^i 
r^LbLSla>i5S)a> Qa>rTssbi(S>sifens<nif. "Qlr^ir^ui^^aiL-ujihiaySfflGv'' a,i£\^ijff\, tafsstLpuGlussiii 
&y<S\)!TS)J^4,(Q ,^\^!JSU rra,S- QaUJ6VULlL^(5S)S^ 3)l£)ip!J^tjS)<5QI ^fTULI, a-GVITSll^lU fTSi) ^ftlJT 
LD&>eif ^SiJeuLf]a>sff)ev LDSsiinrripniLb Qa^iLHUiJuL.u^(r^uu3irT&>a> Sinr^ULisvLnL^f^iprTSfT. 
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a^ssflw6af)^{!^SjCo&yfT, ^^ l iu^^CSsuf r , ^{jp^mu^^Qevrr, r^ssiestiti-^stsiiti^eff fBL-rj^nrsi) 
^rreiTiiuibiD&a, wrrrflujibinssj (SufT&nrx^ev^Qs^iueuihiayGirit^ (rf,rTLL(SiUL)jr)0^^uJeuihi3^en) 
sin(5LJq-Q«ugyLJL|(5^ Qa^tiievffysniT^^ {FSVrSl^Gla^rrSIT^sirro^'ii'T.. "s^(5 CS<^ frLL(5l.5^ (g 
QsusrflCBtu" r^nrsueSlei) ^frLp^^uuLLL- LD,^ <9>(Sw,ir), "arnSliurru^^en" JB/TSUSISISV) (SiDsv-yn^^ 
(a5ni)uLr)LlL. LD6!jD (^5.%@Krf @iij.q@^gi, ^eurt ^ ^Q ^uj eu ID FT a, <:^ (5l su^rrui 
«fLn5)<*Q*nrsit(9QfD'rfr;<?^fru5)uinr(5lu)C5ufrg/6^6iiQ6iifr(5(g(5)ii)i-/^^ fSswewtD-a^ swiD unjjS't^ii), 
u)65)|pu50251 •i^">@i!5'<^<?'fi'"6V)aJf'^'T;^(5'^s"'''^ uii).iJiun51sif)6v)6Ufr^(o7'65)/pa/fTai^(5jB^/T^LD 
G).^fr6»T.^SOT njsOTfT; ^^ssi fT&J ^(^(SeurT{r^i£> g )5 i Q (*/T65) L f5nrL.*ST/lis\3 
,=9<,l-^^6UgyfiU^61)60)61) . '*.9 /^Tu5)lUfTUJ.,3i6TT" /5fr61/6{) ^SUnr)63)ff)<9^ ^0,^if)^^IT)^. 
3in^(Si^!pfTft^eiT. ^ ^ "<?m/]ujT 1^*6/1" f5fr6U6>5)6i) (3n^6^ff),*,^uuLl(5)6ifrs»Tgi;. icnr)Q/r)fr(5 
iD i^DTSOT aDn5)srt)^6ii u)^ LD (S f^T/tfj^  (BfTLfrff 6ii@iJLn6!jrri" ^uu(g^uTlei) GfrffTeninmu 
g_6SgrG)LSOTpfTffl/IT) fBfri5i/6i).^ 6rfl6V) 6iDff)6i;fr6OT <5fl^^//)uL/(*6rf ^6\)6iJ)6u. aOni^sru^si/LJ 
urr^rFlujrTff urpr^ "Qf5(5uq^^i_iufw«6rr" fBfreu^ii, (gOffJlsru^eu g)®'*^'® upffj) ' 
2ar(f5<^@6tr 6^(5 L^ijilaTl ' r^rreu^ic a^eiisiTl, Qeues^eveurruiuL^a> ^(Tij&mu:srT&>4, 
Cot£)6i)cyfr^ (if)6V) @/T5)IJLJ)L.L_ ^ S U (5LD6V)SUft,^ 5i<% @®LDL;/{iiaiCB6irT ^jmcLs uis^a^mu^^, 
(jps{^<srSlu,3is\.Lj(Siir)ei^3'a'ibiajih{ip^GSluj ^^9,!T!juQ\urTi^uLf4,^'Sst<sn&,Q\&,iTemi(§i<snen&si. 
^<surf9>eff ^rffTW^a^ev Q.^rres^ev a_LUL_ J 5 L ^ ^ L D QufT(5SY7fr^frrr-ufrs\ntL(sv) 
(9 j^6»5H_6u*6B)6rT,^ 6'ifreusi) [^65)6uajiri, i^^wsai ipLb,eiJ{^eijrTiLi^^ss)rr),.^LL^^^(SS)ir) ,:^^uj 
r^gycuSOTf&i^ srf ^nS^iurr^ LDiisiir)<^<^<osirps^ft. ^eueurrr^ ^n5)f5gJsiT]LLj_fr6i) 6D(65#I£) 
GlsiicrflCBiu, 2Qr(5<9^ @srr 6^(5 L/Z^L.^, QfB(5UL/^^L_uJ/!J6BS)t, f^ ip6i)(ip.3if?)j<^ 6TT, 3^rTL£}ujmq.^(sn" 
s'iip&tfTiudi^sti fFrr^iui5S)iDUL\ ^!Q}^a,LDrT6iii ^^^mjLJ LD&s^&sni ui-\Si^&S)<sn{h 
(o)i^ rT65OT®6rr6»T .^ a'(ip^(Tuj^^siii Quif^uburrssiesiiDuTlssirt iJlir)u(^0^uui^i— (SIJ(QUurrsai 
"rhTi—rrrt" a^rr^ss^iuS' s^rrrtr^^siisfTiomrt. (^eurt^sffl^ih S-tuft/Jaj su(^uiS}(SsirjTr&ii 
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"iJleriesiSfTi£)fT ft" ^{r^r^^rr^ii) ^surta^sh ^iQiumoiii GSMDUDSSI jn^ ^sii en^rreo 
a^^^uufT^^fTULj^evevrr^ rflemeouSlev r^rTi_rTif^ioV>en<^ a^rrrf r^^ euITLp<^ssi pssirf) r^rrL^frif 
^siy>ip3^g^uu(^'^(ohiir)(5aiff. a_6ff)ip^gj ^<oSirom—ub a^ s^ Sl eurrihia^, ^<oS)^9> (O)*/T6OT7® 
si/fTipGsij/Tff Sf^rrss^inr&sii srssii^ib, ussiSsrCoiur^ isrsirf^ub Qu^ebsuff&yffy^^ssijnsi) 
^€S)Lpff,a>uu(^^ssiipssift. ^stneij "s^(5 CSaifTLl®*® QsusiflQiu, 2sn(5.^(gKJt 5^(5 L\!JIL^" 
"uenen&si, ues>ipiui^,9'&>^eSlujim'eT&n^(Sstip<ssT&,(3w<sba'rT^iu6si& ^rrip^^uuiLQi—rT^ 
uu).^C5^fr«j)/7"u^ii) ^rfs^uuesnTluTlei) ^(^LJCSurresirfimri GfBfflsu (5S6ijaii_fr6u QutussyrfS' 
siTlGffleFy^ssirossirt. sp{r^ (5<9ifrLl(5l<*@ QsuarflCSuj ipfTGij&Slei) ^{r^ss^rra'evLt wipiQidb 
Q isu srf) LJ u ® ^ ^ Li u ® <9^  sor (Dsar. 
^(OijasififT® wir)iQiih ajLf}sij ^siipiQjusuit srssfgu <:3>/aJ76i/ft Q^ujtqii) Cosusoisua^sr/lsOT 
i n ^ u L / l s O s_iunf6i^-^frj^6i4.^(gj isjrpu ^rr6^^a^rripu nesmft0^^sstiu 
G)eueff)uu(Si^^£^i5miT)i5!iiff. ^es)su 'c^(/5(3*/rLL(S),^@ Qsi;6»f)C5uj' /5/TiSL;6»S)6i) ^^^rfl^^^u 
Qt_/(^ti)unr6y//i) s^injfTiuw @c).^g;, r^^friS3ru5]ip(5gy \^6S)L-6^@LD c9«»-6\S)i53iaj eifswnfr,^,^ 
^(oSIfpfTL- evrTLpSiDei) 9>(^&nLDUJfTiSSI G\urT(!Tf(SnfT&,mja- ^9,^€S>eV 2_SOT71_fT<5^@a>)sOTff)(53T/t; 
^su/fai«j)6YnJ CSufrsarCSfD g) su rr .^ srr ^  LD 6O) SOT SIDIL/f/ <9^  in LD rr <^  aL-Lgy/sg^tpu n a^  
Q<3 i^ii.^ iS3Tnr)«jrfr;QL/iS53T(S6yr CTSsiu^frsi) Ufr^,^<9in.6i^(3uj QufOfonrsy/tJ) ^6m^(^Gl<^frs5C[7(5) 
^{5lii)U^65)^.^ <%fT/jLJfrn5£iy'5^ 'S5fiD'o'"fT; ^^^63>.*uj Co)L/frgyLJL/(Sff)L_iL; LDsa^ SOTGiDiu/flssr 
<5J3-3'9>^ ^ S r 7 f T 6 ^ , @f)fDS_6!J3T ft(SFdflaDsi) e^6Sl{Lpib ^LD ^(g^(5S)lU ^ip9y^<o(iTipSSI ft; 
@®LOSS)ULJ Q u f r g l i L J U « J ) l L J L D Q U fT I^Sn fX 3,fT fj ^GS) ^IL\ ih (o[ if) IT)SXJ ifl fBfTSTTSiS^LSlDsiL) @(5)ti>U 
^^9^mj^ioS)^a^Q^fTss!5iI—&SIft. gjsiisufirjy (^ Krarei/SOTinfrewrr ^^^^frij^^issi i£lijL-(SIub 
Q(_/6337<3.srt 'fi^ (f5 Co.9irrLl®<*(g QsusyflCSuj, 2ar(f5*@6Tt 6^(5 Lffjnl,^' rF,rTeusv3f,ern<ov 
{f)9,^if)9,3^uuL.(^<STi<sn<omft. 
rft^jLJ LJ6smurriK^^^enlb : 
QufT^sufT.^ 9-{ipg^^ijib e^ssi^ n^freusv&ySfflev, QISTTI^^ euL-i—ih {Q\gF,&iia^fr^) wrrsuiLi—ih 
(^ (^ Gl^ BSuCSsusvS)), ^<STi&ofT)^fjlb {G\3-sbi<ss)&ii) fT>9>ij m ehesxsn^ a^esi^uTl&si euerr fta^c/luilsv) 
^^^rf)a.aQir)rrft. (^r^uurrffy, ^evft a^evsiTl-ues^fl i^uSl^^ubfT^ ^ '—'^ Quujftfjgy 
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ifi&,rf uu&sti UfTLl(gi^^efT^<5Si^ f5/TGus\)<9isrf]isi) ^afy^tfl^^rpnir. 
G)^rT&iSJ (£i 'G)Gusff)a^3"0iss)^ Qi^rr9>a^' r^ireuemsv ST(Lg^msff snrrrt. .:^u/)@)jix) 
9,<SS)^lU SSy mLJ LDGV i9i65)^^^6i»6l)6US5T (^Lll_rTIDU LLL^USISV ^ ( 5 ^ 6 ^ Q3^SOT 601 SOT.^ @ 
'r£lipei) (jpamiff^en' sresiip fBfrsuwneu, Q*S(5i65)isoT-ii).6i)6>S)*(g ^cwL-uDsi) jT'onsi) uiusmnb 
Gl^uJiqti) CBufTg/ ^6307J_ a^£i)LJ6iy^65)^<* QasfrsooT® s^fr <:3>/saTfr6S)^ .s^  ^^eij^ia,3^iT9, 
(5T {tg^ m eft en rr rt; g^esi^euenrt^^uTlei) icCBeua^iu^ &,i£)ip&, (^(^LDUub shssj GS>rp^ 
UDa^ni)[Dii)6U6ff/ri#<^60)UJUU[D[j9uJ< f^B^60>SOT6a)ujuy£hQ<^^ 
^ijiTi£>u uesinunilXBi^ ^sfr^^eSla^ifi^ !^9.rf-^^ifx^ ^L^i±G)uujifQGurTnr CouiTrfrTLLi_ub 
^&syLjsu^<3urrei), j^juuet^utTilXBs^^snaf^eSiij^i^ Sjrrts^E^iy^ ^i_iiG\umri(leun{rT,ih 
CSi irrrjrmi in ^6in(_eu65>^ r^rreuev^ieiflei) •^^liflai^pnnf. 
^fbi(g ifiSiijuuesiiu fTiK^^^enLb s r so rug / an/7"frLD^^6>S](5f6gy ^ i - i ^ G)utu ftr^Co^rrrt tp&,!j 
1^iQieu<ssiihi9>(enyL-&n ssaL^mli—ih Qsifrenien^ib ^ipevir^^ a^if^^uu®:^rp^. 
iD(oS)i]0!^^{ip^ebeu[f 9,rriLij^rT^rt^il.^uTl6SfQurT^Lb^^rp(^u iS\<ss{'^ihiT,rTi—mTa'{ip^nujih 
e^i£\^^^^ei) (/p<^afluj^g/sui£) Q / j f o r o ^ - rBm—rrrt s-rpSiDssiitpesirps' 3^[ij&>!hia,erT 
^g'a'tT^uD&mf (^{ig9>^en!T9, eurr^igih ^jirm, r^a^iju U(^^3^SIT ^ e o x s o i ^ ^ g j j L O 
<9i6V)6lf), G)urT{f^efTrT^fTIJ ^(oS)LDLILl^Sff)Gb (ipSOrGsOrfT) eUl^GlJSm£f, Q<5F(iJi5S5T. ^ S l i S U ^ L J L / 
l£i,*ai6Tf}6uQ<yS576!»S0T / 5 , 3 i ( 5 . * @ ^ l _ l i ) Q u U J f r j B ( 3 ^ T f f l s \ J SlJSOTTSOOr f T J u C S L / L l S O l L / J U Q ^ u D s u 
(gn5)uLJlL^^<9i.3i^srTsiT)6i)(gii}.C5ujf)51iqsrrsTrs5rrr. "susrrftjJL/ u)6'isiiT"f5msiJs\S)siL) iDeos^cSi/Teinscsf 
Q L/33 CS [D fT fT , ' <y^^UJ ^CSsiiiFLD' 5(751/6x061) (jp ^  631 ^  (1/fT Sl/l SOf @ ® LC"-J ^  ^ 65//f 
SU6OTT63OJfTrri-'G»L//_l60>l_u)lsV eu fTLpGV^fT^3^ ^g^S^ ffl^ayU U LK^SITSn&il ff. 
H^9,!T3h ^L^±Quujrfrf)(S^rTrf)€v 6j60)/p,9i6rt af,w^ (g)(£iii:>uihia.<S'S)sn4, Q^{r^QsurTr[a> 
sii'®.^srf)(3svjfr Q<9ifT63<Jic|.(5L}L/65fr.^ (3^ .fi^^rfl£F,3^uuLL(^stT(snssift. siTliunufTjib Qg^uj^ 
LJ63aT.^.^/Tf7^fr<::9/,S07SlJfr(5F>(ffri,ti)^f7'a^LiU633f)QLJ[JJ(3pfT(5tjD rT)3>rFl(5iir ^ ^ 6 5 ) 6 3 / ^ ^ SlJ(y^6Fi(S1^ti) 
a_6JT6iT ^£_^^6V) sijfTLpd)s!iiir)&n&. ^ 6 3 1 ^ '61/STT/TLJ/_/ LD<9i6yr, CSsi/fflei) U{ig^sF, uevrr, (S^{r^ 
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^ijmD3'(Lp^rTiu^Co^rT(Si ^euiT&yGn Q^rrLTL/ {tproij^^ih ^6a)/_ULl(5)sif)i_fr^ r^esyevuSlei) 
^eu ft ^sfT^ @(5iLDL/* (ol^iu&i) u rT(Si9^'orf Qluq^iD u rr gy; li) 
S-LLUI— uip^^-«uip£h^iixi9>ss)<sn ^ffyj^^ei) wrrrpi^&j Q9irTeifenrT^eijrt9^{Gn)i£) a-saoi®. 
LS)s!nipuLf^9irT9> /Baijfti*(sw,a^@g)i_t£)(o)utL/frf6a5 rS^ssteyyuTlev (ueneif), 9iei)^jTrf) CSu/rsOTjr) 
(/p«j)/r)<9^ frffai6V)fflJl r^^suismifj^&t6j^ijrTenirifT^^{i^r^^ib)G)urT(j^<mrT6^nrijih^ei)evrT6S)iDujnrei) 
{Lplup^Si^sinpssiif. {ip^sst^iurreiTlssj ^J565)^ ^sin a_i_6B)6u lElajeijib eu{r^^^ a_65)ip^^ 
<=5>/su 65) SOT * a^sOgy/Tf/ligirg ^ g y / J u s u ^ ' < ? ^ ^ u j :^9/,CS eu a^  i£)' fSfrsi/siDsu 
<^ ^ a^) ffl ^ <9i LJ u Ll® srr srr g/. 
9,ei)<SiTlujss)iDUHi—<ssi ^65)&507fBg/ (D)a^ uj6oL»£_Geu6OT7ii).tu u0^rf]^6tn^, Qe^msneva^^rrLL,^, 
9^rr^ssiifja>efTrruj LDfrjrJI ^jijCSufrSB)rriqLD ^euitffy&i @(5)LDLJ^€5)^iqL6 ^9>9>^a>(s^ 
2_s»t6Trfr.*@(9Q<S3T[r)sw. ^6i;nr)«j)(D 'g^^^iu ,:^f^su9-ihy CSsu/flsu u{ig0^ UGvrr' r^rreuebaieit 
^00rf]iF>^SSlip6Sl. 
Qiumi^enrTS^rTjib : 
ST!T>&, «p(5 (9ng) jQ^r r i ^6V) -6 l / )u j f rU/T /7^65)^ tH I£l ^1^61if r<9i SrSOTfSWJTfTgy < ^ 6 W ^ L J 
uir)tQj9.(39irTL^[T^9> G)(%fr653i® ^LDgy <surrip9>ssiff>u G\urT{r^efTrT^rTrf0(5S)^ ^63>t_f5g; 
(tpsiirCSsorgysiig/ ^SIJISU@L/L/ iD9>&><sif)ssi ^rpuurrssj @6WjriDfr@ii). siT^assTflsi) LJUJSOTU®^^^) 
G)ufT{r^eiT9istnsrT «»6F,*<9Q6Tf)Gi5ufr rsLrgCS^fr QfiFswjy Qa^airfl^^, ^sijir)ss)rr)&> <9stipnr^,^L/ 
^ijb(Lpiot»ir)uJ]ei) rsfTsrrswLsiDsii) Qurfluj usmi4>s,rT!jn .:^&5isurt9jSif ^siieu(^uiSlsv ^smrQ. 
^suf)«n(r) 'susTTfTL/L/ ua&yeft,3"a^^oj ^CBsu<3tii),Gsi/ff)6i) uQg^^ uevrr,(^{r^rF,rTsif CBurr^LDrr' 
a'{LpS^rTUJ^0SSHf^L-.SJ51 <9iSV>f5^ /^65)6V)UJ)SU (ol*fr633»UJ.(5<9i<% (/pij:j.lU(Si51sVX5a>SV; ^ ( 5 ^ 3-LDUJlh 
LO<sar^ 6TfsiJ)6\)@6V)^ ;Co)^ uJ6i/f?)j<9i6TfliS5/ LS^mssi rF)iiAS)9ies)a>tLiih u3frgyQj^ 6i)eff)6u. 'CSsu/flsi; u{i^^ 
LJ6D/T", 6^(5 fSfrsifr Gurr^iDfr' fSfrsususiStT ^si;ff)65)(r>? ^^^rf)ff><^6si ipssi. 
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UfT^^wrr&iQGu Qa^ujisiL)LJ®sij^fTi^* ^ 0^ rfi 9,^UULL(^ en en soj. CSsusoisusi/rruiuL/^giSin/r), 
af>rrevei}^6syir), r^^^^esup, ^^Llc^i^gjswp. eu{i^£umu0^<5S)ir) , :^i^uj njlgysusarfw^grflsar 
C5i£)6v)a (^*/Tf/1iFiSfr CsiDevenrt9>ff>0a^ioai(r^L-s6i Qa^ftr^^ Gl<9ifrssar(5 ior6!J)ip.*60)ismJ 
Qufr(56TTfr^ /T5r-LJfr6\51a/6iL) if^aj^9>9- ^rfesii(^3Qssjir)si5iif. ^^e^&nayiu a^jesini—<si)^{enjLt 
^^isan<si)Sj<ss>ipui9,3^en^<ss>i^a^ib^9,a><s\ysy{§n)ib'SF&,^uj .^^tf^eua-ih' n^neueSleiieSlfTlGun^a' 
'^0^rnai9iuuLl®eTrenssi. 'euemfuLiLD9>eiT,Qeijrfl(si)U(i£0^uevfT, ep(i^ iprTjsn (Surr^inrr' 
^j^^ui r^(TeuGi)ai(en)Lb^rf3^ n^(QiexJ6af0^rTif r^i—^^iJbsfrrf'&mi—evayioinefTa'^^^rFl&i^ssfipssi. 
rBi3^f7"iJu6aoTU/Til(5)^^Gm£) Glu(/5ii)Ufrgyu) G)^rTL^iT)^rT6S)6v ^u^uueini— eufTip^eoya^ 
{Lpestroesiuj^ Q^rressr u^if^u u^rrei), ^rj'rTi£i0^eS){r^i^^ ^£_i£)Quiufff5gy exj{r^(S<sijrrrt, 
rbrreifCo^rTi^ib ^eu^!jwrr&>u uiuessfl^^^ Q^rres^iq.(i^^(QLb ^ibiD^&iefflei) Sh&sitji^^ 
sin(5)S^6Wff)S3rft. ^^sOTfTci) iT)9,!j0&i>^iJ ussbiu[711(^0^etT0^6^(11^^,^ a^rr^uiSlrf^eiDeaissj, 
^rfrriD^esta^u CSufrsorju e^Li(Si(o\itirT0^iDfTa>u umt^9>uu(gieu^ei)es)eti. ^^uDgyii) 
^^euev^^LO, <9i6V)ian.*a<n-/_u) (Surrssiip rfli^eussiihisiefflev, sfrr^esnu Q a j s T f l u u ® ^ ^ 
Qexiesiiil^.^u ^ipi^es>e\) sjrpuL-i— euLfiuTlei) QiDeva^rT^uDssirt 9,rT^&,^uuilQi—rres)!j 
^emL-iurrenw ,^ 63iJ7® ^euif9><sts)en0 ^esirLJrTes)LD^(grflujijrTa> r^i—^^^eairossTrt. 
^S'^^ma^ ^9,9>6tT>ev '(Seurflei) UQ£0^ uevrr' rFtrreuei) Q^etHeurrsf^S' ^^^rfls^^tp^. 
ifi&.rj'ihia^efflei) ^rT<smT<svfT(^Lt (o)^!Tif\iT)a-rres)&)9^en', ^(siieSli^iQieu<ssi!bi&,en, ^^euev:Sf>ihi^eiT 
{Lp^eS)ujsu rQirflev ^&»i£i^3iu u LL(^eft err a^ihi 9iibi 9J(Serr rr(gi s^ssi irj) eufrtpOsurrnr 
u6SJiriuI)i—0^^u:i(g(^ihu0^^ihurr^af,rruLfuQui^<^&ijrp&iiif. ^Gijnra,en^GiirTLpai6S)a, 
(Lp&s^iT) arra^, w^, g)sjj7U /J)rf)sif)65)(S0f.*O ^uurTrr)ULLi_ Gxjrra,a> fprfesyirmJl&iT 
s^L-(^G)i£)fT0^Lf)fTssi &_es)ipa,(^Lbeutf0>ff,e)J){LgL£]uj!hi9>es}eiTa>G]a,fTeiT^fp^. '^ssTSsieuiq.eij', 
^ssi9,(g, ei]iTLp&><ssi9>u ufT^airruLf eresiir)] &,ir^^uri{r^0^ a^essieusm {Lp^evrreffluTlsiii 
(Suri-fTes)aujfTei)^ir)r^^Lh,Q^rTLflevrTenif asyLLL-es^uTlsbi s-.<5'^Lp9.(Qibeurt&,a>ioynfes)iDuTlmi 
a,!T!j<osr5Ji£)rra,, 9,e\)4,a,w^rp rflemeviqub a^a,uufT^a,fTUL\ ssmift6S)Sinqib ^€S)L_SIJ^ 
'fi^ (5[5rr6yr CSufT^yLDT' iprrG)je^ei)^0^rila,a,LJu(^^ip^. aihi3i^ioS)iniJiJlev(SarffT^eurra>en 
LDLl(5)LDS37fi5) ^£urra,en (^(^ibu(bJ9y{en)i£) a^9,uurr^a,rTL]<5S)U^ipuu^ a_gy^Q(U(S3f usw^ 
'a,6sijss)6SsiujfT' una^^tjib ^SULD 'a^^iu ^^^(SeuaLb' r^rrGueSlei) ^^^ffla>a,uu(^<^rp^. 
G\i£)n&,a,wn&y, ^irfTLDiDfTssirre^iib !T)9t!jiDnmirr^ib ({^r^uiS\LLI^ a{ip9)fTiuiDa,ayeif]<5Jii 
<su!Tipa,e(S)9y {ipes^rpuDei), s^eijGlsi/fT(561/(5ID Q\a>fTissiii(^enen ^ssD LJ u L 1 i_ su!T^a,<5S)ff, 
siD(5tJLy-G)6iiguiJL/, i5S5)i_(/p60)/p 6u/ripioiy]siL) a_6WJ7i_,T(5LD G)urT{r^enfTs^mja ^(f>a,<s{)a,en, 
Qiun{ff^enrr9,nija ^a>a,eva>(en,a>(3j0 ^rtei^ a^n^s^iib {ipes^iT)a,(^ sjrpuei^ib, ^euijevrf 
Q6s/T6ij5T®6Tr6rr Qaifr6rr6W*-c:9(,(CT»,6Wiri.^ (g9'fr)usi^ LDC5f5f/l® ^ijd^meb ^a.a,sva,en 
a^r^^^ei) G\.9,iTeTrGfT0 ^ff,<BF>a,ea)euujrT(^Lt. 
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1. A depalure from official data and daui collected by any public agency is obviously needed sobs and 
shrieks are compossed of words, Uhemes, images and noices specific to the cultural backround of the 
coerced/repressed. Hence the data should be gleaned from their articultations, not articulations by 
sympathetic or opportunistic media. Best are tlie articulations in spontaneous period literature. 
-Pmsanta Roy, 'Conflict :wd state",p.86. 
2. Literature is not only the effect of Social Causes, but also tlie cause of Social effects-Harry Levin. 
-Willber Scart (EJr.), 'Five Approaches". 
3. ^rT.<3isij.SiTjrT'S'[TuSl, '^uSlt^su 9-^^ fBf susu^srr ' , u..s. 
4. ^.iLirTrTlujuusisi, '^uS\ipsF> smj&irrfQj-fpifFf 9'^Lpa>LjQurT{!^sniT^rTrfa> a^issiijQssnjrnlj—Lb', u.so. 
6. The writer usually does have an outlook of his own. He thinks that his view contributes to the welfare of 
society. He writes giving prominence to that view. That is why it is said that the writer must have a 
commiunent. 
-Malladi svhbamma, 'women: Tradition and culture, p. 122. 
7. ^!JfT. g^fTSiTl^^rf), '1982 ^^li) rJ^6ssi(Si rbrTeijei)3:,eif}ev G\u&ma>Gff iDijS'^issxssi', u,2. 
8. Q^ujrfrT&mf] JT^^etnrj^, '^i£}iflisv Q U 6 O T 7 r^rTGuevrr^riliuif uesii—iJiSlei) 9^^a>d)'-u.2. 
10. If the social transformation of the ninteeth century had not set in motion,Certain dialectical forces mnong 
the English Education class, the novel in its realistic form might not have taken root in India. 
-Meenakshi Mukherjee, 'Realism and Reality',, p. 100. 
Ji. a^ijsnrr ijfTgf^^fTunei), 'Qsij^r^rTUJ9^(i^ih G)u€SJii&y)LDu^i£i', u.208. 
12. '.9^^<9^5S<9ii_iJL/frLl® r^rreiJisvfT^ffliurt uir)i^tusiy>su'3LDif)uiTrrss)siiujfTsnrfl(Ssi su(^tJu<5S)iT) 
13. Qouted: S.Shanmugajn, The Rise of the T.'uiiil Novel', p.93 
M. 
•^. (i^(^LtueuLlL.{ipLb g'{ipff,rTujeutLt—{ipib ^ssf)uassf)£^ a_(f]65iLD6SiS!ne)T55 ^i£)4,(^<sfT 
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5. ^ LJ U fT ^  LJ H 9ySfT LDdmipS^^eV , ^(oS>9)4,&,Si) ST SSI <^l L£i ^ ( 5 r^ 63) SV <% GYT fT * 
^ss)L£>r^^Sf'Tsnssr. 
6. G]urr{r^eneijenLhss)aySijjuQuir)ipr^siy>(SouTleb&,&if) LDsaFl^ssinrev^ssr^—fflsmiD^ssyerr 
sTSffl^ei) r^ssyevrFtmluf-i— ^mgy/ t i ) . 
8. G)L/63d7*(STf,«j)/_tu ^eoFliDSsf)^ a_ff)6S)iD LSI&^U uff)s^rrLJ^^ir)(s^if)uj spsmrprT&> 
9. LJ6U(56tt)l_UJ a_ff)65)LD<5^6rr Q<y«L)61ifr*(g60H_UiSl/fJ"6^6yrfr6i) Uff51*(*LJL/(5).^SOT/r)SOT. 
-^ .U!T^^tu{ip9,^, '6F,L£)IP r^rTsvevfften -^safl ivssf)^ 
a_nn65)LD6^ (S5L0 CBurTijrTL.i—ihia>{m,w'-u.54. 
15. ^i£\L^<sb QeuerflsufB^ (ip^ei) {tpsfveSlih iprTeueb ^ei)ihisir>^uT}(sS}q^r^^ Qsusrflsufg^ 
'^<9^63r(5LJ s'rfl^^rj-Lb' srsmiQi G)a'rTebeSl^ Qia^rrsstni—rT^Lb {LperveS)ih <9^^<%6^6in65^ 
- srsrv.^f^Lorrfr, 'rnrreuepidb •^(ip^rruj(ipw'-u.4X 
16. A women is raped somewhere in India every 54 minutes, a molestation takes places every 26 minutes and 
a dowry death occurs every one hour and 42 minutes. If this is not enough a women is kidnapped or obducted 
every 43 minutes, an act of eve-teasing registered every 51 minutes and an act of cruelty towards a woman 
perpetuated every 27 minutes. In short, an act of criminal offence against women is committed every seven 
minutes. 
-The Hindustan Times, January 29,1993. 
17. ( g . <^S3TS57LJU U!T!J^, '^!T9,lh'-U. 338 
18. CSinnjuii^ 
19. LDjL/(S5a^S57, 'ai65T61ji9i6JT QtDUJ fJLJL_ (56U63OT(5ltD',(fpS37@y6!J)17'-L/.3. 
20. fgfr.fBerflssDCSassiil, 'tjrr^Lb ^tr^ei^sssissi Lf^ssiihia^sfflsv 3'(ip^fTuj wrrrprpib', u.262. 
21. O^fruiJlsv) {ip^ihw^ iBijrrssi, ' ^ ( 5 ayL-CBevrrrf^^ijiriD^^sm 9ySS)a^'- u.i45. 
22. "iDrpro ST^Q^fTLfle^leb ^(f^uueurf^ssxsn,^ ^fTLlisf-^ub, (3uiT^0>^ip Q^rri^eSlsv 
^{r^ay^ipeijnrsFySiT ^^^ih ui£|.68<9i(5sii633r®ii). r^rrsifQ^rri^ib ^r^siiLt<^iT,^ss)ssTu^i±) 
euenffr^^ Qa^ fT6537(5lLD i£)rTiiS^9yG)&>rT6SSj(^ib ^{rT,.^^stiir)Ssi. ^r^^ euenftS^'fissyiu 
^ n5) f5g/, u) fT 635T su frai(STfj.^ @<9'Q <y nr si)sij 63)^ 6^(5 (9i 1—60) LD oj R^*.^ Q ,^ fT sr^ 
6^(5 .^^rfliurf {JunirifT 6^(5 Q\ffjsn!jsu9,^9>&yn9> '^es i i f®' sumhi(^^i^{T9,(sn', 
<^6S)^ujfrsu^ r§ihi£f,Sff uis\.^^!^!T3^<snrr? STsaiS>({^u us\) (^umjrT^!f)iu!J9>s^sn3, 
Q^rflofib. srih.sj. sr^i^^su^rp^n^emb ^9,iT)(^ih jJlfog srib.iSlsb. ^evev^ L^rr^L^rt 
^^uisi^ ST(Lg^eu^rp9>fT(hSi^ih ui^.9,9, urTi^uLf^^'^:hi^(en)3^(^iJ LS)ip(^ Li^^rra^ 
Qsusrf)sij(5t£) sTrr,e^u n9,9,9>^ss)&,u^ib ^eurT9><sii uiq.^^ tprrsti umf^i^s^sviosysv. 
(Jurfrr^ff)ujrt0,sfr,^<^ff)ujrf3,eit^rTihi:^srf surnh}({^ih&'ibu<sn9,^eb ^/5^6i)ff^(5 uihi(Q 
L\^^9jib eufTibifhS" Gla'sveJli— CSsueaaKSitD srssiQussr. .^ssirrei) ujfTff s^a)65<?^ 
Qa^aj^IT)rrft9^sif? LD€miG)euiluf.ff> ih^&S) ^ s s fgyi i ) sufrip^60)<s6a)ujLJ CounrevCosu 
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si_urr^^ujrTUJit CScusweuiq (i) ^ a Q s i f ) L L . ^ . ^stn^S" G)^fTevsv &rs3r*Gl,^<ssriS37 
eijrriij^ei^i£i sj^stnip LD/T6OT;si//7*(ejj,*@ &^s^£usi^LD G)9'ei)ein(^^QfT)<ssi". srsini^ 
Qurfrr^rTliurt ^jQsmi•^ssfli^ih .TrLD^unsaT Q^rrifl 3iniQ]^ir)rTen. 
23. r7"/T^LDa0(56i5b6OTT(S57, '^SS)<S0iSUrT{U9.&,<StniJuT\iSb' U,23() 
24. CStOnjUU}.. L/.220. 
25. L51rrU^.ySOT, (ip.<9inL..5/T., U.19I. 
26. ^.inrrrDuiuuesr, (tp.i^oi-.g/r., u.9'2 
27. a^.a'ijp^^i^iD,. 'c^(!5 CB*frL(51(*@ QojSTflCSui' (ysorgysw/T'. u .VI . 
28. LDsiJTiSaflsWSJraTlJLy-l, 6lJliS57fjr-(Sin65)L ST6557-.W 
29. LilsOTSafleWSOOTULy-S, iSlDs5r/T-€in65)L Sr6OTT-4 
30. d^.s'Qfi^^rj-ib, 'sfflr(5*@(fflfr s^(5 L/f7"Ll< '^-(»piSOT@y63)rr,L/.5. 
31. LDSOTSof)63)6507LJq-3. SlTlsiJffrHSlD65>L 676507.1 
32. GuDfDL/liJ., 6lf)607fr-Slf)60>L 676007-4 
33. lJl6a7Sof]68>6507LJq-2, 6lD607f7'-<5lJ]60)l_ ST6O07.26. 
.34. Li)s07S3f)65)6ff07lJL/-3, 6lD607fr-€lJ]60)l_ ST6007-7 
3. ( F ^ t K L J QufT{f^(SlfrT^fTJ6F i^^&i<sO<5lif 
^iq-LJ us^sii—uTisi) U(S(PirufTLL(S\LJ (3u rr jnrLLL^EL 
(Cultural conflict based on Socio-Economic problems) 
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s^(5 (^rS\uiS)ill— 9-{ip^rTUj^^<sv s^enen @®I£)L/LD, (SisvsiJ), Qs^rri^ei), in^ub, ^ij(h ,^^uj 
i^^euesi ^ssyLDULj^eiflesi Q^iuevurr(Si^sif}eb,QurT^r^iS[)(2i^fT^^i£)Liip^0>sssflai&^uuil.(^, 
Qu(i^iiiurTssrisni£iuTlstsiij ^ff,ff>e^i&>(a^<snen(T^u QurrrfrrLlL^it ^etni^^esiIJOSSTij. s^ij^smj 
(^ijS^LJiSlLLL- eh{ip0mus^^siii r^i^eu&fiihi^effl&a Qis'ujeburTLLiq.ei) s—enetr rSlsts)rp (^esitr) 
Ga565)6uLJ (Surr^-^ssTfTe^iiri iS)ip3'{Lp0rTUJibi^{erf)i—<ssi <^6uf5^ G)3irTeiT(eiTfib s^tneiTlssrrrepiLD 
^S'9'{Lp0rTuj suf7"/p^ 65)<% (jpesiiTjuTlei} inniryrpih (ojrpu®^rj^. ^^SOTfrsu " s^(5 <%frsu 
Qla'lUlU ^ l i J g y i i ) CTiSOTjy ain-rpOpi^-lUrT^. L / ^ U L / (5^6!»S17<9i(SW,(9sG(9in5U L / ^ U J l£>^LJLj3,<S(T 
QP^LpLJU^ g)UJ6V)L/"I .=^<90(D^- ^^U)LL(5)lDiS37n5) " f^TSOT ST^!furT(t00 UlUSSf9,&y)Sn^ 
&_Llu(Si00Uu(£iih2^&i>Lp^(^d)euija,'3^0^ssiij uin!fiiT)9,ss)0^m<svurT<5si9,rr3^<sj!T)a^{ipis\.iurf3) 
<yrf7"«raT L_60 ^ 60)U3L> L/<£BSyX/T<9i LDfrppiJ U L.®SriSYT65)iaj iq L^  
^&y)LDuna^sfflssi Qa'ujsvufT(^9jSfflisi) QleusrfluUQID euifl LCL1(£ILD ^euGXTIUJSS)ev 
,:J>/f|51 UJ LJ U ® 6^ IDS' 
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(2urr J rrLlL^ii s^<sm L^n^ir)^. 
1. (9m.L(5l<^ @(S)U)Uii) (Joint Fajiiily) 
2. @tpfB65)a5 susYT J L J q (Child Rearing) 
3. ffrfDUfTL.®^ (^5U365!J7LD (Arranged Marriage) 
4. G)Ti^(S5i<su iDiQi LD6537 LD (Widow RcmiUTiage) 
^f5f5fr65T(g (^swsuc^sirr LDLLQIT) srsorgy (jpiij.;5^ (ipiif.L;rr*^ Qfi^frsirrsrr (ipiij.ii/fr^. L i lpuL/ , 
0(5>LDuii) CTSOTnr) <=^60)U)LJLnnr)(g6iT 6»ifr6OT76i)fr@i£i ^;5(^«n6i)<9i6ifr (gjJ^LJLilLLi— a^QpaimuLb 
{Lp(L£eijes)^iLfLb ssaL_rTLli_ib QaifTSfTena^ Q^^iucqii) L/6?j5TL|.%6!»syT* Q<9ifrsirin®sirsirrSOT. 
(^ufTj!TL.i_ib ^&3'{ip^mu9,^(sm usmiurrLl(Siu^urrij^rrL.i—icirT9i^ets)i£iiLiLbeijrTuJULi9ien 
2_SYr6YT(S3f. 
CS^SOISl/^STTfTSijr 2_653T6iy, 2_65) l_ LDipi^lh ^{T^LJ iSl t—LO tS^SSiipQeu ir)ir)U U l—(ipiSf.a^ip^. 
z-rrysi^ (Interdependentrelationship)sug2J<*'5»QfD^. ^esisij ais\.LL(£i<^(^(^LhueijrTLpsh(5isy9y{ip<ss>rpuTl(5si 
(Srbj aS)&nsnsij'^efTrT(^Lb. 
SifCRi'^eifle^iLb r^anjihisksfflei) Q^rrt^p.?/T65)S\J«S)UJ a_6g)i_6g)LDaifra^,^ Qi^^frsggTL gif(gli^6yfigy;tj) 
<9Sfr6BRjr6«/T^iS(J7fr)S57. ^iS5765)fr)UJ ^'{Lp^fTUJ ^SS)LDLJLS)SV'9inLl(^^(a^(^ljbUlbl<9>en !T){T(^/f,(^!T,rTSf( 
CSsucwsuLJ LnfTnsiilswsjjr, a_6ij)LOT)LD ^ @ ) y usi/]LJ L( (tpassvDujsiJjDjPsv) 2_6;r!rr i_frs57 
<sjir)rpa,&,rTip(sm±) (SufTLLu^iLjw (9SVL1(516^ @(5)UDU<9^ aH65)6561/)p^,^ a^rrrfssjniDrT^siirpsai. 
^(5UfDfl5)g2JLD ' 2_651L-63)U) ^ Q J / U S i D u L / ' (ip(l|)651l£)UJfT6SLJ G)u fT{r^Sn fT^fTja' <^^5>«J)a)>fF 
^'5S)svLDai<S!iiSF,en r^^sisiipsmij. ^suij/f.isn ^ii)LS\uj(5S)iju uuf-S,^ saxsu^gy, iT,gF,!je^^sb 
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Qa'fT^^3i(^SL,rfl6S)iJbuJif)ir)e)jijfT.^(^<^<S5Jir)(oSiij. ^^QufTsinro^ssiU^uiSlebs-ensn ain^Ll®,?, 
^frJlfB^ Ffg^sia ' ^:^<^uj r^rreuev&^eiflei) ffle^^rfla^^u ULL(^<snen<5si. 
2_6!n/_6ff)lD ^ g J i U S l D u L n e i ) a_6537 L_fTSOT SJrp!T)^&,!TipiSl\ , CBufTL1 1^.01 fTei) (^(^ibU^^ei) 
ufr.3iULr)r/lsin«j)S5i (SL^jgy ^ ^ s u ^fbi^L/L/frssarti)., rfrT^&S}ihi9>Lh snssrff) .^ sjroisfffffsdT 
i£)!jun(^ib. urra^LJiSlrflaTlioSxssj&iiuj siD(5ii)L/ii) ^ (^^ r ru i J I sw j * ® ! / ) Q u f r ^ s u f r a r^sisr^ 
rf^uSlei) uiugyewLUisi/fj-fruj <^G^ sar/flsi) siifT{Lgijb ^ihi&>u urressrisf.ff.(^3^ a-^^3^u:>fT^u 
Ulhl^LL(^&> G)<9ifr(5)<% (^SiJTpSSffj". 
^CS^C5LJfriSS7g)i6^(J5^65)6UlJLlL_<9flCfrSJJ7 Ufr,*LJ/J)ff]6in6!J)(S57UJfreU Q<9^nr^«J)a5 ^63376557Ssf l l—li ) 
<::^ i9Qu;srrsrr6!nLD6!niL/ ' Qrr,(j^ULf^ ^i—UJihi^<sfT' r^rreuei) ^^^rfla^^ir)^. 
(^ipr^esi^ even ju Lf : 
@(5)LDL/^^<S57 f5(S5T65)LD, ^€S>iD^efT <^6537£l/S57-ir)65)S37SlD63)JL/<? <?^fr(/5i^(S3Tn5SaT. SUnr/psiDsriT 
^ujsi)ufT657 CSufTc^^ei) ^inQrfssiiQ] sja^/Tsugi ./)**6i) CSfB/TJ^rrsi) 2_i_s57ti).tL(fr^ 
QurTir^enrr^mjS' ^^a,isb&><sn s^ssisii—n^sinrpssi; ^9>a,Gi)&,<sn u5)@f5g/ <=3>yiS5Tfr)/T/_ a_uJlff]iusi) 
(5^6!n6i;6SGiT ifisvL np60)fD(36i/nr)nr)£j ui^^upiq^iurTLDei) QufT^^i^rpsst. 
(^(Siihu^^eii (G\u(r^iturTQ)iit ^(osFla,(^(SiLbu^^ei)) STIT,9, s^t^^nimh ^sisi (^ipr^ss)^SF>sn 
Q.9ifr(5)^*^ ^ujfTijfT^iSstiTorTsn. ' rj^ipei){ip^!bJ9y'sn ' /5frisi/6\5)6i) s^ rj" ^U65)6X)^65(Tiu, ajsOT 
@ipfB65)^  QurffT<^rfltuij s^if^euiflmi sifLlcj-Sii) euerrijuLi^ (g/p^soi^iufrsij^nj^u) ^rrsin 
^<S)jiJ9>(sn sifLl® (5si;s5)6\)<^i9^/T//]iL(nrsu^fr)^i£i, j^ cwJTL (3(5/7" i^sofj '3umjm^i_^^ir)(^u 
( 5 6 1 ) 6 3 7 . ^ ( 5 ^ ^637.^@LD (^ip[663iaj.^@LD/T637 a_(D63)<SU ' CoSUS5)S\J<^(?ifTf/ltU fr<9> " l£>nir)l^9> 
G)9yfTGtf^lT)rT<Sn. 
^!jic>uuL.(^ suenij^(^Lb j^ewevuDgu, (^tpr^ssy^u <3urS^6vevrT^ ^sairrev sya^^iufTssi 
<SUrripS,SSiff><SS)lUlLI6S)L^UJ ^euen ^ 6 S 3 7 6 3 3 7 S 3 r (f^(^L£iU^^ir)(d^, 6 ^ ( 5 Q L / S O T T @ipf560)!563)lU 
(LDSI)siJlai/T) susr r r ruq ic>9>en!T9.ff, G)9.fT(^LJu^ ^^^if)9>9^uuil(§iensn^. ^ ' & J 0 
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suiTipsii^ip^rTay, ^ssjestsoj '^^65)^* 2_fDsi^ <%(g iDrripi^^. Gla^irsn^rorrsri. 
(^y:)i%ioa)9i&»uj9i9ia)^^Q9ifT(i)9i9tQu!nQiprrij.G)9>fT(Ti9>&>uuil 
Q3'(SvevibLDrT-G)u{i^ir>rTen ^ssyL-.eu^ 'suerr J U L / i£>^sn' iT)^s\jeS\ei)^^^if)4,^LJuiL(^(sn<sn^. 
iQLpipesy^esnu OT®^^/ su6rT/7'(S@u)CoUfr^ QufoCSpfrj ^w^ s_t_6\S)uL/6V) @60>fDUfrL/_fr6i) 
.•@£pfB65)65iJCSufff)6!Jr«nu)<^@ c:^6rrfraDiu«j)^ a-strarjr (5g/, •=^!^^ ssssjijetsysu 
!^<ss>iT)(^eurpr^ff,G\^rTen{^ib ciflas^^sv) @ipfB6ff)^ 60>iii^  ^^i5/ s r ® ^ ^ eu6rrf7"<%<^ CS6i763(JT(5)ii). 
^6S)^6iJ)(5l^^, ^ibi£li-ib S-enen Q3'rT0^^(g eufrifl'^ g)6U65)(SuC5ju erssrip Qunrin^enrr^rrrj-
<3r^rT9j6^ei) c r ® ^ ^ 6i/6yrf/".*@ii)C5unrg/ iSlesTesnTetflev .^^.^gy/^rg su/^ a_63ir7i_fr<^fr)^. 
< s^iJOTCS6ijgyujfr6?of7"u/iCLD655Tf5gy a5i£)i*65)/_60<£fe<*fr6U6i7rr£^ si/ ff)6^<gi6yii^ fg6ffsiTfr(gLDiargar/r)/ 
uiudb (o\9irTen^sisiir)esnj; r^9,rp9,n9,^ a^ih 3^es)i—^9>9>!T&) eurripeij ^^&,^^(g<sn<snrT(^ih 
{iprpu(^^<sxstipesf!j. ^^ssirrei) iDeb's6)^rT Courrij'iTLLt—wesiL-^iprTGif. 
euenjuu^ih ifi^rf^^ev (GI^ SOTCWSOT) /560>L_Qugy6ija5fr<9iC5su ^s^^rf)a>a>uuLL(^<siTenssj. 
^rfrTi£iihi3ieff)eb ^mu-^i^sinai ^susufrg/ Gufriinisw ^ J 5 ^ sifLLij;}.6{) a_6nsrT ufTLliij. ^ s u s u g ; 
^^^U)*SOT (a5ipf5«f)^ ai6?j>STr/a_L.(sdTLnnr)[5(3 f^r63)fr euenrf^^^ssffpssij. ^ g / .sin-Ll®,^ 
@®Lbu^^6\S)(5/Bg/ a-LQc^frcVremJ ULLi!).(5f6^ (yfrf7"L/a_/i)siJ](SiJ7 ciDswErreufr^Lo. 
'L/^iu ^rflLjijihia^en' r^rTeijeS]ei), @®LDUfi5^saT ^4,^LO9>SSIrrsm rffTSSiLDtufr, ^i^es>^ ^£D[5^ 
f^ 65>6X)uf)6v^ <S57 2_i_iS37 Ln/r)f5a5 /^jbL51-^ /bJ6S)i^ .*65)srr euenrj^^^, L/ii).<9ii)S60>su^ gy ^{f^inemiihi&,<sn 
Qa^uisJI^^esiir) ^^^rfla^^yU uiKSisnsnssi. jrresiLCiurTSiTlioin &-t—ssiLS)fpif,Q^rTif eua'^turrssi 
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G)u6a5T61?tll_fr j ^/bi,^6ifr G1U653T6!»6OTT e^lJue9)697 Q < ? u i e J ) ^ g / <^3Jg)y65S71S). SULpihiayS" 
Gla'uj^ 1^1X6557LD.^aJ)sir(DSOTJ. Qu63(5T65)6!S3r c^uL/ewsOTu^L-SW C3(*friLngi;*@ <:5>/@)JULD 
LDfrLJLi)srT6S)6Tr65)(ULJ u!Tij^^9' Qa'uJiLfiii euip^&,{ipib 2_6wa7(5). ^tD Q u s a o i ^ipaQcusinsi) 
Q.9^UJ^, lDfrLJLf)6yf6B)6ff.*(gOT^ LD6!J!JTUG)U6OTT STSOTgy Q^SrDciy U^^^ 'TLDSU IDSWJTSUSW/DuDgi) 
'6^(5 (5*nrLl(5liB(g Qsu6»fl(5uj' STssiip f5frsu6V) ^ g / CSufrsOTfo (^a^i^swsuu/LD QasrTLfT-fggy 
(CSeorr^r^rr^esi) a_6vaiir)«»£n«s>ujL/ GlussriiscraTfrai srsOTresaf), sf-ihir)^ff>&^^ s^ii^wssmLt 
r^S^a'ajiDrr^ro^. ^(5U)633T^a5)nj@ (tpsiJT a_6u< t^i)65)£r)UJfr6iL) C56V)/Ti9i(5fr^@y<*@ us^esiixt 
^rS^eiTl9,9iuuLL(^,^(!^i£>&miii^io!n!^eiT}(^^iT)^. e^{r^G)u6smes>if)i—ibussm{ipii) LDtpQiiprTi^ 
G)uesifi6Wifli—it <^£p@i£> ^{r^^(gih J^SWSDUDSV) Gsi)fT(5Bf5fra5sar g)(/5su6!»f7"ii/LD ep^^^^eiTlLK^ 
Qumj!TLLi—W&S)\—^rprT!J9,<sn. ^{i^suffl^iD 6f6is>LpijG)ussin a_s\)i3iii)6a)tc, ^^(^LDCOTILD 
a^(^(SS)ijDUjrT<5ST(JunjrTLLL-^^ip(g,2-icHTenrr3^3iuu(^^fj)rTisn-,QurT(^efTfT^rT^ 
(iptiJ.^^Sl/]L_ GiSU6WJT®lX) STSiniT) ST&Sil &S^1 ^ ^Gi) ID fT U LJ) SfT SS>GfT <S)TlLl_n ij ^^il(l^Lb 
SU7^L1<^63163376!J)IU<^ Q<^fr(S)i^.^a^ 3^ibiD^4>^(Siippssi!J. wioSsir^fTSfflev QussbiSifLli^fTijrTsv 
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Qiurr^surr^^ (^(^wuu Qu&sii^^sn surTipsiTlsv ujiT{r^^(3ff^<^w f^rt <^|W)/6S(a5 
LDs^ssjsiTliuiT^^ &>{Lg^^ei) f^T6v5)iiji_siJr evrTLpeussi^Csiu r^ssiipGijeaiL^iu eurrtpexiFT3^&^ 
G)3^rren^SSIrpssiij. Qu'ssiiisf>sff)<saj ^^^ssiS^tu (jpsiif ^^jffuuD iDtpiQiLb a^rTLprSlssiev&Diu, 
.^ssisja>en ^(^iDSSJiinJ3iSff)<5iiiQurT^ G\u!T(!T)Sn!T^mj9- Orrresaj I—G^I^^U uiu&ii u<^gf,^4, 
Gla^rren^isiyiipssjij. 
^{i^inesma^ <yL_fti<9Q<si) QussiiT&>(Lg^^eb ^LLi—Uu(^Lh (e^ihi&,^) £^ms6}€S)UJ LDrTuiS)(sni5isyefT 
GiTL-L-rrij G)£FuJeu^ i£)!jurT(^ih. g)<5F«FL_fhJ@ iDrTuiJ\<sff&n<sn iai*LLiij.ss7 QurTir^snrT^rrrf 
g)|pL)L7<*@ fflji^6u@^^ siD(5iii) i^<ss)e\)uTlei), ^neS\a^^!hi9>ih urpr^iu CBuS'etnsf syi^ 
G)urT(r^LLi—rT9>^ G)&>rTisifeu^ei)<sin&). ^j^eairrei) euij^LL^esiesmiurT^iJ G)u6!m eifLLiq.eSl{r^if,^ 
eunnf^(^i±> rF,6S)&>, usssi^^ei) a^&smisf-ULf i—sin ^(r^9,a^eisiroesrrf. ' ^(SU(^4>a,!Ta, ' r^rreueSlev 
surf^LL^emssmiufT^u (Su^iu^ei) ^ f j ^ ueifsin @6!nnr)eu55/Taia^  i9«.nf5)^  ^{r^i£i<osm^(5S)^ 
r^liQ]^^mrriQ] <9in.5^ 5^ s\S](5iLD ^uitufrsiyGiriLixi, QusssiafiK^a' a^r^^tjrrr ^rr&S^uTlev &,ibs&,ii> 
(^&s>rp(SU6S)9>9^ SrLLi^.iu&irr)(Q ^suij, " ifirTihi&y LD(ff5<?6rr ehuTl^^eu a<at_ ^rreSl (Surri^Qeumii. 
G)eueitesi(SfT9> a,uS)^^Go <9isvL_ Qeu&Sl CSurrtJlCSajfTLD. ^ g i sribia^ ^si^L_ii). a^nrsmi 
iSlstt€S)enujrT6SirrQ)iub ^J^iDLferr ,^d)L^etT^iT&u"3 sT'Ssr<^prr(f. ^ g / ^{[^uxssm^ s'L^fbie^ei) 
^j^sssi eu if ^ ff, li) u^ij ibi ff>ir> IT 3i fB*—^gyto G) u (T {i^en rr ^  rr ij ^ (Ss^ jewjr LSOISU 
Q 6ii srf) LJ u (5 ^ ^ aQ (Dg/. 
r5/Tsi/6\Sl6v) ' d'^iurr' (ST&SIT) QU6!J3T SUj^tlc^smsoRn @6!»p*5ifr(%LJ LflfDJaj sifLliq-SV) surripiT,^ 
' £S!r(/5<*@SIT S^(5 Ljjil^' [BfrSl/6\S)6U ' iBsStml^' 9,<5SI (Qip!T)<SSyff,U lS]j3'SUSF,^!T)^fTa,U 
iS)rp!^9ta,ib sur^^suen, ^smfSSTiissFlsst uSla^si^tb ^ ^^lufrexj^iu^ (Ss^ss)SU3^a,iTSF>^ ^mi 
&,rTeS\&, ^ibi^^(5S)9, {wi^&"sn ^ssiii&S)L^4> •^L.u^.3^ Q^fxcwir®) ^eS)ip9,^3^ G^yrrQi^^rprrsn; 
L^6STrTLL^<5S>Uj(JujfT ^ei;(STf,(^(gL/ lSlir)lf,^ (^Lp0&S>^(SS)Uj(SujfT S^(5 GlUfT(f^Lll_fTa,^ 
G&,[Teit<snrT^ ^susVr 6»i6Wjrsu@)yLC LDfru?)(Ufr(/5iri, f^TS\S)^  ^ihi9>^^&S}^iqii> ^{r^LDss^a^^ii'Sv 
a51s5T@)jLJL/L.L_/T f^  2_uD(5rrn'£_ ^(/ji^^LDGufrO^ ^"su <sniQia^9,<sunr wrr^rf) 
^i—a^a^rr UfT(r^ ^^sorsar .^ f7't^ <^ «9sgg);ijiS]CTTCj(5gf eufjgj G^n'SS)'SV3'<^{r^S,&,[T ufT{r^ " srssf jy 
iDfTiSlujrTijTfih " (^SOf@)/LD u ^ ^ fgnrsmcTruDsv .... srevevrr rr,ss)^QujrrL-iqib .... Gutrihi•^&i)ia^o% 
emj Qsuswjitij-iu Gs-un^, (gL_ (^3<5fTL_ SI^ 'LI®'^® sufrgggt/tJ) ^6\)isvi«rars33ffr 
<5frs\J]ujujfrsi/^ ujfr(56FnL.L lunreu^ G)g>frfp^ffl LgWi/LC" < CTStJ; £)i <9,ISOT;SU@)/LD 
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c:^ 6iJ3f<9isirr ajrraSlsaxL/ ^^^GfTsn &,\hi9>^^i)^rr^ LDLLCgiiL LD^uusu!j9,<snrra^ asiftsnssif. 
^(*@65)fD65)IU^ ^ID^ ffttSSHTffy loj'IT) l^ £F>Q ^  IT STSSt (£>, ^a>3^l—<SS)&iI SF, @ (TJI LJ LT) L l_ 
wessiib (ipiij./5^ LJISOTL/, 6ii5ra5Ll(^65)635T* @eo)n[) crsirff) Quujr/lsiL), iJlnr)^^ i5ifLLtij.6X) ^ ( 5 j ^ 
&_sif<msmfeT6inu€S}^a'a'{ip0^jihr^rTsueba^^^^if)^^ssTir)issj.' ^su(Siff,(*.^Ar.9i' psfrsi/s^lsi) 
<^(Sl/rrfTLD633f)(55r ^^9i!T, ^IhlSS)£haiefT ^in^WSSJSJLDITsQu L/6U c:^65iJ7{5l*6ifT 9>l^^^lb Uesmub/ 
rF,6S)ai6S)IU9> 6^6IJ)l_fi5^61/65>rr eVfTUlh OTSOTJ) CT655T6iroT^^6V) SrtDATfDfrJ] GlimblS^S- QiSF-ebeu^ 
^a,^!f)9>9,uuLJ^<snen^. ' (^S'nipiQiu uLLi—rreiTib ' n^rreueS^ev Quir^mrrsfflL-ih ^eiij 
^susu ^fT^fiSsi/ii) 6^iL)6v) ^euenrr^^rrstsf ' ^ajturr sr(igu^ (3a>nrLli— Qrheve^i 
OT(5l^^(5<*<*'T^(5 - ^ fJL/ ^.%;5L1(S) eurrrhiskfTLii-rr STUuex^LO surrihi^ [Lpisf-iurr^. r0ibia> 
QunruD(j^^9>rT "5 isT&si^ipmj. 
QuggaTsgg)/ti) <3%».gy,9Qff)frf7"i^ srr. " G)ussgiggg)/(^cg. eF-iLi—^^<si> ^(5*(gir) Qa^rr^^rfJesyiD 
isil(^a>stf)ei) ^ i£>evrT(^ih suss^j 9^ih, ^uuu\. QLDe\)rTa> CosusisifT® ub srsoi gy su nr)L/ g y ^ ^ u u(_nr^ 
' Guei^soT' sTSOTgyLD ^s i / s i r ( (tp^aisoisuLi uili—^mfl Qis\)rT^r^fTs^(oSi) s^iQi^iurrsk 
IT,ILLJ)SSIrrssi. Gluesiie^i^c^^ (S-aijC^eijesiji^.uj a'LlL.u u uf.iunrssi Q(?nr65^<%@LD 
Qc^ifTiSl^^LJu^ii) n^fTajrfayLDmssj ifi<si^i—ff(^^rTssi Gurf^LL<fiioS)6ssi"6 fsrssjiQj Cosufra^fs/r^sar 
r^(o5>iS576^^pfT(SOT; " <^6U B'WiUlh SUtJ9,lL<^<SSM5S!i1 loT&SJ^IT)^, fi^(5 Q u S g O T S g ^ / a ^ C g . / J l f D / j ^ 
(^U!jrT^rf]iu!jrr3^u usmf)n rflm LD eF,i£]ip!j^ &s\.!Q}^rpn<3n. gjsoisu gj® L D U ^ ^ S U , 
sur/'^L.^ncweiJOT sTiSOTfD Glurr(5errnra^rrfT'iJ iSlij3'^&s^&5i9>(^3' *( tp^fruj^^6i) (ipsot 
Lflrr (5^,30631 SOT a i l SOT Q L J f 7 ' ( 5 L l ® 6^6fe<^SU(9i(Sir?jli CBufTrr nrLL_/»j.9>(STf,LD ^frSJJOTLJUL-SUfTQLD 
Quswjf<9i(STJjU) ^saOT^isrrfrsu Qurrijml.i_9t^it)(Q s-<snsnrr9,9,iJu(§i'oij<5iS)^ a'i^^^ijib 
f5/Tsv/sv).^ 6ifr QsusTf]L/u®^^ans3ifDS3r. 
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OTsaij) G)L/63137ufrnj G\ff-nir)3^(^9,(^ siD^si/scsr, 6!J)(9iLD,^ 63iJ7 («»*ir)fr655T) ffrsirgu ^^smiunrp 
G\g'!T^9><sn su(^^£^fT^iL ^(SS)eij suip^^^ev {LpQgiJG)urT{r^(en)i_<o!ii s^.^s'ifla^fhuQiiii 
S U n J L / g y ^ ^ L J L f T ^ (^60)61)(i^ti), l£>65)60TSlfl65>UJ ^ » p f B ^ c : 5 1 , ^ ) i * @ GlsU(g OTSrfl^Si) L0£ULD635TLD 
^ibi^^if]3>9>uuCi— 6^(SsriprTS> ^ (5/5^6S)^uy ID'S ^.3^ g^(^65)6u*@<* ^!T!jemiibi^<sn fr*@su /j". 
G)*fr^g/ffl6ini£uD6\S)(5(5^ Qtj63i5T*6ff)srrLJ Lfro^^rr&^e^uDir^rBa^&nit)' ^ o t o . 
^srrisoLDuDCSeufr ^ B ® ^ ^ ^ euiu^CSevrr 6^(5 Queoaresaflsor 6>i65aTSi/s3r ^ [DtS^ siDtlLfrsi), 
^sueirr si»r7'^ LL<^6W65!JTUJfr**Q,sf76OT7(5) si/r6a5r565).^ /u633r^6!n^#<9i^ fj"6OTnr(5lii)si/6a)fr <^si/siT 
/56!».9iu i^r)U6»3r(jp£i) <3irijesini—Uuilt—L^6SJ,^^iTeu^r:^euetf)i^ihG]uiT{r^enfT^rTrjru i_r)iij.LJq 
sTgysi/ii) g)6U6u/T65 npsineuullsv) i£l(^9,^6is)e^u (Surrex) fBi_^^UL/(5l<9>)pfreirr; ^f5[^6W6uui]6v) 
S!_633TSi^ , 2_65)(_, g)(5L>LnL^a^r!J*fr<9iL> CSufT^ TfTi— CosiJ6a57tij.iu f^ri9>)n!)gy. ' rSlLpei) (Lps>ihia^efT' 
ifirreu(MebQurT{n^effQa'isi)eu^^L-ssrsijrTip0^^i£}iprj'^uJ)sisf^iTuJeiS}^6syeuujrT(5Sf r£}&s>isvuJ)ev 
f5aj)(9itnLD ussm{Lpi£i S-roeiDsmj rrei) u n^ ^ ^ u u L1(SI ^ g u ^ t i / l s u a_655TSi{(^ (9i/T<^ 
si/)^65)su<9>6rr c*i<S57fr60>^ <^ 6Yrfr<?i sirLLsoiLsiilL.®^ ^ r r ^ ^ i J L/C^lfiu^i-D a_63OT(5l. 
'L^^uj0rf]L^rfibi^(SfT' f5nrsiJ6\5)6u^65rrr65)^iL/a'6fe^uuLLi_Qu633Ta'irrLl/j:j.6\)<^n5)ujC5*rruJ)6iS)issT 
(ipssr j^sOTgy QiSfreaaT®, " fFeweurffr r^^rrsssjI—IT C5<9>LL<^ ggg>;tZ). ^SOTSOT suuj<^C56i)(5ui 
fBS5)<^ QujsiL)6umr) eiilpgy, ^euQjm— ^ibiSla^enu uis^a>^sija'(S.^i^. ^^ssrmso Lnngfjas 
sT(o5fS3)S37 .... STS3T UiS'^.iSij&ainrjQtj G\ijdy'oS)ff> (/p65)STT6Fi? ewasj/llu^^si) ^iif.<?^an 
siDfT'Lluj.LlL/r/hJiai Q6FfT^^ u51siL)6i)/TU) ....Lj^ gyii5)siL)6\jfrLDLJ QurruTlLLCoI—ssj ^ f S ^ 
^ais^ifl49,uuil(S\siT<sn(oSJ. 
^Gvrrsii^uTlsiii 9,!Tf,&S)9, is^iT\_4,fh^](QWSI. ' Lf^iu^rfli-irjrihi&^sfT' rgrrsi/svS)s\) suij^ub !J!T<5SMDUJ!T 
.^^(^lurrij, ^euij^sifli^Lh s_sifTSKT G)<3^ fr^ gj/LJS53TLD 2_ff)sir)sa7/7"nrsi) ^rfT'saOTL/JuL® 
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LDI^LLiSQJil LD STSQIU^ QlDSOeu !J (h6h£f> (^(^lhU9,^ ^:9<,653/<3S(Sn)<^g I X ) L 1 ® ( J D STSffl^ev 
^9,^rf]9,9,LiuC(S^<sn<sn(5SJ!J. ' G-yfr/Djyu ULLi^nenih' rf,rTsv&S)<sv ussw9^9^rr!j9, ^ipsuf^9^(^ 
^^^rfl^.ffyUuL-Q'ofTen^. {nr^^rfl, ^(5<s\4>(a, ^^^{r^LO&s^^^ev siDir^uui£}evss)sv: 
iDeswsj^lpurTLL&iyL- r^ir^^^thi^en CTSST jy .= 6^3376537SOT,< 6^»5T6TOn, ^4,9,m£)mj, unTiDrTiDrrrf, 
(^S3T65)SOT s-esinesiiniurraf,^ shfr^eSisy^iryfTj sremiQ} CTsgjfggg)/LD ^ <^ff)tu j {s^!hi&,^^(5S)!j) 
Caurrsiifp ^ss>&neuifli—Qpi£i ^ssf)^^ssTlturr&> {ip6S)ipuf)(S>^ipnr(sn. i^§ (^si»,<^@ 6^(5 
^(T^LJuss}^,' GiiemjuLf ic^sirr* fBrr6U6u6f)^^ff),*aJ)ff)gi, G)a'fT9i3ieSlihi9yib,^&n LD63>S376ID<*@<^ 
<9i63)l_i9fl6^6^/T6U Ufrg / iBfTLJ LJ c ^ ® IDgy £ D 6 3 3 T C 5 U > a H f O f B ^ ^ STSOTffy a_2)6lD<S5r ffi^STT/TSV) 
g/T6337£_L/u(5l'9^29frf ;^ Qfi^/TLJjBg/ ^jniD^^ S-ir)&S](si) ^snibQussisTes>sssj uaesjn^^s' 
s'lbic^&.^rpmf. ^^SBTfrsu Q(?nr(^<K6\S)/!ii.^ ^^S3T LDSoxssrsifliqtD s^i/f7"(*6H>6rrLJ LDrflfjas 
susnituL^ LD(9i(ciff,LD C5ufTrrrrL.LU)65)i_a>)fDfrf7"*6iT. 
^ S l i S I / f T j y ^ f J l jOLJ l i ) ST637/T) r^Ty6US57 ^63)l£iLJLr)6V) S^SliG)61/nr(5 <^LLl_<^(^gyiLD ,^6337<9i6i(T 
Qsi76»f)LiU63)l_UJfr5FiSiyLD in65)[D(ipa>U3fr*Sl^ LD QlU fT(f^efT fT^fTrfS' S^lJSSiiJL—eSieoS" Q<9^UJgJ, 
Q u 6337 <9^6a>6TrLJ (5L/rrr7'fTLlLLD65)LIU<5F Q <5F UJ 617 63>0 d'iip^^ljlb FBrTSUevaHSfT S T ® ^ ^ / , ^ 
.9i fT LL ( 5 <9^ iS37 2)637. 
*6V)6in : 
<9inr)LJg/LD(%/DLf)^^g2JLD<^'-'/T(/5Sr7fr^frf7' ^561)63)637 U D L L ® ! ! ) 65)l£)(i7LDQ.^fr6T7(6T7)l£l C S u f T g / <9i6V)6lD 
<:^ 63)LDiJLi]6V) Qufr(5sr7r7^nrrr<y ^.^i^6i)^iij.tJU63)(_ULnsufT637 C5L/f7f7'nrL.i_iria_6037«_Ar.9Q(r)gi-
<9ifDGunrft, <9»i/7jff}^ 637fr6i) aD65)i_^(^(i) u@^^n5)63)6i;(^ Q,9inr63(37(5l uip^9> - euLpa^g^, 
f5i£iiJl5^ 63><9i(%5r7f76i)<^ i^ i5^ su.^ (6T7j(_637 ^<o(S)iDifi^snGnisurrip9^ss^9^(^<oS)rptjS\sb,9>rTij&s^-ahn!f]aj 
^ lij. LJ U 63) t—uD 61) U^nif)!^ C P L D 6 3 7 6 5 ) L D .*fr6337 L J 6 3 ) ^ S l D ^ ^ g y , ^ir)IT) (9iSi)SlD 9,IDA(^U 
QlUrTi^STTfT^rTIJ S17<9^^63)UJLJ Q L 7 ( 5 . ^ a Q ^ ^ J ( 3 6 U 6 3 3 7 ( 5 1 L D 6T637/ri7 L D L L ® li) Q6F(L/6i)L7(5>LDCSL/fT^ 
C o U / T J f T L l L l i ) ^ 65) LcSQ 637 7)637 rf. 
a i / r )Lj)uC5uf7fr ,a i rDLi]^^6l5]637f76U SSa^UJlb Quipirtl <^63)a5<^ Q,9if76337(5) a)Ll®C5LD ( ^ © l i U 
S l J /T tpa i63)a^63)UJ f 5 1 _ a i ^ i r i f^63)6\ )u / )6V) , . 9 i 6 l ) 6 l / l ^ if7«. L_ (iJ 6^ 65) SY7 a _ 63) l_ 63) LD UJ fT 5 J 
Gl<^r76337C5L.frA7"f76V) (SumjfTLLt—Lb ^ 6 3 ) / _ l U < y G)(9^tUUJLJU® 19^637/7)(S37 j . aS6V)Sl)l(5^ {fs\.l_lhi&^Sn 
G)urT{f^enrr^fTrjra- iTrijioiiiiL-si) •sjin-i—ihi^efTrTa> u:>rrpi)ipuuLLn.{f^uu6S)S^''3skGiTisiTl0^, ssa{f^0y(^sn 
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' CSc^ iSTTSiD^ ^ ' ififTeiKsSlev ^ihi^uurremiiSf-iLiih !jrT§i<s^ibi^{ipib unraiUiSlifleiTlissismuTlei) 
rSlevii), sif® {Lp^&S)ujeutT)^<si> ii^(i^eu{r^9. G)9>rT{i^(sijrf- S I D L I ® , ^ Qg^frffl^sasfirsy;ID. uensfTl&y 
6fe» L ^ s s ) ^ S-rf)es)i£ayQ^rTSfTen (SiorT^ayQ'^rTSff^iTjrTrf^sn. eiiLpa>(^^ ^ff&>^ ei]rf,^eijif9>srflei) 
a_rr)sif)(SOTrr 6^(561/ft, " SL-ihi3> ^uurr, ^ f B ^ L/sirt6Yf)<^ <3%vL_t6 s u r s ^ iDrpei^^rrsiiJ ^ f B ^ s i f t l L 
asLlti}.s;5TfT(/5. ^ ^ suf5^ Lnpo^ f r s i i <5^^5§)5riJL/LL6!nt_uJ]6u ififTGv&nrfaj C B S ^ ^ L I L r^isv{ipiL 
mrriDSSJ Qsi/gj/tD s^LLLfrsjjoiLfasfrOTr. STSOT f^suswicuDeu^/Tsor ^C5fB^f (5 . ^uui^.a> guLi^. 
g ) g / a>if)u^^^{!^i—rT ss_/BJ.K(eff,i*(g siT® si/fr<y60)6utqir) ufrcu uei/i_«»5ru/LD Q(*fr(5)^^ 
i*/rtDG^@y u * t _ f r ...."10 er&n^ipmf. ^<suij 3si.ir)rS^ev si-snen (o\urT(j^(sniT^n!j /gsusar 
1 ^ ^ ^ rf) .*«u u LKJlsifTsrrgi. 
'a'^^iu ^^Caeua^ih ' r^rTeu(sS)ev £F,ei)Q)rrrfl r^rteurrr^ ^uurrei^exfLb ^euif ma^i^Lb, <::S>/®^^ 
if)Ll®LDS5rn5), ^fssiwasu^ID UDaii^ih sr^rFl^snfT^&iTipssjff. ^eueurTiQj 3iisi)eiTl^3in.i_ihi^efT 
QurTii^enrT^rTrfS' anj'ssinisi) 3in.i_ihi^efTrT3ieLfLb ^euiT)r^iT)&.!Tssi CSicfr^si) ^snihia.enrra^eif ib 
^ 65) LD f5g; sirr CTT SOT'. 
^sufD^fTSV) ^!bi(^&, &,rpiS)4.(:g,ibQ9,nif\<sS\(sb FF(^uil(SisfT(SsfTrrrf)&ii ^ s a r n j / T L Qjfrip«s3).^LJ 
G).3^Sl)6iy.^<9i/T,^U UUJSSJU(^^^ff> Qaif7Si3(3r® [5fr60)S)fr &.l^^^^!T)[T!f; ^SU ij SSa^UJlh 
Gl(9ifr®.^<^/T^^fT6i)^<flff]uj j afejflsufr(9^(S3T^istDe\)UiS)!ja"su^^!ria>!T&>siiiT,^<snsn ^ssi Loa^ wnsyr 
uSsOTf®!!) aS655TiSU(S3T eifLl®,*(ga^ ^!T{ipi5S)rp^i^i—Sii1^<^UU{ipi£^lU!T9,Sll!jn^!T)fT!f-, lCi9,<m 
LSIIT)!^^ eiTilu^QevQuj ^iiJSF> Qsvssiiis^tu^ .^^lu^rrei) ^ssf)surra'sir durrrrmli—Lb 
^i55)l_<9QfDfTft. 
.^•^(flStTlUJ 3'!J(SrOSl]^9,(^ { SD(J5<?tJ U&Sritlb SUfTlhl<EF,fTL£)GV ) U SS^f) L^ rf) Uf lb SUfTUJL/L/ 
Gl,*rr®,^c9i/JL/LLa5ff6v), ^susir r ^ a s p ^ hFi_fT^ rflifeuir^uDsii GI7L1® (3sus5)6u<9isrT 
^60165^^65)^0^li) s^(5m{ipib Qs'iuiu a^ili—niuu u(Si^^i-Ju(Si,s^iprr<sn. ^^ssirrev ssaijmj 
^sussxsnu ueitetf) ^<9n/7065)ujujrr<^ij ufrfTLJ U65)^ S I D L ;^nrSUfr5OOD65f S I T L . ® 
CS6U65)6Ui^ <9ifrff]ixjfr6BG6)j u!TiT9>^rpnifm<sn; ^^65Trr6i) a^ijshxsu^ LOSSI 2>_65)STr(y<y6V)<^ srr 
cg>/65)l_fBgJ CSufTfT^fTLLLO ^65)L_<9QfDfrSTr. 
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<^<5f)/f]65)(iJ ^ ( B ^ ^ T , i^ifeufT^ mrr^ib Q^rri^ub sm^oj^ G)9,rK5'S)^<5S)uj4, (Qeis)iT)0^0^{r^ii:) 
^^ssi rrev a^* ^aO//)6ff)tL/(^6yf)L(tpLD iDnsssieii!f9>stf]L^{ipih g^{ip^mu4,^(o<iirf\L^{ipi£> 
iD^LJLSliprt,^ CBurrijrTL.i—LDiss)i—'^!pfTen. 
rSljeurr^uTlsiii ufTS\S]iu6u s^ipsij9,(^ s^L-SsiUL-ns^9,rTsv, gjfT'saar® wrr9,ihi^<srr 9,rp9^rT(sS\9,u 
ssa^aiih sf^isni^^ff^rruxs^iib e)S)ijLLi—UU(^^iJ)rTefT. 
sn^rrssini—ei)9^(5S)enu^Lb ^^esirrei) 6j(pu(Sii£) CBurTijrTL-L-ihi9iiss>efTiqLb ^^^rflS^^rpmf. 
eua^r^^ er&fifp GIUSOTT, a.ebe^rrrf] ^^eueva^^^ei) uemTlLirfleu^rrei) ^emL-a^^Lb ssa^ujih 
G)<yuj6uuLli_ (jp^ 6iL)SK6?j)j7 QsiisrflGiL/fbff) 6iD(5£i)Lr)uj i^sTSUfTS^, oja^rB^stnuj 'Qp^eixsuij 
<3in.n5)(5lLDfrgy ff.Lli_rTiuuu(Si0^a^tT)rrit. eua^r^^, ^rrssi ^(jsw^o//!(%<* a>{!^^ih {ip^ei)eij{r^&,(^ 
@®ii)U^^<S5r(f5ii) r^itsurraQuflsw ^u i^um_L<9i6»Tfr«v) uSljjLLi—iJLJCpaQfDnrfr^ sirr. ^^SOTfisi) 
ff,<sn!biSF,ijb CSf5(f5tr) /^ S5)6u, o®LDU^^fD(gtJ urr^shmJufpiT) rS^ssteo ST&air) ^eurpp^iyig) 
{ip<5tSirpah!TijrT9^ ffjevsiTluj&TujDiJLf^ g^rra^ssi ihiayenfTsar u0s^rf)&,i5S)^, G)^rT<stneo^&,fTLl^, 
0ss)!juui_ih {ip&,sS\iu&S)sii 9^fT9,rTj(5SJiJ wff,^&s)enij QurrijITLli_Lh ^ssiL-iuS" Qa^uieuwna^ 
'3^0^iu ^Geuc^^LD' /5/Tisi;6\5)6V), u9,^rf]ff,i5S)9,, u^ei^0 Q^rT&y)ev9,£hrrLI.^ (Video) 
S-(SS)i—(ss}iDajrT6iTff^sn .^gusyrrff) n^ fr(Si/Ar,^ u^ t_(S3T ^«»65aT(B^ Gl.3ifT63(J7(5t <^6i)gy/Tff)iiflgi) 
Q\LD!Tff,^^f^ev>, (SisixsiDiueaiLDLJfJlsOT G)<9^ iu6uufT(5)*(ST/,Lb, .3isi)ioi5)uDiS3r (Si^nr9,<^Qpib su rrip^'oS>^u 
G\urr(QefJrr9,nij9)i5S>9,^ (<^iQ}4>(^siJif\uS]<si> ^ss)i—u^it G)^ITifl^a,(^rf)uj<oarsurras ID^UL^ 
uujissTL/frLl(5l*@rf1CBiL/frfr <3ufTijrTLLL-Lb ^ss)i—^<5iiiir)ssiif. 
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a^evsiTia, siini_ihia>sffl(si) usmflLffflQsvfTft rSlrteufT^s^erfl&n Q)urr{!^<snrra^rrj- urre^ujisv 
Qa,fT(^.^(^ib ssa^iuih ^ s u i s v ^ <=?><^ iDO ^uj.ULjioa)LUjnrsoT ^ ^ / f ] u u ^ Q^rriflei), ^<sv 
Co ^ 5 J/hi .^srf] 6V) 2_ uil fT LJ u fT ^  i9i/T LJ L / ^ a Q uj s\j n^ gjn p5 g | i p ^ ^ (3si/ggOT 
^ SS) L _ ^ sir J)S3f j . 
^{ip^^rrii) r^rreueb^en, Q^rriflei) (tpsw/DuDsi) sjrpuC^ih irtnrpipibiehefffreb •^{tp^rriu^^ssiij 
(g)i^&>(^9>n<ssien I£ILL(^I£) Q9instssj(St (ol^rTifleb {ipesiipuSlev irirriT)iT)m^<sst<sn lof rpu(Si^^su^msv 
g_i_6y/6g)yL>6q)LJ.g^ Qa^^^^, 3in.eSl GlurptT)] eurrLpCosuFTrt inrri^S' Qa^eb^ub G\^rrifl<sb 
U6ff>(SOTLD/7"^Q^T/^6W6uu/ii<9STa)fti<KT6uica^<9i(?Q<yjii^ei/[5^sii j * 6 T r < ^ s ^ ussism wjs^eb 
^ii}.-LJ6wiss><*a46S)6Trin LD Qa^rreaij(^ s i f L . ® * ain-esirr CSeuui^eO {Lp^eS)ujsareunr&^ 
i^Lluih a^rnjn @iif.65)(5F^ Gl^n^eb^isnrr^ ^ ( 5 ^ 6 ^ euif,^^. ^0^^rfi^eSlisb fr(^u(^(l(sunfj 
Qa^UJgy SU!T)9,<oSl!J. 
LH roQ ^ FT ifl &i) nifliuLD LD9>^en rrev ^eurf &>en ' L/S5) SBT CS uj n l^ <% sir ' srsar j y 
Q<^frsi)6?nsu, eJ)suiFrTUJir) (^LOitiQa^rrsfTienjtli !T,!TL^FT!ja^sn s^fTip0^uuLLL^ <5U(QULS}6STSS)IJ 
^stDipuu^iT)(^^&iy&swlufTff,.^eai j . ^ ^ Qg^rTifleb <^iij.LJLj«nLuilsu s^G/7 9^fT^a^(^sn g ) (5 
<SU!J9^a,UlS)!f)SiT\eS)<SW (SJ!T)U\l.\_SIS)^a, Ql^SlflGi^ U(^0^^ IT)^. 
fi^CSrj" ( ? f r ^ < ^ @ S l T 5ifT633r6\)/T@ljD ^ ^ ^ S W a S U J Gillja,a, Qsur^ULll—fTSi) a_SU<9ili)65)LDliJLD, 
LjiS!ns3TOuj[r5) sif)(ig/5^ airT<si)e\Tlenibi&>rTi£>is\) ^{r^a>(^ih ^eusn ^r^<5!S)3^iqih uismiss^&imlurnf 
LDrTif)(Lp^^ ififTL-.rTijrTsv GufTfjra^LlL^^frxg a_6rtsirrfr4B6SLJLJ(S)si/^ ' 6^(5 CSi^fril®'^® 
QsusrilCSiu 'f5/Tsu6\S]6V) ^^^rf)a,a,uuL,(^<snen^. ' uewsarGiufrJli* @(51LDL/LD' STSO/J)/ (01/565 
s^rr s76B>ip(^@(5)ii)U^60)^t4LD i^L.®!!) i£)nnf)(jp^^ rf,rTt^msyirj- srssbissjif) ' ^ e u / j ^ / T ^ ^ / T S I / L D 
uewsa/CoiL/rrJl^frCSiSOT!' CTsirgji 2_6u*LD6a)in LDS!rra_6B)STr.#a^ 6iL) ^65)L_aDfDfrsinr. 6^(5 [tp&Drp 
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LDrTf f l ( ip^^ rgfTLrrrf C S ^ i n r u u u L , u s ^ g ^ c ^ o a_isu<%LD«j>LDiij li) " £^ii)LD ^fT^^iTem±> 
^ . ^ @ ® L D u ^ ^ ( S 3 7 ^6iDiS37(5U(5«»£_iu (o)euiQiUL^a,(^ih r^eniT^rprTen. wirrfl^ip^^ rFtfTL^rrft 
(^rrLLuj-LLi—rrCSsTT! (3ifTLLi^ili_frC56tT!"i2 OTSW^ aiSTOisusoflni) L/SULDLJ} a_6u.*LD6!nLD t&SfTsor 
euit9>ai^ (^(^ibuu Quesisi Qumjmli—ih ^«»i_siJ65>a5 Qs i /s r f )LJL / (S)^^a^ / r )^ . 
iT,rTeuei)^^^rf)9>6fflp^. " ^r^^euujGi)9.rTLliq.ei) u^Qs!iiili—rTLtii^rpiprTessr(Siii>^{!^u^iTLi> 
i^rriT)(prTssJn(^ih6^<oSJiT)rraf>^ujihi^eui^^6ai. itsrrrf\{ip9,^ JT,m_fTITeuuj<sS\ei)ii\.j!T9,i—!f u^^i^^^. 
<9Qi_^(a5<*@LJ u^evrrsi «^(5 (^SOTSOT ff>rT(SS)rf&> (9itli i j.i_ir), <^ipL(5l LD/T(5)>*(«5<*@tj u ^ s u r r * 
6^(5 ULDl jQa^Ll ...."13 CTSWJD * ( i p ^ ^ f r ^ ^ S 5 I d f l ^ ^ f f l l J L / , ^ U U @ ^ u D s i L ) Slf)SU3^fTliJ^ 
^n5)sinuj6i i )-Q^nr£^6u ^ i - l u iDrripfpihi&^emeniLiih s^siniprrff, G)euetnuu(Si0^^i]O^. 
L/r/ltu(ipti).tunri£i6v) Qeuenrrssim a_nr)u^^6ff)aj(# ^rfifl0^^Q\a,rTeneu6S>^ ' SF-m£lujm^.9>sn' 
fjfTSusu ^^^rfl&j^^^. a_f7"<^6S63)£_ 6incu^^(5<^@ii ) ^sn^ibt9>9,^i—ih rfrrssfLDiunr, " ... L D ^ ^ 
eiJUJS^iS>&>rTijihi£F> LDrr^rfl^^rrsisi ^SOTTsrof) LJAruJi9^ <9^ (3(Si5rs3T ... i^S"^ iD^ j j gy .=3>/iij.<yC5<yiS37 ... 
. sriffixsunrrf (juf)(/5ii) Qf56ugy^<^a5)/7>y ihL09,(gii Qurr^, ST<m QfB/DUuD(5 tosuiij. wrr^ff) 
Glum^i—fT^ujLb S - r r ^g /Lsar uf^iHiurrsa^su,^ ^evr^^ aTlss)^^^^G\airriiurT^^fTei) G]r5rr)LJuTlrr 
^iE\i^^ 2_s5Cff63>i£ Qsi/srf]ujfr<9?)n[)^. ^siiQisuni^ ^fj^eiTliuev-Qla^rrLflev i^iLLu SiTlsstsnei^ib 
^^urorS^iLi QpQg ^rSlissxsuiLiih uujssrufTLL&»i—iLiLb siDsua^rruD^en ^rrJlu^LD (tpsarCoLJ 
<=5>/®^^ (5JLlLy^6!nas6S G)ai/TSifi(7(5)siD(5lioiJ^frsu, ^euij{h{ert)9,(^u GlurTi^etTrrg^nrij g ) (puL/Lc 
ja'mu&iJ iD{!f)iT)^-s^!j4, Q^fri^fD<?^fr6?nsx)<9ssiff)s37 QurTif^sfTfT^rrrfLJ (3urTLLiq.ujrrsi) witjOnpiTirf) 
&^uJ)rf)iuei)^ihi(^Lhs-snsn^. (Sun^Liiq.eiTlipu&y)sai4>'^rT3^,G}urT(^sn9iefri<5v(Ssu^uQurr(j^en 
a_6OT7Si)LJ G)u rr{f^Ll&>efT, s^ssii CTO^I LD f^saisuuLDgy i^ j &• n lu ssi 9, ^ssi &y)LD&y>uj 
^ip9>a^(ipu\.iun^&s)suujn&> s^enenssi. s—L—<sviou<sniJ3'^d>'^rT^ s^6sin&smuuQLbG)urT{r^LL'ff><off 
LDS!jDa5ss)S3r G)i£i^<ourraf>^ G)3ifTe\)Q)iLb £iTlei^s_,&meijrT^ SL-sirrsmsa/. 
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QewsffKSuj' r^fTGuei) ^^^rfl^s^ir)^. " f^s,^ ss>eij^^exjija>sfflGv Quij^LburrCoevrTrt 
<9Qrr(i»LD .^ Q/T'Ui ix)@y csQjy *@^^«3T IT) uejrorpgy? ff^swCS SOT frL_ yfTs^ 
C3ui?fTl£> € ^ ^ ^ SSlSUufl. 6TUU (ipi5J.iqCS^fT ^ ^ L J U ^ L l l i ) . ^ a i ' STSOTUfTrj". gjfilJf/lsST .^ (f^ SWSOTI 
es)Gu^^eiS)Ll(Si, e^Csrfluiq.iurruj S-(^u ui—mcei) C5ufTui6if)(5)sufrf7^*6rr"i5 OTssTaOnofr/t 
(5 fT (51/su fT <^ rf) uj rr. 
u63OT6W65OTUinr/7-,^ sVTuui)rf]i_fr^C5uTL.iij.(5f5^np6u/w<^swsff uuTltf)(^Lh 
(oj^ss>LpsiTleija'rTuTl<^(^ih^^^^9,(Qs^enenrT^iprTf9ien.'sm{r^9^(gen r^rrstieSlGv, 
^ija^mbi^ ^r^eS\u<5SiU ^p5)f6gy Q<*a^ 6?ra7t_ @^^e!»d^ isiJlcu<?fruD LS]&'9-rTi5siiiu^, ^6ST9>(a^ib 
f^ 6u 2_6S)i_6S)i£iujfr6rrfrff.*@ix) 6iJ)65)srr<^ <£F6\S)6i) 75:25 STSsin) oTi^^^^ei) u-^fffSg; (o).*/T6irrsyT 
CBeu6sisj(Siii> srsirgu i9bv.ff51 ^gy6u«j)/_6i^@ suujs^Slsu ^(r)/bi(gu)CSufrg/, r^sti^^g^^mjif 
a_Lgy/.^(g<gi ^fbi@ sJl6!J)KrrsiJ)LJU6U(D«5)nf)6F <9Pfr(/5<9^ n5gy. /J'tij.sinuj &-u(SujrT^uusurf)ev 
G)u(5to6ffsi^ ^^Sijir.KsiT srsiiiprr^LD ^^Q^rrL^eSlev Glui^LDurr^ub QussiiSyden 
s^st»ipiJu^ib,(^6S)ipr^^3is^.eSlQu^su^LbQuesiu9>sn^0^^rTifleS)(sbFF(^u(^ 
^fTiryiQ}, i£ii5S)Lp,QeuuTlevsT6sii^ um/fr^ eutuev^efflev U'5ssf)L^ff)r^^(oj^iT)u(^ib&_L_si)(2ifinreif, 
r£lLp&^Gv^LOifi^^ iSu^aiSSiSfT S-{!^L-(£\u:(3urT^ s>_S33T/_fr5if7'^6^isi),^^Col^frt^6i)Qu655T*6S)srr 
Glsu(3ioUfT.^ <^<9isuf7'fBg; siDtli—g/. ^ ^ LDLl®u5)(SiJ7n5) eiifTijib<s^{i^{ip<oiS)rp9^ibusnih,3'ihu<onih 
sijfTihi(^i£i ir,rTen(Qu(n^iburr^ih(s^rTuTliQ]),eSl(^{ip(5S)!pifirTsnrTay9yG)3>rTm 
(^un^(Qsu^, ^loQfliDrr urrrfuu^, d](o<if]w!Tff.9><sn uipr^u (Suiheu^ <OTsisjrpsurriQi 
iJu\.9,G\^!Tif\<sS\eb fF(5)u(5lLD Qu6OTT*6rf)iS5f GurTLp&,ss)^ opsjofD s^'smfla'LDrT&y LDrrrS^eiTlLLu^. 
^eij ff&,{eTh,a^(g^u Lfiij-^swsv-gi/reifr G)(^ fT(Sl<^@u) S-fflswLDujfrsrrfT'.^ siT ' ^i^usOTiLsv)-CSufr® 
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{561)61) Lj'iq.3>&>LL(^9,efT ^GV 9,6^1 3> ^ (Si) SU/J (Sl{ SSXSU ^ &>U U L^fT IDGV Q)L£ifT0^LJ 
lJ'liJ,,^(9iLl®.^(STf,L_(S3f G u r r U J L J ( 5 ) L D ; ^ ^ CSuAT®UCWJrLSI) .^(^iL. ^9-^9^9,<Si}3^<Sn ' S^ (5 
(3<%/TLl(5l<*@ GlsusrflGiL/, s^!Ti£\ujrri^.9,sn' iprrsuei^shSfTlei) Qsuetfluu(Si0^uu(Si.^sifirpsst. 
iJ'iq.^G^^rTiP&Slei) eu{!^ih ^^9>u uessj^ss)^ SIFILL® SIDLL® /5L_6I/(*@ sjsor eui^^rriu srssfgy 
2_6uaiLD6!ni£)an«_LD a^ c* Q/J655T (5.*Lf_^nr)@, " tf^. ioj^Qa^ssfn(Si ijrTiDS'mEl g)(5<9^«fru5]6i)su, 
^SI/SOTufTfTsmsu<9 f^f)uf)6i)6u Lfj:q.^ a)UjatQ<9Sfr(Sli*<9Qgr).9=nr,*(g6i)e^(5f5fr(6i5g)sarQs?j7fT(5^Lsij 
(%633T<^ <9i Li)6»r6ff)6rr.^ .^ Lli_ Lfu}.iu Qa'rT^S^a^^iDrT^ff) srsorswsw i^ij.<?^*/T<sw. s-sor ^4,^rT, 
s^iHfT", ^Gusijr Q<9^ (65<3^ ^ «^(5 a/frrr^^ ^LLiij.6s (5ai£ i^3i6D. ^ ( 5 ^ (jpes!iT6S)i—ihi&, fy^ eggrggg^ /eu 
{Lpif\ff,&,u /j/_fr^ siJ7@yg)/6J(j9<5Ssi;f5g;LlC5i_iSi5T "i6STS5f^2r)Tsifr.g)g/a_i_^65)ipuL/ L/nj/rJluj 
,9iti).sgTji) G)ii)sgr6iJ)ijD wrpiQiib aij&swi—<si) srssjtp <^a.a^<si)a>efT 6^(5 Lfnoih ^(5(*ai, QL/6g5T(%sirr 
UfT6\S)ui6V) i9^76a3r/_Si) Q < S n r 6 3 g r l i } . ( 5 . * @ £ i ) Q ^ T I ^ 6 U , ^<y(9^76aOTJ_6V 
LD f/l^^frf) f 5 ^ a_i_gy6S)ipL/63)U(%Q<*fr(5)*aiCSsi/60gT UJ.JU gjipsxDeu aifripsues)^ 
Qsusrf) u u(5l^^<5^ (Dg/• 
9-{ip&,^!jib r^ireueb^etOei) r^^rfeurTLp&>&siaf^u iSlssKSSiesnfluTlei) <5fl^^/fl<^<9iLJu®CSsurrfr 
S-GnsnssTtt. ^euiT9><sn euiQjeiniD, (Seuss)&)eurTuJuiS)&5i&y)iD, (g®i2)L/iJ urT^ajrruLSlsin&ynD 
(Lp^e&uj 9>rTrf6SSJibiai(snrT6i) ^t—ibG)uuj(r^^ssTrr)<omf. ^suij-9iefFl€i)G)u{r^iburTQ&)nrrt ff^eveiTl 
Qurorij)rf fT^ r^estevuDev CS^frsag/l (Sa^ff^rfl^^ siflrpu^ (2urrsst rp ^ev(SvioS)ir) 
s\TlujrTurTrfla>sfTrTaF>si^it, Q^frt^fD^frsinei) uDip^ib af^iK^wfTssr^efTihia^efflei) 9sve<S]a>GrTrTa,sijib 
su rr Lps^ sin fpssi ij. 
'susTTjuLi LDffysn' r^fTsueSlei) Qluif^LDrrm, ' a^^^iu ^^CSSUC^LD' r^rreu&Slev ^{r^ssmrrg^evLb 
QufTsaiQrofTrf QshrT&sufl CS<?5i/f)^^ sSlirx^Lb Q^fri^sinev).^ Q.^/T6gg7® ^^a^ib QiurFluj 
(^(^Lbu^slS)^S,9>^TUufTff)p(3elJ<5sml^.uQurTrfrT(^^&iTlT)ssTft. ' s^(r^rf,rT<sfr(SurT^i£iiT' r^rTsueS^sv 
CBeu^-^S!ii(5SjeiJiq.sij 9,ibu^9^<sn, urhi&^rrsffla^sn QiDrr9tQ)i^^(5S)i—uTlev LJ/rgy.^frLJL/^CB^iij. 
GlafS3fsg)(S3r^(gsuf5g; 6FiL-iij./_ (^ol^ fTi^ (SV)f7srf] .^.gQArj/Tftassirr.^siJsijfrgy ^/_ii)QL/tiirrC56UfTrr 
^tjmSliu surTy>9y<5S)9^ {ip&S)rp <oS\{i^i£\ujihi&,&D<sn a_LlQcSfTS53T®sirrerr (^ 65)61)uDsi) Lj^^rrg^ff, 
(3^fT<S!iiiQ]Lb iT){h!j surripff>(5S)3^ {tp&nnr) {Lpij&^iuniLi^rKsi) Qurrrf rrLLL-t±> <:^ss)i^^&nrpsui j . 
USD ,^©(9^0 tDfrii)..* ^LLi!}.t_'&i<^ 6!«sirT s^{r^eijrT<^(^ub r^^rf^G)^nripeorTerfl^sn, (^(^LDU 
s\jrrib^&D9^es>aj9, Gl^ (5< (^^ STf)(56V)(5uj (^iDir)G\^!T(SfTeu^ih, C5su65)sv eijnriuLJLi^3^fT,^a, 
(o)<5(5(ip65is37<9iSYf)si) ^S37(ipLD *f7'^^c9>aQi_.LJu^LO, ^surraiKrf]si; (gswrDrj^ '^ '^ ^sxSlewuj <S)jmhi9> 
• > _ L S ! 5 / U ® C 9 Q J f r f r * @ t D L l ® t D CSsU65)SU a Q s S l L L J LJ^l£l/TiS3T ^3^^<S0^<Sn ^sii} tpfT L^ 
17)150)L-{LpssyIT)luireu^ ' s^(5 fB^STT CSufTgyLDfT' f5rrioUS\$l6iL) ^^s^rf)9><if,LJuQa^ssiip&ij. 
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an^s^msn rr^LJ u sssfl n rfl iq li) Quesii a,siT .9iLuj.i_ &-rf)i5S)i£iuj nrsn rt ^sir iDtfiT^LD 
(^iDipurTij&neuujrTsnif^efTfTei) urre^iuei) eu<^{ip<ss)ir)4>(f^ „^sfTrr^tssiir)<ssjij; ^uufreS^tuGv 
{Lp^evrrsfflaysn rrsv u if)su n tbi ^ u u LL (^ Qurr ij rr LII^^^ ir)(^sfi err rrev^ 
i^ O AT" fTLDUDrr SOT f T ^ L D F^ffyJ UDIT&il fT^ LB S—i5S)ip4>(Qlh SU if ^ • ^ ^ ^ &5I j CBlfiSU SIJ ft <^ai0^ (oSJ ifl i_ it 
CBurrjrri—CBeijesiiiiq.uj^rT^jp^.^&jrorSlip^'T'oSf (SurrrffTilL^^^ei) (SeuissxsoeumuLKoSiUiLiLb 
a'{ip0^rfi£ir^rTiSuisi)a><srf)isi),urT^^rfihi9,en iD^^ssnnuL^'^enrreiQum^efTrT^rTrfS'arrfesiiiL^eii 
LDfDgy li) <^<*.9igy.*@^K»TnraQLJ (5un"/7/r®eusOTsi;nr,^# <^65^ff),*,*LJu 
asfT L1<P ii> 1^ 7 TLD^^yj^fTuj^^su {5fr il® LJ L/nj^ Q^uisu fti.^6Tf)sOT QdFsufi^ 
Q9^rruS)ev^6is^u>uqib^^3'fTrfr^u6sinurTil(Si3'(^'9'UJGvurT(^9>(er^ 
L/^uj suijaTlssf^rTffy r^rreusia^sn ^^^rflSy^sinipesi. 
' e^(5 CSi^ fTLl®"*® QeueifKSuj' srsinip {ip^ei) r^rTeijeS^eii, " (^^rrjsssi IDSWSUIJISV) ^(S^^cgii) 
urr6u(ip(5.9i6W6OTa5/f)(5f)uLja5ni)<Kfr*sijf5^^(9i^^iufru)65>6uCBui(D(/ptij.i^ LPsrrswsff tBfrrj" 
^jsw^uHsai ;56!roTL/6ij)r7"Li umj4,&> <su!T)&, ^i—&,^<si) ST(j£i^^{r^Gif)ssirT6si i^einu^ ^^a^ib. ' 
g)f5^ STL^^^ ^frsijarq- (ifi{i^9,(oiii ^3^!T!f]ff,(^is\.4>(QGn(l<sn(^\ufT ifirrL^rTrf (^i^.^(^eitCoen(Sujrr 
(Surra^ev' srssiu^ LDsifmysninfTij^en surr^ib. ^ f 5 ^ eurr^ih {LpssiLi LJ^!jihi&,i£>!TaF,<si^Lb 
gjuCBurr^ tj^^iuu^n^smh f5Lf5^isi/(/56^p^"i7 ST&SIIT) r^rTsxJsvfT^rf)turf)sin dfl^^/fluL/, 
CS^nruDsii) ^ 6 S ) 1 £ I J L / LDfDp ffljysusar ^ss)LDULia><ss)snu CoL/rrso/jy (oi/£ij.si;6o>iDLJL/LJ 
QLJ2>5l7)i5i)6!J)6UOTS5rU65)^.^^frLL(Sl<9^fDg/. ^ C S ^ f T ® C5LD6{)Sl/@LJLi)iSar(5LDSTS33T63Bf).^65)i9iuJ)6\) 
(g65)fD6i;fr(S37isii(5i£nriS5T iSlsneis^snwmj wrpip eu@u LT)saiswrrLJ CSL//TSV) 
^ C S ^ CB,3ifru/)s\J1s!J7 U?(5 fTOTT ^ 3^ 3^ {ip 9, (T lU 9, ^ &i1 rf] <5(i1 U fTif SSXSU LTI SOJ SOI fT Sffl SV) 
O)ATffjlo^ sirrerrSDi^ jJ u^^fTSsiii(£i9,{sn)a^(^u jJlsorL/ &T(j^^tJL/LlL_' arriFlajfTu^ffyen' r^rTenav 
G)siJGif)u(Si^^'^iT)^- " ^ [ B ^ * (3.gifruJl6y)^(g ( c?>/C5^  {ipif^^sbi CS-^fruilsu ) ST6UC5S\;/T(5LD 
isinf^GUfTijff,sn STsisnprr^ih^^ioai ujirLDifluLj a'L.L^rTd>ULliq.(5«)9'siJUiSleiT(SSiefTLDnriJ9,sff)€ii 
G)LjrTiQ]ULSlev^fTsst 2_sirrsYTgi/. <^6D LDrT^ibi^snfT3i4> Q<^fT(oiTl&5)ev sm(Srjr S T ® ^ ^ ; * G)<^rrsfTsn 
CoQjs;j(J7(5lii)STiS3f ji;Gu<?iFi ....^ijCDL/rr^frGsoj CS^fruDsi) f^su^^asufrQuffluj iD<o^9,!T9>[&i)ih 
^{Lp^^evmh ... Qurfliu i£i&if)^ij<^efT ^IL9'3^LB!T^9' G)3^iT(oiifeisi&S)^, ^sfusm Ldsaria^ij^srT 
^uCSurrg / ssaG\ijihi(^Lh iSlj&a^injih Qffiu^ Gij{r^^ir)fTff9^en"i8. ^ ^ a^rrev sueajS^'^iuTleb 
^Sh^rjnW 3'{Lp^!TlU9,^<5SI Q/T, !T uT\ <si> ^SSMttUL^S' ^e\) G LD6V) <SU ft ^^^^&iJ rf)(o5l 
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f5TLl(S)L>L/nr)^ G)^ uJ6u/»j<9i(S3,^ <3.r7'iS3» <sijLflurT(Si^<sn uiir)iQ]Lb<sSliprr.^^{en)ff>(^^Q^sir>eijLJu(^Lb 
suf5g/ Q(%/r65)i_ eurF)uu&s^ih Qainr(^d>^6srrp6Sfij.' a'rTi£lujm^.a>eiT' r^rreueb, @®tDu.^ 
uisja^fTuj^^nrGrrfT® ^^^LDftrB^ ^ffuLj 6ui^(»j@ic aOfrJlsm^su Ufr^nDiufrft ufDn^l ' 
^ihic^ib a^mtifiCaS^iTit G)urT(i^enrr^fTrf j5su«cn <9i(5^ .aOn51siru^isujr^ra^u^sirsrrSOTrr.' CS-Sisirsiy]^ 
'u^ij^rreiflujiLiinssjrT.^' g^iTLS)ujfTiq.uj ^rT^^rreJlssi (9^U)U)65^^/_Gs57C5uj 'CS^rra^u 
CSi—siDLlLfr'* iD/r/rJ) (gsu^Gl^uJsuLDfTSJji a^ Li.6i»6i)LDfr/_.yfru5) CSa^rreiD&^ei) wsmjuba^isn 
<SiTLli_rT(!^^(^9, Qla^rflujmDQsvQiu y sm^a ju ) CSurrLlCpsipL.®, ^ULfrpib u&sma^g^rrj 
<nU&S)^uT\<Sb Q * n r 6 5 ) L _ , ^ @ SUff](a)<9>fr(Sl^^(5^fr(5), S'fTlElff,!^ (^<SlMLl^.3a\.\— S T ( 5 ^ ^ I * aiLlli}.SOTfr/t. 
<9^/t(9^(9^a^(gLjC5ua'6U6!J)^<5^@6ff)n[)^^(Tfr. SrSi3T/DfTgyii)^fjr63S7/_/TSi;^fr<9iLJ Ln/T) /5^G)LJS5OT@)JtD 
^€S)<sn CS*f7"6TTfTgy &_6YrsYrsi/sinr CSUTSU CB^frsirfrJ'tugyii) urr^rfliurrfflL^Lb (Surriu urrsv 
LDSsissFluuLiG)uif)rofTrf. ^uuu:^iifijb^ip&ijr)fTG)j^ tS)ir)r3^ss)UUJ(5i5i sp^r^GUir^i—^^ev^sfTsn^ 
^ l l f . 3 i9> ^rpl^^^lb L^SOTT®LD <7f L_6!»SX)LDm_i3^m5uJ! LIT) SU^j^fTft . ^ L j C o U f r g J 9-n9'3T9,(&f 
(S^irS'U C S L S l i l L l L / r ^ S l ^ LD, <!7rl_6ff)SULDfrL_@)y<9i@ rrf7^sinf! j<9iLDfr .9iSl{ UD ^SXJIJITeV 
s^(5 LD t^i) 3-fT!T!r)9, a>i_isi^&s)snu^li iT,LbLSla><5S)a>, ^rpuoj^^rpshfTs^ w!T)G\rpfT(!f) wa,ih fBFrrrfr^g^ 
ixia, ^6a)U3LJiL/, SFrr^mjemi U)S^&^erf)&ir <sunip9,'oS)9, {ipesyiiou^sv G)svsffluu(oS)i^.ujfTa,iJ 
G)urr{r^snrT^mja' ^a>a>si)a>6S)sn SL^smiI—ITa><^u CourrrfrTLLi—ih ^soiL-tua^ Qi/Piuey^&ii 
.^IJ lhULDrT£F,.^^ljrTlD9'{Lp^fTUJLb LDfT iptpitG) U l]t)IQ]Slf en€S)^ l^fTSLISVaySn (^1^ ULri(SlS^(5ajr[)S!51. 
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^efTeif&y(^ LDirnS^ <su{f^euss)^ s-{ip&,^!jib rf,rTeu(Sv&>sfT <ST(^^^S>&>rrLL(£i^<oSiipssi. 
•^(Lp^mu^^ei) 6pQgihi(^ {tpss>tr)smuj iorn5Lj(5l^^6u srsiano Qluiurfleb ^6S)LD<*i9itJLJLli_ ^jjsfr 
r^ifeurrai r^ IQ] eu eai nj ai&sien CStosu <suj9>ff>^^sst!j ,^a^ ^ j i£) 0 ^ £h Qairrswjr/_ 
asfft^ tL/(n5LD,^ 6uni)n5)<SOTa_ s^if)60)tu n^rT(^ibQurT^ iMS>a^(GiJ)Lb(2urTij-rTLLi^ib^iss)i—'^<osrir)&irft. 
.sGrfmD<9^{ip^rTUJiii^ihi(^ ST(Lgir) iSlrfa^^ssysstay&nsn^ ^ifuu^ro^rran ^^ff,mj(ip&s>i_iu ^ev 
9,il(^uurT(Si£^&siefT9^ Gl<9ifr6!roT(5lsYrErr^ ; ^euro&stfp ' sj(5 (3i9i/TLL(5)*@ QeuefflQuj' r^rrevei) 
^^^rfl^^PT}^. e^i^euj tufr(5.^(3*@yLD a>L-(Sst Q.*fr(5)^^ iSiLff, (ipuj.uj(Sif)6\)6!J)Su loTsajiryfTev 
<9iL_si5ruLlC5£_fr65>f7', ssaitw^^u^ei) euLlisk (5<9ifrti:}.Ll(5l i^i^a^^ ssteu9i9^&)rTLb; ^euf lurrj 
^eviJ)rrev^9yi—es)<5!n^^{r^uqit6iJ6mijG)sijetfl(Jujfp(y:)Uf.ujrT^. ^eua^fr.*aiLl(5)L/frtlsiy>LiJ 
Ln5r< '^^ 6!ns!jriir)6i) iCfrit/frsijaTiif. toi^sir 2_6u.3iir)60>LD ssarfrr&nrf ^tpeurraiu Qu:fiuj^rT&> 
^f5«n^uyLD i£i^(e2)ii> ssait0i3in.LLL.^^ei) (^rpirysurTsifl^snrr^ rSliQ]0^iJULL(^, Si^g-mflfh&yU 
U(§\^ipiTlf9>en. IDlTimTSSiiliq. SSnj.^cSin.LLL- L D ^ ^ U D S U Qr6(5)(S56FfT63aTaQ6S>I_tL/fT* SilLpr^^ 
gjipsmSULJ U U J S S T L / ® ^ ^ , lC)!T!f){ip0^ r^m—fTft ^ S U r f c ^ O T peri fj^{fs\.LlL^ [ipiq.SS)SU 
(^iq.rSrf a_LLL/i_ S-Simarr L/6?r3TLiDfrnr)j)j, CSsusoisi) (ip^s\5]ajsai(su LDgy(*(gsLJLJL(5l, ^snsn 
^surptQid^g^rrfftdsuiQi ^saf Qurruj siJijQeiJssJiiisf.uj^fT.^iir}^. ^sui^&,(^eiTl^^3^uuCi_-
(%®6!»LDujfr(S0T Qufr(5srrfr^f7fr^^63>'—Colli/T®, ^susirr &-{ip9,iTUJ eu/T/psiD6\51(f5j5g; ^ssflsoiLDU 
L/fSl^^LJ LJLi-^nrsi) L(^@f50 tDS07 a_iS5>err.#<9^ is\3.^ (Sif,i£) ^s!nL_<^fr)nrsrr. " (o]ff,nl^.uJ 
•^ss)IT)3"3^rT&neoof)<s<d ^(/jis^siilLsufTLD. ^9,^su^&ii&> a^nQa^sffl&u ^soDsaiLDa/lsv) 
^(jfj^siilLsunrii). ^ssrfrsv) i£)«5n^ (f5<g^ (a5 ID^^ILDSU ^s3f!s5iLDuJlsu^(f5uu^ CTsaiugj ^65)6t5 
. ^ g y U S l / ) ^ ^ S_6D<9ilI)65)U)*@ LDLl(5lCotD Q^lfllLfLL) "20 ST SOI IT) <^^^rflLJ Lj SMI ft ^ 
uiQfSfmu^^irrf ssarf^ •^iK^uurrLlin.sti G)uujif)ev a_-60)|p<*@ii) iD.^ <ss?»sinr LDL.®(3LD ^ L 6 S . 9 > 
{Lpiq.iL{Lb ST sir u 65)45 iqu) CSroevsu/t.^.gs^^SOTSinfT' er^rf^^ ^^CSu/rsiir/r) fJ^rtuL^fh 
{Jin.llO{lpl^.uJrT^ (^siiiu&i)^u^Lba'{ip0s^ij'ih ij^fTevevffyisn ^s^^rf)^ ' r§}ip€i){Lp,^ihi<^sfT' 
f5rrsir6\),^ u5]ip<y Q<!^ si)£in ajssr (^(Siibu&G\&-n9,^, u<oS7ii^&T>^^u&yrf)^^SF,G)af>rriosiiL^ iDiTiLrf 
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<sjsstip4> (^(gii£iU3,6S)S^<3^ Qa^rtifi^ ehevusu^sinuj Qlr^ir^uurrei) ^rraj^u^Lb ,=g>/susrr ^/jes)^ 
u(s^a'!Tuj^^(smrf (u(^^rTiu^^ siJlc^ f^rjrsweOTT, ^rtuLf, ^utjrr^ib STsinip G]uujif)<sv) r^^ 
Qla'iueu^ ' QfB(/5LJL/^ ^i_ujihi^efi' iprTeueSlev ^^^rf]^9,uuLL(^enen^. 
^fjarrma^ib <9isi.Ll(5)ff)6i/<y s^ibi^y^^sin ^evib <oj^6S>Lp^(Gff,^(g0i Q<K/r(5)<*@LD ^ipsiyieu inrr®, 
CSu/TsaTf) u(Q9'mu^^ r^rteurT^^^&sTij, sjrswtp^srflsiir Gluiurflei) G).^fr(5)^g/LJ iSl&nissiij 
LDrrtlesyL^ ( ^^!p3>rT9iu u (sj <9^  mu ^ gj ^ ^esxsveu rf uj i£>^eu^^\-.ub uessiiD 
G)3i(T(^0^{i^^^^rT^w, (gipi^(oS>^QuiT)Qip(^0^efTefT (^SOT ^nj&nai w!TjL\4y^LLis\. CBifiiTiurreb 
g i s s iqn j jyu urrei) Q^fT"®^^'^ (£piij.ujfr^ r^ss>evuTlei) oipf565>^.^@LJ usKsiTlssr uirei) 
LDiTLLssyi—^ ^ ^ « 6S)su,**<g^ .*(5)fflnu)ii/fr<9itJ (SufTijrr(^^iprTSST. uijin^su^^L^ib CSSUSOICULJ 
L/fr/T<^ @jx) <^ 6U(S3T ^frui iDfTiDnr ussiiiioS)ssJii siTtl® (3si/60>6Ui^ .^ f7"5rs3rfr,9> ^ g y u u L J u L l ® 
^fflj(5L_siJr Gu)fr^aOnr)frrr.^6337iij.(ULJLJ(S3j ^SOT LD/TLD/T6ff)S5j,@(5lii)L/S-fosi^ so i^Tfr ^ e u s v j ^ 
LDrTL-Sts)L^iJ uipn^S" Qa^eb^prnt. ^j^ssinq.ujuuisiiJ 3ip<5s>eu LonrLlssiL ISLL&> '^sii&sbiis\.Sy 
(o)<?uJsi;^i£i^65)637^g; f§]rr6ij0^ai f^ g)j«jiS3T/by(9i(CTj,LDC5t/)si)ai/7'< a^^ ^^ /_(S3f CS6F5rf6g/ Q^Fifrssaf® 
, ^ 6 O T f Cf.UJL/L/63)S57L) G) UfTUJ *@(TJ(r)LD <9^frLll^ .90 6a> fD uJl gV) ^ <olT> I—LJ U ^ l£) ^!bl(^S' 
</) ^ ^ ff) ,^6^ LJ L / L I ® sir srr «5T. 
STSOrfD n^SSlSUuDsv) ^6OTri!J.UJLJIU6ff)iS5T,^ ^ipiSnSl./ LOT® Q ^ f T L / T U f r S O T iSin.9^nr/7«»<oOTf<9>@LD, 
i^rpu^ 3'{ip^fTiii^^ei) wrrsma, (^siTujoevrr^sF, &^(i^s^uu(Siii> i^ssxsvuTlev sif® urpr^iu 
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^u^LJu&y)i—uTl<svQurTrfrT(SiuiSiJi5iii '6iT(^ ^svevrr^evsai' (oTioai rrj rS}&ytev<^(^ <;^srrrr,*<9SLJL/L® 
ifia^ja^^ei) s^ensn rff[tsufT9> <::g>/g2)si/su<^ /bj<^ sirr, a^rrsuev gys^ nno, r§^LOSSIrod) Qurr&ufpstsyev 
^^&>ei} eiTletsyeneiHu ussjsufTmLD ^swLD/Sg/strsrrswLDsmuj a'^ip^^jii> i^rrsueva^eri 
^^^rf]&>^(sai n)(S<ii. ^ssi iryrTu. eurTip^ioa>a,ss>uj (5 LD nj Q,%fr sir sir ^^eu(SV9iibJa,srf]sv 
uss^L^rDeije^rTeo ^ssn—d,(^ijb ssa^iu^est^ U)Ll®ir) ^^a,!T!jin(Ta>^ G\&,n<sn(^Giinrf 
a^ibuen^^ei) g) (5 /Ju§/ Q^frq.uj umsxiLb. ^<su(ssi ^ ( 5 ^ soLla^sijaT^^si) CBJBJSJOLDIU/TUJ 
LDfpr^^ ^ ibi9istsien iDipr^^siTlL-L-^rra^ei^ih @®ti)u^^iS5T j rSlssyesiuurrriaieff; (^(^ibua^^fTfj^ 
r^ss)ssi^3ieiTlLLi—fT^ib^9>ayihu^ih^^<si)&_en(S(stTrTJ rSl&s)ssi9^^6S)euuurr&3ieiT"2lsTi5i5iiQ} 
@®ir)UftJ*6Tfl6iS)(5f5g/ {ipaim(ip3iGvrTa, ^jstu uss^3^(^&- Qa^evCSeurrij-, (^(^ibu^^ssj 
LDnr55asff^a/LD GlurriyCSiajfT/yieu uevrf , ^W9,(^i£> 9,i£> (^<^ii)U0^ ^^U.LD urja, 
gjsgfg)/LSOT ^ e o i m f ® Q.^ frsJT(STi,LD aimsnrriLjU) QufTir^snrr^mj.s' JFTrresiii_epi^(^Li 
.^i—i£>uj^(l^<syi<si]s^{sn)9,9,rT&5i u&mi^^rp^rr9> LD63)sareiT)of)sisr QunrjCSrDfrisw^riLi LD, 
CSsUSWSUSUfTUJLJL/ ST SSI IT) QuiUlfleV !L. ITJSiTl SSI j S^SOiefT ULf it, ^Suf) ID na^^lU FT if) LJ Lf <STSiil 10 
Quujiflev^s^isuev<^at(5S)9ttLf lixoTLLmpir')} sjijnsninnlu iss)3^ajm_si)G\9'uJ^rp!Tssi; <ss)^ujrT(^i±) 
L/iswj7^6!j>^^ ^surpiT&ii euLfla^Sfflsi) Q<ys\)eui^<^,^nr)frs37; ^^ssrrrei) tD6g)<sgfSiJ)ujiTsy;LC 
^gy6U6\J<^^ i^SOTf7'fTg2JLD L]rp^afi'oSsT\^9>iJui^L- nPsoisuoDsv) ^ssfiprTu. svrripa^<5S)9>&syujiL\lb 
(SiDipQi^rTetTen (Lpis^turrg,! iDsa/su(5^551/) c3>;6«)/_;5^ dumjni^^iTyfTS'iJ. 
<r?>/§2JSW6u<9i^ 6^iL) usffsDL/fflu^LD QL/6rf5J.9isrr QiDevs^'^fTrfls^eiflssi ufTS<S}ujev (TiijismiLsy/iSsraF. 
^snrra^nomta^en. ' Qsi;6yfl<9^<y^65)^  (5fBfr(^ 6»n' (jfrffusvSIsi) siJl^goisi;LJ QL/SOTT eufrswan, ^S5( 
G)umu^ (^ir)iT)ih a-rrC-is^ Cosi;6!n6u«nujiJ L/rrJ).^ !^ {Lptu^ih CaiLsv^&^irrfluDsoj UiT&^ujsi> 
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Glua"(f5srrfT^fr/7^<5i^r;-6a57i_^^^srrsrrfr<3Qu C5ufTjnrLLi_LD^6a>i_(^iS3Tff)(SWfrr.^si/fri^Cosrrfr(5l 
(Junrjnr LLL-0^feif: 
a'Qp^rruj r£liQ]eijissiibi^eiflesj Qurr^r^ev^^ffyfTSOf G)s^ujevurT(£i^efT ^ss)ssi^^i£) 
CT ® ^ g i (%<9i fT L 1 L-LJ U L LSar. 
3-m^&) ^6s>eveijrf , u&iTetf)-9>e()^rrf) r^rteurr^a^eh , 
<^rrei]ev^6i»ip-<su{f^eijrTiu^^m)ip-^LL^^^&nip^^a,rrifl9ienQurTssT(3 
^ s w L u J l s i ) '3urTj!r(^^iT)rTn^(sn. 
^ss)Lcr^^sifTsn rflemevuHev, usmfl3F>(^ ^6g iJ_a i ,gy S I / (5LD g^ipsSlev ( 3 u r r ^ r r L 1 L U D 
^ 63) L-cSQ SST fr)S3T j . 
^i^ujrr^siMJ^efi. LDrTiurremiis^ ( ^ ( 5 C S ^ / T L L ® * ® QsiietflQiu), mrru.4>3><smtssga, ^evrrsu^ 
Q-sifTSOTf® ^ ( S s r u ^ s w ^ sj'fDaQssifDisaTrf. ,;A.^ n6ufT<gp(S3i, ^ i S ^ J f r , (g^jSYUsuap, LDfrrfliuLDicrr ( 
Q^eriexS)^ ^) (BurresiiT) ^^rTlujff - ^^rfl6S)UJ9,{Gn)LC> 6fci.L_ ;5LD5i@ S7[DL/ (5)LD 
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(5T(5laS(9i ^vS^ujrr^<su!j3yisn. 
(hir,^!f] (daTTrpiQiu ULLi—!T<snib),9,<sst&S)&iiu usmi4,^rT j&,^Lp<su!J s^t^su 1^9,(^4, G\9,n(£t^a^ 
U3SOT (OfTtij.uLj IT) ulu(SSJeifl^ ff,rr^ rflsstevuJl&b, ^n&S){F> 9>LLL^uQurT(^i±i a^unu^^ev 
,^C56u*^g/L_S5T ^^^( f j i c saOT^^s i ) r:9tt—ihi^vn'sn<sn s^sijQsufr^f^sufflisar .9KUfssu^wn^o/L6 
9,n&m^iprT<sn. 
@/pf5«j)65 icirpiQilb^eu<sn^ iDrTiJLi^aiL-iq.(3ifimu uroijS^ffj&isussieviJui—rT^ euje^iL^esissrsi^y 
9,sssteiJ€sf)(59i {hturgsv^ Q\^IT(SI&S)1£> ^fTsirrr^, i£ssirTLl<^ ^6ST 9^(ig^^ei) ^i—rr,^ 
seaij^ff,Ll(SiuunLliq.smuiq. ssajtrrj-rreo 6^^9>^ esxsu^a^uuLlL^ ssv^yirimtuD (s^i j 
C5*a"Ll(p(*@ Qsi76rf)Gtu), ^sOT(*(a5 ^(SO)/p<*<^LJLJLli_ Qa^/rCpswLDi^sinsTr^ ^rrihieG eur^^suen, 
«J1 SU ^ ^ Slf) L1 (5 , ^f5 6!»^u/)iSOT L / ) 6 3 3 T ^ 6 0 ) ^ < ? C5 <y f/1 ID ^  .% (S5 .^ <*/T SOT ^ (J) <* fT L tij. SV 
L/60)^^g;eJ)Ll(5)^ i^SOT«J)SOT ^5ria/6OTS5OT.^ @LD (5(yff)tD6s*C5srrfr® ^swsaOTfBg) eurripe^rnTefT. 
^ s v s u n r g j j g)si/rr,9isiT UCSOTU/TLL® LD/JL/^STHSOT ^GiTljiDrrsst 9^LL(SiUun®^<snprei) 
<3urTijrTi_i_^^iT)(^erTenrrs^, Qurrjmli^^^ssi (5^®6?nu3 ^rrerrrr^, ^ILLDIJLi^ssisaQiu 
iFrS^siTlQs^isisiipssnj. ^ub{Lpiq.<sija,(SfT, (^umjn(^dGu!T!jfTsb Qg^rTenesiff.rf^iurra^a' ^ ^ ^ ^ ^ 
OT®*«utJ/_sifl6i)6!n6w CTSOTfnfrsyiub <:J)/6OTSI; ^eujsuij a^nrrtr^^ @®ir)U(ii, a'Qp^mu^^&iT 
^OJeVUrrSSI (3ufr<^6OT.* [^6S>6i;@6!»6UUJi9^ Q - S ^ U J ^ , ^ ( 5 ^ ^ / l J < ^ 6 S ) 6 1 T (a/6\S]uygy^^.9nSOT2r)S!J7. 
G) 9^ IT SfTiefT) lb Qi£iiSi)'SUIJ9j9>- (^lL&)^fhmf]3^SfD&il Ql U n {SffSff n ^fT IJ 3" {h!JSmil_(o{) OTSOT/rU 
aL_s?rar j f 5 ^ , gi^rrsgarLsyi^cg sr^tjir^gF, ^ssD i£i(5sT\9,!jrT^u (3urr/7"fr®aC)sOTnoiSOTrr. 
rf rr&nLDUj rr ( L J ^ O ; ^rrOLi rrfhj 6^sfr ), ^SOT ^ ® LD L/^^SOTr/HsOT G) u rr (r^sn rr ^ mj i^ 
<*rr63OTL-^*@SirTSTTfrSOT IDSO/QsUglVLJLnsi) gJfDSUpLD CDtr>nr)Q,^f7S!Wf7® rfllDLD^ ^ i S 3 > L ( i J 
(ipuJ6v)(9Qff)frff; .^soifTsi) ^euij ^(5(555 <^fi51ti; Co,%f7aDsi51<s5i (^sa/ 3ifTsmi(SvrT(^Lb •SFrr^rrjtssni 
i£>9y^eff)&5i GV!Tip9>'5S)9,^<su(S\)ibi&,sn,d'[Lp&,niu surTipGi^9>(^Lh^ir)euip<surTipei^a,(^ih^S!»i—uTl'Sv 
^<su{r^ff>(Q CoLogy/LD CoUfrfr/TLLi_<^6g)^ a!_653f L_fr< (^g,9Qs3r[r)(So». ^suf, Q\^!T if\isvneif]9,/f,rr a,u 
QufT!jniq.aj9,fTei) {Lp^evrreifliufTei) G)^rr<svsvuuLlL-. €p{r^su&sf)ssi ^ssrrr&S)^^ ^ r r u J ^ Q 
L0(%S5ffTi^ n, QfiFifrsusvuuLlL LDat>isoniS5r CSa^wneuewtu^ Q^m_rr i su^S5i ^ S U L D (g®LCU 
eurrip^&nffy&nuju^ih G)unr^ifievGufTLp3yioiT)9t&i^tuiLiib 'Sjip/rn^ a^&n LS)!j3'^(5S)<sta^({^4, ^ffsij 
9,rTismid^rprrn. 
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QufTijfT(^^ir)fTefT; {Tr!j6mii—<sb&jn^9><sn ^i£\ip9'G)9'ebeS\<5'S)UJ siDss^GVLDrr^rra, svrTLpeua^nriu 
•sfl^^ffl^^, ^ 6 5 ) ^ ^ e u s i r ^mifii) r^LDLS) ^ir)^9>, ^!jrrLD9,^<sb rfliosy<svG]ff>rTsnsn {ipi^.ujrT^ 
g,tpn^«j>6u*@ S—<3n<snn4>&>u u(§i^iT)rrsn; ^^sairrei) rf)9>!jib si/rsgy ^soTSjnsaTLJ CSufrsu 
^suCSgwfT® ^6w«?raT(5g/ eurrips^fprren; &,&a LTlrfS'^ss)issj9>(g^ ^saf)G)ujiT{r^^^ujnr3^u 
siifrtpaQpfTSTT. 
s-ihia,ib^eoLbQuiyiT) uihetneuu urSlG)a>rT(Si0^eussjrTS>srssinss^SyQa,rT6sm(^ ^ijniD^^eb 
ior^frQ*T6W6rr^ui«v)fr^ n^eweuuilsv^iSOTSwsaTU C5ufT (SOT gy (9^57" 6?OT 
s^57LD<^65i3fT(5l, <:^ 6a)S5f(5U(/5LDfr5FiLJ (JufTrfrr(S>ib^urr^ ^euissi a_6rri5rf)LlL_ c?>/6S)SOTSi/(5^(gii) 
^rtsii&,en i^ss)i—ai^&ii ipssi. 
c^^OToiq-iutJuiSOT CoufTsarCS/Dfrrr G)urT(i^enfT^rrrfS' ^9>SF>ei)&^<sn ^is:^uues)i—uriev ^ t o ^ 
^evih (ipis^ei^ OT®<%.3i (ipstsr sii(f5aQs5T(DS3Tfj'. <::^^fT6u^ ^ssflLJULli_ ^(oi>(f5<?.(g s7nr)Lj(5)LD 
G\u!Ti^en!T^fT!j& c/)(*asi5u ^u;j.uLJ6i«i_u/)6ufriS3r (SumjrTi^u.ihi^en a^Qp^mu^^^snen 
6 
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>. CStOfDUUiJ., U.-'ifi 
I. a,.9-{ip^^!jih, ' iisa(f^^(^aT 6^(1^ LfjLL^, u . i s i 
'). &t.&-{ip^^ijib, ' CSa'frpff/LJULli—freirib', u.3 
ai.a^^ip^^tjih, ' 6^^ Gt9ifri-L(S><^^ QaietTlCSuj' ,u.48 
.^uJ6i/(^(3aifr6S)6u, 1992 Qa5fr@^ I, u . i s s 
9. 3\r.g'(^^^!jib, ' L/af)uj d^/f}L/prfbi&ierr', u . i2 
10. ai^.a^^Lp^^rfiii, ' (S^eneS)^ 0y u.69 
II. si.S'f^^^jih, ' e^aj^ (SI»ITLL(S>'^<^ QeuafKSiu', u.m 
12. CSlCputiJ. , U.168 
13. CSuDJDLJliJ., U.4 
14. (h.3'{ip&,^!jih, ' ^rri£lujrrisf.(Sieir', u.i24 
15. afr.a^Qp^^rfih,' e^(i^ G,sml(S)<X(^ Qeus/TKiuj', u.5 
16. CSuDfDL/ti)., LJ.8 
17. C5ir)ni)L/£ij., U.15 
18. 3r.9'{ipg^0!jih, ' 9'm£}iurrisf.^en\ u.\05 
19. 3r.9^{ip^^!Jlh, ' (3»6rr6in0 ^ ', U^. 57-58 
20. 3T.3^{ip9,^!jih, ' « p ^ C?<«/rL.(5)<ss^ QeueiFKStu', UA6H 
21. 3^.SF{Lp^^rri±i, ' Lf^lUfS^rf)l-IJflJ^Sn\ U&,.}3-]4 
U(S^UfTLL(S\U (S LM fTIjr nr lll_iL 
(Cultural conflict based on Socio-political problems) 
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^soi^a" SfUJr^iso^^ir)9,rTSF, ^eurr^sff s^i/nr)fTS3T (ipsw/Du/lsO €S)ff>ujrT{Gffji£) Qurr^ 
^^ff,mjais^if)(SF, a_L;u®C5iajfTff QumjmLi—ib ^(5S)i—6^<osirossiif. 
(^(£ii£iu^^(si) ^i^esy^uTlssi ^^a^rrjih, (9isi)SiD r^jysi/sw^^sv) f^ ffsii/raQuDsOT ^^Symjib, 
srssTU(Ssiei]rT&> su<ss>a^uu(^^^ff> sis^^rp&imb. 
sijrf,gjGifenrTrTff,en. S-^rrrj^e^^istrra, ^(StnuDuiSlsv ^(pLDU QffyearfeiiLb, ^^am^efTlioii 
a^rTd^nrrfsmi iri4.a^sfflssj GLiiTLp^ss).^{ipiss}r[)uTl<si), (3L0€i)evffa>3iX2u:>ev^af>rTff){f,sff)isii {r,ujiT)SOLb, 
^^a^mjib {Lp^eSliussxsu ^i^ihis^iu LS)rfa':ffl'oiT>&ii9>(^rfluj L/SOTrufrtl® LDijLja^Grr, a'^sh 
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^^9,ei) ^iq.LJ uesii—ufl&i), u6OTJ u f r L.(J)CBufr j r r L1 L_li a_6»!J7 L_frsi;^s\3 
{Lp&>^tuLDrTssres>euiurTSk^ ^{i^^uu(^^ssjip6si. 
1. 6»tn.LL(Sl<*@®'^ M"> (Joint Family) 
2. (gipr36S)^ susfTffiJq (Child Rearing) 
3. S7'nr)UfrLL(5)^^(5LD6wni£) (Arranged Marriage) 
4. siil^swcuuDjyicsOTTii) (Widow Remarriage) 
<Kn. L1(5)<%®® f£ U ii): 
(g(5lir>i-/^^6u ^6OTr^9i(er^as(g ^ S J O L U / I ^ U D , Q u s a o j . ^ ( S 1 5 * @ g)6g>i_u/)6y/LD. 
eurTiprS^6S)e\)^ ^ O ^ o f l s i ) ujfrCS/T'frgyLD ej^ipiry^^iTipei^ ^{r^uu^rTaia^ ^q^^Lb Gur ray 
C5ufrfrfT'L.L^ii)Q^frL/t^^i9(n.L®*@(5ii5u#6f)6!«^si/iJ5a_6aOTLfraQ'[r)g/. (^^ibu ^^a^mjih 
^f5«n^«in/_LDg)(5f5g/ qd56{)Sufr*(ST»,,^@ iDniQiihQun^ QurrrfmlL-^jpih '<3tn.LL(5l*@(5ltc'-'<9= 
•^swjTSi/SJsflsiJr ^ii)LJ).^@ iS7j)iJfr(5) Qa^uJ(uiJi_/(5)ii) ^ ( j t c e s a r ^ ^ s i ) siil(f^LJuu?)6v)6u/TLD6y;LD, 
^euftskeff GUfTipr^esyioV, ^d)6S)LDsiriL^ sj!f)ir){ip(SS>i—tu^rTiu ^ss)U>i^^eiT](^iD srssirr) 
G1 L/n"/DT«J)LDuf)^LD ^SSSTSl/Sof) l_LD, '7^(5 LDfTL^fT ^ ^LpS"^ ipfTOJlT ^!f)u^l^VLH!ff, S^LDLD ^LbtDiqii) 
Qsiisrf)L)£j(5)^g/aC]>Dfrsirr. ^SIST <9i&J3Tsi;@)7<^OijD ^ s u f r ^ibiS)4,(g)ib ^ewLuDsufTSOT Giilffu<yfruj 
(3su65)6V)iJLnff)siy)^ti),^iS5r<*@LD L^^ujiavsrrrruJ sii(5i£) ^ ® ^ ^ LD(5iX).9i(siff,4fe@LD i^sa>L(Jls\jfriS3f 
SlfLL(5) C561/6!J)6\JLJli]ff)eif)g2JtO (ofIT)ir)^^rripGljay(Sn 2_S5iJTi_fT@LC, STSOTip lJ]/7"<9^<^Sff)(S5J«»lU5^ 
<3s>.LL(^^(^(^i£>ULb e^soT frjisv) GSUSWSUL/Lnff ls i i lsoxsar ui lsu (oTfopas^/Ttpsi^ a«i-fDLi U L ( 5 1 
ufT&.LJLDrfjsJ)i5S)sai9,({^^ ^T6337 L . u u ( p s u ^ ^ ^ ^ ffl&, a>LJ u L1(^)6fi sn ff,i. 
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g /T6WJ7 IL_LJU®(5s i J f r7T6u(5u f r f rn rL .J_LD^SmLUJ^Q.9^UJ lL /UU®<^S5 fn^ 
g/T63gT(5)ii) ijrrrinu0^rfsir, ^ *@(5 l i i ) L / ^^ /T65> /7 , * Qaifrsj j i j?® ^ssirr6i»^ujrT5F,<^€u^i±>, 
'CSsurf leuuQij i^^ ueufr ' (BfrcusySlei), aifhi^LDLDnr, ^rrssf L / (g [5^ a f t l q - s u &_i_iS5Tiq.iufr3iiJ 
Ufr<%ULf)ff)sin60>6OT60)UJ f g L ^ g / L D f T j y gArCSi iT^lD ajSOTSJDSOTU Qunr)n f ) ^fTSjniL/ QsUf f JJ^g j ' , 
<^^SiJTAT6\J t / l f O f B ^ 6 l f L . l I J . /D@L/ CS U/T CU 65) ^ <% (3is».£_ p f ) g y ^ ^ ^ G l 6»i fT STT SU ^ 
^ ^ ^ ff!<^<9^LJ U L l®OT61f f^ . 
STSiJTjy Q U635T<*6»T Cl51 ( 5 L D L ^ * Q<9=UJ6UfJ®si;g/LD, ^ a J « i 1 ( [ 5 L J U ^ ^ n ^ 
( g ® L D U a_ff) i iJ L/ lswff (9i6»r/T6i) ^eurt ^eft (SurrrjrrTLLi—^a^rocs^ s^ett en rr su ^ LL 
(f}^^rf]9>ff,iJULL(£ietTen6si. 
QL/ f r ) (5 f f ) f r f f ^ l / ) ( * @ L J L P f O f j ^ @ip(565)^5^65>S»T eUSfTltUU^ei), ,^SUfr<9iSrf](S37 (J/)g/S!5)LD 
sinu^9>SF>!Teti QjfTipGxf wrpiQiib Qa^fT^^^.ffyrrssi urr^0>iTULf (jp^eS^iu Q\ufT(^<i,nrTs^!Tfj3^ 
^ai^ei)9,QenQurTrfrTLli—0^rp(^^Lq.uues)i—UjfT^(Sifiir)6si. ^J^SSImsbiJlip(^Lprij'sai^'S^'o^nsrru 
utjmnrfluu^ssrrred sssiri—rT(^iD QurrrrrTLLL^^^ev a ^ y p * ^rf^iusv ff)ff,ff,(si)^,sn 
^ lij. LJ U 63) L-IU f T ^ SW ff)S3T. 
'a®Q[(f5<5^6rr6^(5L/rrLL<^' rf,neueSleb,(oj&siipuQ\u<omi iSssirrLl.fi,^ssj&,(^ij LJ)iprf,^(^iprr,ii,'s>^&i(if) 
LDmfLj^>^LLiq.Qr5rTuJ&>^jes^iEin9>u un&)Q\^!T@&,3^{ipu\.iu!T&,susnrT^!r)rr(sn. Co<yff)uG)ub337 
3ifr^^fTiiJ) LOSsfl^fTiilLDrrsoT^^frsoa-fBd^LJuil® s^stsi (gipfBeoa^Qitifr® i&oifTLlaO ((5(pr5<5!5)^ <sF<5L£i 
;i)fT(mJu/r6i) Q < 9 i f r ® u u g i (gn^6^ff]<^(9i!JULl®GTr6rrgy. u r r i ^ y r L 1 ® L D s-ic^iuib a i / r ^ ^ / r i i / ) , 
^<^(a5ipr665)0u/)sOT sr^ri9,!T<so{f- 8^[ip9>naj evrripi5'S)Sij STSOT/SOT/I LDsnra_.W)')Gyf,^ <9^si) 
,^6S)L_<90[Df7OT. 
l^toSfTLflQlLnSiiT <::^ 63OT63OTSi5J ^6OT7q.a; iJLJ(S07 U^gi/SYTSTf QsUi ryLJL i l s i ; , - ^SUSY? ^<566iJ)^ ^ / f > j ( g 
suf^g j urr^fTiliq-3' Q^<sve^iLt (SarnuQusssj fhn^^rfvS\fh({j^ib ,^&yaiiq.ujtJLi<itSji.'Ar/^ix. 
^ S 3 ) / _ u i l 6 i ) 9,9,!T9, UmS^OlGV !!_ipGi^ (LpGOr: ip 9>ir)Lf)0^LJ Q LI ffr SV 9) IT SV , 3^11 ff, ffynilT'. 
<3 U nr fjr fT L 1 LLD60) L-.^/D/TSTf. 
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'rS)ipev{Lp,3irbiayGif' f5fr6U6\S)6i),(5u)65)L_/Juff)(3<?^ fr65< f^t (Plot form Inspector) LPgggf). < f^rii) 9,rTsm)ii±> 
^15151 nsst9,9, (^Lpr^<5S)^9>i5a>en s r ® ^ ^ , ^ ip / j an^ / J CSunjIsoiffJl (3<^Ll(5u/T(5^CS<9irT, 
LD&ifl£^mJ)LDrTSIil{ipSS)L^CoUJfT(f^9,(29,fT Q9>rr(^^^U G)urT^ Ifiev Ui6SJUUrTSai&i)lDtlfL-Sin 
usmflG)9iu^ G\j(^u(SiJ!jn9,9 ^^^rf)^9>uuLL(^enenrrrf. ^eusj 9^9>ifi(sy)0^<oS)ir)9 af-mrif)^ 
S^(5QU6OTT 2_l l / / t^5^(9irrff]uJ6i)CDL//T7fTLL^^fD(g iL-<Sn<SnrT^ir)fT!T. ^uG)u<5SSl ^^9,rTrf) 
^ C 5 ^ f5(T61i6\S)6V), LD631jf)uDL_L6 Qu[D[D ^SOTfTSO)^ SSaeS>lC9 ^IQ]eU6S)eSl ^SSiGOUl^^ei) 
^aiif,^!jih u{ig^u(Tif9>(g)ih 9r!^^jib ujrriDrF)^^ (Su(r^eu^fT)9,rT9t, a^^^j^^sst iDsmssrsiD 
(^umjmLL-^ir)(g,<snenrr9>(g^rprTen. 
LfliprfrTei) urfrTiDrfl9,9-uu(Sii£> @tpf56!n^ <%(STf)<^ @LD durTjrrLLi—iii sjpuCpsugjioSsi®. 
(^1^.9,^ euenif^iDfTssirrei), ^ ^ iSlesresTmsfflei) ^uj..*a^iij. LSlrryrfrrei) 9nlisf.^3^rTLLI—UuL.(£i 
urre^iiliq.uj ^fTiss}tu9>9,rTiLis\.^ib ^^9>i£irT9>u Qurrrfmli—ih ^es>i—uJ9 G\9uJiuuu(SiLt 
G)uiT)<3iT)nrjrTei) ^ipi^6S>&} 9>mjsswLCirT9> ^(SsirT€sy^ujrT^9,iJULlXSi—rTrt euenifi^wQurT^ 
^^sswesiiDiufTssf QuiT)(2iprTrf}L-i£i sij(snitCoeufT{r^^(gib ^i£>9>(^ib ^ewLuDsi) ssnen urr^ih 
icrpiQiib eurTipr^6i5)isv sji)ir)9,9,(T^ei\9,<snrr<si> QurT!j!Til\_ih ^&s)L.evrf. 
'rSlLp(si)(Lp9yihi9>sn' iprTsusS^si), ^(saTrrss)^ ssn&i)i£)9'fi^<sijssr, ^SOT 9jssm{ip&n LDir)G)iT)fT([^ 
(^ip^sin^^ai(Si5J £^rTUJfT<si)^siitrT€S)^ujrT9i9,uu(^Gu^ 9,ssbi(Si, i£)SsiibG)9>fr{S^^^,^^^rTsi»uj9, 
9>(SV<30rrGi)^U^^^'^Q9>fT(5i)GveiT}l/LL(^eu^lb,^97(^Lpi^i5S)^9y(g^^fT(SSI ^l^(^ 
CSasfTsOsiJluynjgjjLJ QunrrfrTLiL-ih ^ S W L S I / ^ L D ^9,^!f]9>9>ULiL.(^<sn<sn<ssi. 
g)si/sufrg)j iDrpd (^ip!T,&s>^<5<S)iuu u j rr iDffluQu rr rt 9(Lp^mu^^6ai ^suirymssi 
<% 6537 C5 6037 fT L l _ ^ ^ SOT TSU G U fT fj" fT L. I_ ID 65> l_ 61/65> aj (!( i£) , SU SfT rt 6F> 9, U (^ LD 
ir,!TSu<si)9,en ST(^9,^9,9,ml.(^J^&ii ip&a. 
@(S)U)L/^^6\) /565)i_G)u(riyLD <5jrpurrLL(^^^{!^iLismi9,^io{) 9,ir,iss)^ ^susugy ^ ^ ^ ^scrar 
U)(^(S3fls37 ^(g^fl96316\J,@®U)uCol(9iSrT/76ULD,G)uS33/Q635r(5l^^>^CD).^a'(5^^6Ua_LS3^ 
UJ9,9,&S)ID {ip^<sS)uJ0S)eV U6SS1 U rTLL(£lU (Su fT J rr LIL-^SS)^ SSSSI l—lT9>(i^LD 
<^9j9yeV9>SniT^ioSI ip&il. 
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@(5)LDU/J G)uiTiQjiJss)U sjrpiQisnsfi ^ ^ ^ ,^sssiiD9,&^<^ eiJfTrf^ss)i^(3uj G)u6siiismri<5SJ 
w'oS^Gurripa^&yteFy'oS^iu rSlifeswuils^^iT)^. ^^^'oSi^f.uj .^smr^en 'i£)fTULTleifiss)'snesyuj.sF>9>nL.iq.g^ 
G)ulosii9jSS>Gn ^i—ffiS^ mxsu^^eiterrnrt^en. Qiussii^ssyen G\suLLi_uU(^L£> <:^®. 
i£irT(^^(StS)efTU CSufTsi) ai(5g5/(5sufrjfr* 'CS^STrsiD^ ^ ipireij&SlGv QurrsinssxssiajfTsifLb, 
65)r7"Ll^(/5.*@? 6T6i)6unrir)^fB^<9^(9i(ig^(ip6ff57/_Lb (^/TuJ)Gl*/r(S)<*(gff)Q4F6U6i)tD. urT0^ujmq.. 
..ff^ssr LDSusrr C5U<9^/D (3U6P<?'.' eurr su/;' ^eu{en)9>(g r^rrssr ^uussifT Q^rf)ujm£iLJ CBurra^a^u 
ufr^^ujnr?''5(STiS5rgy GlunrsOTsnsorIt/fr 65631 LDSsissteJ) mroir^it LDS^CBenrT(Sl s^esinsini-uJ)®^fprrff. 
Qu/TSOTtneoafliLTlsar ^{i^iL<somih urp!^ ^euetfli—ib 6^(5 sufrrr^sa)^ s-Lbw^ih Qaf>LL3^ 
{Lp0^(s6lihi9>Lb, "^^&,LDrTU uiij.6FaFfrsi) L/^«^ (3ufraf)(5lii> CSL/frgy;6srg... G l u s w j r q ^ ^ 
iJ)(SOTL/^6^ CTSsraQff)^ wfT^fflu (3u(9^n5)C§iL/-Qu/riS(J7L0655f)uja^ 9-rT{his\.3i9^eurT CSurrQipmbl 
^r^^&> 9>(ig^^^LLi— sj&a C5«?iLL<9i^ g)/ir)? g|T(5fc6^ 65)6ii<^(^(r) G)uFT^ss)UJ3' 9rici4,eF> 
Qsussini^-tu^^rrssi ^^^(Ssirri— Gcuswl-e OTiSiJT<9>)ff)nrfr. 
@®LDu^^sv) ^^^!Tj^<ss>^4. G^rTsm®'sn<sn ^esJna^ett ^^Qurrssirr) {ip6S)iT)uTlei) s^ih 
(3urrijrrili—ii) ^ss)L-S^&ii p&iJ ff. 
sjir)UfTLL(^0 ^{[^Lnemi^^ei), QL/SOTI IST(51.^.*CS6IJ/T G)^fT(£i9,&yCBexjrT Qa^tua^iii LDiT)GiT)fT{r^ 
^®LDL/^^S3T eurTipi^6S)6v ^($s^ ^{!f,9,^ei) Gl<3irrsrrsyTLJL/(5lsu^frs\L) (^urrrjFTLLL-^^iT)(g) eiiL^ 
s^ssi5ii_rT^iT)^. '(od{r^Ca9,fTL-(^3^(QQsijefflQuj' r^rrGueSlei, a^CsijrTg^neiTlssi ^mqii) &,!r,i5S)^u^ ih 
^ibiEli^ib 2_srfsrr usssi4,^i£lr^ss}!T&} ^(5iy>L^£h(^Lt s^eiiGeurT{r^ LDATLJ/JlsYtsinsifrsinujit/iii, 
'L76S)S5TCSlUn5)lJ L/UJ (^(^ibULL, '3suSV0j<^fTIJ^ @(51LDUI£), S^/j).LJ(5LJfrS3r (^(^ILDUlb' JST&aiQi 
gm_r^ ^LD IDrruiJ)SITsmsnuDSSI (^(giibu^so)^^ 9,ih (^(^ihu surrLprS^sstsv^ ^^(aj^CJtufT® 
S ^ U L P L L ® , ^ ^ ^ii @®LDL/Co)6FiSY7rrsu^^nr)(a5 ^©nsOTitiDsuisoisuQu/siiTgy s^gy6saQ surr 
a^(^jrr§}Gi^a^(^iLeiJiue^rT^^6vsifCourTjfTi_i_gi^irx^s-snsnrTsiJ^ ^^^!f]&,3^>uuil.(^STfsn^. 
'Qs^fTipi^uuLlL^fTsnLb' r^fTsuffd^si), &tiT)ff,if]/h(gfU usmi&>9trTijff, i^ipsussnj wssJii(Lpis^&,g^a^ 
G)jF,rr(^3i(QLt sjroufTLists)L-^ 55(5)45^ r^f^^^ibuiq., ffrr^^rfluTlioin ^4,3^rr .^smisufflL^LD 
SSfffT <%@li}.li)<9iSTT eUliJ-Sl^  SU SxH ILj gU ^ ^ SU ^ L6 , Gl£lS\3.9^fT^ (g® LD U G SF,Sn IJ SU LD 
3^ n !j sssi i£> !T ^  9, u u L1(^ SD lij. SI{ siT) sor susxDu^ j y ^ ^ s x ) <35L t!^(9i.9it^i9i.3iL/LJ(5)eu^ tc 
r£liT)j^^{ipuJujrT'....sT&ii'^iprTeif. 'evi^-Sij ^ ^ ^ibJ9t ^rT^^(^<^ ^IHUJIT^{r^^^e\)m±i. .^sain 
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G]g^n(§\^9, <sufT^(^ ^ & ^ ^ S 3 7 @ ) / .^uflrfU) ^ ( J - ^ O - s^thi^ ^rr^sii<oairr CTUIIJ. 
CpgL/sgyi/LDSOffTgy/ti)....' 'f^^ Q a s L L i£)@);<?*i3i(STj,6S(g ST^ff,&yuJujrT ^rr^? (oTitJ.^ ^ / T ^ U J / T 
(£p/J!J.Sl/a^6U6S)6U. LD6537 LjQ L/6!J3T <£» j j ^ / / ) ILJ I£) SU U;j.iSlj Si; l£) ^ ^ SSJ fTSV d U nij fT LLL^IL 
Qasfr(5)^^fr6v)Qaifr(5)(*(*LiULl/_6i7Llii).6\S)(/5fB,g/ s^ir^Queaii&nemi sr(5)i*@u)si//p<^.^(jp6OTT(5l; 
uSl 
a>ssisi^rresuTrr^ Q^frswsusiDsi) Q*fr(5)^^siDLl(5)u lilsOTSSTfTsrflsi) C5/JfrfrfrLlL_u)S5)i_aQn3fr/t. 
IBSBf f^^SWSVJu/liSV), ^SiJT t D ( S O T ^ ^ [ r j @ U LT) IiJ.^65LOfriS37 Gl(5U/W i*(3L_*«J) (S5r 11| IT) S l f ) ® ^ ^ ^ 
^ j ^ ^ L J u L l ® , ^ssrfTsn^ujrrfi^LJ CSurrjirtli—tr) ^CTnt-aClprrsifr. 
CU/T ip (51//T eg LD STSOf £r)J H^  LD L| S I / ^ LD , ^ ^ S a f f T S V i SlD ( 5 LJ L/uf) Sv3 SU fT ^  Co) LJ SOT/ 
(3LjnrA7"nrLlL^^f)(gsrrsrTfTSug/ii)'GlfB(5LJL7^^L_ujf?>]i<9iSTr' f5fTSi/6\5)iSV£fl^^ff)6^*iJL/L-®ST7syrs5r. 
^if,!T)!TsueS)ei> QiuirsinLDsafsfl, 2_[Dsiy*<ssfrrr@)yLD ^saroi'Lq.isv) CSsi/sinswufrfrLJL/suQjitnnrsaf 
SlDsaiSBT^ft^^/Tgj /L-iSOT Q<%r763(5J(5lOTSTr a^rTS^evlTSi), ^ 6 W 6 ^ @ <SJfpLirrL.rr(SF)lh ^{T^LCMSmi^^'lSO 
siTl {[T) LJ u iSlsor iifl eiDsi^LC cg5t!}.^gj^ f5ff)Q5>fTss)su Qa^u.iuj (ipujscj/fru (5 j?) n ,15 irj/L) 
CS u fr J/T Li_LD65)L_<^ [Dfrsrr. 
ffr p i ) U f T L ® ^ ^ ( ^ L D S a ^ n l b Q U ( I 5 I f i U f T ^ L D QUsain6Fi(STJ,.9^ 
p^L.6iii(2uiT^(^ ;5i_^g;LD QL/erargOTDso; (g(5)u>u^;5fT/t ^v4Q<';=tL/e3)6\)(gs (^(^iLbuify^i^i/x^rfuu 
'ssa{i^fh(^<sft (5^(5 L^ijL.<^' ijjirc^i&Slsv. ^6«)L.<^<g^6D<^TuS) (£6saf toassrr ^ihia^WLDn ^y>^sij<stT 
np&yinjLDrTLDSJii ^^iSisiiU^IIIULIC^&Mrr(^ <ipLq.uC^umuffiviit^iTsn ST(oSiip '5^(5 / / jscD J W / J ^ 
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^(5lD6337 S7fDLJfrLlliJ.(S!5/fT6i) 9,&i\ <SS)&il S-&Si51 iSS)l£ilU (Ta^SF, ^fT^S^ U U^fTlU STStSil SSsfl lU 
. ^ f f f l fB^ ,=9/susi^nLuT)(5fj^ ^LJ LD^^U G ) U / D C 5 P f T jrH I_LD .y^soaisjnLannofrsTr; 
su{[^^IT)rrrf. Coa^rTGveiJiq.ei^ ^<sn^na9t^^rr^ib ^euesi 9iiii6s>9iiurre^iil> QeusrflCSui 
^STTSTTUULL® ^euuarTssiLJ u(Si^^uu(Siii> r^&nevuJlei), ^eueii ^<sn^ihia>^6S)^ff, Qa^rraneu 
CourTrfrTLlL-.^6sy^a^ ^^e^rf]&,^ir)^. ^ (B(5 f r s i ; e J I6u , Q U / T S O T LDS?ro/l,^637«»iS!w 
a_[D6i^(^<Kfr/7"@)/ti) 6ifLliij.6X) u655T6ff)6jJ3Ti%«n-6\Sluifr(* CSeuetneu G)<9^uJg/(SU(5U6jj@>L0friSiJf 
siJ)65>(SW f^f55 f^r68>6OT <j>/651 ip^gj<^G)aifrSOOT® a_£_6OTC5u/r,*@ Q(yui6f)nr)f''srt. ^^ststrreb 
eiD€iS)6m ^ rf0^fr ssF)ssi ^f565)^iqt£) ^/ii65).9iii^ ic G) u rr ssi irieasf) rgfBir)U.^(^6OTfrnrgynJ) 
c9ifr6iJ6u^65)nr)uf)657f7"nrg2iti' 6»i®65>u)uifr< .^3^ .^^^fT^eues)^ Q^uijutJL/^afleOTnjssrfr. ^ 6 5 ) ^ ^ 
(o)a5nrL_f7-f5g/ ^S'S'Qp^nruj^^eb u5]<^LjGluff)iu ^erreiDsi) *6usuf7"(ipiX), Q*/r65>6u.*(fflf5LD 
2_655Jt_/raQ65T(065f. 
^'{ip^^ijib jfifTeuev^sfTlev, Qussinaisit ^iDai(^ ei^ir^uuiSlebevrr^ r^ssievuTlei) (^(giubu^^nrrf 
ffJ^fDU/rtl®^ ^ ( 5 ^ ) 6 5 5 7 ^ 6 5 > ^ r^L^^§]Lh G ) s i J £ l / U L / ( ? g i p f ^ 6 5 ) 6 V ( U n r 6 i ) ^ r r 6 3 5 7 l _ L i U L ® , ^LD65)ID 
2_635766>i£>uifrai^ ff^rT^eSluu^mu 9,{n^^ib ^^ssir^CSerrfr® a_i_issr(3ua"(*@ G)<9fuii9Qs5rir)ssT/t. 
2_I_65f(5u/T*aQsOTSlP65>6rrSI /nr ,^(*@®LDLJl£l£>njg) iLDa^( ip^fr( l /LJI Lnf7".9^^6WS5T<3iiSYt S 7 i D L ; t l ® L / 
Qumjnili—ih <:9/65ii_(9>]s3r/D65rft. 
(g5®LDLJ^^63rrr rBL_^^65)Gua^@iX) s j f D U f T L ® ^ ^{/jiDesa? LD G ) U 6 5 5 I e ^ i . ^ r g u 
(o)<9iAr65ijfL/T6\) ^SV;65>STTLJ UIJ9,(iS)^ ^SV&)^ =3>/^J)@ ^651655fUJfrS3rGl<5fr(5 Q^F/TSUSUfTiSi) 
loT<SlT\9,!Tff> ^&nipUU^ Qurrsb, S^lf rSty^' lfX55VS5TSl5]ui]/_Lb LDL-®U>S57(]5)lJ L51(r)(o)L/655T5i(ST»>L_63f 
g-Lgyz/nsiy Q(%fT655rLnr6i) ^sucovss /u uij^^5S>^9^ ^etyxs^sjsilumssj c:9/,6557L;fTsi) Q<9^ nr6u6V)fr6i) 
^ 6 5 ) | p U L J ^ 6 i ) 6 5 ) 6 U . <^^^65)aSUJ ^6337<gS65)Srri^ @/T5)<^(gii) Q<yfr2>%(StJ)ti) (SUip.9i5^S\J ^ 6 \ « S ) € U . 
ai^ip.9i.**65!n6OT7fr£l).IIjrr(^a^Q<yUJ6UU®(Si; 6 5 ) ^ 0 / L b S T ® ^ J « . 9 i n r L ^ 
6T65/fD Gl(yfr6U65>6u* (^r^^9y r.oo G)#f7/D4»iiaft ^ ( f l j i J u ^ i i ) .=^6i/ni)n51nr)@ (oT^mJu^LDrT.^ 
,^(5sbiurreii^a'n^ir)3hen65U)LLQiQLD2-eiTsn&5J srsJnu^LDrrssi a_650T65)LD '9 .gp^tp^frujase^suQussijiiseifT 
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'^ rruS)ujfTtij.(%srr' iprTGuei) G)uiosbiaf>(e(jj^(^ ipi—^^eaieu9>^ULj(^ih G)LjrT{i^ipsirTLQioimiihiSF.erT 
^suftaF>(5S>enu u!j9,&5)9,ajij(T9y(^sii^rT^^ <5BnrLl(5'<5^2)^ . g);5f5nrsii6\S]sv) '^<sy)ibi&>nrf]' 
•^rrijssminfTs^soj nysai. ^ensrt ^iDir>rT U!j4,es)&,aj!T(5aj^!T)(^ih QiufTin^r^^rrLDsssiQu:) 
9,!Tij<omii£>rT^rp^. "^eusn ^LDLDfr,c^(/5 u6s^^0>fTr[a>^ipeiji^S>^GiJiTipa>ssy3iuui^i^fTm. 
(ipiJL/g/ eutu^ si7)^^ujrr6FuD iDsmssieiDuDi—ib ^i^.^u^ ^evib U)LL®COLD ,^ 6513763)LDCWUJ 
rfl^ifl^t^ U^sayesf^^euft .^jpL.® ^uurr... ^6wJT6tnLD(S4 (^etnipeurr^ub, eutu^ 
(ip^ifS'^ujrT^ub ^enib LDestssieiTlesiiuS^ aF^t^Q^suJULLi—eiJif... Q<9iLLi_(3uff eurTihi(ajri)(3^ 
eurrffj(^(3nomL... Q^LL(SIU(3U(T(3UJ eurrihi(g^Qeumn STSSJfQ] ^ I _ L J U L 1 J _ s^rrlu^airrffl, 
^su{enj3i(^ii> ^euen^ ^J^ema" ;5friu<^ rt"<?i(6Tf)6fe@u), Qiurrxir) iDa^etTrrssr ^rrCSssi a^freuei)&>rTff>^ 
(Seussiniq-tu Q<%fr(5l65)t£)..."jo^si}6ufrg)/ ^murrei) &-6(siiJi—rT3^9>uuiLi^{ip!j€siifU!TLJ^& ^ipeSleb 
^frCSdjfr® ^6uf6iaifrff)«niuujii) Qa>(^^^&TlLL(^LJ Qumssrrrrt^eif. ^srrswuDuDCSsuCouj 
3'{Lpssmu .^esii menrrev CD)<%(5).^ aiu U L I ® ^su^sr^tD euju^frsOT e^(n5eu(/56B@ 
u)S5)6OTfiiDiufr^,*tJu(5i'9^fDfrsrr. ^eoihiskirifluTl&if eurrip^sinai Q<*(5)isu^n5@(^ 9>fT!jessjib 
3'{ip^iriu ^esiii9,{Gnjii) ^si/sirr @(5)ir)uu LilsOTSOTSffoDiqiiiCTSOTgy a-SOTifj-fras Li)ff)QuewJiaiSTr 
^6U65)6*T '(5^6UliJ.UJfr ' STSOT fD65)£p^g/LJ C5 U HTfj" ( T L / _ UDSO) J_lU<# Qa'lU ^ (pfT ft aF,efT . 
LS)ir)(o)uesinaieiTrTei) ^iPeijuf^^^uuQiih ^evihisirTrf), LDOTT^SU uif\<surTihi(^ih a_6OTTftsu/rei) 
(^ipij unJaiGSiSfr sstsin L-^9>^9> ^SS)en^(g(Siijburhi9>(Gn)^^es)i—(Suj (3i£irr^e\)9^6s>Gn 
a_63aT i_fr<*@aQ nj/rsrr. 
a^i^^^jih r^fTGueo^Gfflev, 3'^9>LiG\urri^en!T^nijg' £fl^ai(svui.LJuesyi—uflei) Quesai 
SiD^es)euujQrf Qurri/rTLli—ih ^eis)i-!^&,^rTff>&- ^0^rf)<^a,uuLLi—^(3urTei), a^^m^ij^tuev 
^^&,ei) ^u^uuetyiL-uTl^Lb QusmieiTl^6S>euuj{r^9.(3m (^u rrrf rrLLI—ITI &^esiiii—rTeij^rTa,a' 
•^^^ rflff,a^u u L® STTsrrgi. 
'^6\)6uii) Q^fTf^LD ^^ujihia>«n' r^rreue'Slev, G\giujijnf§^ ^esi tDsmsffrsiD i£)653f](3in<9i6!y)6D.^ @^ 
Qiuessj esiesai iriemir^^ Qmrren euei5y^&> (^(^iw us^^rr rt ^ fhi ^m rf) u u ^ 
^^^rfla,ffyUuil.(^eiTen^. ^r^r^rreve^ev a^essJGiKSSJfrev CSfBfruJ mrrrfss^Lnrra, s^ay.*,3,UL/LJ_ 
insffgflCSID< 6^0)61), ^ijfTijDff,^ i^esii uft3ienfTev ina^erflft Gi^rTQ^CSr^mu ^evev^s^ev 
C5<yfr^<9iu Lj®aflfr))Tsrf; ^evev^^ssieveifluDssi iDemfpeiJl ITK^U iSlesj, ^Guien,es)i—uj 
,:^(Gn)ets)LD^^iT)^^rTev ^evev^^esi mnu unen ijrr^ rprreii; s^(5 {ipes)iT) i£)({^rF,9, 
uesrnuurpiT)rT^(Qes)ir) <ofrpu(^ih r^ so^eDiiflsu s,m\ 3>{i£4,^<sb ^L-4>(^Lb ^neSla^L_sb>i Os^u^^iu 
ef,ihi9>3'efihi^<s^e'S)iu, ii>\h\9^en .^itDjy Qc^ rrcOTT® wnit)!^, eSlrpi^ ^ebev^es^S) rT,L-dF,^^prTtsff. 
LDSsnfiaLDff^ssiev ^eusff shsmisvisoi irsi), LDi5S)(SweiTlG)uj(5SJip S—fpeijff>(gen eurrip ^<^iw^9>ffyrr{f, 
(^ 6ff)si)ullg2yLD. a^iipa^rroiS' (5<?«J)ioi;iLnsi) fF®LJ®L6 ^euen g)6ijsi;frjy Qa^iueu^, .^{TF^icxsmiih 
Q^rTL^rfurTa^&'Q3'iuiuuuLlL-ff^i—ihi(s^3f,en,^eueff)L^ibu)rjrL^ff,enrr9>u u^rrt^i^uuemg^ujib 
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sifl^etyieuLJ G)usmi ^sri ^€S)L^eif)afl6^(SfTfT&o (Taboos) a^uj^(^ssi^^rx^ 
s^rf]ujsurfrTa,^LJuLL(£ienenssi(t. ^^(jsuft <S)fileini—eiTlil.(^LJ L / J D U U ® " ) Qurr^ ysmsw 
<sS)aiioineuuG)u6saiQ9^&nir)rT^iha,{!^uu(^^ir)rTeif. gjeiisu/rgy (^ jU'*^ <'''^ <'''S'L><sv)<%(9otL_frgy 
STssrp ^60)i_6iD^6B)U7, €^(5 sJ)^65)617CBiu LDfDCo)n!)fr(5 eJ)^«j)6ii6S)uji^ *sa)t_LJLi)cj.(^(a5U3fr2)y 
s u s i S l u ^ j y ^ ^ s u ^ 'CB6urn6i)U(if^U6i)T'j5frsiJ6\S)6i).^^^ffliSfeaiLJULL(S)srreTr^. ^/B^Bnrsi/siSlei), 
^ g y s i / s u i ^ ^ ^ / D O L J L/fD'-J'-'(5lii)CSufr^ (ggy<*(5(9iQ.9^6aTn[)^nr)<'>'Ti^ toa'iis^Lti), "^f5^a"LJL;fr 
sifL.(S)'*@sff6»r e u r g ^ Q(9^ fT(S5,?^  C5;5jLDg)(5fBgiLL(5), ^SOTiswjf) (giif.(ya^Ll(S)/J CSLJ/T... r^rriB^rrssT 
<9i5y/Jq(yC5<9^«j)6w <SLl(5)(3/DfrCSiD, <^iJ'sYvr'.^@Li CSufTfo CSnsj^g/su fi^ssrgy ^^siten 
QimrTi—ihi^ff, a»)L_**^^i£i. . . ^6i)6U(S57S3Tfr Qsustflsu ^etfeff) f^*<^^g)/(ipiSOT@y Q<9^ /7"isx)6\S)ujfr 
CSrB/t n5)[DG'*«w/r? ^rrstan^ Q^ff lo /^ jy i i ) . gjsOsucOTisOT/T Q^rfliLfrpss^^u urTrf0^0 
G)(9>grf)ujsgg)/ti)']lgr6OT(r); £n*63f)i_£r)c5%vgysiig;(3L//r6V)6if)^63>6i; i£i(f5U)i9iS!nsrT(^!3iswiTtrj.*i0nr)a"syr. 
^^sa r fT^s i ) siJ)^65>6ui£)(j5LD.^srr ^ihi^ibLDrr CaurTrfiTLLi_iDes)i—S^0fTGn. 
uip&,&,{ipIT)iQi (Sfif)iQi^G\a,nssii(^<sn<sn(SSi9,tmi>, ^6S)sniu^ss>sv{Lp&nir)(5S)UjS' a^rrrfr^^ 
ciJlajewsuiJ QusooTiSisyr Loguinewj/ii Q<9^uj^ Qairrsjrsug/, ^si/fr<^Krfls57 a^njLy;^65)6v)*@6fe 
^if,n^rTSffl^i£) "iJlro'SSiij eu<^<^ffl<^a^Qir)'oi5T &rssripiTev.. srsiissTli—Lh u^^ssfl^^saissiw 
^6x)«n6uCSujrr"i3 CTSOTgjy iLsmuGufTijrTLLi—ixsiomi—U-fu:) G)ussbi<oSs^ii±> a_656i(5) <STSsiu^pr)(i^ 
U 65) t_*(9S £J U L I ® Srt ST7 g/. 
aF,rribu<^iu enrTLp^rni^uTlan r^<5S>'oSisi^^&»sn4, Q(^ /T6OTfCSL_ iS.^{ip<sfJ<sn a^rTS\)9,&S)€^a, a^i^.a^fh 
^QijrT9>ij:ifT9,si^Lb, s^ssr 3^rpL]ffy((^(f'((^9^ &,en!hiSF>LDiTsai^fT{hisifLb QlshnsiJaQi^rrsn; ^si/(S»,L_ii>3.' 
(3/J<9jCoSl/fTf/l(S3T Qu&''!fT^^'Sfflev ^ rr L . 6011_ LJ Q U fT ( ^ (Slf», IC Gl , ^ fr<# 63)(9^;5 ^ S 5 f ( ip tC 
^ t _ / U ( 9 0 u J l ( 5 L l l U 6 f f ) 6 5 2_650/ f t90pfTSr t . "tDSBD^rraSSTflsiJf C D U ( ? < 7 » , ^ ^ 6 3 1 < ^ / r r < 5 ^ ^ 6 3 ) ^ Sl i l l . . . 
^6!ini5<9^ Qiyrrsuueufr^sisifflstsr LHsiJJSOjeiTor) aja5rrf7"<5^^^6i) ift«>5!jn<s ,^3iiJLJ®si,'6m5;c^ 6ri6OT7® 
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LD u\.^^'^ G\&>rrsri snsonLD srsaiip STswii ewjf UD su{r^Q^..ioX<ssi ? "I4 STSOT fry LDsar 
Gurr&yiu ft.^sff ' eF,iw &>sfi airriD^^TK^.^ a^rT^^wrrs^,^^ Qas/rSOTT (J) ufrexDujsi) 
a ^ r r e w J i L g u - ^ ^ L L u ® ^ ^ {ipujit)<^9i^ir)rTrta^sfr. ^ ^ s s i r r s u ^sij? u ? ^ CoiDfr<^ii) QairreOTi® 
6i ; (536ufr(5L_isar (Surrrfrrui. s i f l r r L ® S I / « S > ^ ( 3 I L / s u f r / p ^ s w a i i J (^umjrrilL^ubrr^,^ 
Qia^rreir^rtrreit. 
ssa rf)ey) rbi—S^LD ^i^oTl ipfT.^ 9ei-^0(Sb,^Qjen u^ Qeu i—i£l LL(SI r^isf-ff^w ^ 
f5i£).UL|, ^ s u s a i Gl^d/eu^SYf, (3LJ.5^<3^ (SsufTi^/BfrujaQi^^tJ L f l i ^ ^ ^ i j C S u n r a ^ i s ^ f D s a T . 
Q<^nr6a3TCSL_ a_35/sj@ir) C J u f r ^ e i / rg^ d^gorexy^ei), ^eu{en)ii> ^(SsrssrS^3'rTi£]ufijb &,mbuanu 
eurrip9^esia> r^L^^^eu^rruJ ^ami—^ih a l l i ^ u q f D g y ^ ^ s s r / r g y i i ) wssiu<3urTrj-mli—Lb 
C5LJfr®'9>'p[)fr6Tr; ^ s i i & J r ^ e n i n g/i£j.*<si j ufrft*<9QpfTisaT...a_6?raT6a>sii.^ .9isiJKrrftiai6ijsTnjDnr,9i 
a_(/5Llisj. ^e i iSJT, eufTuDeb ssailC^^rorT&si. ^L_.*.^/_6i/(3snr...Q6usyf)CSiij Q(5FfTSiwiSOTfrsi) 
Q 6 1 / L l * l i ) , J^63>(5!J7^^<Sfe6fetL_Lf UrTftffy^^ i»is».l_frg;...f^«J)(SiJTUUfTUJ CIJ^^CS^.... Q!6l)fr<*;5frtU<9Q 
^SOT £^g; ^ ( / 5 s u ( 5 t j t ^ ,=3>/®s^ '—fs^ KusTT CSufTsi) {ipa>^ioS>e^S- 9rL^^^9> Q\^fTesmi—rrstt. srsin 
iD6ST3ir iS7"SOT g j u u i s j . ^uJlLi_^. . . f7"rr(y560)su 6iJ)/7"LLii}.ujii|.<?^<?^ r^iTssirr? ssarHei) assoir^sri 
Q ^ f i S l u u g / Counrsv) ufTfr^^sussTaisnsrr r ^ e n s a i ^ ^ < : ^ ( i $ ^ ^ srsaT^<sfr ^ I J U U J . L J U L L I _ 
*(SOTSi/? ^uuu;j.ujfTS5Tfir6i) [BfTSOT u^^sijf luDeusinsuiu/T? iS\iri9,^ajneis>!j C§;B/T<9i S T S O T , * ^ 
loTSOTSOT CSlUfT,5Ba/65)^ ^ O * ® ? iBfTSBT 6^(5 L/SSIfrJI, ST^^lb CStDlU [^65)SOT<*(gLD OT(/56i5>a)t£)f7"® 
"15 STSOTgy^S l /Sy t ^SOTSOXOST iolD(SU/biaQn5@ ^65)653TIU/T<^(^a^ Q * f r 6 3 3 7 ® IDSSJuQufTrjTTLiL^Lb 
^SS)l—<^ ITjfTeif. 
^Gusit LDgufBffsrr, uassiDsu ifs^^^9>9>!T!j(5si (30sarSOT<^<9^rruflas@ S - S O O T S U S T / I ^ ^ , 
G)fil/n9[l5)6OT6U*@<y <7iiS3OT63OT/TLDL/ SlDrriS\5)(Sli) Q<9i/T®<^(S5LO ( S u f T ^ , ^ S U S O T ^ STVUffla'^^mSV 
^rrSSiiIt—UULL(^,^eU{Gff)S1T <^(_/»j606^.30 J_i9.@LD(9ifrinto Q s i / S r f l u L / L ® ^S I /SOT i5OT,^ <S«»STr LJ 
LniiJ.<^@LD CSufTg i (hi^^&^9>3^mj<5S1 .^SOTSOTa^,y/Tu51uDs3T ST(#6'^ff)<^65)<3itUfTi51U, ^SOT@);S55f/tsi/ 
<:^6int_rBgj <^SOT gjiusurrssiLD surripssKSiJ OTSoOTSOTf! ^ ( ^ a Q p r r s V i . 
^s i i su fTg ) / C56i)fr<3i/5Ara/aQ ^sOTfi^STr.QusOTiaisyr LS"^ s^(5^(5OTSvuuLL<3=ir)fr(9i^^sa3r)^^Kyrsr7 
a>ri)i_i sTssiro aTl{ij^L£]iu^ss)^u ussiiiurTil(giS' ^tp6\51si) ^suipna^u G\urT{r^<sif Gl<3ifrsOTf®, 
^<SOT@)j6OTLa/ 2_(ir)/ /)uJ60/a_LS\nujsi) (5^6OTSi;.S(S)ffj6S@ sT^r^rra^^ ^&ar i£i&n&,&n9,ff, 
<?.L(5) lJ U ® ^ ^ L D nflsOISUuDsv) ^SOT 65>SOT lU n|51 lU fT LDSi), 65S1I ^  fBL_.^(3i<5^ . ^ f f fTSSOl LDfTaCl LJ 
CBurrrffTLlL-Lb ^(smi^a^iprrsn. ^susn LDSOT«5OT^,* asL.®Liu(5l . '5^LJ (SurTrfrTLLL-^a^ir)(g^ 
a_syrsrrfrsOT^j)(g6Fi@®iiL/^«niDUL/ti)<?(jp^mL/(tpCoi£i6'i/Trr6OTjruDfr<s^6OTff)S0f. "^uL/nr)6a>(3iujfrsaf 
LDSoflf^ a_6OTT(t<Siy.3>iSOTST7 IC^ 9>9,0^ ^(f) lU ST 3, LDSoflS^ 9'(Lp^rTtU L£) QsuG) ir)fT(fr) /^SWSWaDsi) 
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9'{Lp^^rfU) jfirreuei&yen, ^rfrrw^^ei) ueiieifl&tais^L-^Lpih i^^j^^eii ^evG^rrrflufit ^ssfliuiTrf 
^rrrt r^^&SiGuujrT9i ^(QU uem^ff^ •^^^ifla^e^ssr tpssi; ^r^ r^T^Jeussr ihi 9>erf)(sii 
a_(_65)iDiu/r6rrff<*6TrfrsOT rS^ifevfT^&^isn ^ib i^iQ]eiissirhi9ieff)ei) utij.(*@iD i£)fT6SJiieij&£F,sn iS^ib, 
usssf)Lirf)QeufTit iS^ib (^ihi(aj c^(/^.**tr),ai6i)6iil^^fr)sor,iJ6ff!jf] (jp^eSliuesxsu Q.siL/rgy 
9i(smj9>rT6Ssf)LJ u^iri9>rTa, r^uji£l^a,u ULl(Sieit(SfT ^6S)&)€S)iDujrT:^(f)ujrf, {ip^eveurt 
'2>sa:(5*(3j6rr «^(5 Lijil.fi' rBfrsusiSleu " ^ j j ^ ^^.^fflsmiu ,=9/su«J)r/" r^i£)rtifi^ ufTnra>3ifTi£)Qev 
iv{n^siJ)ssTfTif. ^i^^ibLieSlibi&y^^iTXSLb(ueifeff) rSliteufT^),uiTL-(QG)a'rTei)(S^&iG)9>rT(Si0aiSiJif 
^ f 5 ^ u Q l J 6 ! r o T i £ l 6 ! n r n . ^ l j G u / T § y ^ S l J f r ^ = ^ I J U / T 6 1 / l D L D * @ ) / i r ) , T « O T ^ / ^ LDrrQ&ST^ft. 
.^fiffl&syiu^rTsisi. L^^^iJ)i^ff>9>asin<^ <39iLL^fprresi... ^^ei^ ih mrrairr,LS}^rT,(^{i^,G\^iuei]ib 
ST SOT gU IT) Q<9^ f7"6{)6\S).^  Q^fT®^^ ^(/1ff)63>U7tJ)l_CSlC <^ 65aT 65070"!^  ,^fi]rf]<SS>lUUJ!T(SSI ^!T>S^&> 
(^(i^eij^(^, ^LiCSufTg/ Gl^ uisi/LDfTi^ i siHsTr/uoii) ^LbLie<S)ibi9iib...''i7 (srssirp fi^^rfluuf 
r^rteiirr^uD&ii \:^^9.rTj^esys^tm£> ^e^esirrsi) (^urT!jrTiLL-^^ff)(^ s^ensn(T(^ib euiu^rresi 
^^firf)&S)iuiqw ST(5)i5g/'5SfrLl(5)<^nr)^ . 
'(3<^6irfciD^^' (BfTEusv^ sv), iDrrrflojLiiLDrT ^aQf / l swiu*® LOfr^  ssa^uj{Lpi£> usrofltqir) 
i£)2y<^«iJu®6i/^j)@ ^SL/srf (D)USOTT sTsisiu^ih ^frip^^iJUL.L_sii@tJS5)LJ# (^ /^TfrfB s^usrt 
STsmu^LO a>rTrf6srsiLDrT^ssjiT)(isi. iDrrrflujLDLOtT ^sst9y(^S' sfLli^LJuiq. ^rj-(3siJSsiniq.iLi 
ssa^iu^ioS)^9> QiF>LlLJ3unr^, "srsijisoiii). n§]60)S37<?(3i^ *aQLLC5L_, L/J) QpssJnQi 2str(n5<^ @ 
^{Lgihi&jfT C5ufruj<y (3(3^rr^g)/(^iS5i@J f^63>SOT*.^ uJfr, ^6i)6u si/t^iiDCSsuCSui lurTssyrfiurreti^ 
S l i l L . ® grr<^aQLL(5)L) (^U!T9,& Qs'fT'SVSVi^^LDfT? a j U L / STS3T CoLDSU^^/TSOTTtif.. {ip^si) mrT^Qw 
fFibuen^s^ ST(^ff,Sif^&>3^^m)\ih. {ipeffsfTihi^uu^^ wrr^rf) {Lp{Lgs^fT f^sCo s^OT urr{r^... i^^&si 
(3 L/(9^ LD nr L ( 5 (_ ? fi^SOT U JC) (J L( ^ ^ UJ S i T L L ISJ.L L S U SU/T ... " 1 H ST SSf £1) 1^ ft SU [T(fCl 
LSI J Llis^ujrfliSS)evuJ)ei>, ID rr rfl lu LD U) rr sffT^uDssi G)u lu rfiev ^L^si^u(gi^aiuuL.L-
c?>y£ULD(TS!J766^ fr^ i£), 3,iT)L^&,(^u ufT^ayfTuLj)si)<5s>ev srssirp uiu^^rr^LL ^(j£^G)ff,rTSsi5i(^ 
Q&'Gv^ipfTsn. 
wrrrfliuLbiDfT S^5r<9S(g<?^  {F^ff>uurT^^mJLS)(5bi(5S)ir>&5)UJU^d:> ^^(r)@^^ArCosor ^mj<5!S^ih 
STSstU'Si^^imhs-.smif^fff^rpmsfi. "u<^<9i^ s^i)^ (5<^<9Qff)C5<?ff)uJlsiL)srsi5fCSs5»fTL_ s^or/!J(gsCDSirTfr(5) 
sTsi3r6!J>s3r ^9,^ujuu(£i^^9' Q^fTsiTsrrrTUiev, ^ j ^ . * {^rjrriri^s^sv ^soFliurr <SiT(^Qiu(^s^^, 
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iDrTsmieuifa^eff)esi a^eixsiTl^^rO'Ssysai i£i(^sS]uu9,rp9y!T9> i£irT€smeuir6F,(SS)efTUfib^eijrT^{etryf,(^9:. 
£F.if)ir^9^ Q<%fr(S)<5B@ii) ^^^rfluj&9,ss)efTiqii> rflrfevrr^ib Qa^iuiuCSeusmiiq.uj ueneifl^&n^t— 
mrr^rf) rf,\—!^^^(h LDnrLLQi—Hisii^. {ipsbisairrev ^ (5^5^21/(5 s^euQeurrir^euft a^ssm^v^ievuf ih 
C^u^ssimf. 'i^ihi^ iD^S^a^rrevevFT ^eum9> i£>^4>9>^4>(^7 Q)eimiLw(T<sk>i—!jn...e^!bigF,^LLi-
Gl<9^ fT6i)n^ /!bi<9i? ^ijuui.u urrtt^a^rrei), e^ihi^&rxsir.^ <%>.£_ r^rrssi ISU@/JL^6^@L/ (^uirah^ 
CoLCiT09>G)sf^iT<sn'^iT)rTnr3^en. 
'd'^^iu .^CBeua^Lh' jfirTeueSlei), inrT&ssieuit^effleb ^eo&S)!ja> 9><si)e^iTrfl rSlrreurr^ 3,rTeuisb 
inrrsssieurtaieif !^<s\)'^a=,3^rTa^af- Qs'iuevuLLi—^rrei) {ip^ei)eu& G)u(Qi£)rrsifa'fTLSl uesuFlrSa^aiLb 
G)a'uJujuu(Si^!prrrf. u<5si^i^^9,ib G)9'uJujLJULLi—^ir>LL(Sii£issirS^ ^eurt G\un{r^(snrT^rT!j, 
rSlrteufT^iurrei) ^0^ff)9>a>uuL-(Si QurTr^mli—0s^ro(^ S-eitenfTs^fprrrt. (Lps^eoevrr 
iDrrssjiisurts^€S)en G^esi IQI^IJ^LLU^ Lcrrsiysisijrf ^emeveuesi (jp06s>^ujrr ipi_&,^LD 
Q\a-nffi9,u \S\rf9-^(SS)(oimun9>9> Qaifrstroi® ^ssflLDSsfl^estnraiu Qurr jrr(^ai)iprrij . 
Qiurri^enrr^mj, ^j^tuev ueoiL eumuifi^ r^fteurra^ujiT&d {Lp^ebeyij^ surrip&>iss)^ 
9,ei)S^rTff)uTl<si) ^^•^rfi&stiuiurrff.u uSOTDL/ff)iqLD ^iSlipij^ ^ssrgy G)^fTeffss)a,&>en!Tg^ 
Sl J ] (5 l Ju i / ) s37 6!»LD6!»lU ^iSlipiJ^ ^r^r^^lL ^ SS) ^  U U IT) IjS) (ipQg<SSyWUJ [79,9, 9,&J(SS)iSV 
sueSluji^^^Lb ^LpQ)i9,c^en6nrT^iprTsn. 
QufrsaTLCCCraf] LDiS3;iD,Sl51(5LDLr)uj ^^LffL/GsBffr® S^tSajCaUrT9,(^Gl9UJ^<5S)^CSr^rf{Lp9,LDIT9,9, 
Q9,iTeitefT(2£U6miuf.uj ^iSliprT'^m LD S7ss)sofCSa/nr6S)7LJ CSu/rsof jjv ^9G\9luissxso 
^iflsurrsai^(79,9, 9,ir^^^iprTeiT. 
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(o)<%fr653I(5)SU(55DfDfrSTT; ^fTSSl 3565)61) I t T l L L ^ f r 61) ^657 (^(giLCi U ^(^inSSSl SJ/r jUfT® 
^^^uurreifih as/biemasu t^i) CaLCi&)eurt.^9i^^6stjrTei) (ip sin swear 6i5)i_<% Q<Kfr(5)6tt)LDUjfra^ 5^  
•^^^jsuss)^ QiS^uiiuLJUL.® @(5lii)ULJ Li)/7'<#<^ 6S)(SOT 9-{ip^nuju uDrfa'i^esxssiujrT^fp^. 
^s-9-{ip^!Tiu^^&y LD6sf)^mSluorTssiif)ir) Q*fT(5l65)LD<?^ Q<9^ ay6\)<9iSjr ifii—i^^(f^ai&>rr^ STSSIIQ), 
^LpuLf£f>en sjrrpuLLI—LJ]SSI i£S!jr2_6!J)6»r(#<9^ 6U65)i_(5^ , ^rffTwiD^^ssisn s^sinIQ]^ji^iq.9> 
Gl<9ifT(5l«f)££i Q<9^ uiC5^ fr6S)f7' ((p2)2)yis5)<9iuDi_<9^  Qa'uJ^iprTeit. 
^iTSleiS)iuei)^s^rTLpevi^LLuibi^eit(jGij^i£>rT^exjetTif4'^uj6s>i^^^ GU{i^Lb^ssi(SS)iT)aja'^peSlei) 
(SSeUSlDuJSWlDUL/LSiJT ^ 65)65070/f7"*LJ UUJ(SOTU/_(3617«JOTtj;j.lU /J^^/fl(*6S)<*, Q^T65)6V.*<*frLl.^, 
^es^rj^uui-^ib CSufrsOT/DSinsu a^njCaurrsw^iqii) a^n^rrjesw LDa^*65)srru/LD (^urfij!TLLi_ib 
(SurrijrTili—ii>^6ts)L-UJff^Qa'iuu^iii u^^ffl<S65)*6a)U7U upr)n5) c3>//bi@ uessf)nrfliqiii€p{r^evnr, 
Qa^tosu u(5)si;«n^ si/)srr<%(sDc^ <9inLgj/si/g/ 'a'^^iu ^^(3SI;<9^LD ' f5frsu6v51su 
<^^fi^ ffldfe^ LJ u tl(5lsrrsT7^. 
(3suS33T cj.uj u^e^rfl&,&y)ff,9,sfi if)ssf) wrr3" G\3'uJ^ff,(^&>(QiL .^urTff-i}iay(^0,(^is> 
{Lp<^^UJ0^SiJLh ^ f B ^ , UCJ-UCBu/TStD/T"* <^S5TS1^ 6V).9i ioUfTlpaf,&5)3^uJ)iSi> uSl^a^,3i<?GliFliJ^ 
;BL_LJLf)lL/6i) Sl/frip<9S6!J)<9iLJ Ljl(7"<?6fl6!nS3T<3i65)SYr IDStOfDUUSO)^ .3^7"SU6OTT637 , (Sflsof) t£l/T<# 
iBswJj cj.<9S(gLD CJufT"^ 2_S537/f 65^si;gy 'CBsuf/lsu u(ig0^ wsvfT' r^rTsu&^sv 
ff\^^ ff)9^^,UU L ® STTSrrgJ. 
gjsuf&isjna^uDsi) a^iEliprt Lj(5iQ.sfrs5)su60iuj^ ^jSOTitsj.^^ ssiirrsusvii) C5ufr(gLD, d^sugyrrnH 
siTlsfT in urf Li u(^0^ Q ^rr ss)ev^ 3^ rr L.^uD ssi rt siJ/jrsiilsvsoiSYjCSa/ srssrgi; G,^L(51;% 
asuSltp^rafluJlsar ai®ss)inujfrsor 3iscra(L_soj^ ^<y>(a56rrsifrrr^ fr)fTSTT. ^uCSurr^ ^i£\ip!^d-] 
^SarSOlfDUJ G)ufTgj;66U6FGl(9=tL/SU<?i6Tl SlDsmCUfT" C5LD/T,3i^Sina5.5S Q.9.fT60li7li).(5UUSin^(qLD, 
.-?>/<yQ<yiusi)<9isirt Coufrsv l^ii/frsorswiou isrsinues^^ujib 3ri^is^^ 9>nrL-(^^ir)rrsif22. ^ C O ^ / T ® 
usvfr^ipswsBnswsuuDsv) e^(5 U)fr«raisi/)s5)u/ ^leuiCivrssiuuf^^^uj^rri^fTa^ (su{ny^c^uuil.(^ 
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'a^mElujrTi^.ahion' r^rTsueS)sb, Lfiq.&rif)^LtG)u6SJiJ^eff)iss)LJ3uj S-&s)Lpa^(gibsuifa^^S^^ip^(5S)<oaT^ 
Q<?56Tf)isi^ 65u_uj(Susrr/T(S37 ijis^'fi^ib, ^uG\U(ssbiaf>efT sruCoUfT^Lb <^ssf)LDrT uipi^uj (Jua^ai, 
^sijrT9>eif (3uDfr)(o)^ frsrTsrT Qsu<ssiiiiq.ujsuir)<5a>ipS> 9<n.fQi^ni!Tsn. "^<5<!^iDrr4,9,!T!j!hi^<snu 
u^^iLfib, ^'oaFlLDrr^ffyGfTu u^^tqih (3u<9f)(j CBu^CSuj r^LbiD Gunip3^&> ^(osFlLnmsurru 
(^un9-3i... (/IsaflujfrCosu enrrLp^^em&.ujrra^iTf..r^iL&niD inrT^rfl sj^mrreff) ^(55^.3i^/T6U0a'S57 
.. ^6u@)7(?i(siff,(^(^frisi/gy (9ifr.9i (^ 6!nL<^@g;...fBLD<5S(a5^ f^r(saf •^(SsTlinrraiayrTrfihi^ssysiTU 
aTessirresj iSlja^^ioiyKSsieinujiJ (3u^u QumjrTL-^^euihK^CSejjrTeinrjr^ ^(Jl^gy ^eijrf&,en 
^siieu!TiQi^s\)sS]u us?rof]6!nuj<yGla^uJujC5ci/6?js7i9.iu u^^rf)9>(oS>ai,^ssf)i£irT&i9>eif ^-&y>Lp9>(gLb 
QurTfi^enrrs^rrjii): 
(5(5fT*aiLJ u(J)'^S3T [DSOT. 3'{ip^^iji£) ifirTeii&i9,srt 6f>rrLl(SiLD a'{ip^rrlu^^(smif)&3T 
G)U{!^l£iUrT<SSI<5SilDuriCBsSHTrt ' 3" IT SSSI fT S9J ' OTSiJT fr)60>|p<%<9ilJ U ® Ifi GU (3^ LJ LD SSI J fT eiJ it. 
G]^rTiflei)3i(en)LDiT(6^ih. ^Giiif0>eff)ei) s^(5 LPfflsiilsOTft CSsusrrfreaarswu)^ Qaj/ri^siSlsi) fFiJiuLl® 
C 5 u 3 6 U S l i f f . ^ , ^ i 5 ^ i S 3 7 f r <c9<,S!JT^ L£l LL (£l l£) SOT IT^ ^SiJ (t ^<Sn SJ SSiSSlQuj !T &S)J ,:^(SIJ,LD 
^0a,!TIJ&,&S)^3^i5S)^UJ^UUi^^^ff> Q^fT6!JJnL-601LDUjLDc3V^<o'"^Si)c=5J,Cgff)65)i%.9>@LLJ®CSeuArrr 
CSufrf;'TLlLLD65)i_(Sij^ii) '6^(5 G(S/TLL®6^0 Qei/srDCSuj' ipneueSlev ^9>^if)^&yuu(^^ir)^. 
^63)65 iDn!f]{ipgF,^ r5n'i_/T(5<*@m u60>iS!jr(5uJ25^  LDrriurrioOTit!}., ^ s u s r r LD6»iSTr 2_6U,^ LD63>tD6S@U) 
^6S)L_ui]si)frs37 (^urrijiTili_ih Q^efFleij uQ^^l^ip^-
LJ635T65)655riUfr/raiSr7, 9,l£>^ (S)^I^ULI&^i)(^lDnrpFTa>SiTlSU3-rfiu4>3<n.<sS\9,(o\^nLfliSi} LI [fiCoSV IT if 
G)ffjITlosbil^.{[^uuss)^ '^Gv&MD Qaj/Tgjjii) ^^lufbiaierr' f5nrsiisv ^^^rfla^^ro^. ^r^iT,iTsuioV 
ussin&Sisamujmf rfrrineSlibishiii eJlsuaTTiuib wrpiQjih usoiSOTCSii/jyLD G\^nifl<svirr(siT]^ss}<s{T4> 
es)9,ujiT^ib Qa^ (5UijfT@2/LCi ^uj-^^LJ (Suirijmli—ib ^ss)L_ujS-G\a^uJ^ir)mt. 
^630TL_/r6a>LD f^SUSlf) (^ U (T!JITLLI—LB a_6OTJ £_/TSlJg/ I D L . ® tDS5T/rJ) ^ITIp^^LJ U llQl—ITlt 
/^x><*(a5srr(3sTrCouj s^&sbii—rr&s^iDSSMua^ G)^rTssbi(Si ^AaF>^^(€f,<ofTsuueu<5S)SF,S^ ^&,^if)9,{£\ipff)i. 
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Qweb'SF-fT^uTlssjffl&ii ^issbii—fTi5S)U)&^(oT0i^nr9>uQurTjrTi_^stnip4>(^ib^^ 
Quiliq. G)&'uJiu iDfTLlCot—ihi^CSijorTih' G^ff}§^ssiihi&>(Ssn 6^{r^^s^{r^4,G]a>fT{f^^^if (jp^&Sllurrrf, 
(2Ljar7"a'LL(_^6«>^u^LD2_6rorf_0^.^@iDijDn5Qn5rr(5(o1^fri^6ULftij.^Q^n'/^ LTi^.3^ir)^su^ 
QusOTic^stt srsBrpnrgyLD, ^sufDn^lsof ^j^sina^u^UD 3is^.<sS\i^ttsssnu^&s)^imt QsFiusugj 
iDiryiQjib ufTeS)uJ€i> 3^rf smi i—^^(^eften[7^(^^(501 pssrrt. 's^m£llurru^a^eri ' r^rreiiGv, 
'a^rriSlujfru^&ien' r^rTeij(sS)sv, iSi^.aiipIT)]ih Quemf^ett s-&S)ip&>(^Lb eurt^9> s^rremiD 
<=g>/65) J_ UJ fT ^ ^ nr 6\3 , ^^a^li) ^ (Sl lXlUL/ Q U ( 5 6 ! J ) L D , Gl<9i6TTf7"SUlJD (ip ^ SlD UJ 61/[D/rf) SJ57 
(ornr)pr)^^rrip(5i^ 6^STTrr@iji£>,<9^rT i^J LnrflsiDsmssraiSJTfr^ti^tiwnuj^^nrCSic Lflrfl^g/^GlaiiTssaT® 
G/j / r r r r rLlL 11)63)/_SL/g/ ^9,^!f]^^uuil(S><sn<sn^. r5a^su6\5)si) a^ir^ihuLlemi—iurrsiii (^(^ibuu 
Qu6OTT*(6W)tD (D).9 l^DLiLl65)/_(UfrS3T @(5)L6L/L/ GlLJ6iJ37< (^S5LD ^^^ID (g 61) L j Q u (5 63) LD 
(afrpijo^^fTipsif^enfTev QiDrT^s^Qa^rrsn^ssjiiossiit. @63)[r)(5i/frs3T ST633r653f).^65)(^tq63)i_ii/ 
[_n6yT65)6TTi£i/rfr 6 i ; @ u q ^ @(S!LDLyL( G)u6337 ij(Q^^ib, a^rr^ULJlffleijrTsv iJ}rf)a,3iuuLL(SiLJ 
(3u/TjfrLlL_U) ^esii^iuS' Q3'iLnuuu(^.^rprTsn. 
QU633T.9i6ff QlDO-^tDfTi^i^@(l§uS)(LJl(f5A5^Q<9Snr633T® ^" J [5^7LDf r<^ ff (51U® L6 
S7[DL/®">2_J_6i)C5f5/T63)Sl/ lL!r)9>9> ^'5S>!JUUL^9'G\ff^UJ0&,<Sn LDL1®LD ^L_/?j<9€)tL/ U^^fflfheS)'^, 
^si^r^uuL^ibG)^rri—ifurT(oQisiirrQ&irfTsSls^s5lui^UL^-Q^rr(5S)ev3,<^rTLl<^,^(^ 
^sufr)n51su^LD LDsciii) (ip(j^sus5)^ajLD gj65)ip^^.^G"i^fT635i®,Q^nripis\)Qa5nri_fTurr<?>^ ^fiLO 
5rrrr633TL_LJL/®sii63)^ ^pS^iuQpu^iurT^Gurfff.emT^issiip'oanf. 'sunrQsarfT'svS) Q^fr60)su.^6SfrL.<^ 
C5unr6a/j)6S)su Qu633f<9iSTTfr6v) G)urT(t^^(SurT9,^ ^ibafibj^snrra^,^ G\9,fT<snsniJui_n^ 
^(oHia^rfl eurrip9>ets)&, {ip<5S)ipiiTl6si 6^(5 urT3>U)rTff, ^ioS)&5Qi4,£huuilQisiTlLlisar'9e. srssirp 
Q^^nr63)6\j<5»i^rrLL6»n, ^esiijUUL^W {ip^s<S)ujGuipss)ir) GurTLp<^<ss)iF>uDi5si ^iq.uu&s^i^.^ 
(3_<563)sij(ijfr(g (^9Qiqs»t6rr63)ii)6s@ijD Qufr(5^^LDfr<90ff)g/. 
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^&y>LDiJ<5syu (ofir)u(§i^^ub (tpajro^uDsv hF(^u(^ih (3sij^<?<yfTu51, ^ S U S W S O T * arrrtrf,^ 
<surrip^es)9y r^L^^^ih LDSWSOTCIPIIDSOT ajsmL, (tp^sufrsrf) ^GUI^I^(^0 s^safluuLLL^ {Lpss^ipuTlev 
^esirrssi^ujrr^jpfTstf. CSsijgy(?.3'7^uS)^s5/<%@<^a>)6ff)L_*(ajii)^65f)iJiJLlt_ (5(S(57«j)LD<9i65)Krru^u), 
{Lpai3vrr(srf)(ss)UJ0- < ? L L L / J ut i j .6 j ^sjjar iif.i^i9ii# Qaf^o /su^ f r c r s i r p LTIrf^•^SJ»ssiuflev 
(ofro^ipfTeff. 
^ s u e u f r j y 9-{ips,^\!jih [BfrsusuaiSTf ussoiCincssTUinrfraistt LDfDjyiD (ipaisofrsYflaiSTTfTsv) 
su if) u nr LL is^ev , •^{r^inu LL€S)L-UJ rr&ii @ ® LD u ^ ^ s j n s r r u ^ LD G) a^ LD U L1 &S) t^ lu rr SSI 
(^(^ituff,aQi5S)sniLiib I£>!JL\ Lcrr nor)^^ SSI IT si) (^U!T!jrTLLi^9,0rp(Q<onenn^,^g^^ih r^&Sit^fjp&^ip 
sufTLpSy&ii'SF.uTlev UfT^u&S)U ia^it)U(^9,^9,G^3^rrensii^ d)^^rf)&>g^iju(£1^110^. ^r^r^rrsueiK 
^a-s'^a^^ ^ff,a,(oin<sv s^Ll(5>GlLDfr^^ 3'{ip9,fTaja,^iT)(Qif]uj^rTa>smb, ^ssflu ULIL^ 
^^a^rflffy^p^. eu{f^L^ii sj(5(ip6!J)fr), Q<3in'S5)i_ Q^f7'®i^(gLC wrr^^^ev, a,(r^LbuL16S>L.AUrT(5ai 
(s^(^ihu^^SSI!T g^ib (^isv^Qs^iuGvi£>rT<oSi a,rTsrflujibi£i<^a.(f^ {ipas'si) ColfiiJsrrsrfluDsii Qc?ifre!J)L 
Gl6Sfr®LJLJft;Q<9^U)LJLL6!ni_uj/riS5T Q5®L6u£5^S3rfr^i£i@6v<5G)^uJsi/t£i/TS3r £rri_S(»isu£jDfrL@);5i(g 
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-=^®^<5 (o)suSITeifluT}si) Qa^mss)!— Qff>fT(S\uurf; (^ampsurrssi (^(Sidiuihs^ss)sn9> G)<9irr6!jiJT(_ 
3^rTg^^4> ^(fjLJLJssr (^(£iibu^^esi!T (^simpmb G)susnsfriuTlsb G)^rT&ni— G)airT(^uuit; ^ ^ 
<^.y.yapajnrujuj r^smi i-^rrsvLD LDssr ufonjlsu(5LD WJurr(^Lt. Q,^rrss)i—SiDLprru 
QurT{i^^QurT&,3irT<^u L\!j!Tss^3^eF>ss)€^9,sn urT(£\Lb siDsvs^iuurTLlC^ CB^LUg/ wrfunr(^Lb. 
(^(Sii£>u^g^esysna.(sn)<^(£^sff siDrfls'sv sjrputiL- ^^swsuu/lsO, (ip^sxDsiJ 
G)^rT9Sti—(o\{h!T(^uu^siii!TGi)^rrsiii 9j(r^i£iULLss)i—UjrT(5iii (g®ii)U^^(S5jfr a^ewf ft/Jgy, ^LD 
(gjsu^Q^uiei/^^niXgLD {ip^sv QsuenefTluDei) Q ^ / T C W L Q.3i/r(5)LJuC5^fr(Sl, suip^^yicfrssi 
eS\<3i)^uuiTL-<ss>i— wrrrpi^Si^iK^, ^ss)rfuui—tb s^rrssmiS)^^ larrourrQi Q^'u^g^ssfrQssirf; 
^^sw/r«[) wiji-l iSir)Uu(^^^ff,(g,&' a^iDw^^s^rr^ a^ij^muLLssti—iurrsisi (^(giwu^^ssirt, 
a^rTuJ0^^iLisu00rixsu LTl6sreBn^&»ui3f^sbjG)aiiuGutheuiPufT(^G\3'uJujuuLJ3sussi5T(giibs^ 
(girfj3i^(Si^ir)rrrfa>sn'; ^iQj^uDsb ^rrsffBT® .^ 65)srr<% (^(^ijbuihi&>(Stf)ib c^ CSrr (SfTsrflsi) 
Gl<^/r65ii_f6L_^^, ^ff,a^ss)snff,sff)(sij ^rf&sm® fiii°(5)(9i(Gi5,^@ g)65)i_iJlsi) f g L / j ^ 
LSlrfS'^ssxoSiQujrTssii^, ^'(ip^rTuju iS)ij9'^ets>ssiujrT&>&>uuL.(Si, ssaiT&>^e\)suj^^i)(^ib 
<^rTSlJS\)^6S)IT)uJ)(SSI if, L / ( g r 5 ^ ^^—^&^CsSlJ6Sml^.UJ f^65)6U65)LD*@li) ,y( ip^fruyLD^L_tD/TaQ/r)gy. 
fBfTLl^tJL/iD^ Q^ujsi/ suLflurTLLesii—QturTLLu^uj a'l—ihKQ, uipS>^-euipa>aiihisnsit ^euijonSlsiiJ 
lE^ i£>4,9,sn!Tsi> a^mifft^a^ ss^irtuuiK^ensn ^i—!T,ihiS]9>ss)9>€F>sn &>!T!j(oSsnrirTff> a^Qp^^ijib 
r^rrsuebfhsiT a^mK^iiii ^'{ip^mu^^ssirt (SurrrfrTLLL^ib ^ss^i—^sairryssjit. 
u&'^&nev, swLD, ^a>(S' QurrmipeijroijSlei) wi^^rfih ewsu^gy s^(5suff)s5r LDsmss)^ wnroip 
(Lpu^iLfiL ersOTgu ^a^.^Qp^mu^^si) G)u(i^ihurT(SevrTif fStiLpfissw^^ G)^rT6siii(SiensfTssirf. 
^0a^6ei&>uj ipiDLria.sinatiuiTsi) ^iSlLpjanuflsir ^frui C5ufTf7"f7'Lli_^^/D@6JtsfffTSiigi 
'G)r5(r^UL^^^i—UJifJa>sit' r^irsus^si) ^^s^rFl^^uuLl(£\snefT^. &,&5f SiT\(Quu^^iT)(^ 
sS\(^!J!T9,W!Ta>3^ ((ajrSS)LpuQuSS!51i^il9,(gS'3^rT^&>WrT9>3') G)3'UJSVU(£\lh^t£liprf^uJ}l_lt ^SUSIT 
9,!TuJ, 'e^siiississja G\g^!Tsi)<3S\ff> (^rprpiSlebeou]:. ^ir,^u urT(sJ]{ip&mss)L^, U3^^ss>sv 
^Lli<^uT}{r^aia,fTsiT. r^ STihiQa, ^(i^rha,rTspiib r^rrsin^rTssmii^ s^ssT-^ Cgj^  ^rrtu! ^ s t n ^ STit,^u 
LjS'.^ss)s\)UjrT^Lb LDmr)T) (Lpu^ujfT^"27 STSOJI^ LfsvibiSlu (3u[TijrTL.i—LDsa)i—^ir)rTsn. 
^suGUfTiQ] 3^(ipa,g^ijih r^rrsusi)a>siT 6»i/TLL(51U) d'(Lp^nuj^^si) usveijss)a,iufTssi i^fTLL(SIuLJn)^ 
Q^ujsuihia,(sn)ib, ^siJir)SS)ir) sutfluQia^s^si) ST{Lgi^^ a,{j^0^ CBsijf)5jy6!nLD<9i(eTff)i£), <?L_fbJ(g, 
uLpa>a,^siiip9>9> {ip!j&shturr(^a>{^ih, ^L^iT)ibiS)aySS)ay&j{Gn)ih ^ibi£i9>a>ss)SfJu (^umjniLi—ih 
a{ipa,^!jii> r^fTstisv&yStflsv ^ijfTuy r^neunsyib, a,fTsysv^sa)ir), ^^e)Jsva>Lb {Lp^eSliueupssiir) 
^&y^rfL£]^f^ensfT QLLsveurta.ff.-QiDsvarr^uTlssirf ^LD^ ^^{f,rrjihi^ss)sn (LproirS^s^iLb 
3}Sxjrpr[a,9> SIS)a> uj fTsail ($ LDirjir)suiTff>ss)snLJ Caumjmli—LL ^ss)isiJl uQurr ij rraifT^ 
^^^[f)a>aiUUll.(^S1TSfTSSlff. 
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^il.(^uuirLl(^ay(^eiT asifsn^. g)sufr<9i(5srr ^ L J L / @ < 5 ^ ^ij^tuev ^swsusurfaisrrrr,^6I/LD 
%9jU:f.U USS^L^LJ lJ]!J3'^9SM5Slff>(^9>^n9> SU fr^fT(S)'-JSlJ(S5)iSiJTSin L_, 'CSsiiSWSV <SU!Tm^a> 
^ 5 r a O ( i J 6 U 6 u / r ^ " 2 8 sreai^rp^ 'ssa{f^.^(gsri «^(5 q f r L l c s O ' /s f rsueu. ^^^sstayiu 
^rjrsflujGveufreshenrr^ii) ^nj^stt suirtps^etstaiLJ Lr\rf<^^6S)SST&>{sn)^(^^ ^ r r s i j 
QuiiO{ipisf.ujrTi£iei),s-6S)Lp^(^LbeiJif^^U)ai&>sif ^fTihi9jsnGurrLpffy<5S)^u LTlrj'S^^ss)<oSi&i(sn)9>(^^ 
^ f fsL j Qunr){Lpiq.ujrrioei) CStDgyiiJ (3Ljnr/7"fTL./_LD6S)t_sug/ 3'{ip4,^tjih r^rreuev&ysrflev 
'fi^(/5 CS^fTL.®-*® QeuernCSuj' (BfrsuevSlsu, Cosuswsuailswsurr uiLt—^mf) ^(^sswna-eoib, 
a^wiciT&ii SL^rf)ss)U)Quir)iQ] Qjrripu QurTrfrT(SieiJ^ ^9,^!f]3^^uuLJ^effen^. r^rreue^sb, 
S I D L - fSfTLD s r / j ^ suein^itHsv @[D(S5anL.C5i_frLD? ;5a"u3(sifr,if) uev g/suasigCSrofiri i i; 
CS6ULij:).<9iLl(S)CSpfri£); LTIsrisffilusfT Qu^^ (%.^ (S lCSfDf rLD"29 (oTssrgy .^(^soarrra^suLD 
(3LD6i)<?fr^uilissTff ;56ij)i_(£p63)fDuf)si) Q<9i/76OTTC).(/5<^@ir) ^ssifti—rT&S)ir)&' G)a'uje\)3^ein&b 
a^Qp^mu wijurrffjayQaf^rreainI—,^Lhinaya,Gff)6i)^^^^ss)'Sv{Lp(5S)!piJ)ssTrf, "9,rTevLh3,eS}aifTevLb, 
Q.^Ll®LJ(5LJfr<9^^. ^61)60637 SOT o'ssn ft (^^sufr6Tn<Kerr'^f5^2Sfffr(3u5(S^ uuiSiD6Trsrf]6i^ 
^SUSOT ^6V/(5OT@)7 GL/<9HCfr? ^ g / i^^lj Sifrf<^l9i(S£Fj ^{5)*@U3fr?"30 CTSOTgy U l i J ^^ I_S5( 
L/SUICLJ] , ^s3OTL_fr6!nu3^@ (ST^rffTa^LJ Qurrrj-fTt— (ipmi<sij!jrr^ i^&sxsv, ^(56337fr<?sv)656^fD@6F 
65fT|p^^uuLC5L_JTfr, ^(56337fr<9^6ULDCSurr(S5rff)Uij;j.^^^S5)STr(S5rr^SYr iT,^jjg,^rp(g)S'G\9"5siif^ 
^!jnlii^&S)^, LD[r)f5gy6iD{5)si76!n^ c^(5 Co<?nr)tjGlus337," ^ t J u ^si jsuey7si^ Guai^fD ^<su&5i 
&>{!rfUU3^ni£\ s^&iJssxaajsSlL- ^^9>iDrra>a> (^^S'STTSJSI. ^ u u GlLDLljrrsnjsu {Lpa,sS\ujfT!'r<5S)i 
G\9-!T<oi)sS)&yS^L-(^ ssassiijQai iDfOfb^Lli—fTsbi. ^sus^ifTsu^ urj-surruTlGi)€v Qa^ f f j ^ fg^sa ; 
QuiLLijrrswev .^iJ&-!jrT ^{f^a,3yrTSSi... rf,fTi_rTff<^ Qa'rT6\)GSl^^(SipfTe!5imjb. ssarr ^is37*j<?. 
f5LDLDST7 Qsusyflsu f^jy.-S^iDg/ wrr^rfl ^susai ufTifa>ff,uCBurTioSi Qifrfliurrisn^isusiT G)susrf)<sv 
i^©J,<5<^. CoUt/) ^ g j / L J L D ® f7)/T6-07 fTLD "31 CT S3T gy <5fei. fTp ^ SXJ fT .^i S/f l£e[,fT&il 
!T)lhlS]9,&S)a>\jS\&51'5S)LD&itUJ QsUSff) U U(^^^£^ IJOfTiSfT . ^(f^SSSI fT9"SVli> ^ f B ; 5 fBL_(J iJ lu iW 
a_S33l63)i:D(o31lL/ (opULy<^Q<9if76337®, <9i6lL)Slf)lin(S3/rrSI) <9^^<9i l£l^LJ L/ ^Sm/_LJLJ63165U^ ti) ^ 6 3 ) 6 5 
&TSvC56Ufr(5LD Q u f f ) GsUSaOTtiJ-UJ^SSf ^SU<! / l a ( ^6 f f>^ tqLD Sinsr7.^@.9Q[7)/TS37. ^C5a5(a)U(S337 
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(S9"rf) u Q uSQii, ^L£i<su(^LJ nff,(^eft(SsnQuj ^ssii i^rrtsis^LD rflevei^suesi^in li) 
G)eiJSffluu($^^^ir)fTsif. ^in^ssmrra'WLh ^eusffli—Lb "(3urT^iJ Qurra>iJ uiT{r^. i^Q^a^n&sissi 
loTeffliueuihidiSfT ifiLbQiDrrL-(S3'9,<9,uQurT(3ip'Sailioj-e!nssirrs)joif^Si^siif^ 
'2a(r(5*@6rf 6^(/5q/7L<9n' fSfreus^Jlsu, ^rj^anJues^Lfrfltifub ^sisissrrTsm, assir ^ijrriD 
3'{Lp^rTuj03^fT(^ ^ssissmr^^ eurripiT,^, ^ihi(^ Qitteveurtsy^-Qineb^iT^uilesiit r^i_0^Lb 
^fTLp^^uULLQi—rr&nrfmLD, QusssiSiestenimr) '2_«n|p*@ir) eurt9,9>^^(5ain' enssirp 
(5 u 0^  (T'T® t^ "^ SOT SOT/Tsor G U3606U ft I*<5BXS LD6U <?^  fra^ ) uilsw rr fTsO a^  T ^ 
3isi.rpuuLXB^ ^unrjrTLLi—itKsmL-^rprTssi. 
ir,!TeiieS\ei) CBineoa^rr^uJlssTrt, "Qa^rfl ^(saiihi9> (SuS'a'&, CSai9ia>rT^uji_rT ueifien^u 
^eis>i—4>(Q G\r[ssini—!T(^ Ga^tlL- ai^iurr (Lpiq-tqub'ss srsOTgy a^n^pS^ ^iba^rr^ (oj^esiip&>&s)<sn 
•EflssresiiTssf)i—i£}{r^r5^ iS)rf]ayffi{iptue^i6^issi!nesTif. ^euif^en ^issTSSfrrssFlL^QpLb, "CTSOTSOTL_/T 
<9n6OT<SOTfTSOT...(3^ ff)(tifTL<^ srf QaifTsjjOT® 6i»f5g/ i£lijTLLuf.....euif} iDnSl^^ir) <:3>fetTei^ff>(^ 
sufsgit lL ^6U6v...? CpiDsi) grr^ffy 3^mj!bi&> eisya>uS)eo...<su(5s^<snaj<sb CourrLLiq.{r^aiCB^rT(Lpissti^ 
(^6S)6SI9>^UjrT ...UipULj^^ ST SOT . ^ / D g / . . . "34 STSOTgy iSU(^LJL/SU/T^lJ lS)ljS'^!oS>(oSHUn^(Qlh 
C5u/Tgy Qi£i6i)6Ffr^ ST'SOTtpaisrt </)sOTSOT/r@)7*^ ^^^rfsurr^ Quie{)eurt^,^0^ssi{r^i—ssi 
(StJDfT^^(prrnr9><STr. 
g)siJSL/frg)j i^ sOTSOTrrsiJr •^{Lp3,nruj r^ev^^iT)3irT9>9' Q9'ajsvu(^ub s^eiiQlsijfT{f^ {Lpstnipujih 
a^rr^LJQuiuijrrei) ^iPs^u(^^ef,uuL.(gi ^4>9>s^i9>(g) ssnsnfrSy^uu(Si^ijorrsin; ^sussi 
QufTjysOTLDiqL-saf Qla^iuevuLKS 9'ng^wuj4>&>^^(oS\{P^^(^i£> QiDsvarr^ sj(SS)Lp<^i5S)sn 
(5ir)(5lisi^^^ ^gjy^dDsi) sssyLpS>(^i±i surf9i&y^^ssi&nrf3' 3'LDs^ffl(5S)LD Qufr)<y Q.s^ uJaQffj/Tsaf. 
'a'fTi^iurri^.aiSit' r^treusS^sv, GlLJfT f^Bsv)@)i.^ <9ifr*Li (2urTijrr(Siiii ij(^^9,\Jb, '^w<s{)3'nj^] 
•^!QJUrT(SSIioS)l£iuD(5Sl{[^LL, <?^.^LJ U fT^^ fT LJ U IT)<3 T) fT{f^LD fTSSI iJlSit SS)SfT GU (QU U IT<^.LJ 
LS)rf)ff,&,uuLL(Su (3unr/7-/TLlLU)6OTL_<^nr)fr6rr. ;5/rsiiS\S]s\), (^(Sibu^^ssijrrei) Gl^(5siDsi) 
^ij^^LiLJLL(S,<s^'sbiiQiibG\&^iuuj^uj&)n^ r^siripCsa,rTioVS)jiq.eii&S)ev, rf(^^^ih^(5si si^Llu^si) 
«»6u^^.^Glairrsrtsu^frsv),(3<9ifrsDSuiij.si^siIlsOT sr^fflujrrsar ^stT<5f)/?iJi^ ^^SOT uS)fj'LlLgyiA(g)ii). 
^^ SOTfTSiL) S^OT £u@iJ(J)s3rfrfTS3» LnsTr6OTStTtDfTfr.^ G»f)s5r siSOT; i_SOTi5^^(gi£i S-SyTSTTfTi^ nfonrsyt. 
"sjii/ fr(S5<^ a5i£i...CS6i;iSi51(insD CBurrnr) s^ soOTrrsOT «T(5l^gi SJSOT ^rri^sv C5ufr(5)nr)....s^ SOTSorfr6v) 
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(or(bi< (^eTf,6sQ<9i6i)6u/TijD G)9,Li.i—du(fr,...r^ ^^^^^eu<5S)ij&>(gui r^rribjay r^LDW^ajmu 
(^5<*< (^Lpii).ujrr^ ...g)(S5T6s>6W5Ti*C2<9i ^ f 5 ^ ssai5S>rfsS]LL(Si--.rS QumiTli_'^iLb...^<si)e\)sirst5irT 
r^mbJ0>Co<sn siD J L L ® Co en frii)...' rf(S^^^ib ^(S>iJLTl<si) esy^s^eii^^uiq. ^(jT^uiSld^ a^^^sw rreif. 
Li,i£)...-^ullijir) ^sn^ihis^LD Qj[5^rrg2JU5, ersdrewisoT ^ u L^rrfu uQi^^ [ipis\.ajn^... 
Cg(susgg)/(ySOTCTTfTsO. f^ ftja^  ^ ( 5 ^ aareoi/T' ioinLL(5)L/ CSu/T/»j<9i..r5fTSi3T CSL/rrasLJCSufrsu^nruj 
^«iJ6u'..."35 STSsrgy Eufr^L.® ^657 iDS57a_2)j^65>iu QsiisrfluuC^^g/'^^p/rsyr. 
G)uujrj'rTei) siJ)6u*<9i (iptue^ieu&s>3>ujih, ^(ssy^ujih 6T^itG)9>rTesisj(Si CoLJ/Tf7"nr(5)C5sufr/t ^LD^ 
G}urT^a'(S&'SS)evuTleb Qsuror^ui&siL^svssi^iqLb Kr(5)^ .^*<9i/rLl®<9'^ siJ7/r)(S!Jr. 
iSl&.sm£) ^Lp fiO 6g)6mx/) cy; gff gff C5ufT6\?sn3 ff^rrrfeafli—w (^ey)3'(ip^rTuj^&sr s^ffysv 
9>rTSijei)^ss)iT)uTls!iiif Qa^rresifjCS^'snetT ^^^n!j9,^!f)(s^u Q\urTi^if,^^iT)^ 
eiri3^n;j€S)sssT^(^eftGnfT(giD s'lr^rrr^esw fj^ea)6iiw(SiurT GlLJSs^6Si6mi(SturT ^/^eiz/rssr 
^^9^rT j^6S)&,&, &>rTLL(^(^siJ!T!jrT^9, a, (T eu ei> ^ es) ip uf) s^ ft Qa^tuev u(^suss)a,u 
G)u(r^LDurT(svrTesi rBfTsueva>en '^^^rflff^^ssjpssi 
'9'm£lujmq.a>sn' fB/rsusiSlsi), <siDa'rTrfesi6s^di(^£F> Q<^ f7'6OTT(5)G)<9^ 6U6VL>L/LlL ^(^LDSweusinixj.? 
L/ff)uy^m_rr...(5^si;q.tufr iBi5i/C§isa7...ufrsn)LfrL "sysrsargy c3>/'^ ^-*^^*4'—'S^f ^*'°^'°^^f'''»'" 
(Lp&yipuTisi) r^i—^^tsu^ ^^^rf)a>&>uuLl(^sifsfT^. &saifi^a>(gsn eur^^ SiJ]3^rTij€s>iosm I^L^^^LD 
ahrTsusvrfgF,siflev(o^(n^<surr,9>e\)rT<siJ^uT}<aSt ^6S)ev{Lpiq.&nujLi LS)iq.^^3' {frssiiri^.a'aKsmi iq. ^(^^^, 
"CBa,SU U^lU rr IDSUSIT (3u3^p^ULJfT(r^. <cJlS\. !T>^^.&-d) LnQgUlSlL^eorTQpioSK^I rfl(5S)(aSI&,<a>rTCB^. 
2_6aiJ7 631 LOSS) tL/<5F G)a'mSViS\)fT L—l—fTeV (hL-(^LjG)urT3i'a,'^(^(2Gtimh"$H OTSOTjy <9^i5UfriovS)(5lSlJgJ 
'G\iT,{r^uLlS,^L^ujihia,eif' jfTsi/sxSlsi) ^^^rF]a,9,uuLl(^eiTsn^. ^^^ioS)a>uj ^L^a,(^(ipi5S)pa, 
G) a, rr (^ ss) in lu rr si) sf,rTsuevrt a>€S)efTay a>s<sii i—irev uiuij^^ rF,(^ ibi (^ LL ^ an SU SOI UJ (^  
3'rT^mj&ssiL£)3^'^eiT ^smL^^ein!p<saiif. ^r^r^rTGiJsSlev,9^rTeii(Sy)if9yerfl(sbi Q<9^ fr(5)6ff)i£)<?Q<9^ uj«j>st) 
STSsiiss^riuj Qussit s^(i^^^, "I^IT&SJ LDSsr'!TrSF,(^sn'3snQuj ^<nuibJa,en^^LL(£\(Sss!sii. 
^LjQuiT^ <%^ i_ uujLb. ^ ^ Q^rflisT^aTr, ^euihia, srsajsaiscsr ^iq.S'<ff}(^sijmbJa>(^siTiT(5si(^i 
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a^rTsvev^ssyirniTlssjrUsai, g).^ Gl.9ifr(5)«nLD<^ OT>srr sr^if^^ 'G)r^{r^ULi^ait—iuihia>eiT' r^rrsu&Slev 
65r565)^ «j)iLiiqLD i£l(5(^^^(551 LDfTSor (ipsjnnouilsv) rBi_^^iu6S>;5 s r^f t^gj i J C3ufTrrrr(5lic CSurr^, 
QL/stra7«n650T (tp633T63>i_s37@)/ ^iL(^r§ihi^. ssaft <5uibi-iSF>(g,iJ CourT9>rT^ ^ ^ ^ ^ u u r r s i J l 
^ g / LDf7"65!J7^6OTT J_6!nS3J6!niU SlD l_ CS UJfT.^ UDfTSW ^63(37 L_6iJ)6537 .. ."40 CTSOrgU S U / T a P L . ® 
(9>fr61/6i)gJ60)n[)ltD(S!5T65)fr SiJ] rfLL(^^ IT) fTSft. <%a"SUSi)n^65)SUUJ^6^/E)@ S l / r7"S l /6Wip<^*LiLJL . /_ 
^lEliptj^ "f^/bi* <9if_6ini£) Q*uiiqn[)g/**fr(*<^ Q<*^(5l^^(5i%<9^fD ^^9,n!jibia><5S)<sn 
n5)65iisaT*(9Qn5''bi<^ . ^^ajfrsor ^ ^ ^ jB/TL6y...CSufrsiSisifu iij.urrfrLLQu)630TLLsu wC(^i£lebeo 
umjuCs'irirTtsai (ip(SS)ir)uS\(su a^ili—ib ep(Lgihisis}'^9i ss)9>uj fr(srr,ii) (jp&nnysnujaiaissfii L_ <^ SOT SOT rr SOT , 
"CSurrsiSsru STUCSLSI^SOT 6^(5 <?^<9i (sw^rru&iiib. s^ihish LDsjnrj'CSsiJLl 6\51U5)Q/_L1 (sn^^nu&nih 
g)6i)6u..."42 srsOT^ r^ 6ij>6v)uj^ ^6V) ajfr^Ll(5iu CSurrjnr^su^ 'sar^iji^^srr 6^(5 y j L l . ^ ' 
QurT^ifiei>uu6s^9,(e2y^3ifT9,^6s>iJi9yaiuuLL(Si<snm ^^6vev3i!tu3im 
i9i^(L/rB6U@)J.**T5i#Q.9^UJ6UU(pU6OTClJlUnr,9i^(5LiU6OT^U^LD, . ^ / W @ U 6 O T y f l l ^ f f ) u / L D a _ 6 8 ) i p ^ 
su!T^9>& (9PfrfrL/65)£_C5ujfrfr <3urTjrTLLi_^^ir)(^ a-srrsTTffajsOT^u i^D sf^Lpa^^.jib n^rreusvayen 
^^^rfl^^eiiipmt. "^uQurr, ^gyiaj6ua^f!J<*(STi,6V) s^sijQsiifr(5 ^swprxtjLD, 6^(5 
Qufr6v5)tluj.<*.^s\) sv/QfTLl-QL/Lli—fr ijDfrn5)Ll(5l. urreSliq-a^eiv ^evevrr^ .^LK^SW ^eiieo. nsfrgy/ 
<9i^ sij(/5<^ @STr6Tr ^{/5f5^*ar)L(5L_,Q6U6if/l 2_6V)<^ LD ^/hj<9i(S5.^@srfCSsrrGuj ^(/5<^5S65rr 
f^ sg)SOTj^ i9i6iJ/>ji^ ...[ftfrgy; ,9i^ isi/(5*(a5srrsTr t^i}.6OTLD(L/)TuJ surripr^^, G)Gijeff)tLjev&j^^Sy(^u 
CSufrnJlLSUfTLD/TSOrgy (]51iSOTSOTi^ .9Hi) LnsrrSOTSTT @LlCJ.aS(STJj<^i9>fr(9i^Si;LD/TSOT^6OT^QLDiSlL)(5USl^l£) 
(j^ irf-oyrrLDSx), eiTl^Lgihiansi^ih [ipi^.ujrTLC>e\) ^siTl^^Lb [Lpsii&irrTSiif OriuLnrfluurrssys^'^ 9>rTrfihi£f,. 
^^iSisivsv 'CSuS'ih' <sufTihi(^(5iiifT^Lb, Qsusifflsi) 'r^i£}ftr5^' r£}iT)(^Lb (2urT<sS)<^sff. ^ULJ^^. 
@/_ltij.<# OTSIJ ijrTiLiiJ (SufT&'£h....''43 ST SSI iT^ '^ sixsuLflCSa^nr (gj LD ^^iu/bj<9>syt* f5frsi/s\S]su, 
Qfiufh) i*C5 La^ SOT ^sai ss^ijouj ^^susv^fbi ^ssisn m w ^ihi(<T) usmf) n rfKSeurTrflfiiij 
r^ S3>6uai6wsTrujLD <9si^ guaQpfrs5(. 
'CSsi/fflsi) u(Lgdi^ usvrr' nyfreueii ^ ^ s u s u a i f5L_uiJlujs5>su gjsijisiifrgu <^^^ff]&,^ipf^. 
"{hibwrr Qlarrevsv^ <!}is\^L-iT^..^ihi^{r^i^^ ^^^ss)ssi (3u{f^Lb, CSsusosvu^ii) ss)&>u^ir:rr9, 
^{Q!J,9,Ul^.^rT&il,eU!TUJ!Tl^.(h(o\ff>IT'o'Sbll^{^IT)€F)rr!Tif>'oTf. ^ffl^,G)^LlSljrfsmiS'i)&iISS)lU^(2&,Ll(^&j 
G)3^rT&miq.(ii^rfi^iTrtgf,sn. u^LnrT,Q<^mJss)U sr{i^^ujuiq.&)fTssj, ^Giisiiu(SurT^ s^wjrffinsmjf 
a_LDrr '^i^^u LJ LSinsu 3'rf]ullsi)evu urr' srso/gy Qa^ n"et)6\5l6^ Q<9ifr6OTJ7 uj.(/5r6_<5fr'5rT. 
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^^ffyfTrf) G)£FSfTrf)rf rr^iosi, urra^QayLi iq.ijrT6aiert^<sfvi—rt Qurrsv ^ ( 5 / 5 ^ ^smi9,(^ 
..STsiiisai @|pLDL/..."44 sTsofgu Gl^fri_(5LD ^^^rfluLf, (tp(i^ Giigyir> (o1unr^f56ufg)y.%i%fr,^ 6^ 
Qla^iueu^ipairrai^^ffyfTifl&'rfeu€sm&iiQurTrfrr(^^norT&ii. s^euG)euiT(f^sxjrfrT^^^{ri^^0eij{r^Lb 
3^affi^^us!yaf}turTenif9ienrTe\)^^&^^9i(g&-isn(stTrT^^iJu(^^!prTisiiT. ^r^^^^euw&t^^ev 
G)urT{r^en(T^rTrfa^ a^rfessiL-ei) 05651 (_QL/fD(ipiij.ujfr^ ^s r r s i / (SFrrei/eOTisOT <%63iiT<^ fT655f)iJL/i_iS3T 
usmflLfffleij^rTei), ^eueai 3^rjr6imiL.ei) GiirT^9,enrTei) 9jrTLLi_uu(Siii> (^rprpa^a^^iK^^tisnrT^ih 
Qinev^^sirTrf) ^6iiff(9 (^6Tf,(*@<y a^rra^miLirT^a' G)<yiu6V)u(psiJ.^ frgy;LD (Ssi/6S)su6S)iu CIJILI® 
^ssi Qs^iSluLfu ussm0€S)^iLiii) iDrT^&-&-ihu<sn^^ei) urr^sstiuiLfib 3[,{r^sxj^rT&><Si^ib e^r^, 
^<Sii&s)<osi i^tJurriu0^ir)3ifT9>^Q^rTi^itr^^ (^urTjfTi_^^n'ssiij(^^n)rTsit. .^ssirrev ^sn&ii, 
"s^ihi&^(SsnrTi_ ^rTujsnsfT0^9,(^ CTLJL/UJ. r^siniiSl G)ff'rTebip^'SST(SiSST Q^rfliueviitLDrr, ^ 5 ^ s^o 
snrrrt^isai^Quj CoUfT^U)... ^uuiq. 6^(5 f^suewu) sjjJL/tKJ) s^ihia, s_^eS\es)iu r^rT(5si 
s7f)gU'*<9^Ll'—fTsi), ssfffT srs3TS!J7 CBua^ LD? nsLoCStDfrL 2_fD60)ffULJ urpi^^^fTeia STSSJSSI 
r^&i>&iJ Lj ufTihi 3,?''45 STSQiiQi 9" ff sv smi <sst 0-(ip&,nuj ii>!j n^(^u utu LJ u(^euss)^0 
^s6i stnssi ujn^lurrU)ev Qsuerflu u(Si^^^iT)fTsii. "2ar(/55S@L) uiu u ULSg^iuDsgrgg)/ 
f^6a)S373^,yfT6lL), OTSSrSWSST G gUgggl/uS) SOT SOT fT 61) S^rpOJ VT 9t(Qlhl 9^... ^ C o ^ f T iorS(37 9>(^^^ ...!§lhlSF, 
STuQufT^ C56U^g) /L£]s57(S37fr^ 11)6^(5 lSil^9-<Sn &>lS\rp&S>IT)LJ (2UfTLSVITih"46ST(objIT)] ^SSI&iTlb 
siTlsurT^LJ CaUfT^sClev ^mQijsiij)] (3ovn:f]sir)®.^ /DfrsYf. "<^^isu6i)<9i LDij!f^s^sfflsir 
(Jl(S)'W'*f'^ U56i) umf^^ £rs3f<^@, ^siisiJ6YT6i^ rprrenfTiu ^ f 5 ^ CSsu/flev) U( i^^^ U6i)fr 
unrrfss}euff,(^u ui—fTinev (3ufTiueiJ)LLLJ3^1"47STGSIIQI <yj76U6WjJS3/ &,&»ast'ssig^ <grTrfi^Q^rTss)ij 
^65)(_ll /fr61fTub <^6557(S) c?> /^QJ6Vi9 i_^^6 i ) f51_6S@££) (9^r7"63ijr L_6li)<9iSinsrT^ < 5 ( 5 l | 5 ^ ^ © i ^ g y L D 
'G)sU6Tf]6F(9^^60>^(3f5rrc*^ ' fB'T61'S^6\) ,QLDUJUJULJS3r^^Si;Sl) .3i<56^SV)[B'o3^'—G)uni)fl9 UfTeSluj(Si) 
ihrresiiL-G^i£^(^ STS^rffT<soi QufTrfmlu-^^ei) ^eaFluuilL^ 'o^{rF)<sumirrfh0 ^ewsuiLDL®, 
^•y<7rf7^633TL.6l»SVJ^ 065f6aiSOrL/ O u f T S S f f f ) U5fr)n[)Sl//f .*6?nSTr^ .9,/TL.L:j.g2ytC ^SiTilJUin&i] 
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,^(f5^ujsu(STf)LD LDnr)Qnr)fr(f5isi/@)ji_S3r ^sor &tS!^(LpioSi (o\9>rf(^{fTih n^sinsuuDsi), ^6?n(_isiDt_fr65 
LD<s37LJCSurTr7-rTLli_fjj<9iK»r ^6S)i_rBg/, LOOT/ CSfBrriufTsrflujfTsu^ d)^^rr\9>9,uuil.(§iensn^. 
<?g2J6'»'^ (^fTLl^pCo^T ^eiiciT: <S[DLi]ip6S*^ iciT^rfl... "48 CTSWfgy (9is».p5'fiif)®i^[r)frsrT. 
i^ sOTTQJSijflsiJT arrf&mi—si) Q^fTebesieoaienrTGi) ^euesissr^ ^isiir(SsFli^i£}{i^if,^ SID^TLLLSI/LD 
^Guemenu CSU/TSOTCSJ) CaABrrsiniDajLSOT /J6!i3/lL|ff)(5i/6s>i5<5i^ aiArjLjLSJJr sufrtp.K6y/,^rg 
g)6?»63OTQ(L/iSii7U65)^ SJ/Q^LD (^©nSUaPsi) , S'l^^rfrT ^(S5T <*6?S5T61/65)1507 LDSOTSof)^^ < :^Cl /@y LSST 
iSi;fT|p<9Q[DfT6rT. 
^ciJsufTgy 3'{ipgF,^jih ^fTsu6i)*s»t aQfT'friD r^iteurr^Lb, a,rTeu<si)^6S)ir), <^gysu6\)«LD 
^(osriprTL- sufrip*«j)*uf)6u 606^*6UI£^(SW,LD .^sufDSjnnf)^ Q^nrt_frf5^ CBurTrfrrLLi—ibJ^ien^ub 
eij<5S)<^uS)ssjrrrr^u iS)ff)9>9y(Svmh. 
@(5lLDULD S - S Y T S T D L I L f^J^Sl/iSST ^601LDLJL/<9iSrfliSU ^l^&n^lU& ^ S W S U g ; ^ ^ ^ ^^SOTTc^iSTr 
LDfTJjyLD GLDSl)£lJff.^<9i-0LDSy^.^fTnn,9iSirT <^^CDUJ/Tf / ] iS3T <9HU ^gSULD , 3" !t SU fT ^ 9,mj ih 
(y:i^e&ajsuif)ij)rrsi)(SurTjfTi^i-^0ir)(^s^snsniTQsijrTif s^(r^su&s'>^uTlssjrt. fsnreiisu^syflsiSl^fjj^i 
'o^®<5^'*<5FifTLli_uuLL LDrT^ff)9,eif)ev ^ihia^ihinfT, ^sbi&ULD (CBeurf)sv u(ig^^ uevrr), 
a'ljerveu^, iDiriFiiuibiDn, 9,ihi9>3-9-rTi£\ {(^3^<sn<siTl9, ^ , ^s3>L_*^sv)<?<?^fruS) (£s»r(5(^@srT 6^(5 
Ljijil^), Glunmirxsmf), ^eorreu^, ij>fr(_.^ .g i^5ggT6gg)i (Q/5(f5L/L/^^L(ufbi^STt) CSsDrr^fs/riu^ 
(<9i/TLDSff>s3T ^5^n5)[5^ fFa^ OTf), c?>/S37(S5T(5Uisj.isi^  (fi^(5f5frsr7 CSufTgvIC/T),C5(9inrsi)Si;iij.si^, ^s\j/?j<9ifrnFl 
((9^ fru5)ujfTL!j.<9iSTt) CSu/TSiJrGfDfTfr g)isijsi/(50)^uils57r7"friaj(t. ^si;ff<9isrf]6u Qu(f5LDLJfTCB6V)rrfr 
Quesii^snrr^sifLh g(5lLDU ^soLDLJLDnrxgsrt (3ufrfj"fr(5lCSsunrf7"rr.^(Si/LD a_(5YTSTr(S37Af. 
^su/t6Fisrr Qu(17,1X1 urr&^iub. 3'{Lp^fTUJir)ijL^9'Sit ^i^.uu&S)i—uTlev (2uiTrj'rT(£)^&irir)(3Tiirf. 
^ ^ / T s u g y a^{ipsF,rraj iX)!jL\3>&S)en sjipipeurt^snrra^eti LD ^ihiri!jL\&><sif <su!TLp&><5S}/f>uS)isi) 
iSljs'^ssxsQiaysniTff.a, {g^<*aQ(5lL6CSu/T^ GurTjrT(Si(S<surTijiT9,e)^Lb S-eftsn&sift. ^surf^sn, 
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^surf9>(en)9,a^n^Gifib ^eunr^&sysnu CourrssfTU ^{Lp^nuJ^^ei) a_syrsTr LDIT) ^(^9^6^UUL1I_ 
Lr)^.9j(enj.9>3>rr^si^ix) (^urrrrrrLq., f^iK^QiDrr^^LDrrg^^ ^rtsifayrTssir^Surrrt LDir)G)fT)fT{f^ 
LD6wn(3LD(9S6W6u (^sv)isur5G^fr(riJLD^^uj(ij(9.sit),LD6?J3n (rS^ipsv{Lpa^ihi3^<siT).ff^rfeussnissi (CSsu/flsx) 
u{i£0^ u s u r r ) , siTl^iussi (.^mDssxsii ^ n 5 ] [ 5 ^ fF<9^s57), 6FSOTT(ip,3ili ( G ^ s r i s i i l ^ ^ ) 
(3^ni£]lu!Tis\.^<sn), ^{r^smineF<s\)i£> (fi^(5 G * f T L ® < ^ @ Glsust / lCBuj ) , Q t o u i a J u u s a T 
( Q s u s r / 1 < ? # ^ « n ^ (5/5/r6^6^), ^ssissirrssj (ssa(^£f>(Qen «^(5 L\JI1^) Qunrssi^^iprrrt 
^ 6 i j 61/60)<gS uD SOT j r fTQi ff 
^iSUfr.^6tT(a1(gST6W5T®6»TSTr<y^ip<^£jQurrg)iLJL/65gTrr6iy,ljD<^ 
'(3LJfr7nr(5lai^nr)@u), ^!T(Si^eF,n'S(^u9,rp(^ib ff,fTr[(5smihia>enfT^siiiipesT. 
^ e o s u ^ g ; iD&rSfflesiijSy Qffyrrssi5j(^ @iij-63)<y^ G)^frt^6i)(9isrT f56S)i_GlLi[r)<# Qa^ui^fDrreVr; 
OTSBTgy urfrrwrHuLi ^suswi i ) ,9iL(5l<9QfDfri5fr; LD(S5f)a5frLi]u)fTSOT(i/)6s>i_(i» ^sar .aOf^frto^gi 
^<S3Tfr65)^,% @ipf5«j)^<^6!nsmj urfrTLDrf)^(^ib 'wsssf)', &^^^r^isv0^ioS)ir) ^^Sjirrfliunrev 
QufTijfTLLi_^^iT)(^ 5-<snsnrr(i^ib Qurr^, ^suij^ i^&H'Svuj ^uj&i(Q(fiQrr (Sr5r[tsf.iunr6f^ sur^g^ 
insssfluD&iT Qs'iueba^esyenLJ L;/rfr/TLii j.^eu(5a^@CSLD^LDa_^(oin,Ljfrgy<9inruL7 ^sifluu^ssi 
^<5VLb ^eurf QufT^iF(3<9^6!»ioUuil6iL) CoLDgy/ii) a_fr)a^fr(9iLD6ff)i_^/r)frft. 
^sso is i ra f ls inu j ,^ .sscoiJTLSonjD Gl<? i^tJa(LD 65(SB; s iDi^ isnsu^ ^ ^ / T U J I L L D , "s^(55r<^(a5 ^CTDSTT 
Liir)uu(^Lb CSu/rg/ sT^rjrn euij)^ ' ^ 5 ^ ^ srss; uihi(^..^Lbu^ ^urriu^i ai{r^exjrTihiff>Qen, 
sj(r5^aPs3»@)j ^euewfruDcx), s^{i^^^9,(^ s^(5^^s5T^TS5f@)/ sij&'3'nihi&,...^iJ<3unff,fT'5ti 
QsUSTTfe^STT.^ CS '^^ COISV) Q * / T ( S l ; 5 ^ f r / U (SS... CSufT.TSX) SirjJ/t<9iS!»SIT U^ LD L /SvDQ.9 i /T(J )^g l 
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s^SOIss)GUILDiT^rfl Qluemi^ssxsnu ueS) G\9,!T(^^9,mhis>...!^fhi^i^u:> (^(^i£iu^^Ll(gi 
(^ssiGvtu rr Loev^lf^^ jjO^^y^Ta^, w6ai9x9>Ll.&a>i-_<si5)i_rTLDei) iS)is^a^^!hi9,...'3ufT!f (o)sui)i^&yayfT9, 
fffT(90[0(51//hii9i(siff,a^o fB(5)aiisi)@)/ su.?* a'^&iLb, @®iou<5^ .*LlCoj_m_ Qsi;ni)fr51<*(^  afrraimnGi) 
^enioS)i£iuS)eo eJ]^6S)euujrT<sm (Seorra^r^mu^, LDgyifiSiroi^^nrxg iDgU'J'-'Co^rr® urrsvSltusi) 
a_65?jTfT65>(5vuyLD a i L l ^ u u ® ^ ^ Qpiq.ujm£><si) CSufTfTfTLlL-iDSWLiqto CBufT^ rr,a^!j0^<sb 
^uf.uLlL.rT(sv 2_L-ii>L^ev Qiti&sresiiDujrrstsi ^I—0^GV Qlrsifl^aiiKSi^ ufTi^, ^^Lorr^rfl 
@tpL/u,^(3is».i_frgy. mr^&^esism ^iprb^ fij«j7.^@ isi/frip<*6a)*(3uj Q^fr65i6u(ff5<9n 
GLJ/TuJ)Ll®^iSHr@)i 6^(5 <9^ 6\S)UL/ SUfBgyLL^. lJ)ff)/5^ 6lK5l_, L^@f5^ Slf® l^iT^rfl 9^<,i53T^ SU 
S^{f^G)euir^ULI Q J J S ^ ^ . < * 6 3 3 7 L * 6 i J 5 7 L _ U U J ^ G ) s i J 6 i ) 6 U / r L 6 U FT IT ff,^ IT) U fT !f SSXSiJ uT) SV S^i^Si^ ^ 
'Cosu/TsisTSvSliSSTSinJ' ^ ^ f r s u ^ ^sirsijrfB^sofl(unr ^(5*3^1 fr)g/ iDir^rfluJiTSst ua/ to surj^g/. 
assarrfeij ^0^esi(smiLfU) QLOSOTsmLDjufrsOT s_6OTTfrei/nr(sar Q<y*sru Qju^gisu eu(f5gi, ^ ^ 
LDIT^lf} U6vG)U6SifI&ien ^{Q<^&ilTlfj&i. ^ (51J /b)<*Q<9 '<*Sia)a_633r /7 '61 /^6U6U/TlDGsuG)<9^^Sn;^ .^@ 
g)(50)[7'UL/fr(Lr)®fD/T/6i<9i. ^ S U f t i a C J c i f r f r L ^ l ^ U U 6 5 ) t _ L J Lf)f7'<5F(9n65)S5T«»UJ . ^ f j ^ fT (li/T LDSt) 
sr{Lg9,^rr<sn!b)&,{^ih ^saflLorr^SF.rrrj'ihi^ienjih ^gjsi) ^ g y s u s w L ussoiforr/hi.^. ^^sorrrsu 
siJlsi^ujii) L/ff)f5^su@)i.^@ Q*<^isri) srssiugj 6^(5 G)urf)iu cDf/^ <?<^6ins3itDSUisv. U3{D/D 
i_n/7(9^ (9^ 60>s5T.^ s»t s^iTsii Qff^^sw iJ)r[3''^'oSy(sm LDiT^rfl si/(5U) CTSsraOfD^ Q^^ffliqii). ^ j s ^ u 
iTlrfS'^esysm.^ssiisrT^ ^if0^iT(sv (o)9-9,isfv (^urruTK^ib. .^ssrrrev G)a^<^srv iSiijg^^issyssi&rnu^ 
^ ( t ^ a y ^ f g ^ U Lnf7"<5Fan6!J)(S5I.9i65)Sir^ ^IT 9,9,[LpiS^UJ IT^. !§ ^QrfSTTU^ LDn^rfl 
i 8 Q ^ l _ L J U L l l _ ^ f r U J , L/fTClfl^gi ^ Q r T ^ G l f r U ^ C S u J f T L ff^iSOr 65)1507 ^ < ^ a Q u j L J I U ® ^ 6 p . ^ i » Q L l ( 
^QiijsfTu^ujiTiu s^ssrstnssi r^esxaSiS'^ra^^L-i ^s^&airreo sin^^^Gv a^G)ijiofTu^uTl<^i i£\^ib 
GufTSD^ CB /^TS57n5Iuj c?4iJ5 ^6rr(9QLL s^ S37< (^^  £^(5 ufTS'ib sufB^gJ. ^^S57frs\j ^^Sina^ 
s u j ^ g / . uira'^^shi ^un-Uuemi—uTlev svij^d) ^^mia^ Q-^^^^ew LCir^if) su(i^Lb. ^^i5S)3'uS)<5i>i 
a^eviufT&s^iib usssissrsD^^a' Q<9 f^riS57issj^ ''50 srsofgy LDGsairrsiDujsx) <^c).LJu65)L_af)«^ 
ioiT]sTr<*<5»QLJ Ljfflujssxsij^^, ^eussisn IHIQ} LDsmi4,^IT)(^S' 9-ibic^&,ff,a' Q^-ius^rpirfr. 
usn<sfn<^Os\-L^0^e(), r^iteuir^ ^ibja^uuir&fui tq. ifiL-^^Lh G)urr(i^eniT^fTrj'-urr&^iu&i) 
•^ijOULju LJuDfr)<^ <9s@^ GliFsarjy euir,^ .^if)ff)ajrf *653j(jp,^ LD, ^J^<^rf)iurt iSirLLlLsmjnuDsv) 
Qa-ijS'Qia^uJ^, ^euif^sff)L.ih s^if)iQiiss)ix>ss)UJimh s^iflunsssiitssisuiuLb <orr)Li(^0^, 
r£\rfeurT^&iiuj srs^fr^^ QleuiX)!;^ Quirya^ Q<3'uJs^ir)mf. 
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^si)sy/rff]aJ)6vSl(5^^ L/6W5f)r^ <SS6'iii) QiFuJujLJULl® (Sumjmli_0^iT)(^eiTefTrTSsr {ips^evsurf 
Qu(5t£f7sirii?/Tuf), 9,rTsii ^ S O D U U L I L (tpewfoiLDsi) CSumjfT(£iw ^SUSSHT) ^—SssirrrF,^ 
Q u 63117 635/1(17 si) S U n r ^ l i ) CoUaiLD .^(SUgyfTffl ,^<9nf / )6!» tL; ^iSlipjeTi S^SSI ^rffTLD^^SV 
srsiniT) ^eu€S)ir) a_635TfrfBg/, ^ijnimb Qa^ssiiQj ssaffuQurr^ina^aistnisn e^ssit^^ijiLu^., 
G)*nr(5i6S)£D Q<9^ujCB^fr60)f/^iq£i) ^si;fr(%(siff,(*@ 2_i_/56S)^uj/T(9i.y Q < ? I U 6 V ) U L 1 I _ s^rreuei) 
syij9'Q&'iu,gi rfliurrujub ^<5>ni_9,9, s u t ^ Qa^iu^^fprren. 
arLK^^prrefr; LJiq.^ri)ir)]LbQussJiJ&,eifl6ts)LJSuj <?/iu<9i^65)^ s j f D u ® . ^ ^ tiii). s^rf)(5S)LDUJ rren !f&,sn 
^(56537/T(3^6Uli) ^ 6 5 7 6 U @ i J q LD9>9ieif)6SI LDGSl^Si) ^SSisiU.rT(otS)IX>9>(^ ST^IjrraiU (SurrrffTL^ 
(3si76537(5llO 6T(S37(D ST6557633T^63>^ a _ 6 3 3 7 / _ f r * ( g 6 U ^ U ) L 1 ® LOS37n5), C S u f r r T f r t l t — ^ ^ 6 3 7 C S u f T g / 
^sufr^iSTflsaT e^^g;65)|p/J65)uu^ii) QLJ(Dg)j6iP(5laQnr)frs37. 
QuDUJuj(JU(S57, QufrgjfB6uCSn5fT,^ <9>]6i) sarLfTLlLLD Q<^rrsrT(si7,ir) s^sijQeufr(/5ioU(^LD ^sweaiSBi 
SU(S5<90lJ J_7^fT*,9i <9i(5^ g)65)L.6lD/_fr^ ID637 LJ C5 U/T J fT L 1 / _ fii aiST7 65) l_(5 g/ LDS37 
Co[5fTujfrsr/lujfr(S37si7S37, LDssiQrftmu i£i{r^0^eu ijrrev (a^ewn u u(Si0^u u(Si^prr&ij. 
Qu/T^fB6U@y<^*frS57G/JTrr 'T |_L(_^^6lL)6r^frSiy)63)SYrSi /<5Fi63)SYTST6357653n U fT^ UUSmi—lUfT^ , 
(5f5ffiSl/)63)6rr61^.*63)STr 6T6337533f), e^7_l(5lQ LDrr^^LDfT<9>LJI CoUrTIjrTL- ( 3 61/6337 ® LD ST 637 (T) 
•^(53565)637^ Q^STf)63)61/LJ GlL/ jyaQpfTSOT. "&_(bj<^65)61fr<y (f7r2r)n51ll^SrtSYT ^ 6 3 7 <y/bi<9Q(S\S]nDsi) 
2_f»j6»i65i6TT g)63)6337^g/(^ Q(9>/Tsrt(e»7)f!Ji^ 6rr fi^sijQioUfr(f5 a_tiD(f5LD s^(5 ^rpLi^LD. ^svQeurT{ir) 
^lf)Lf^{Lpib 6^(5 SVL.<£fluj^63)^6S Q .^ fT 6337 1 _ ^ 637 @)/ f^  S3) S3T uy/lj<9i... 67^5^5 <gp^<^^65L7i:).SU 
^Cf5JB^ siJfb^aiiff,(SsnfT, ^rr,s^^ ^iliq.si} ssiren ^7if.tJLJS0)i_ Loay9y(,sf^,3,9,fT^, sj&,n<s\ja^ 
(o^Lj^QiiDn^^wami(^9-<siS)SuQ)3-VLia^\bi9,...\S\<onrT\_u!T!j^^ §i<5aiihi^(5ts><snu urT[td^(^LbQufT^. 
... a_0siD GlsfuJiu (Lpiq.ujrr<SiTlLli—rTS\^iih (^ss)ipi^^ULla'Lb ^euihis^ f^ 63)6\)63)LDS3)UJ, S^ITJ 
[^u5]i_a)nrsu^ n^lswgu <9isus3f]u /^?j<9i... iSlroif unrrfmlL^^i{Lp&ii<^ Qa'ssxsu Q<yuJsu63)_^ioiDL 
Q^/T(5)63)LD Qla'ujeu^ STeiieusfTQeufT Gtosi). G<?63)si7,9i(3>fr<9i CB6FS3)ffu Ql&'iuiLfrhish... ^ g 7 
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u)rrgy/bJi(9i..^<9SS5rfTisi), r§ihi9,^(ssfl^s^&if)ujmu .:^a^rrLDisb,G)(5uen(ofTLDrTiu ^ujihi<sf, (jpiq^u^ib... "5) 
srsgrguii) ins3/C5;5AruJ iD{i^^^euit g^n^Lh ^tjS^eLj&nij^'SSisiT G}i£>uJiuuu(sbi sjir^^rpnsiii. 
^ su ni) n5) siJT u li). Q a^  uj 6i) u (5)'9?) (D fT <S5T. 
sT^!jtT9>u (3uiTijrT(§iLb S'jeu&ssKsiiJ ^ s o f l u u L L {tpesiipuTlei) Qurrrfmq., <3urTijiTCi_a, 
•^ OsOT SW/TSOT ^SOTg/ ^ fT "^ i *-» U Sffjj/l 601UJ Si/) L. (p <^ Q * fT ( J ^ g ; fil/) L1 (Jl, 
CSi£)6i)6uffa^^-CSu)6ua^/T^-,^6aaT.S6»t a^{Lp^nuj^^<sb f S L ^ g i U ) 6Uff.*(9i cyrr^-ufrs tSl iusv) 
*f7'653ii_6i)<^(sn,*(g5 sr^ij^rra,, (Sitxsb&Trd^uTlssi sjcwipis^swcmi/1£>, ^ f r i p ^ ^ u u L . ( 5 i _ f r 6 a > f r t q L D , 
exjrrip^esia^ {tpesiroesnu ^sxi!T9>es)<sfi9> Q.%fr6iJ37CBL- s j f D U ® ^ ^ sufrjp.s^Q.yuJ.^no^'S'J^. 
qf7"LL<^iqLDQsufD[i51Qu/Dfr^. QaFfr^g/fflssiLDsaxu gpi^.^<%ff<Ksrfii<KtJL/frLl(^tJ]6yiii)^(SgTLDiT 
^(^Sh9,n^. Q\Sijrpr^Q\U!Qiii> <3ufTi/rTLli—^^!r)(^u Giuiurt HIJLI.^; ^ g y C S c u 
Q^aei)€iTlturT<oSTev^sfTrt<9^'^..."53eTssiiri]Q^fTL_ihi<s^ ma^a^iosxsnd^ ^i^04,^^^rr<ssm(^sfyi{r)rT<oSi. 
^nsiij. ^susaTi^sYr yfrsi^sufr uiL/6V)6^6irr. ^^rtsu^ ^ihia>&»sfT {Lp^^ujuu(Si^^ip^.^9>fTg^. 
. KTsn^iqu) LTlijS^^(5is)<ssnufT9^(^ eurrihia^. ^surfa^en L D ^ ^ U J 3517 su^uLf l sa r CSLDSOUSLIL 
GUft^s^^. *surr<y*frr7"^^iS57 sijfrrf]<9i(9>srr. g)(oUfii)(^(si(i,*(g ^^^exjib {ipa^^iuih ^siixst). 
^SOTSuso)ujajrrsifT {Lpa^ujib. STisijevrr<5urpss^ipaf ws^ff,^<^uQLJITip^ wrr^ffl urrsuevir usmKa^itb 
^euihia,... ujfTif3in.L^ Qeui^>j(Lp&iJssirr^Lb (Ja'ijrfSvrnbiah. ^iribia^en Qtufflgrr^s^iihi^ip 
fi^CSrr e\)il^uj9,^9,^!JSF,... ^ujn&tib Q ^ u i i u ^ O^wnsuiinsusufr^ srem^u^ii) Q6FuJsi;/Tfbi<9i... "51 
STSOT/ru (?Orr fr tn^iiflsxj uu).^^Gijff.9,eT/lsv) aCl ij rr Loa'ijps^rTUJ^^ ir)(^ <5T^IJ nfh/f 
"f5LD(fp65)L_iu aarft r5isini_(ip65)j)6wuja^ <9isus3r)<9=,9 i^TGsu, 2_sv).9i f5io!nt_(yD6OT[r) Ql^rfliqiii.. <s^ihisG 
eusniTiJfSF, u&5>&iiLDJj9,^ev <sjr^, uuTlssflissyuj ^ i D * ( 3 i D ^ srebiu^ ^umjwrrss] CSGUSWSU... 
Glu(565)tcL/L/L_as.9<tviij.iK <?^nr<56!j)sof... ,-s^&iin<sb ^rt,^^ G)^rTL^ss)6v C)(?uj ususmso; 
LJ65)S3fCoiiJfr5)si3r@)/ CSa>euevtBmuu Cou^CSfDmi)... aQ6!roTnr)jy<^@K»f CSurrtu Qsiiuj. Lo^g/jgii 
su&^ u!T&syir)Sts)UJiJ iSlsnS,(^n)^.... gTsuCpgu/Tfrrrsy/tri (a)<gi^ uj(u (ipusj-tt/fTi^ Cosiismsu. .=?>/f5«5 
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CB<su(5\)tu<? Gla^uj usu65XSSI.^ CSsisusuinnruJ f^sinsor a^ CSi9>fr LD ... ^ir,^ (5su6Dfflj>uj<^ 
Gl6^uj usu65)iS3rsiJlL, ^ f j ^ Gsu6a)su*@ ^7losiii L1 ijrr9,LL ST(^&>S^tpsuSSI G)urf)uj 
LD^lsaiGi^sajrTuDili—fTSQi. ^ ^ LDfT^rfl.. ^(Lg^ss):^ sr(5l^^LL(S)-- •a^^^^c tn^* G)a f^r(5l<9 .^9nfr) 
(5lSl/lo5)6\) <9^6\)6!J)SUa/frSTTft GsD6S)6W... ^ S l i ^ c 9 i 6 » r SUSffOfSiJOf fr<S0r@)7 Q * rr as ^ l i j . 60) LDlUfTUJ 
eu4^^(j^^C^9>rTii>. ussuJememi r^lev^^ev... ^ s O g y i D u&>^Lb Cosi/63)6i) Q.yuJii^fp6U63)S57.. 
U 65) p Ui SOT @)i in 9,Sn <Sff] <SU9^ ^LL(^L^fT Vb . ^LJL/ t iJ . .9i 61^ L_ (Xi HT S5T G SI/63) «V .* SYT 
Q<9^ UJ lUfDSUfti <9i65)6»T<^  CS <?i 61/6\) U U (J) ^  f^) . . <=9/(5^^ Q ^ / T / ^ 6\3 * 65) 517 CS UJ 
G<^61i6UlJD/Ti^(^/_l.^'—fTLD. ^ 6 1 J 6 1 / f r g y 6765) ip i^6r r , C5ai/T65)|p<^6Trnrui ^ ( 5 < ^ ( g L D 61/65)rr 
67"UiL>LJ6Ufr.*6Tt ^fTSST C5l£U}LJIL/61Jfr.9i6rrfTUi ^ ( ^ L J / J f r f b i - ^ . . . " 55. 
"rgLDiD g^{ip^!Tiu^^(So.. s_siytipuueu(oiii..(3i£iuJuueiJ(Ssi srsin^ip LS)rfl(3<sum_ ^(S3rQsoTh"(/5 
/_51ff}si^^(f5(^(g...^g/ ^^9,rrj<sii!T^^ih. rSlevuiSlrj-L^^^su ,:^S55T6ii(ipi£)(/p^s\)fr6Tf)^gysi/<9s 
3^UL-{ipih G ) 6 ^ / r 6 3 5 T / _ ^ ( 5 ^ ^^9yIT!J<SU!T^>9>l^(T&a, 3'^&^&' < ? L D ^ ^ 6 1 J ^ ^ S 3 7 ^ ^ S V ) ST^ff)..."56. 
l£)S3f)^/TLi)l£)frS5rCDLD^, IDSsf)^fTtil££1(765/^^fir)(g 2_nf)(36Ufr CS^65>SliuD6V)63)6U. 6TfB^ ggrT^lUfTUJ 
g)(5(5^frg2J'JD, ^jT)^ g^fT^u^ei) 6r65)ipuj/ruj ^ ( ^ u u s u s s r euDrf)^sin^m^. i^&siijsS\i^, ij^^ib 
^{ig^^l£>!TVLl^(^4>9i&)fTlh. <^63f/T6{)JJ655T£i), rr^^^63)^615) J_^(/^g^^tD/TSOT§y. USSfilS^ShtT!Jmi 
u6sm9>^iTrf<3ssirT(Si Qs^ij^ih (Surr^, (a^esiip sj^&n 67"60)/pCStu/r® Qa^rf^afa-i^rr^? "57 eresrgjj 
'si-iots)Lpa,(QLD surfmmub' ST&arp (oprfss^uri6SfrfrT9>^, <9fls3TSOT/7'S3/ (_j^(i/ a'(jpff,!Tujiii 
SU/t,^<S-(5LDS\J(9^fT^uD657(5tf), CSl£i6\)^«Tff)(5Fi(61f»,l£) f^gjy6)J65r ^60)LDiJ l_j i9i6yf)61) 9,ID^ 
Q\LjrT[!T,enrT^!T!j-^!j^iuey) .^^fTiu(&/<9i(ST/,(^^fr<9i a_65)ip*(gLD suft&ySF, i£)^&><5S)'Sfjm it 
Glu653T6S65)6rra( t i ^ssTl^^ssT} wssf]^!t^sn!T9>u iSlrf)^^, sjfpip^^rrLpex^ wrpir^LD 
Q/JfT(56rr/T^a^/7-^f7"if)OJSU3^(763mL6U9i65)STTU^LD,<9^f;'6557/_Si)^Sr7 f5S5)L_Qu(DCBsi /6357/ iJ . ,^LDL^^ 
LJ633/Uf7LL(Sl U)f7'L/.9i6Tf)s57 Quiurflsv ^ 6 3 5 f ) . ^ < K I J U/_L(p677677 9'^&>3'^9y9><Si)3^&y)<SnU^lb 
^StTll^UJfTSnW a iS357®, 2_65)tp3>@LD eijrj"^<9i LD**Sr7 a^LDuSleO)! CoUJlL/S77677 CoSU nr>ff)J6Q)LD<9, 
<9<sv(r)76'i65)677 e i D ® ^ ^ 6^r)r655f)l7)l65/rrf7(9Q Q s U J)n5)uJ65)L_6U65)^a/ t i ) L]^IU a _ 6 5 ) i p * ( g i r i 61Jf7^^<9^ 
a^Qp^rrujLb a_6337/_r76i/65)^u^LD 9-{ip9,^!jih iT)rTsuei)'^siT •^^s^rflS^^I&iirpsai. 
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J. {h.g^{ip9,^!jih, '^eoeor^a^rr^iii^^luihissen', u .39. 
2. CoLOfDUIi}., LJ.57. 
3. {h.3^^af,^!jib, 'ssa:(!^(^6n ep(f^ Lfifil^, u.36. 
4. 3^.<^{Lp^^rfLb, 'f^ip6V(ifi<9i/^<»en', u.175. 
5. ar.a^Qp^^jib, 'Qx6ir6iP0^, u.104. 
6. &r.g^{ip^^ljlh, 'Qr^(J^LJLI0^l^lUlfji9i6n\ L/.43. 
7. 3i.3^{ip^^!jib, '«^® (3(9iTLL(S)x^ QaiefKiuj', LJ.22. 
8. £Hr.a^[ip^^rfib, '(JaFfrn^gf/uLJilL.fTeinJD', u.46. 
9. "Adam and ware (1979 )show that language is reflective of society and functions to socially mirror of a culture. 
They cite the finding that there are 5(X) English words for prostitute. The comparable word for man has only 
65 variations. 
- F.Miriam Hirsch, 'women and violence', p.XIX. 
10. 3i.3'{ip9,^!jih, '(f'rTi£}uirTiq.X6h\ LJ.56. 
l i . Or.a't^^^tjih, 'Qeufflei) u(t£0^ USVT,' U.7. 
12. (Lp.<S\JJ^J[T9'<5SJ, 'Xrfl0^6im(Sl', U.239. 
13. 3T.&-[ip^^!jih, '(KfTu>6ii»&fr ^nPfb^ FFS'sin', L/.96. 
14. CSlDrDLiliJ-, U.87. 
15. CoLDfDUti:)-, LJ*-lll-112 
16. Ln.Gujfr<^<^si/fjr(oOi, '^i£lip (aieiPsm^aie^ev <^(tp^rruj^ (sHxaievxeir', u.i95. 
17. 3i.3'{Lp^^!Jih, 'ssi(!^(^en e ^ Lfijil^, U.IIO. 
18. 3T.&^{ipS)^\jih, '(S^enaS)^^ u . i i s 
19. CpLDnjUIiJ., U ,* . 113-114 
20. CoLDnJL/l^, LJ.145. 
21. " ^ I j C S u / T ^ ( 5 L J t J g y U^^f/].3i(5!»<9i6'ieTr^SU6U,@f7^/jj(gSW<^ yUD/Ti5!»6U«STr. OTli}.Lll_/t,9>err 
l£)6F,<^(STf,^@ <5T^!jrT9) ^SSiff- ^ ( J U L D s i D ^ i f l f r ) GiJ)<^^<^rfS" G)£FlU^^&S)Sn, ^SSILpiUfT&il 
(oTiSi376WiS3f LD/T^/f) , ^ L 1 SiCSSTT * r f ) U fTft.^.^n(3(7)fTlX). ^^ffTSll^ ,ST&ila,(^ (5T^!J fT^(^<oU !T,IT<sisi 
G)<yiL/6i)L/®i5ugy ^ ^ B ^ " * ^ ( ip^ f ru j^CS^f rL . CSngmu ^ u C S u f r U9,^!f)3^&s)a>^sri 
22. "s^iS5r<^@ ^r^sS\{!f,^9^fTi^rT? i^..<sS)^&,rrjibi3> surjrrr^&5iS^u unjfrS' /Sfru) sjsor 
9^eii6s>svuui—<om)iih? SiTliq.iu ei^u^uj ijrrwnujsssjib C 5 * L L I _ ^ i s i n ^ssi^^n(sin spssi 
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CBLJ<#*. l^..eiTl.&y(3^^^fTst^ ^ ^ ^ LDiT^ff) $tmifevsvihi^sn CS^ewsuCSaj g^siTlrf r^iDai(^ uj^ .isif). 
(3^&S)suuS)Gvev. rf,rTLD fjii) s^esairfei^.^isstsn QeusffluufSi^^^^rTsin QufT^Qpmb. 
r^t^9>rf, rBis^ss)^&>siT Qurresj ssarfeuev^es)^ srevevrru u^^!f]^es>^9,(^ib '(BLfjCo^ 
CBufTSOTfT/taiiSTr' srscs/gy Gluffl<9^mu (2umlL^rTihi9>. g)su(bi65)*uJl6u a^iil/psOT ja^^tih 
Q L / ( 5 ^ Q * ( 5 ) * ( g . '9,LS\ip!t icm£\3'ih'^eis>i—9>(^{ipssji^ (SurTrt(Si QurT(^r[)rTihi&,. 
iDrr^rfl... STSsrewsor LDrr^rfl... srevQevrffn^ib, s r sw^tJ CaUfTL-L,O^S^/LD <^r^^9,9>rTir)ei) 
3r.3'[ip^^!jib, 'Qrsa^LJL/^^i—iuitiiaieiT', u.'24H. 
23. 3r.g'{ip^^!jib, ',9=m£lujms).»eiT\ u.\02. 
24. 3r.g^{ip^^!jib, '&& CS^rrL1ISII^(S^ QeuetFlQin', u . ise. 
25. Television and Radio are never mentioned as spare-time or Leisure activities but are located by tlie women 
as intergral parts of the day. 
-vStaurt Hall and others(Edrs.), Culture, Media, Language, P. 105. 
26. afr.afi^^^jib, 'Qr^if^ULf^ ^L-iunJ^en', u.ws. 
27. (h.s'iip^^Jib, 'asai(t^i^(^eiT epa^ Ljijil^, Li.90. 
28. {jr.d^up^^jib, ' « ( 5 CS'Ssrril^x^ Qeu&fKSui,' u.iw). 
29. (^Lorpuis^. 
30. dlDlr)Ul^.. u.\m. 
31. GLDfDUq.. 
32. {TT.g'{ip^^!jih, 'sm(i^<^^en s^(r^ i^jLlsff, L/.122. 
33. GLDpUli)., U.171. 
3!. (h.3-{ipf)^^ih, '^rrt£)ujrfi<^9i<ai\ Li.316. 
.3.'). i_f).ioT/!iiG)(^ (oi)SrL), '(gfigiituih, ^esTl^Qif'fT^^ ^J^ ^i^tueun^n^eiiT Qs^irn^now', L/.279 
36. ar.g^{Lp^^jib, QfUj^uLi^^L^ujitJaien, u.79. 
37. Qmipuu:^, u^.101-102. 
-3S. (3LDfDUliJ., U.93 
10. QiDipUlif., (J.1.33 
11. ar.&'^ip^^rfib, 'sai(^X(^en ep(^ tyy/Jdpf)', L/.70. 
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43. {h.3-{ip^^!jih, 'deufflev u(i£0^ uevrr', u.w 
41. CBLDfDUliJ., U . H 2 
45. CSLDfpUiq.. 
46. CoLDfDUUJ.. U . I 13 
47. (}i.9-{ip^^Jlb, '^6U(^^9ilTai\ Uff>. 49-50. 
48. 3r.9-(ip&,^ijil), '(Jeurfled u(i^0^ ueonr\ ua,.s-'J 
49. Sr.s'^ip^^ijib, '^rricetaear ^tjSlrb^ irs^sw', u&,.122-124. 
50. Sr.9'{ip^^ijib, "Q6ua^,^9=0aa^ Qnirrx^, u.\76 
51. CaLDfDLJI^., U.209 
52. a^.<5F(ip^^(7"ii), 'sma^^ar e^^ uir^il^, u.208. 
53. QlLfpUiq., U.209 
54. (5u)nr>LJIi^, LJ5^-2]0-211. 
55. CSlCpUli).. 
56. (SlDfDUtiJ., Li*.212-213. 
... .(ip Lj-sy €5> J (Conclusion) 
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(Lp<oS>rpiurT^ir)^. ussifiurTLL(Si ^cJOtDsiDisu ^luriss)^ ictpiQjib Q\3'UJir)<ss)9>9> 9,!T!j<os^sF,sfr 
rfliT^sussi ^einiDUna>enrTSSI @®t£)L/LD, <?i6V)siD, Q\un{^en(Tg^fTjiD, id^ih, ^ijai 
{Lp^e^iuGuijo^ei) /Bswi—Qugyii) (ol<9^ iusi).9i63)srr<? 6Ffr(56»Qs3Tnr)saT. f^ S g^ysusor ^si5)LDLJLy.*srf)s37 
^25n^21/suS5T ^sai inuL/iy Co)a^ iL/isi).9isrr CoLoei) sijrtff,^^6Si^iLfd> CSLDSU arr^ss^iuiLfLb 
i^a^ip^aiuu(^Lb(3unrif,eusssf}&,ib,^i^s^uj<sv&Q^rTLf}evi^LluL^ 
(^iT^uiSlili—Qi^rTii^ ussinufTLlu^ei) iiiiT)Qn:)rr{rr) ussiiUfTLlis^siiJ urfisij<si), ^svui^, 9,n^9^ih, 
z>_/_OTJUL(tp£ij.iufr^ f^isoisi)tiJ]6u(gn5)LJLnLli_ us3(J7u/TL.«nL.^Q*rr653rC5/_frfr {tprfiosbfULlL. 
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&-efienfT.^^(JeurT{f^,^(g er^ijfra,u uesiL-aiaia G)auj <^<sai pssi. ^^^6Sia>uj 
U65)£_LJu/T6rr/tasisrf)6i) e^ir^sui/rTai j^rrewsvrr^rflujft a^.aqp^0ijih LD^ULSlt-UuC^^ipfTff. 
g)siif7"gj ^(jpasfTiu eurripa.6sy^tJLf lb u65)i_uL/*(Sff,LD a_6!n£p^@tD euif^eF,^ amti^tsiDi^uj^rra, 
a'{ipa,^jib ifineveba,&S)snu QiurriQi^^ wLLu\.(Sb, 
@®t£)ULD srswp [^jysussT ^GVticuiJleii (gip[S«j)65 iS)n)un-euenifui-\, ^{f^icnosww srsOTgy 
^smi—uja' Qia^ius^siijrpsQiiT. 9st.L-(^9>(^(S>ii>uibia,(sn ^6S)^iurTi£>ev (^/5<5^ <*<^ (^(§iibuu 
G\u<5mjff>en QurTrj-fT(Si^ssfcpesiff. (^(Siibu£^^ssi{r^^(^ ^emi—uD&yrrsm &_65)L_6S>LD 
^@)iLJ(Sif)Lin i£)ff)2)iLD C56U65)6uiJ LDf/lsi/lsaxsOTiLflsi) a_6rf6ir sjfD 2)^^/Tipsn (9isrf 
G)ufr (56TTfr^fTI7^65)^<^ (QIQ19>(Q SUL^uDsti c^6S)L_U4l£) G) ^  fT 1 ^ ^ ,^ (g / / ) UJ SOT EU fT <^ 
LD rr p[)/D u u L L_^ fT sv) a>GveiJ)uj&S)i£)U n r^gysiiSOTfhi (%6r/l(S0f a_6?r!Jj smiciufrsaT 
uujssi urTLL(^a,(^fflCBujrrft (SufTij fTili_Lh ^'ssti—'^'ssirpssirt. sfyGvsiTlsF, •9s>.i_fhi&,sffl<sv 
uesaflLirflQeufTft a_«j)i_65)ii)UJfrsTrft.9i6Tf)(S3T Qurr{j^efTrr^rTij, ufrsvSlujsv) ai^ f7'ioWJTL_isu5i(Giri,6^ @ 
,^.^ lu eu ^ iss> n) ^ipa>a>Qeu6SSJ i^ujsu ij fraClu (3 u nr rf rr L1 L-LD ^6!DL^J^,SSI r)saT rr . 
a>evs)JllussiLDLj n rfl^eussi I>_6S)L^SS)1£)UJrrsnrflssi ^^<^fTijin rflt^sijssju 
uuj(S3/L/frLl(3)*@ffI(3ujfrff)(S3r Coum^mlL-^^irx^ ^iq.uu&s)i^SFy a^rrrfismiiDfT^iT)^. 
G)urT{i^snrTa,fTij ^S!J)LDLJ«5)UIJ Qurrgjj^^ojsmrr, ^rjrriLLDfTssirT^Lb ij^a^ijwrr&ntT&^ih 
&-.ss>ipa>(djib svffa,a.^^SQjft Qu:)6i)Sii!f&,a,0^<oSffflL_ijb s^ioSiipa,^, <5fcisi5)(sa>(iJLJ G\uir)irij 
surripCoevoSisiiq.uj ^so^suu/lsi) ^(osf)iD€sf)^s^rfli5S>iD, i£i<3sr\a,aiS\iJbfT<a^Lb, 9>ir)L\ Qpa,&S)uj 
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iT,ibiS\9,<ssy^a^(Sif)<5si eiJifl,£f,fT<svihi0^rTsoi£)rTuJ 9-fTa,mj&s^ LD0,^ss)snu QurrrfrTLLi_ub ^65)L_IU6F 
G)a'uj^ surB^STTsir^; ^rosirrev^^ev Qs^etflsurrssi r^^eusat ^esyiDUurr^^a- G)^ujevuLL(^ 
w^^esxsfju G\ufTi^enrT^rT!ja^ d)sF>£F,isi)9,eff)&iJ ^iSf.uues)i—uTleb (SumjirL-L^ih ^SS)I_UJS' 
Qa^iuufib ^6Tr6i/<*@ Lcrri^eij{r^.s^iT)^. 
Qu!T{!f,snn&,(Tij9' 3HjrssisjL-^9i(^eiTenfT^u QumjrriLL-ih ^ssii—^rnifpssrrt. rflrfsurr^ 
r^iQjeussiihi3iQsfTrr(£i smi—rTili_ibQff.rrensn(^sussmi^.ujQussm3fjenuiT<sSlujeo3^ijssmi^^ 
^_eifenrr^u CBurTrfrTLLi_i£> ^eoii—^sisiipssiit. 
CB u rr J rr LILLD <=5f ewL-CSsu rr fflsu €^^5 6iJ6maiuI1«?n ft, ^U5*@ 19" p u ® ii> C5 u 0^ 3" rr L 
SiD^9,sf.uuLLi—S^<5sr!r^ STSsru^mu ST€siiiS5^9jG)a^rTssin(Si ^fteif£^rT€ssJ ^rj^liurr^eurts^enirg^ 
^^enenssirt. w!pQipn[i^eu(SS>9tuT](Ssiit a^w9^(g)Sf^ipu(Siw^unj!TLLi—^^ssi u r r^uLy ^ s u s u ^ 
G)*nr®68)LD ^rTihisF> (jptsf-iuiTiDei) ^gy^uDsi) C5u/Tf7"frL.(5)6i^ LjCou/r(/56^@ (sr^jtrs, (tpQ^^ 
iy6OTf)6i^ /_6OTQ i^u6i)Lj(5)a^ 6OTnr)SOTfr. ^uf)@VL0^^^6W*ujCT^fr£JL/uC5ufr5rfrtl/_i£iUfD25) 
(i/)iSiJ7«n.LLiij.C3iL/ .::3^j!TUJ!p^(oT(^9,3^r^r^iurTeF,neuit^(sn-,^eu!ta^<sff usmu!TiL(S\ iDr7"L/«syf)siJ7 
^eiTlijuirr(om .^L-(SiULjrr(Si^enrrei)(3urTi/rTL.i^0^ip(geitenrT£^u(3un^ 
s^fTGrrrT^ ^LbiDrfi^^6s>en<3uj iSnSleiTKSi^issiipssirt. ^ib{Lpu^eij^<sn CoUfTrfrT(^<3€urTrfrTsv 
G)(9ifTsrriS5)<^  !f0iu!T9>3' ^IT,^^^ <sr(^a>&>uui—eS\<sb&S)i8o STSsfnrirre^iib ^OT)SI / ^suijsuit 
LJ)pS^Q9,rT(ri^euiss)&^urissj&^inff>(^ioj'ir)U(^UiQufTijrTLLL-^^ip(Q<^SF,r^ 
Q,^ /Tsrf(sn)LD (5u56i)Sijft .^5i-CSi£is\)^<9ifrnnaisrf)(saT Qurrif^snrr^mjS' ffr j issisi i^si) srsii IQ] 
s>_&SJ5irf r^^, grJTsmi i_gy);<^rg GT^jn^e^ 9,&if) iD&if]^!j!T&,u <3 u rr ij rTQ\ s^ssr rr) SSJ rt. 
^sofl^^soriiLKTasLJ CBiJfrrj'fT(5lti)^ sii/t<5,SYt C5 u rr J frLli_<# gjipnSlswsosiniuu^ii) <^^s5r rrsvsTQi^ Lri 
L/^lujL/^oi LJ)5r<#</)«»iSOT<9^ 6W6rruyLD(oraPfrQ<9ifrio»TSTr^ uj6i)fr^ ;^ 6W6i)aF]siL)^ tD6i« 
&i ijiosin i^^a^(^eiT<sn rrsai ^&syssjevsiy>j u^ Lb ^ SQi W'^6Qbi(^ (o^iL 
S U I ^ Slf) (51 af) 6(37 nf)S3f/t. 
^siJeufTgy QunrjTr(^ii) ^soxsjrsuisinrriijLD a'^^^ffySH—UuiTLL® 2_633rftsijs!»L_Couj;Tft 
a_6!nip<5'i(^ LD surt^&,L£i STSOI IT) lop IJ ssafl lu rr^(^<s^ sai ip sai ft. ^ ( i i i£ias,9i(srf)i5!ni_(3uj 
(aj^ IT) IJO^SifT IpSl^ &^SS)Sn &-SSislL^rT<^^lLfS}t<5n 3-fT^, l£)9,Lb, UfTGV {ip^&S)uj ( 3 s U (OgySS) t£)<SS 
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Q^stflsi^ui^^^aClm ir)i5i5i rt. a'^^sha.L^u ufT(^&s>i—QujrTa , <y(ip^rriuas^SOT 
Qui^iLufTssiesiLDuDsairt s^ss)ip&,(^ir> suit£^^^^<5sj(3rf sr&iiiQiih ^LDin.^.^isr/lsar 
QUIT jmlL^^^fOC^ <^iq.u u&yiL^^ ^mjsmi fbi 3,sn i^SF,-^^IQ] urrSSJ <5S)LDUDsai rj-rT(S!ii 
Co LDSv su rt 6F>.^^£^ SSI rn(5si G)un{ri^sn rr^mj-^ ij^ ujisv arj<os6iL^ev^CSsn STS6IIQ]ID 
Gl£Ftu(SeurTijTr^ssiiT)S!ii&; ^eiisi/frgy er^iDwrrssi uaQf i s i / ^^ {tpjesJiiui—rr^sijiosi^uDGi) 
(SurrrifTiq. QisiJiprSluj&nL-^&iJrpeiiirt. 
SpeuQ)eurT{r^ L/SOTIL/fTL.®* a^{ip^rTUi^^^it 3'^a>^&>l—UUfTLL(^ 2_6WJ7ff(Sl/65)LO(Llfrff]S(57 
,.,.LS)<sin(5(sF)s(S>(5(Psru 4 (Appendix) 
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^[5fBfrSlJ lSUg/T^0J.^(gi iJ . -^iSBIiS5niua^@LDff]<%(g^6iS)L_ui1^etTStI<%l_[D 
^ ^ uesmiDrren ^esri^ iSssieuit&yeit LJ)I:£).^@LD u5is6T(9i6Yf)6V) £^(5 ui^^iqib, {hiprrLSesFlebf 
eufT/psiDei) QTli£i!f^4,fhUUL^{ipis\.iurr9t s^i^ aa^rprra^u iSlsinurpnjuuLJ^ sms^^rp^. 
Gl<yiS3T6S)iS5r CSufrsOTng j5.^ rrf&)(%(eff,(^(g ^ L i i Q u o / f r f B ^ m\—iT)^iotS)j ^{f^ibiSliu STLLsiTlsdi, 
LDfTliurrssr CSurr&urr) ^ss)SfT(Qfr&>en, STLLSIJISOT <9«./r)n5)(saT ^ s u i i ) , in^^^esi Qiuiurfrrev 8F,ih 
^sw^^surt 9^rf ssifiI—LJu(SieiJSS)^ S-.sssiitif,^^eiT)e)jip^ss)9i i^iQi^^^ssiiryssTit. ^s i i s iz / rgu 
^fDLJri^ s u c w j QdFuJsvili^cgtr! t£) .^?^<?i_(&j@(^6!n6rr 11)^*^(5U3frft f^gu^gjanssrfDSsrft. ^ g i 
sufripsiDisa/ <9^<%6u ^ibff'ihiayesieniqih i£i^s-9-L^ihi(g)3^<snrT9> S-esaiitr^^ eij{r^iL icffliufrstsflsinr 
^i^ss)^-^rTiu(5urT6STipues)ipuj 6^0nev{fp&siipuTl(Ssr&siiju(SurTi;riTLLL-L^ 
LorFliurrssFleoT ^r^est^-^mJu ai&ni-^euesiij ^ij5^isrv^eiirfrrai(2eu eurrip^esTfriSsiit. iDrFlvumsisi 
(SurrssTip ,^(5s>efT(^rt.3f>ett f g L ^ ^ t u ^siT)61/(^.^(^5 j^^^^u Qurrrfmli^^&s)^ ^eoiu 
n^ if su rr a> LD ^soeuijic <ST ips'Gla^iu ^ , iDssi 9>rTeu&)ft 3^(5Si<sn^ Q^rrsssi (^ iB&nsu 
^(5S}Gn(Qff ff,iss)eiT^ 65fr< .^9i<# Gla^iu ^ip^; ^euft 9,sri ^esyevLcsviiryGurT<^ipif a^sn, 
.^s^^j wesit—i^^ ^iTsusort a=,tstT ^stDsvinsstipsij irQioai IT ff)<oii G) u ng C5 ng fr «»(7 ^ 
^6337 (ij-^af)SOT frjstjrnf. ^ u urreif)u G)uesii gf>sff SF>ITeuevifl&SJ &>ITLDG)SVITPsk(^U 
ueS)ujfT^(smir)&irnr; uDfflujfrssifflji sTismiss^ eiJiTQgih ^u&nevLj Q U S O T / 'sjeS)' a,rrsusvif)<oiij 
Q(5U25''*0 .^eniT^ ^ipff.'^iprrsiT. 
g/S l f ] (SULp£F.(^ rfllQ]^^U (^ U IT JIT Li I—0£^iSV Qffupfr5)(L/65)L_(5U^/T<3i<* 3^{I^S^ LDrfllU ITSit 
CSufTsorCofOfTft ^f6^ioUfr6'i w^ii) L£)my^<^G)a^iTsn^<ositpssiit; LDiflujiTsai u(^^Cor^ijLD 
£iDeu<9^frtu(ipii) CoLCfoQaifrsYtaQpfTsar. (3ufTjfru).uj ^soisafsu(5LD <5flis«65su«nLaQs5rfDiS3Tft. 
o i l 6 3 1 . 5 ^ / L J L J / _ @ < ; B @ ST^ltULj^Q^lf)<SlD^^ ITilf) UJ ITQSSI eiTl&y)9'lJ U L.£^ISV SJ^n^ L^(S3rLf)li).6B<l?>6F 
Qa s^uaQfQfT(S3T. mifliuiTioSi Lf^iu <S)jnipS>ssy(h{ifi<o<Tiip^wiT)Q)9>iTSTi<sn9>(S)9,ni^ihi^iu f5)6!nsu(ii)sTL), 
^su&ii &,i^<oS)ff,, ^es)sniu a^Qff>rTS^ij(5ai (^uiTssiQipmt a^j^srva^isij iSssieiiij&,sfTIT9y(^sii 
{^(^ULju ui^(^^evih IBSHILDU^^^ SV IT Lp^^ sii ipam ij. ^(I^ LD^^ssi^iLfihg'IT IT r^^ ^ ( J I U L / L J 
U L^(f^&,9>IT IJ j9,<Sn (S lJ l65)a^ /JUI_@ SU fj"SU fTiSi) LDfrjQfir)fr(f5 5^.^(9^631 (SU6F {H^^3^^<oii1 fp&il it. 
^ija^rrihi^&f^iTeb ^iteif<^<5a)i—&y3^Li Quiprr^ ^^6S)sn(s^&&,eff eu&iiQpesirou L//7/-1</1UJ)6V) 
glp(U(a5SU^fTa><? ^^^(f)^9,UUL.(£t IfilTSUSV ( ^ liJ-^QfT)^. 
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(%e!jr6iy Qicu i i J i j t—Ocwsi ra r®") •' 
^rf,rF,rT6i]ev, Q\3'(oar<S!nssj&s)uj9> 9yiss)9,9y9,isnLDn^4> G)9>rrsmi(^<sn<sn^. &_ujijr^S!y)sv ^ijg, 
^^9^n!f\ujna>u uesJifli^ifltiiiii QusssiemFliSST sunrLpaySSia^u aufT!jniLi_9,ss)^u urprS^iu 
^i^65>LD^^<S5r lorrj f) f^65)suu/1 su susrr rr n^^suerr rr^surrsu ^ s s t swsoi Li (3 u rrssr CS nf) 
sTSOTjy 6iD(5LDLn, ^^pCSi^/Dfr) (ipesiipuTlei) Qurr^&^Oa'eaxsuiLiL^ssi eufTLp^rpnen. 
rfl<aS)evtiTlsi),ihin^ ^siJ<osfli—L£iS-L^^n[)Gif QasrrsjrarL-SuCBsOT^SOTiSI/SOT STSST^) .^/j^eoxsBnL/frsx) 
gyT65i37L.lJL/Ll(5) ( c^SUSOT /56i)6USUS3f)6lL)65)6l) (oT&SllQ] 5-&imj0^ljb) c5>ySU6ff)SOT l £ ) 6 3 a r / 5 ^ 
Co)^ArsTr.^ {r)fr6Yr. 
^{r^wsssrLD ^j^ssi r^rTsn{Lp^ei)fft'3&i^&'6sFl<ssf .^6srnrT^9^^9^(^s<y5i^s^rT(SvioT(siiisviTSiJsai^ujfT&5T 
<3n[B^'9>*'^<9«^'— ^UJSUfTtCSi) , ^SQT«J)iS3T S^ /^J ^ fT tp r^ 65) SU <^  @ fjO UJ LD 63) <S5T Slil lU fT 3i 
ST655T655f)<^Gl<%fr65aT(5) .s36?r3T<9^(S5f](SiJf ^SSf irffTI-.6fi G)9;rT(^6S)lD3i(SS)SfT3' a^<^^^SU{r^3^IT)fT(Sn; 
^ei/sinr ^exj&s^sn sifLLiij.6V) LDLL(5lLD(S3rn5) ^ ^ s u s u a ^ t o Qd^rrL-ijurTssT SiSlei^ujihiSF>eif)s^iw 
^einsuuJlLL® (o)(^fr(5l65)LDLJ u(Sl^ayi^n9frs3T. <^tij.6B)U)^^SOT££) U ^ ^ ^ I L / O ^ . ^ , a^Loa^ 
CBu0^fr)TLi_a^@6ij5iiJDfDj)j surripaQfDfrerr. a^CBsssi^^ssr LDgjLDUj,*6^^^6i> ^fj"sij-u,%su srsaifry 
sT65)^u^L6Glurr(5LLu(51^^fr^ . ^ s u s s / £iJ)(5LDL/LD(5f5f7'QLD6i)6XJ/TiX)^su«j)6irr U(svnr^ap,mju)rra^ 
g)/5r^63)sviinei) (hw^ ff^(5 (giprjem^^^LO 9,rTujrTff^rprT<sn; (^ip!J)€S)9,9>(^9, &,murT^ euiTLpsi^db 
(jpis^.uj rr^ nf) 63) su u/) 6\3 (gip(5 65)^u/)(Sdj sr ^ fr ai rr su LD ^ ( j a ^ / J G) u iri(3ir)m/l L_LC) 
s^LJuesii—^^prrsfT. G]^rT(^6S)i£>uTl(oin s^&3'&>&yiLi—Wfr^4> (^is^'^urr&st^uDeb ^CSGWH^^SSJ 
S^f/]fr6lDs\) •3iLD^(5S)lU r^ljSlJlT&iSl LDfT^i^ QsUSfflCSujipijS^SiTlf^,^ipfTStl. ^ S 5 3 f S a ^ L S l f L l ® 
Gl<9^sv)6FQnr)rrsirr. 
<yLLLLJLJiij.ii;fTS5r siDsurriS 1 7 ^ ^ L J Q u i p r^^LDOTrno^^eusiilsOTissoiLJLJI^^fT^jLDypsmfOiJuc)-
SiTl<sv(gjsu9,ir)&>rT<oai s f^vj ffu(^i_ ^sjOLQeusynuDsi) , ^si /s irr (^CSgggf.^60//rsy/li) ,-g>/6y;gu6x)g. 
L-i^uj (LptuiTj^uSlei) (^ufT!jailL^u:>^0S)L^f£)iT)(Tm\ iTrLD^iLid) ^sueif Q&,rrif\ inrpiQjLb 
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^ihi^eifT .^susi/), ^rf 3iu ussafl, ^^9>!T!JI£ , ^ ^ l u C U p 6 5 ) J D U U tuSSJ U(J)^<^ 
s^siiiestrp ^if\9y9> eS)ii^ibL^ih ^ !j(h9>(^ C^msbsinj9>9y9,^&iirf\&i] {jrm rBsv^ 6!y>65 a_6CRj(r^ f5 )^ 
<^iQ]<5)S)e)j<SFrTu5) wmjiju&> a^ei^essji—i^, ^suij icewsOTSii) iDirijai^fTen, iD&^en ehi^^ssi, Lb9,<sn&,sfT 
uiprflujihicirTen, {Lp^^dbLcrren ^dlCsiumflsat ^lujrrs, S-ea)ipuLf (gsu^Q^uieu^a^ssi i ^ ^ 
G)a^rTsim(^eitisn uiuU'^^,r^ssi(smin, ^ssyinS" (o)a^ iu6i)<9i6V)*srf)sOTC5tjfrg; (3(5fr(%@i/) <9^ @is3rtD 
{Lp^eS}ujeurprSlesi eiTlrfleurTism ^^^if)uLf L^sifi Q65/Ti_f6i(g<^n5g5/. CSsusTTfrsjJoi uuDj, lUfr® 
ssaiflei) sj({5(Sijg)y*@ w&sjn{ipu\.4,^9> G\^fT(^&>^&iiip&si j . in9,mf &>ifi^sin ^rrip^^uuLLL. 
(^Sl^ 6Wir L j <9i[565«nS3f f^6?n6U@6!n6ViU<£F Q*UJtoU^(]5;9ifT6>i <,^SlJ&iJ ^IfiStS)^ L£imjLJU&y)&il 
ssnrf'^9>LL(g\ufrLlisf.s!ijQuajrf)ev -fiffyffy&^ia^c^ ssfismT&y^S' G)<^iu^iprTrf. ssa j^^^^Ll^.<5bl u u]. 
iDrrrruussr LDa^ssi g^ij,^&ii ^ir)i^^<s\T\i^i—9,[T^a, ^{T^^S^ G}<9'uJiujuu(^^r[)mf. ,3i<si/ss3;i_/7 
a)frrrLJu@)y<*@iJ G)urr{i^enrT^mj suah^Q\^n®&,^ ^:^&s>3'(5syuj eustrj^^, u<5miiss)smiuJ)sv 
QiBipurTitsisxsuiurrefTijrT/f,^, ^suss>ij9iG)3^rT'oSJir(^ ^ is^.&S)ii:iuuss>iT)ujrf^i5sy'sn a^eif'^sr.rTGi) 
^U^Sya^S" Gla'lU^ CoSUSOISU eUfTlhl'f>3^ G\3'UJ^rr)[T!T. UOfTfJUU&il ^l^.(S<SMDU U&y)IT)UJrtg^(a(T 
^6si @(S)L0L/^^6i) ^^shss^ev s^&sii L-fTSFjaTlujeuij ff>sfT STsii rp -^rrLpu Lf esJiir/^e() 
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[ipa^(svrr9> ^ @ ) / u s i f ) ^ ^ tsuir^^ro^rt. wnijuussrisoi ^jemii—mh wff^es^snd^ <9iS337i_ 
sjir)urrL^rT^(^s)j6S)^ inrTijuueairrei) sr^fr^sh {Lpiq-iurr^evoSTiTs^rprTrt. 
Q U fTg; SI/6W LSO) fl) ^ OJ * ( 9 S ^ ^ E U 7 fTsi) Sl51 ® ^ 6 ! n 6 l ) a_68OT j Siy Q U fD^ ^ / T 65m 1_LJ U 
G)jr5^{r^^^(5fpmh srsiarp d)rf,f^66)ssi ^ssii—^rpmrshen. ansi^esiTi—rj' d^^ij&j&n^ 
^nibj 3>en ussii estswn ^iif.6iT)W9><siJ ^ suswsu STSSJ uema^m li), ei/)(5i^63)su 
2_Kijar/7"6i/«»i_t£Jsiirr*6irr srS(JJL/«»^iqLD, {ip^eorTGffl^sn ^i^^ajfrsi) ^(fjuLf) ^uf-uQumh 
(3'9>rTeiS)GvuLLi^.eiJLLi_rrrj-9yS^jrTLDihi^(5S)en^^(snuirr&ia^G)&irTS!m(Si^ eSlsua-nftu^^iiy^ 
^(^siD9,<sfT 'SiS)9,&T\i5Si&ifiQJ3><snnei) Qa^ui^ Q9,rr^^^9iu ULIu.ssi. ^euj^eh 
^(5isiip&,a>uu®^mjir)&itij: ^ip^rfltqi£i anJea^uiurr ^^SFrnfltifLt ^^(Jurrssjip Q^rrei), 
u&sm9,3^fT!j j ^uesiuiurr, ui^s-rriu^^a, ^ss^meuij oTleveS^CSa'ifliF.a^rTjif CBurrssiQjprrrf 
a_0si/su^(3ufrsi)Q^/TLL(5l^^rr<*(a5i3nnr)nriS3T;^(SOT ufr^^ij^ss)^^G)^rTi^rriLsv ss9J5TeJ)(^i±i 
s^(5 CStDei) a^rr^ SifLLL^rTihuDfT<ss)'snu urr^i^j^^eb !^<5S)!j ss)<su^^ siJLp<^<^ib Qurrei) 
QufT^Q^<5Sjir^ S_633JIOIDL.L^LD {ipa^QL£)Sv<svmi r^rfiq.Aa^s' G)3"lu^iprrssi. sar^uusbr 
(S u rr ss!'3 ip rr ft GLDSV a" rr ^  uf) (SSI rfl sit QisufT^^(^ LD65)/D(y><^ LD'T.^  sra^irrUn 
Q ^ f/1 siD <*<9iCS u fr rr nr (J) .9^ 637 psor ff. 
^ SU Co iS37/T (J) S^!J n l£)0'[Lp9,fTlU9,^mj ^ SS> SOI GU {1^ li) SSD L fT L L_ LD Q &> fT sh SU ^ fT SOI 
^^^lf]uSS)UUJ&S}i—!f,^ fB/TSU6V) (^!JfJin3'(ip9,[TlU9ySSi3i 6S)LDtUU)rT9y<^ QlS^fTSn^IX)^. 
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Qa^fTSjrar® rSrfl€S)ir)9,Q^fTJ eiJ]<ots)&'9>(^Lpmu9,ss>efT9. G\9yfTsaiij(Si i^^ijrpr^u uijsueorr&ii 
,j^(srTrr^SSIiryssTJ. ^fTLp^^uuLLCBi—rrrflei) ^evj r^(svrbiff>etfl'sv Qr^rfiq.ujrTayU urr(^uLl(^ 
s_<ss)Lp^^^r)3^rT^u uihi(^G)u^s^saiir)(5Siij. eiTlGua^muLhsusnir^ib r£)es)eouS)Gvffe^6SlujrTila^sn 
^e(S)i—U u ^ ^rfLDLDfT^ip^. C5LD6U s^rr^u usssiisaxosmiumj&,en a^uQuLLiq.^ 
a5fTip^^iJL/Lli_6if(5l5iSTf1sv) L / (g [5^ GluswiaismsTrtJ ufTs\5)iL/6u UGvrr^&^njib Qa^iueu^ub , 
^65)65T^^su6a)ai<y <9^fT6537LSI)*(eW)t^ i^/TSWLD iBrpfQjih Qa^rTiflei) iDfr/onr)/bi,^srf)@)/TGL. 
u emtpiuesf siif)^QHu> 
^ n j f S f r s u s i ) , ^ ( / j ^ . / ) LCfrsi;LlL.a^af)r7'f''U)'JJ*«5>6TT S5)U) I I /U ) /T .%,^ QaifrsjrarCpsitsTrgi; 
•^fT^^{ip0^sS)<SSJ @(5) t i )UU LnsirSTJISwHlJlsiL) 9><oS)9,9' ^^^rfl3i<^UU(^.^ip^. 9>rT0£^{Lp^3^, 
^rTip^^LJ u Ll<3i—fTrfl(Ssr G ^ r f ^ s v si//T.^@as65)SYr ^ev^ssr mrT^SF) G) a> rr ewii (^ 
Qu:>eb3Tr^aj&,rTrj'rt9>eif)L,{ipih ^rrsuGv^&nip LO/Dgyii) LDIT) r^rtsurr&j^^ssiirmTl&sirfli—{LpLh 
S-rf)<5S)LDiqi-.6sr a_psi / G1.^ fTsyT<9Qnr)frrt'. QiDSva^rr^uDsi) 6^(5 s i i l ^ smsu t j Qussgrggg) ;LCT; 
&_i_gyrr)f i iY^(D)^frLfrL/ Q.^/ToOTr(5), LDsir ^ r rsOTJLf r i r ) i r ismsarsiDiunras^^ Qc^n^sffaflfDiTft 
^ su ( / 565 )La / ^/76nujsv)Q.9'si)sijfr6^@ a_^siD6!J)UJ<% '<%shnfrisinrTf%enrT<oS)ij4, Q){f.n<5SQ)(§i a^ssi 
£fTiu^Q^ss)GU3f,&n(snu^Lb (^(Siii}U^(S^ss)si]3^<5S)sniqib r^ss)ir)Ca6uir)ijS^ sui^^tprrrf. 
ua,3^0^ s.mrflei) usmiiss)smiiurTijrTei) urr&Sliusi) (Ti!j<5sbiL^^^(^sn<snfrmi^ LDLK^LDSOJri^: 
wosisTSSiessnurrrflssi iDssxsarsvDuDisaT ^iq.ujfTLi<^efT[Teb ^^^ijeu&y)^ Qla'iuiuuuLli—. (DIL/ISTO/ 
^ihi^Lt,9>rT^^(Lp^^6)5)(5bi s^e^eiJ]<oiy)UJ rF,rT(^^iprrsn. ^ijQu&sbTstsaflL^ihii^ensrT rSliuniu^ea-}^ 
a_swj7/ t f5^ st/ ip<^(^iJ u < ^ s i j Qa'uj^, suLp^^rri^.. ^sv<eif)a,(^ ^uijns^uu<s^iw 
G\uir)ir)j^^{r^a^ir)rTrf. ^ s u s s i s n ^^<su&s>ij^ 9,&iie)fCi^.is{) 65)su^6^(5^5.5 fi^ssisuu/lsi'! 
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^!J&f 2 _ ^ 6 l D ^ G\g^rT&S>^ QurpiQIff' <?f5(3;5frSl^U)6!S)L_Sl»^ GufTSi), aylT^a^[Lp^^ LD(3iSTt 
^fTLpS'-^S-Siysjrtsij Qa>rTenenev d^emeuUTISVSS)GV sTSsiro ^nS^eij Quipir) ^eusft ^r^(SS)^uTl&ii 
3TUJLCiff)ujrres)^&-SS)LJ2ujmjrrsi iD!TiT)rp{ipuj<5iitfQiu:>(^^!Ti)^ir)!Ten. .^ssirrev ^sijrt&.siT &,ih 
i£>aF,{^ib 9'i^^^vS)(Ssn!^ib ^exjesisnu QufTssiir) ioiil(5)^ 60)6u a_6S5TfrsiyLSOT eijrTLpCasu'Ssin(^Lb 
sTSOTgy eyrTip0^s^fprTn9,en. 9>rT0§i{Lp0^ G)susrf);5/TLli^6iS)(/5j5g; ^ssinessfssj ^i^uiSltu 
6^ (5165)LDa/rrSOT ^rrsOTr i_6V)<9isrf ^SULD <surT(j^i£i ^eurt ^ijessi (^ Co^rt^eva^etflsv 
QunLLi^.uJ]il.(^^ CS^rr/D£iJJJC5ufTa0pfTft. .^^uDgyti) sj^frsug/ *LL<^iJ}gu g)i_LDaQ6S)L^^ 
a^LL<3^65)UuilsV) giSWipiuCSsiiCOTI^li) STSSlip ^!T9>0^^rT(^ SUtTip^iprTft. 
Li1/DL/(Sl^ i^JLJLLGL_fr(j5i_63r r^ev^ross)su3i G)a>rT(Sif^smr)(SSTif. ^rTip^atUULLL^Q\uujtf]<sb 
^7<fl(L»6UfBL^^£ii9ifr^^(£p^gy6a)6UUyLD,6UiS57iS!rf)uJfr(%Srf)SOT Q)UaJlf)e\)^IJ^UJ&)!T)L^^^lh 
^^^rflujrt £56uSI)<9nsua563) t^q LD ^60>6Tr(S5ff (^ STT <5F(9iei) 9>rrrf)tuifj9ieff)ei) ^(5(5g/LD 
^(5syeniuai<5ay&)(Lp&syfT)aDssjrf L\e^iu a'(Lp^rTuj si/) j ^ u qsaaifrsii i_sw G)<9^uj6uui_^ 
Q^fT L_fbi @^S5f ffJSOT fi. 
G)6f>siTrf] a5Si376S)S3r^  (^5i£>6Wjni) Qc9^uJg;Q.9ifrsytsrri* am.i^ib ^(SSSI^UDL-LO, ^sussirfu 
CSufTSOTgjy ^i!).so)U)iJu(5)^g/i£ s^(/5su@);^@ inssisarsiTlujfrias sufripeJ)(r^i£)urr^sis)S^iLfLb 
Qufr^,9^(3!?^65>Sli<£F Q i ^ u i S L / ^ J ) ^ f^SSIJDIU SUI^.^Srr 2_SiraTQl_(S5TLJ6a)^<^ i9in.n51 9,!T,<5tS)3) 
a^rrip^^UULlL^ SU(gLJ/J]S3T/t g)iS3)653T f5^ ^UJ6^.9itD' <?.SOTT® Q.3^UJSi)LJ(5laQnr)frSTrr; QaiSTT/f) 
rSfrsx/sv) (iptj:j.6 i^)r)gy. 
s^{5 <»i_(56«rr5r<» ^jrriD^^eii *e j )^ : 
gj^Bfj/Tsi/si) (Lp^ei) s^eva^uQurrrt (/pq.6i^ J)JLD ^frsDiJ LJ)s(3fiS3f«S3n«n(iJu^ LD, a.iaSis^riujfT({^LDrfl 
^34(5(3* «^(5 <si_Gsi)rrrr6fe aDjfriB^sw-^.^ a,sni£)fT^si^Li) Q^rTSsii(^eiTsrT^. aOrjr/rm^^su 
^3>lhl£i^ .^SgafSgg)/ (tp^6U/T6yf]*OLD LD(pQg[)f7'(f5 [fp^iSVrTSff)9y(^Lii Quf iDuJ Sl^®.9i(STf,LD, 
G)u{r^ihurTevfT&ii siJiu6u,Q^S5r6a)S3/^ C5 f^ruL/,9i(STfj/iia_6B)L.6!»LDiL;fru^6ifrsyrs5T. usY7STf)surr<9^ sx) 
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siD(5f5g/ Q ^ f T ® ^ ^ ^iiJ9,S'G\9'uJ^rr)^'T; id^^^m iS^ Q*fr«y5T(5l6rr6rr ^eutjuurpfQt&^eSleb 
Q\u&siit3^{en)^(g^^(si:^uj!T9> e^^eu^rra^Sy iJa^r^^^esfiujeinipuTlei) sjnsu^g/ wuj9^^9> Gl<9i(5l^ ay 
sT^Gijib ^ss)L-UjfT^ i^&ne\)uS)ei), ^UU(Q^ ^euir&n, ^eiie^ifl^ih ,j^m^is\){ip(oS)ip&> 
.^susiD uuTlir)iQi<sSlff,(Qih (Sj^rpumlstrn—^ Qa^rri—ft^^, U(sif(Sffl^ffin.i_Li> 9>LJ^SU^IT)(^ ^ L L D 
uuJ)eb(3eiJiTSS)ij 'sf^rriSlrta^eiT' sresirrfsstip^^ euir^ih {LperveSiib LO&.aieiT u6Trs»f)<*(9oii_LD 
(oT^fTL iL /^ Q^/f)6lD<*<9?)fDfrrt". 6765)ip SiTllU(TUfTffl (Jp&JDLD^LSleft&SXStT, {ip^GVITeifluTlSSI 
<^^ (5 (5^ nflsu^ew^LJ uefTerf)&,3is^.i_ir> aF,ilt_^ G)&^rT(^0^eiDi—, uisft<sffls,3is^i_i£> 
^ifl9,^0. ain.nS^iqii) inr^^rfeurr^iurTGi) {Lpisf.ujGiTlevss><sv. 
{Lp^svfTeiflssiUj ST^iTff,^ {ips^w^i eufTipr^^ 9.iTLl(^^ri)rTif; usYTsrf)^Qa5fr(ip6S)aiS8iiuiqLC 
L/{S56FmL(6565)^(q UD (^ ^SV (T Sifl uS) SSI ^rT ID^SU rfSSySU LJ QurT{ll^LLuQl0^rT^ f5 I_^^<5P 
siJ)^ewQju)^65)SYT,^ G\aj(^'^(^i£> Qr^rrs^ai^^ei), ^r^^rTeu^iT&, LDSSST{Lpl^.^^^(3<^Ll^, 
{ipssiiT)ss)UJSh Qiff, rrsssi iq.{r^iF,(^Lb r^swsvuJlsO ^ / h i ^ s Y f s r r {LpsweSlii) iii^^s(fleS){r^ri,^ 
(Si^U IQ] U(^^^U U(^^SSl pSSI ff; USD Q ^fTSi) 65) i5D<* 60) (Sffli/LD 9^^9i^9y Q<9ifT6OTf (J) <:^</] ff) UJ fT 
a-{ip&,nuj9'G]3'm<si)9,<sii uj rT(r^&y>i—iu ^s^^mj^ss)af,imri G\LjrT{r^Llu(Si^u UL-mnsv 
rjtss^L^G)ui^^SSIiT)SSi;{ip^evrTSifl 9{ip9,n\uib^ssi4,(^ {Lpii)f^^ibsT^!jrT^9' G\ifiuGvuL-(^^ 
Q<9i(Te55Tiij.(5LJu^fr.^ 6r60OT655n u)S5r ( 3 ^ nr (i//TSYfl(i/fr(9>1 sift lcj.si) (ipL_/bJ@a>)p rrff. (SsusifluHssr 
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(3i.if(tp0^fj^iD ^euft6S(6t^i—eiT siuu>ihi^enrT .^t^ffliurTlesT Q^rtmrT&rnev-tif.s'icijrt 1992.) 
(3urrsaiFTihi ff>GfTrrssrrr rfrr^d^rf)^rrsin ufTft^9>{ipisi.imi). ^^(SsrrT<svior6Si9i(gu iSliq-UtSlevevrTUi 
• (a^Lpri^ssi^^^sifiLDrT0^ ^ffU9iihiCo&> 3^^^^'^LLuf.{r^u(Sussi. ^(/jQjssuCSsi/svS) inneuLLi^^^ev 
^ LJ u&s!5i ibu iluf.^rT(SSf ST SOT ssffff. ^^65frsOT srsOT .^ssi^i^srflsi) @Lli_fri£)LJLliij.s5r@y SU^^LD. 
^^9.(g,u ui^ai^^svj g)(5.*aQff) une^n a^^^rfib ^rnssi Qa^rrss^a^SF'^^rfti) srsorgy Gij{[^ub. 
^LJu ioTihi^u^&,ib ^ ( B ^ 6iJl6ygyL/LjfriLlQL_6i)6ufrLD urT(^sijrTfhiff>, Qurfliu siDsusufras 
^(5,5.(5LD. f5f7ir)i_{(*a'iu/)gy, sufr^jswioiufT <5fri_6in6utDnrL_rT, eurrrt06is}^ S^SOT gy 
Q<9^fr<SV)6U*C5<9i(ST3LD, Co<9i(fiir»,LDUJ(iJfr <3^/_63)6\)LDfr/_nr, CS<9i6»76lf) S ^ S O T j y Q < y / T 6 U 6 U 6 ^ CS<K(615ub' 
u9^ihi^iss>GnS^ G^ff^^<*<^LL(5) sxnsOgy/uufrLl® u/r(5)Co6i/SOT. 250(561) ^<ssjissrufFihigf><oS)en 
STsixovmb r^rrssr (fl)<*® i^^ CSff)SOT@)/ <9m./_ Qurflujeuihifh Qa^rreii^surrnjai. ^ULfipLt 
u(^a'urrsaiiri—eu!t^en euesieurrs'ih, r^stisvaiihiaiireif surrsufrgy, ^/ruDfr QiDrril&'ih CSurrssr^ 
srevevfTLii f5(_^g/(3siifrii>. a^rrat^^L-^^fT) Qurf)ujsuibiai ^«j)6uiDfrL(5)6u ^ frina^ CSicfrtlcj^ii) 
SUS^OTS^^LK^ ^esafl&SiUJ^^LLiq. ^(^iDfrrt, rfrriDit ui—G)i£>ei)GvrTib ^Lissii—uTlev QSULII^ 
Q^rrei) u!T<5S)<su&>(fsi.9,^ LDfT^rf) fSL^^Cosumi). ^ u C S u f r r^rrevrrsu^ oourfijib uu^a^a^ 
ff'i^iuib usifsrfl9,gisii—0^sv (^aff^Q^sin. a,t—UJib umj^iu!T{!^ss)i—aj IDSOXSOTSIJI IS\IT)IT)^ 
ssart, ^fhia, :o_sifsfT Quff]uL/su/iii*(^Ll/_ urrrf^uifTft uir)^a,Caa,u(Sussi. ^sififjff.evsvrTLb 
srssrssi Qiarreveumhiff, Q^rHiLimrr? ^.tsn^sst^ iSlsoj&sifTsv S^IJISOT/TSOT. (Sj^soifj" LpSOTSOTrrsu 
s^C^smnsts, usrien&n U(5S)IT)UJSSI o^L-.G)susvevmb Qanrr^^ am£}ujrTiq.ssrrrssi, ^si7@);*(g 
<oiitr,^{!f){f,^!r) eufTipss^suu urr{r^ibia, ^uCBufr ' ^uuts2.mt(^ Qansbsumhia,. ^uuQsu 
uensff)a>aini^in&)ft0>etf)(Ssv(oT{i^^Qsusbi. a>L.(^ss)rf (3r3fTL^(gi<sbr<^jGl&>fT(^uurTihia^ ^^<av 
aSLl®W3'>7 OT^l^^CBsiJSOT. ^LJUSli)6V)ITLC< Q u f f l u j G l u r f l l U SUff l t^S!5>ai i^6 iJ)Srr iJ C S u T L C T g ) ! LJ}. 
•=^\& ^lusounra, ^suswsu. 6rag«gisog)/ti). srsusufrewfTn/tr) ^.9^^a5@)/LC) ^uuuiitj(^ir) 
STSOT(6OTr65^ siL) (3su^§yu5)s3/CSs5; sT(i^;^C5iS5;s3r. ^ / ( 5 ^ / T L _ ^UU srihi^CCoi— ^.{ip.fT,. 
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eurfl sii)LrTU3 uiij.LiC2u(SiJ7. 
4. S-ibi£F, (^(Sidbua" ^^rffesisv eruuisj. ^(f^rB^gJ? 
sSleusFfTUj^ (^(^ihuih. iDmssrib urT&^^ y.'J^). L;/T(5luLlt_fr6u uevssi aQ6a)(_(^ @LD. ^sv&^nfflu 
gi6i)g f^Tff)iiJ)6\) uuf.^9i (ipi^(«5*g/. eussinsmrrrrfu (SuLLea^i—uDey) t^nipu^ (ajiq-^^sarLD 
- urfsxj ^^jibiSlS^s'^. ^ g y Qrfrrihu (^iDrra'wn'sui siilsj»syrsi^(^6!nsTr^ SF,i£lLpij)fTLli^.sv 
(o7'iDL/® |^5yLD@)j [gfrsor ^LJuCSsi/ (o)j5(SOT.9^ Co<?(S3f. ^.(ip.ff,. .:^^3^9,ib ^lurrsFjijnTuja, 
SJSvs^tTrfluTlsi) ^ (T^r^^fT^ih, srsafwnsar^^fTOT/ 9)i£^ip Lorr&ioi'surt ID<OS1(T)0 ^(5S)SV<SUIJITa,{f, 
iors37@)/65)i_iL/ [56OTrL/fr uai^^ihi, ^uSltptDssaf) sTsHiir) G)LJUJ(I^SSII—UJ «^(5 m&yxsviurrsffl 
^en ibi 3^sri snrrLD s^^^esiLp^sTTihi ^. ^.{ip.a^. LJ)rj&^&-nij^^9,(^ FF(£\G)a,irQi£F,rT, 
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a. (tpassi) &,&n^ LSlrfiJrrfl3^.^uuLli_^ sruQurr^ ? 
6fl;5^ 6!j>6OT uif\3r Ouiyipeijft - Qa^fTSoeunff " {hihiar <S)Tlit>rf]&'<5siib G\3^uJ^^L.is^i!^^aF>rT(^&,. 
ff^(5 *«j)^ 6T{i£^u unq^ ^^eo s-ensn ^ei^L^ib ir,ei^i—ih a_isa7<*(g^ G)^rf]iqLb. sr(i£^ 
uusrflsi^ ueasissaflLL® ^uLfuoub C5u*" eT<ssrurT&. CTsar.*^ C5SU*LD eu^^, ^SOTSjrf).*® 
sT(igs^Lluiibi £h (3a^rren(TIT)rr&> ^(nji^CSiSi' ^ u uis^ibi (^roirirr^rf) C 5 * L , ^ 
^ f;" li) t i l * ai^  i_ J) fT/ij .^. 
&iss^i^.uufT&y 6T<ssietS)SSTUjnSluJfTi£iQ(Sv(Suj r^rrssT sr(ig^ ^:^ijibiS\9's-rrsF>ais^i^, {ipiT)(SurT^(f^ 
sT{Lg^^rTsiTitSf>(eiTjes)i—tu urflS^^tuLb.'^rriD&nrf', 'Qis'LbinevrT'QLjrTSsifp u0^rf)ss>3i0y{en^es)L-Uj 
Q^fTi_rtLj srswsvrrLD s^njuLlLsor. ^<s\)9,a^uj^&5^^u Qurrgjj^^su65)rr <5Tst5i^(g) 
^L-L_euL.L-i£irT<ssi sflev G\a,rTsnem9^^sn a_6?rof(51- sr^ig^^ev ^evayS^iuLb, ^eva,a^luinevisv 
srsar j)(Sr^i5iyL£)6i)«»6i). LD(5;5^6t.^6a)Lis\S)tli_CBf7'*<y/t <9o^ /_s\5]Ll/__C5/7"6F5^ f7"^ /T(SaT. r§ihia,STr5^ 
&-,€ssirtQsurTi—6r{ig^nSihi3iQefirT^ifi^ a_sjj37/tisiy eurra'^ssj LLSSI^GV f^ <5^ 6^gg)<LD. s^(5 /5si)su 
«p({5 6iDiufrLjnrrrLDfrQr5S!jr(?i3 ,^^ <9nL(51 ST(ig^ssirT,^i^a^eJliurTurTrr^^s!iiss)i£ia^rTsai r^4,(Qih. 
-y. 6^ (75 u6syi^uurrerfl^ipLDL.L-0^'9>(gj^nr)fiJ£^ eur^^ sTQ^^ibQurr^. ^r^^u U&^L^UIJIGV 
^emsvujii>'9'w ^uf.ULl(pu Qurreu^rra, r§itJ3^<sn rffemsmuu^evioSxsvujrT? srefHss^LDiurra, 
" ^evtbia^uj i^rTlev ^J^^ih Qe^rfliurr^i. Gl^srflr^^ r^rflev^fT'Sij r^^ib G)^rf)inLb"'^i 
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L^rflujrTgj. g)isua^i9C]uJii)^j)^ ^ ' j ' - ' STSOTSST .^ULDLJ CSurrS'SrSsr&sjrT, 9'iD&x>^{!^^iDrr^u 
Lj^^rr^ s_en(Sen ^lemtp^ssrpssr. ^ssxsU'^&fxsfT QLorrtfiuifT^^w Qa^ui^ erQ^g/wCBurr^ 
/ft s^(j^eu6S}i^ ^(So4>^ujeiirT^ sreisiiQi lurrrr ^frwrrssfluugi? iD^^^sirrr? eif}wrfl^<^rj'rr? 
OTsarugi ^LDuiilrr/TUiii). fgrrsw ^6u*.^iu6i7rr^iL;rr ^svcwswuiT STSOTUCS)^, srsOTSimsOTLJ 
^(5*c?.^^/r(Si5r Qa^uiiLfLD. ^evQu(r^ ^eussi srssusst s^uLfu ussisinorrssfigii urTfta^^(5ev 
surfSiTl<si)ss>sv. 
[ipiq.u{i£irT? ffJ)LL(^LlL.rTrhi(f,<3erT] 
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6TSSIU6S)6^ Slfll—, Sp{JT^ S^rrLpGXf lDS!}TLJUrrsili5S)lDuflt56l ^l^LJU6S)l—uf)eV STQ^r^ai £f>Ll(^eS)rr<9>Sft 
tDSOTLJLJ/T(SOT6S)LD SUrj^Qsu6SiiHq.UJ ^Sli<5^tUu5l6{)6!S>6U. STSSIff,(^ '<^rT^0UJ ^&>rTt—l£\' UfDai 
g)(5£B(gg/. ST SOT u<ss)i—ULj9>es)en usu ififTssarsufTi^srT sriD.ooLflsi), LS\ .G)(^S'.iq. U6atn!prTibi&,. 
SrS5r@)l«nL_ai SllfTip.^6g)<?iuflsaT ,::5J,fri£lLJ^65)^^Q*fTS3TC5iS3TSi5T. ^!^^eUfTip0^(5S)&,{ip'StSilT)uJ\&) 
^ f 5 ^ sijsrTft(#<9n(5(ij G)urfla-!T j^rrssi r^6S)ssi^^(SiT)<ssj. ,^<*C2isu STS3T*@ ^fTipsij 
LDSarUL/fTSOTSJnLD SU/jgJ ST(l^^CSsU6!ro71I^UJ ^Sl/(^tIiL£]6lL)S!n(SU. 
6T(l^0^rTen<oSI '^6S)<SV(ST,<5Sf. a_6557fT^<^Sl/ iFUUL.I_SUSi5T. '<^61/SOT ^l_^^ir)fTSai, r^rTtS) 
ST(I^^CSsUfT(j6, A5LD(S@ LD.*«6rr uffg/ lfilbLTl3ySS>0^uS){r^9j(g' STSOfgy ;^65)SOT.*<^C5pfTl i ) . , ^S57 /T 
2_63i5T6S>LD6S)uj ^^^- LD«j)nr)i^(^ii)CSufr^ (3.^fTuii) surr^^TCSsOT Q<?^uJt4ti). 
^SX)65)S\) f5/TSi37. ST SOT S3)S!5r LJ Q u f T g y ^^SUSiWrr ^ L ^ l i p f S / T L l ® LD3^3iSIT^rT<oiir STSS1 £f,(^{Lp 3,^ lU LD. 
^ ( / J L / L T l s i D L l L C S u f T g y , LDfT'fTlDiSiJai U)fTSOTTSl/ft<s(3srrfT(5) f^S37S37eUS(5f f5frSi5f. , ^S3 / fTS i ) 
^i5S)Si)[ip<5S)ir) 9,na)gF,rr ufTLu:j.*@^/T^^(f5f545g;. siD(p^es)SU(J Coufrr7^fTLli_^/Tsv)5iLi_.^<5^si) 
s u f j ^ Lr)5rrTU)655/fr<9i(STf,<*@ gjfr^Qsu/rJ) ^svisaisu. ^ L / L J !i^s^rr!j0S!5\i£>n '^siyismiiuiTi^' 
u0^ff)etsiSF,uriev,'sf'ijfi^^ijLb'(Swrra^LDfTsai (aT{Lg0sirTsrTff. g)6")j(f5.^{^ '<?/Taf)^n; ^•sfTL-uS)' 
u r/] <7r Q6'iO'(5)<5 4^{/5.5^^* i f c i L f T ^ ' srso( (Ty &T(ig^a/l(/5/5a5fT6u f^fTsaf 
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CTSii/gU lofSSI 9y<5S>&SSJUJfTL^' ST Qg^i^)] l£>? '^ 6016307 tUfTt^ " uDsi) ^LJUIJ^ S U J ^ LDJ)@^/TS(5; 
^ssiajLJ unr)n5) rs/Tsal CoUc?^  ^rrtiLD^CSa^OTT. "Gsurflsij u(Lg3,^ uisvir' ST&HIT) ipueueS)eS), 
Lj)ir)u(gi^^u uLLeu rtar^ssxsn iSl ij rriDsmi ft af>Gft sruuisf. i^L-df,^<oaimtff,en sr&n u&S)^ 
iD<5syrp(ip9>LDrT3^S' Gl<g^ /TS3rC5iSBfS3r. ^ ^ STsin '^i^iusinb. ^ ^ Li)£ij.<5^ (gsfrLD6\)a5fr(50T 
/7. ^^eoF 9.rrrf6mTiDrT9>^^frioai Qg^iu^^rrr^^ssi (Surrsiirpsurf^ert tSin-L^ ^<svsF>^iutjb 
G)^ujff.rTr5^<ssi £^(5 ir)SsflairTiJli£>fTst5i ioTQ^^rren ifairTCSssj ^eiTlrr {ipir^ufT^(g&r(Lg^^rT(SfTif(^i 
{ip^^&nrjr (^^^{tp^^.uJrT^. Qs^uj9.rTip^<ssf a^rrssismiDevajSi)^^3i(^(3LD6v^rreuevstsievissi^ii 
S^(5 ST 6537 6337 IX) S U f g ^ L L ^ . (ol ^  (U <^  fT (j ^ 68>(S3/(J U IT) Iffl •^ G) 3" fT GV &;>! U)(3 U [T 01. 
Qa^aj^rrrt. ^scnrgyu) Q3'(Tei)evuCourTssirT '^si&^iSlrfCBeva'iri' r^evev .aiss)^. 'aflsu 
(^r^ijffjshetflei) ^ev iDSsOa^ifajen' shtpussifr surr^^s^es)^. <=^gi rfliueSlewLt sOswi—uj/Tg;. 
^ [ 5 ^ . ^ *6S>^ aovi_ 6^(5 LS]ry(Twsmf u Qlu&sinss^&if iSlija'^'oSiSsnurra^ ^(fjfB^^nrsu^asfrssr 
fr>if)L\ a_63dj(5)) 6r(ip^uJ](/5rB^/T6i) urTULfevrt ^^^ ^{r^^airr^. ^rfeaisii—rreu^, •^tpLfssn^i 
Q^uj9>frr^^(SST Qa^fTesissfrrCBiT) ^ ^ •=*/§/*© (/pswCSssrCSiii ^ C J . U L ( 5 ) U CSU/TSST 
&'i£)rT3'a'rT!jih. (S^rTen^^ G)£hfTisi)6stevuS)^Lb, 6u/ruj*(^fr ei/rrLJLnswsua/ir) ^ijmDibi3><sif\<ov 
s\T\<sy)9y((^3^<5S}<snLi urpr^ Qa^nrevQipssi. ^IT)L\ ST&HUQ^ ^.ipn. ^J^IUS^UUIS^ sp(5 Feudal 
Q a P L L L J . ^J^SSisi ff,Sff Qui59i5T9>SS><Sn ^L-4>&> <SU&-&r3^^l_L- {Lp&niT). Qi^n lf\rpL\!J iL^ 
SXjr^^LlL- L D T X ^ ^ [ 5 ^ LD^LlLT(^9,Sn c9svL L D f T T ^ L l L g / . ^^SSTCTeV r^fTioSJ Qd^fTeVfT)^ 
G)^UJ9jrT^S^(oS)SSl LDlK^li) 63)1DSV 9>ei)SVfT^ f^63>607<g^ai<*.3otL.fr^. <^^^&iSS)^ ^ , ^ f f ] lUft^iSYT 
^ 6 3 ) « 5 S l J ) l _ ^ 9,rTSS!51 Uf-U G u f T u f ) L L f T fbJ<9i. C5<9i/TS33J/b7<^, Q^'UJ LJ LS) IJ&,rT3^LD, &S)lhl<^&il 
Qumsiiirpeurf^eif a^rrssiiu^u CpurruT}{r^9^^i)rTrt&>sn. G)§iUjap,nii)eF,<^ia,(^ s^rfluj ^ L ^ 6 3 ) ^ , ^ 
G)3^nr(^ihia>, .^^ssrrr 6^(5 G)ga;*frf5^63)S3r* Q(?fr6U6v5) u^rprpeuihia^&^&i ^i^. LD&^tp^a^rr^ihia^ 
STtsbiu^^fT&iJ STsbi (QrpiT)a-&-fTLL(^ 
LDSsifbj^(6n)ioS)L-.uj QufT.^^, LDSor ^lu6v ^ujsif ^6S)sv,^&»STT esxsij^^ r^fTsysi) 
Qsiisif)S'^^&s>f^QrT)rr'^^ ersaiIP r^iTsuei) wssi ^ujev.^luei^ r^rrsiisvairT'oOi. (39,fTiSl^{iTfisi^'osairT 
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.^SQirrei), ^^Qurrev S^SSFILJULLI— LDSsfla^ LDSor ,^ujsi^y^rsi/infrsuf r5fTfiusi),^ srr r^nrssi 
^sSluu^rrfft 6h69)(5viutjbsFix> (^6S)peurr&, ^(r^uu^/T9,.... 
ir,!r(^ i£>4,9,(^^a,!T3^ ST(Lg^(iiT)<ssr. rf)uje6)ewLb ersinu^ (a^r^)uiS)ili_ 9>rT&}9>LLi^0^si) 
iS)!j3'9'!T!jib srssr^ipmf^sfr. iSltj&a^fTij^^eueaf) speS)Si(^^ihi(^r) (groipS^a^mKSi eu{r^ib 
durrQ^ebeombsTissjesiesf r^irssr iX)[^urfl^e\)ss>ssT^>(gs-enenrT&i,^^G)airTisif<^CSiT)<ssf. ^ S W ^ L J 
G\U!T{I^LLU(^0^ CSsUSOTILITli)' OTSOTfOfTfT. g)Q^6U6\)frLD UJfTfi" G1.3^fT6Ufr)fT(!Jai STSiSTUlSW^LJ 
21. Gevrflsi) u(Lp^^ usvfT' a^rT'^^iu ^•3im_i£) urf)&, Quiprp^. ^ssrrrev ^ssi^ siTlt^a' 
rhrreuepi^c^ ^rs^u urflffr Q,9^rT(^^^(r^<^ai<svfrix> sr&aru^ usvrr ^LfluLPrrrrtuw. ^SS)S^LJ 
ff^(5 LD^^iu ^/7"<^6V a-STrsrr ^^sueo^ih sj(5 a^^^^,^rp(^3- Q<yuj.^/r) Qi^n'(^ss)iDg^en 
isu(f5LDC5iJfr ,^ ^si;@);6!nL_iL/ ^ihubn, ^<SUI^SS)L.UJ ^ihi^a^^sf) ^euihia,siTsnrrLL STUUU^ 
21. S-ihi&>{enj'f,(^ ^ijwu^rTsv^^ev S-f5^ ^s^^iurrsF. ^(f^0^ ST(j^^^fTefTrTrt&><on lurrrt? 
4 .^,9i sTsif UCJ.LJL/ Qp(Lg9y&y {Lp{Lg&y&, sufTLp^ss)^ suijevrTiQj^rTsai. sur'ilLLsvrf. afra-^si). 
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QiijrTihuLJ L^ll^.S>(^lb. ' ^SOT/5^ eJ)sF,issf)'Sv' SII!T,9, G)sguJ9,rTr^^siii 9y<ssi9,^isii, iD.srsrb. 
!jrT&s)icuj(T &>es)9,9^<sn. LD.&rsru. jfT6S)LDiufT I S T U U C J . L J U L L ( _ ^^rr^rfliuif. ^euss^ij lurrij^ub 
ST^rfa^rreo^^ev ^uuuf. ^ . ^ s u / n i g y GlarrevetiiTSiTlLLL-nr^Lb, da'rT&>i£irT&, {Lpiq.^a^rr^ib 
vb&,9,sn U6S^LD f ^ s d r j y < ^ 6 i | / b i * LJ)!j3'^(ss><oSi9,(Ssy<sn (5T(^^rp^i£> {Lprp(^urT^(^ 
ST (5) ^ g /LJ CP U SiJI. 
^LJuuf. STQ^^LtQurr^ ues}i—ULfi9i6Tt ^evi^'3Duj0^ear6S)LD ^ififB^ r^rt^^uQumu 
eiS)(^<5XJ^nr)(^ surriuuLf ^{i^9i^iT)^ ^eixsoisviurr? 
!^m 9> !^<oS)S(H 9>S^IT) LDfT^rfl IfirT&Sl ^^9,ID STC^^JQ^SIJ CWSV. ^ U IT SU Slfl l£> ev ft 
27. ^uG)urT{Lg^ r^ihi^en sr(i^^iiij(r^Lb r^rreusv STSSI&SJ? 
a><oS)L- QuiTLlisj.ujrT<9> Qe)j(srf)eu(f^^siiifpsaiCSsu . . . . 
^ L i O u f T ^ ^[j'^w ^<5SiL^iurr^. ^ s a j g j j lurrrt Qsuggg)/LDsgfnrsy/LD ujf,^rf)&S)fh 
,Sj,iJLbLSl<a>a>svrTLt). ^ ^ i D ^ ex)rrix)C§u ^susDrTLOsi) CBurra"^. a^ecnuJlsv) n^si j jg)) 
(3unrCo(DS5f@); CD<9iLL-fr, epsgar sgm; •^saflLDrr sr(^SF,3^u QurrQipisai urr&ai. gjswCSsi) 
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u0^rfl6S}^.^(erf):9ii^^ &,SS)S^ STQg^ff, G)3^rr(^uu^ (Lpijsjpsiurri^ ^SVS^^SVUJIT. . . . 
(G\<su(Q^<oST!hiay&S)(snu Qumu srtlQsu^) Q^6S)SuujrTtiD(r^ff>(^^. evils'<9,<9>&ssi<^<^rT(osisu!hi<^ 
30. QsS-Qs?- ^sv (gfiS^LJLf9>en (SurresTp r^rreuev9>6S)GfTU urprSl SL.ihi&>eit siSlLDrfla^ssTW. . . . 
^^(5 fiBfTsusu. iprrevestevLJ uiq.S'3' iSlrp(ge^{r^^rT^.9,ib^{r^&^.^^HLb. CS^.CSg?. g)f7"6W3T®asr^ LD 
31. a_/5/<^(6)5<^(^ 'sFfT^^^iu ^a>t—mS}' urflai Q^rr{S>065LJGurr CBsf^rrsmsy (s^fresfl 
s^fbi'9i(eTf,^^ij uff)3i Q^rr(Si0^ ^iSletsyip^ ^^00^ sJ)LlL.rrft,9ieft srssr^ srQ^^smn-Qrf 
^6S)^LJ utprSl. . . . 
(5 
iBa^iS'iDrr r^^^(3^a>{f^uuiltq..9'3'rT^ LCfT^ffl.. uuf.1^^ QufTSST^. ^^rnssTrr (QfrissFluSlsir 
aSlwrfla'ssT^es)^ rBrrssi G\urfl9,fT^ srQi0^9,Q^rTsifeneiJ)ei)siS)eo. 9-rTs^^^uj .^aF.(Ti^rri£\ 
usD&T 6UfrfbiaQiui5i/£_6i5T ST<ssi&>(^ffy ^ss)i—9,&, eurfQeurpLj, f5L.^65 urrrrrriK^ff, 3^LLi_ihia^sif 
urrev iBrryrr) urflar G)ufpiT) sT{ig^sF,rT<sfJ!T9>{^n)4>(Q^ ^smLds^sillsusinsx) STsinu^ a_653765)ir). 
32. aiisSl0 ^ev9>^uji£i uron^ &_f{j<9,<STt sremremrd) srsisisai? 
siD(5l^6insu, &rijssiiH—eb ^iT,9,u:)!T^(f] iS]!j9^^&S)'S6i^<ofjrT9,u urrsf,^LJut—<^iLh^ir)^^T(sbi 
ST&ai isnoSsresmiLi. 
3.1. SL./bJ&i(&^6!S)i_uj &ii5S)S^^(en)i/), f3rT6uev&>{etf)LD ^(^^a^ rf^rripipfTesiiiis^sv rffrp^^LD srssigy 
r§ihi9^en r^wLi^tpft^sfTrT? 
^QassusufTLD «^(5 Qa^iij. <9^ip sir)(^n5gj ^isiJjQiS3r/T(f5 Qa^Lcj.6s@ 2_rjrL0/T^ ^ ( 5 , ^ 4 ^ ( 0 
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^LJuuf-LJ unvrs^^u CBufrsa/rrsv) 'Q6FU)LD6\J(5LD ^nriD&S)ijiLfib' <^IT^ u4,^if)i5S)&,uJ)<5iii 
eS]e)^tu!hi^(SS)enu u^^ sT(^ f^rLD6i),^ £JL51ff)<;^ < f^irci5)susTas<5f1syi)Q/_iSOTsi^ (XJ6^ 
ST(gi0^^(^ihi9j. ^ ^ g y c w L U J ^nrff,9>ib sr^rtiLSSiipujfTsai^siiT^^rTssi G)/565)(SBT<*(^ (3fDiSOT. 
•=^^ 6^(5 QLDfri^QL/uifr/JL/ (565)L si}]ffii^ uj^ gy4B@ euijrrirs a^^^.. &r4,^.. ^saiL^uDCSeu 
uf,^ ^ ^ u0^rflss>3i£f>eff sr^Lg^eiism^ eiTli—, a^sssi 159^1 {ipesi ssi rrev iTti—SF>(^ir) 
36. e^(/^Caaj6S)6rr r§ibJ9,sif ^rfai s^^^CSiurrs^^^eb ^evevfrwev ^(f^rsg/, ^ev^^i^uj svrripei/ 
ir>LL(Sid> eufTLpsurr^^ ^(r^0^rrev c^sy/j^ surTipff>esi9yU^iii (ip(j^rS}6Sirpeijrr<^ ^(S[5^(3'^(SLb 
^ij3^ 2_^6^C5it/rr.%ii) ^6iL)60)su STS37(D/Tsi) tj,rT(o!5i ST{ig^&,rren(ost(T9> IDFTIJSI ^ ( 5 * ^ C 5 S I ; 
ID^LLCSL-SOT. (ojrismssinr^iT,^^rf9-mhi9y^^is\}QLDe[)^a>rrrF)9,eif i£iiii)rpeijifa,en STei)QevfT{r^i_io!ii 
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iSlsm soDswsstJT Li!_/ -3 
{9i.9-(ifi9t^ijit ^euri9,{^i—<ssi .^uiffurrenrTleir CSrftft^rreifineii-Gls'esiestsisT, 22-6-93.) 
I. CS&iSftSlfl: ^^&i^SS}Si^ ^ft^if^^^Si), (ipL_LDULlL- 6F^,^0i5S)^ ^&i)l^lUFTSITUb <9>rrLll—(SV 
&rSSI ussTCSurr<odr g}j sr(i£i^sij^rp(3^ gTssr ^ssflu uL1 i— Cof^rr^a^LD iSTsm^in w 
Q^rrssmC^eifeffrtaienrT? 
u^&): 5_6im<ss)LDUjrTa>..&-S!m6S)L0uTlCaevCSuj r^rrssf sr{ig^eui^^^^e\)<9^uj^^iT)(gS'Q9'&syisu 
Q(5^iuiiiGisiJ6sm(5lu>«riS5iu^nr)airr6»i ^6v)su. ^&)^^iu ff^iunrai ^^!hiSF>!T!^(^ f5i_(3.(gii) 9-^^ 
U U J S 5 I U ® ^ ^ ! ^ Gl9ifrsi[TSU65>65^^fTS5T. ^ [ 5 ^ SU<5iS>i%an6V) <*Sif)(S5fr CS6Fi.<^ .OTSTV ^ ( f ^ S S U I fT^^SULD 
'(^siDcs)^ STSOTgy 6?»<* su fTsrr' srsarnrj^CSufTiSS/g); sr SOT * (g^6u<^<^ iu LOST SOT u g / s^fi <^u^^u) . 
i". C?«; a'^ff^a' arrL^<si)9>ss>sfr Qsueff)uu(Sts)L-turTef>&> 3m.rQ],^r^ff^GmT? LDSS)rp{Lpa,iDrr.sF>sunr? 
(_/: c ^ r r t i u ^ ^ s O (Dlsi;6rf)LJLj63)L_iu(T<^si/LD ^(TjCSu/Tg; LDSis)!T){ip'^ii>T.9ySijLb Qsueffluu(Si0^ 
J?. C?<95; oDfTfTwa ^ipe\f}ev sr(ipg/LD ^ssissi0^ rnrreuevajefflepiLD ^uussmLbuLlisf., 
ufn^fta'a^^rfd) ereir/p smrruQuiurrsFiesyerrLJ qssismr^^ ui5Sii—a>ff>a> ayrrgrsmiLii srsisrssr? 
e^jmnib ailL^rTiiuLLisi., Lj^s^rra, s^sorgy fB(Si)6i)fni)L/£_Lt£j.. ^65)61/ 6j>ioi)QgufrisgTf>i)gy/LD 
a_ST7Kr7 urDewnfTLD euGnifg"^ etTi^^iufTa^iwa^&Dsn GleiJSTfliJu®^g/'9^CD[r)is5i. '<3<?fTnr)gyLi 
U L L / T s r r ^ g ; ' (a5LLfri£)L/LU}.i^(a5ii) am£)ujmq.a>eit rBrreuei) (^LlL^rTLbuLLi^.<^(^ib rffesyiryiu 
wmprpihi&jeiT ssiisn&ii. '(^9>iTss^ia3'^^!jih' e r son jg j CoLHTi5\?(onJ ^L-($i^iuih}ahi5S)sn^ 
<9> fr L 1 i _ a^ <9R5v 19. u j ^ . 
(iprj'6aif uL. (^^ Q^msSi rrflsoirrQev (a^ihia><ss>'onu urr^^a,rrexfliJ. u.rrsyiLD Oni-) 
u:- ffTisij istDsaiu uira^u u^nrQev^^uj d]a,^ff)a>^^!p<oii. urr^ ff,9,rreiDili^rrev 
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r^rrssirr^y Q\!jtTihusi^ih a^eifi^uuiK^, 2_nr)6iil6S7ff]s5» ^es)r[(^ss>ip S-^SiTiiurrei) uis^^^ 
OP sir Q SSI ir^ lu eu (oOJ. ^ ^ B ^ su65)<^u/)6\) (g)(^ijbu9- ^ipsu/rsi) r^ss^rpaj urr^u n^(^ 
s^srien fT^uD{r^.^^(3ir)sii. =9/(3^ LDrr^rfl w^^iu ^sj^t ^ ^ s u s u ^ / i j a'isr/lsu 
&TS3I6iJ)S3TLJCBufT(5i5JfD ^JULJLJ ^Ll<9iSTT ( J L ^ ^ L J U ® li) SlD^li) , ^ f h j (gSTtSTTfiU ft<%ISTDs(37 
9,&y>9,^ss^sn&, ^rfrriD si/STrft<9^.^iJ]s3r ^^6i/(S«37^,^s»t STsisfiQSo<n^i_9- GlarrevQeusiii. 
lurrQcf^^iLb eurripsissy^^S' •^^^(Sv9>es)6n ^fjS^r^^euL^ (oTQg^3^iiSrr&>enfT? 
u:- a^uG)unr{r^ss)sn exjes>ijruj!Q]^^9>Q9yrTemi(^^rT6ST sT(j^g^^CiiT)sm. U!Ta^ijihi^(Gfh)&>^fT^ 
ST{Lg^uH(Qi^^rTev,^siy)eu ifiLbss)iD ' ( ^ ^ ^ Q L I I ' ( . ^ 1 ^ < ^ < ^ I D ) Q.3^uJiu ^5rLDLr)^^siJ)(5)U3. We 
should not fall in love with characters. 
6. C?< .^- fBmsuevrreflrilesiUJ rfrr^ib^ir^eifss^ssj ^SS)^SF,^SITli) Qa'siniQ], ^ihis^, ^^uj0^ 
ifirreusv erQ^^sii&n^LJ uipiiSI d's> ioT(L£^^rTSfTrfrT^iu s^/bi<9iert ^q^^Qs^ssissj? 
u:- C2LJ/TU) as/h/^D sT(ig^ir)^ G)urf\uj eiTlQ^ujiDiT-^ssfssr eiDo^iuiDrr CTssrugy 
LS]ij9'^<ssyssiujei)&i. 3^i—iT)a>ssMjuJlei) S-LL^mrir,^ Q^rrssarCaL. ,^friJLniui!:j.LJLj«n^ sifli 
a'ibueu^es»^Cfir5rf)ei)^rS^i^^ iDssiubQaifT^^^STQ^^eij^ (oTsusuen^SeurrCSweb. ^ G ^ n r ® 
/gfTsi/si) e r j ^ ^cr rc i^ lu^rTit^^^ssy^iqit S-ea)ip^(^ii) LD^^ss><sniL\ih a^mr^rp^ (OTSSIUSS)^ 
C5(5/T(^(*(3su6»5T®i£. STsmsmsmu QufTi^^^ ^etreiDei) rftrggib .gf)(561^6557SOT ^pr^^ 
ST^ig^^iTenif. 
7. Co6fi:- rj-nr^w ^{f^Q^emisst LD6Sievei/rripu}<^sh(ejT)i_saT eurripr^^ '@^(57j,^^C?^S37' 
ST{ig^UJ^(Su!TSW^, f^lhi^SIJ 'LI^UJ^rflLjlJ!ii9>&f' f^rTSUSSiSV ^(L^^ (a,GveuIJITtUSOI LDSS)SV 
eijrTipLD9>^eif uipr^ STQ^^) ^safluuLiL. a^rrrfesmin &-&smt_rT? 
U-.-'^LLI—LD' u0^rflff>ss>3iunei)usmflLffflr^^Qurr^,^jihgrTftiSlev^ibiD&,€hss>efju urpi^ 
^i^^ss)^ Gl^fT^uu^!T)<^iTssi eufTuJiJi^^ss)L^^^^. ^ij<SFr a"fTftLTI<sv ^LTtLD^^sit r^evsv 
^-Ssmei^ 2_633r®, s^pihia^ eunip^fpfrrra,(sri ; {tpsai Qssrirflu^sfr snrrrf •9>Gfr srssi ir^i 
S. C?<5S.- gifiLl(^&>(^(^l£iUL£> UpcSluj lL-lhl^Slf <SF>{f^^^ STSOl&il? 
u:-affLLl®<5B@®i£)tjfbJ<^srr CSa s^meu sriSOfuCS^ srsiir .9^(5^^. Qurr^surrif..^ aO/jfrinfhiaisrflsx) 
a^eviunsmili) srsinu^ QeuiQiih fprt ^ ^ g ) y ^ @ t o Qusshiggo'^j^CTLD ^ss)i_uS)^GffsTr s_/r)isi/ 
LJ)65)6351 ^ <56V) ^Svev, 6^ (5 ^ ® UDU<^,^63)SYr (1^ LD LDf^QnO/T^^ (£^(^ illUd^<^SS)SfT ILj LD ^65 )6WJJ f5gy 
Q <9^  (U 6V) U ® LD < 9 « i L ® 1^ 9,lp 3" ^ lU fT (Qli . (fn. L1 (^ fh (f^® iL U LTi 67 60/ L/65) .5 SlD l_ 
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<9in-Ll(5lL/LJ653T6!n6OTT(%@(5)ti)L/fW.SSyTC5^(S!J)SlJ. ^(S^Sf'LDUJlb UeS)LpUJ^6SyeU(LpSS)r[) IDfTuSllU fT{r^Lb 
LI^UJ^l5S)SV{Lp(5S)ip LD(/5LC<^(STJ,LD^65)653/UJ [Lpiq.UJ fTLDGi) F^ff ffySU fTlp£F,eS)&^uS)(Si) QlSf'ei)SUSS)S^sJ) l_ 
(oS)UiSlenrr^QeurT ^^^SiTli_^ SRnt—rr^. LDfTrr)iir)ihi^CoenfT(^ ^esiesmr^^ G)a'ev€v'3sussii(^Lti. 
u:-ST€SJ6tS)(oaiu Qurri^^^ ^OTTSiDsu^gj i£)6S)iF>u U(SI^^UULLI— LTlrfS'^esissr. arr^mjiswii 
^(^3^iLfss)i—uj &i{r^G)uesJn sj&st ^.sj.srsro iD^uLS)<sfi(SS)<sn(^&,LL^ir)!T<sn. ^^eb .J^ssin^<5S)sr[ 
u:- U&) (oT(i^^^rTentf&><sn ^rr^ev urpi^ 3isi.ir)9,G\&,m—!tJ^ 'Qa^^erb' urpr^iu ^^^rfluiSlei) 
ior(Lg^ib Lf)f7"<#.^ 6S)6OT(9i6Tr u^^*^s i?^Lb &si.i_^ Co^iprr^. G)uesins^eir sjrrjrrreniDrTa^u 
G)urT(r^<SfTrr^rrr?^uTlei), 3i^i^emii—uu(Si^rpfTrf^sn. ^euipijS^eb aisuesiih Q^s's^ifi^is^Qrnsaj. 
^rr^ei) unjn^) r^rr&n ^^^rfiuu^ev&s^ev. 
11. Q^:- ffirr^ev, •9i6\)UL/i£i6ssTii> (tp^eSliusurpestrp Qr3rr(ip&iiDfr.^<^ ^^^rfl^g/ sfir^ssnu 
6^L^LJusinr)(^u uuJsifru(Si^^evrTCoijD? 
u.- ifirTssi &yevuLfLDSsm^^(T)(g sr^rfuLi G)£^rf)eiTl4,3iSiTlsi)es)ev; ^^ssirreb a^Qp^mij^^fTrf, 
g)Si5T£ULba_SrTlSTrgi. ^ f r^^q .LJU65) l_uD6V) ,^ f r iS i3Ta i6 i )UJ f r633TLDf5I_*<^(DgJ . aF,(SVULI^{r^LD<5SJilib 
^rrssi Qa^tiiiu CSsusaiiT®!^)®) a^ilL^ijpih G)9yrTS!siii(Sieurf{Lpiq.ujfT^. r^rrssi ^siisi/STTSi^ 
CoUih^QiT)(SiJ. CTssr G)ufr6gqT^g)(i5srggr(sat a^nr^uDsv^rTdssi L£>rTULS)eif(SS)GrT ufrrfay^Qirysi' • 
n^mssj 3'rTs^&y>iu9,9>fTLLiq.^Lb <?rr^.*@srt surf9>3^(S<siJiQ]urTLl&S)i—^^rrsin 'sr}^rf)uj(sn)rr&^' 
sT{Lg^ijLiisiTCosni5si. Qa'iiwevfflev s u j ^ '^LL/__^^6i)' CBsugiyCSsi/gy &-rT^Loe^!hi3^iGfh)^((^ 
12. G&i:- ^rTUj-LD6Fi@i3>^6iy)L.uIl<svrTSJii unrg^s-.n)sij<5S)L^uj ,^0^rfliJL/<^etf ^evssisv sjssr? 
L/:- (^jysijuj^sv G)uff)(^rprTstS}!j ^ipr^^s^aviirr^ei) srssiij^&bssxsv. rr,rTeijev^sTnisv <suijFTLDSV 
^(r^rF,^{r^,^^evrTLb. •^i^ffy(5S)^^eif)Gi)2^siTsn&M. '^nrii;'unj^S'ST(£^^LtiC5ufT^ c3)/(lg<5^ n^ <^ «l^ _ 
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Qluesii-uDSheti, LDesxsaieif), ^mii ersirgu sijrrtp^i5sy<SF, (tfi(Lpeu^i£> cr^sjo^awdf ^rrrtr^^ 
surrtprr^-Quemrami/TShCSsij sufripQsu6sii(SiLD srssrgij eusSliqgi]0^<^rr)iTrt. Quesiii&,en 
iJ)rjr<^<^6syssr£F,(^Lb <^^9>'9^a^sij&iiijb QeF^^^ib s^iy&,eft ^{r^s^^ 5T<S6I&SJ? 
eu!T ip<Sij^rTdi GS rs fx .^ af) SOT rr su sr sor ssr rr @ LD . ^euff ST!J)9, '.^ ifTSsi Gli_assTV) iij.6v>' 
Q<?/r6i)6\S1uJ)(5*c9irrfr@)y urnT9,gF,<^^iib... 
14. Q&i:- c^ 62RJ7 ^^(Surrsisrn) si^rpisii^efTrTei) ^rresirL^rrw ff!&»sv<^(^0 ^siterruuL.(^ 
u-.-^ir^&^GVfTib. ^^(5SJfT<sb^i5Sjes)ir)uj uj9>nfr9,9,& ^yysSlei) si/srrf i^i)G)ugffgT6gg>/<^(g ^gOaJluy LD. 
15. Q^y-.-ffySveiTlr£liQisiJsmiiJ,^(srfl&5Jssatpsmevrb<smfprr9,Qeij(Si^ ^ 
u:- QayfTif} (9s».(Siil Qr^rfLO sur^^^ev&nev, dr^rfii) sur^^s^smfrev CB9>rTi^ <3is^a(g/ 
urrsiLJiJlfflsiDsiJxssninsw 'usirsifl' S^ CULD durrsuss)^ STiiJa,sii ssniflsii) srssi ^ssinswsrrrei) 
Qa^iSiJT6!nS3Tu/)6U U l i } . * @ L D C S u f T ^ f5/_fB^<SiS)SU . fB ^ SI/6\j <3i (gff, LD UDfTfT) [ Q ^ ^ f T J ^ U 
Uf?J6FiSTfl^^(5^<9i6D/TLD. ^L jCSu /TQ^SOSUfTtX) , ^ . ^ / f l llirr<9iSYf)65)L_(5ui LD^B^S^rTSSf IDfT fpipLL 
S7 [D L / L ® SIT srr g j . 
^sxjipssirp^Q0>rTssiii(^ STQ£^su{i^ei]^ro^LD s^ihi,f>eif surrtp^&»<9i (Lp&»p,^(gLD ^&»i^uJleu 
u:- rflss)ir)aj si/|^asisrf)6i) Qumjmli—9,^rp(^ ^^enrraQuj(sn(5snsin. B^frssf r^jn^rrt-rrsti 
^{i^LJ U9,rr6i), usv)(5L_@)) u!) (iprjstyn uL.i^.{r^^3^(3iT)<sai . sT{Lg^^rfsnn3^srf)(^ev(3iu 
\9,fTsbiilfjeurtsr^l esyijili^rt'^r Quajft sufT(h)aDij)m;swr a^stDsmiairrifl Qtoss^L-uDsniri 
^sv)af>^uj_^S5)<5 5/Tsi>^srrfrs\')^SYTa,aC! >ii ffl^ STf; rsrrssy usinsoifS/Tfjfrsii) (STSSI (ipssrCosofrTrrflr.sn 
<sS\u:)ffeF\4)ef,9y(T^ih (SuirrfrrCi-U) ,;?>^«n!_f5^srrC§srrs3(. 
....^69><S99r^/T/i)LI LliJ).uJ6V) (Bibliography) 
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